Le rôle des technologies de l'information dans le processus de transfert des connaissances 







 واﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﻨﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺒﻴﺒﺔ واﻟﺪﺗﻲ إﻟﻰ
  أﻳﺎﻣﻲ ﺑﺪﻋﺎﺋﻬﺎ وﺑﺎرﻛﺖ
  واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺐ ﻋﻠﻤﻨﻲ اﻟﺬي اﻟﺤﺒﻴﺐ واﻟﺪي إﻟﻰ
 إﻟﻰ زوﺟﺘﻲ ورﻓﻴﻘﺔ درﺑﻲ وﺷﺮﻳﻜﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ
  أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻷﻋﺰاء إﻟﻰو إﻟﻰ أﺧﻲ وأﺧﻮاﺗﻲ
 ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺎراﺟﻴ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﺟﻬﺪي ﺛﻤﺮة أﻫﺪي ﻫﺆﻻء ﻛﻞإﻟﻰ 




ﻧﺤﻤﺪ اﷲ وﻧﺸﻜﺮه ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻄﺎﺋﻪ وﺟﺰﻳﻞ ﻓﻀﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ 
وﺗﻴﺴﻴﺮه ﻟﻨﺎ ﻛﻞ اﻟﺴﺒﻞ، ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ إﺗﻤﺎم ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ 
  اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ.
ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ وﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إﻟﻰ اﻷﺳﺘﺎذ 
  " ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﺼﺎﺋﺤﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ.ﻣﻴﻠﻮد ﺗﻮﻣﻲاﻟﻤﺸﺮف: "
وإﻟﻰ ﻛﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﺬﻳﻦ راﻓﻘﻮﻧﺎ ﻣﺪة دراﺳﺘﻨﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ 
  ﻳﺒﺨﻠﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻹرﺷﺎدات.
ﻋﻠﻰ  اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻛﻤﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ 
ﺗﻌﺎوﻧﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻹﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ، وإﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ 
  إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ.
وﻧﺴﺄل اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ أن ﻳﻮﻓﻘﻨﺎ وﻳﻜﻠﻞ ﺟﻬﺪﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح 
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ﻓﻲ إطﺎر ﻜل ﻫذﻩ اﻝﻤﺴﺘﺠدات اﻝﺘﻲ ﻴطﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝطﺎﺒﻊ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝﻌﻠﻤﻲ ﺠﺎء ﻋﻤﻠﻨﺎ 
دارة إدور اﻝذي أﺤدﺜﺘﻬﺎ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺠﺎﻨب ﻤن ﺠواﻨب اﻝﻫذا ﻝﺘﺴﻠﻴط اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ 
  وﻫو ﺠﺎﻨب ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻬذا ﺘﻤﺤورت إﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﻨﺎ ﺤول اﻝﺘﺴﺎؤل اﻝﺘﺎﻝﻲ:اﻝﻤﻌرﻓﺔ أﻻ 
ﻓﻲ ﺨﻀم اﻝﺘﺤوﻻت اﻝﻤﻌﺎﺸﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ واﻝدوﻝﻲ واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ 
ﻴﻔرﻀﻬﺎ اﻝﻤﺤﻴط ﻨﺘﻴﺠﺔ ظﺎﻫرة اﻝﻌوﻝﻤﺔ، واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل أﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ اﻻﻨﺘﻘﺎل اﻝﻤﻼﺤظ ﻤن 
ﺎ م ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻌﻠم واﻻﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺘزاﻴد ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴاﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ إﻝﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺎت ﺘﻘو 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، واﻵﺜﺎر اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ أﻓرزﻫﺎ ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻝﻤﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻝم 
إﻝﻰ أي ﻤدى ﻴﻤﻜن أن  :ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ ﻝﻬذﻩ ﺔﻴاﻷﺴﺎﺴ اﻝﺒﺤث ﺔﻴإﺸﻜﺎﻝ ﺘﺘﻀﺢ ﻪﻴوﻋﻠ اﻷﻋﻤﺎل،
 ؟اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ داﺨل
 : &%$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 ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ؟اﻝﺸﺒﻜﺎت  ﻜﻴف ﺘﺴﺎﻫم .1
 ﻫل ﺘﺴﻬل ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ؟ .2
 ﺘﻜوﻴن واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ؟اﻝ ﻤﺎ ﻤدى ﺘﺄﺜﻴر .3
 
 :اﻝدراﺴﺔﻓرﻀﻴﺎت 
  اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺘﻲ إﻨطﻠﻘﻨﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ:
 .ﺒﻴن اﻷﻓراد اﻝﻤﻌرﻓﺔﻓﻲ زﻴﺎدة ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺸﺒﻜﺎت ﺘﺴﺎﻫم  .1
 .ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ .2











  :ﻝﻤوﻀوعأﺴﺒﺎب إﺨﺘﻴﺎر ا 
 ﻫﻨﺎك ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻜﺎﻨت وراء اﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ ﻝﻠﻤوﻀوع أﻫﻤﻬﺎ:
 أن اﻝﻤوﻀوع ﻴﻌﺘﺒر ﺤدﻴث اﻝﺴﺎﻋﺔ ﺴواء ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو اﻝﻤﻌرﻓﺔ. .1
ﻀﻌف اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺈدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻝدول اﻝﻨﺎﻤﻴﺔ وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺠزاﺌر، وﺘﻘدﻴم  .2
ب اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻝﻤﺎل اﻝﻤﻌرﻓﻲ أوﻝوﻴﺔ ﺘوﻓﻴر اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎ
 .واﻝﻔﻜري
 ﻝﻠﺒﺤث.  ﻜﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤوﻀوع ﺸﺨﺼﻲ ﻤﻴل .3
ﻗﻠــــﺔ اﻝدراﺴــــﺎت اﻝﻨظرﻴــــﺔ واﻝﻤﻴداﻨﻴــــﺔ اﻝﺘــــﻲ ﺘﻨﺎوﻝــــت ﺒﻌﻤــــق إﺸــــﻜﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎت  .4
 وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
 .اﻝﻤدروس اﻝﺘﺨﺼص ﻓﻲ أﺴﺎﺴﺎ ﺘدﺨل واﻝﺘﻲ اﻝﻤوﻀوع طﺒﻴﻌﺔ .5
 
  :ﻤوﻀوعأﻫﻤﻴﺔ اﻝ
 :ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﻤد اﻝﺒﺤث أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤن ﻋدة ﻤﻨطﻠﻘﺎت
أن ﻴﻜون إﻀﺎﻓﺔ ﺠدﻴدة وﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻨﺎءة ﻓﻲ إﺜراء اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ، وﺘﺒﺼﻴر اﻝﻘﺎرﺌﻴن ﺒﻤﺎ أﺤدﺜﺘﻪ  .1
 ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذا اﻝﻤوﻀوع.اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻷﻋﻤﺎل ﺨﺎﺼﺔ  ﺎﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ
 واﻝﻤؤﺴﺴﺎت.ﻗد ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة وذات أﻫﻤﻴﺔ ﻝﻠطﻠﺒﺔ واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن  ﺎﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ واﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺘﻬ .2
 ،اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ودورﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت ﺎﻜوﻨﻪ زاوﻴﺔ ﻤن اﻝزواﻴﺎ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻝﺞ ﻤوﻀوع ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ .3
اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎت( ﻜﺎﻝﺘﺠــــﺎرة  ﺎﻓﻬــــو ﺘﻜﻤﻠــــﺔ ﻝﻤواﻀــــﻴﻊ أﺨــــرى ﻝﻬــــﺎ ﺼــــﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀــــوع )ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــــ
اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴـــــﺔ، اﻝﺘﺴـــــوﻴق اﻻﻝﻜﺘروﻨـــــﻲ، اﻝﺤﻜوﻤـــــﺔ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴـــــﺔ، اﻹدارة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـــــﺔ، ﻨظـــــم 
 إﻝﺦ.اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت... 
 وﻤﺤﺎوﻝـﺔ اﻝﻌدﻴـد اﻝﻌﺎﻝﻤﻴـﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت ﻤﺴـﺘوى اﻝﻤﻌرﻓـﺔﻋﻠﻰ إدارة ﺒﻤوﻀـوع اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺘزاﻴـد .4






  :ﻤوﻀوعأﻫداف اﻝ
 ﻬﺎ:ﻤﻨﻝﻠﺒﺤث ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻫداف 
اﻝﻤﻌﻠوﻤــــــــﺎت، وﺒﻌــــــــض ﻤوﻀــــــــوع ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــــــــﺎ وﻤﺤﺎوﻝــــــــﺔ ﺘﺒﺴــــــــﻴط إﺴــــــــﺘﺠﻼء اﻝﻐﻤــــــــوض،  -1
اﻝﻤﺼـــطﻠﺤﺎت اﻝﺸـــﺎﺌﻌﺔ واﻝﻤﺘداوﻝـــﺔ ﺤوﻝﻬـــﺎ ﻜﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ اﻹﻋـــﻼم واﻻﺘﺼـــﺎل، اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎت 
 اﻝﺸﺒﻜﺎت، ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻏﻴرﻫﺎ. اﻝﺠدﻴدة ﻝﻺﻋﻼم واﻻﺘﺼﺎل،
اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﺤﺎﻝﻲ وﺘﻘدﻴم ﺘﺼـور ﺤوﻝـﻪ، وﻜﻴـف أﺜـرت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻤـن  -2
 ﺤوﻝﻨﺎ وﻋﻠﻴﻨﺎ.
ﺤــول طﺒﻴﻌــﺔ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻋﺼــر اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت، وﻤــﺎ ﻫــﻲ اﻝﻤﺘطﻠﺒــﺎت  ﺘﻘــدﻴم ﺘﺼــور ﻤﻘﺘــرح -3
 .اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘوﻓﻴرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤورد ﻝﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﻋﺼر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻓـﻲ اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺠزاﺌرﻴـﺔ وﻜﻴـف  ﺎإﻋطـﺎء ﺼـورة ﻋـن واﻗـﻊ إﺴـﺘﺨدام ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـ -4
 .أﻨﻬﺎ أﺜرت ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن داﺨﻠﻬﺎ
ل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻤـن أﺠـل ﺘﺤﻘﻴـق دورﻫـﺎ ﻓـﻲ ﻨﻘـ ﻤﺤﺎوﻝـﺔ ﺘوﻀـﻴﺢ ﻀـرورة إﺴـﺘﺨدام -5
 اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔردﻴﺔ واﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.  
 
  :اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ﺒﺎﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﺘدور ﺤول اﻝﻤوﻀوع ﻜﺎﻝﺘﺠﺎرة 
اﻝدراﺴﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ واﻝﺘﻲ ﺤﺴب  ، ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت... إﻝﺦ. أﻤﺎﻲاﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ، اﻝﺘﺴوﻴق اﻹﻝﻜﺘروﻨ
 :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ" ﺎﺘﻨﺎول ﺼﻤﻴم اﻝﻤوﻀوع "ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺘﻝم ﺤدود ﻋﻠﻤﻨﺎ 
رﺴـﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴر ﻓـﻲ اﻝﺘﺴـﻴﻴر،  اﻷوﻝﻰ ﺒﻌﻨوان: "ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وأﺜرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻐل"،
 .4991إﻋداد اﻝطﺎﻝﺒﺔ: ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺒدرﻴﺴﻲ، ﻤﻌﻬد اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، ﺴﻨﺔ 
ﻋﻤوﻤــﺎ،  ﺎﺤﺎوﻝــت اﻝطﺎﻝﺒــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻌﻤــل ﺘﺴــﻠﻴط اﻝﻀــوء ﻋﻠــﻰ أﺜــﺎر اﺴــﺘﺨدام اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــ  






اﻝﺘﻘﻨـﻲ ﻴﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻓـرض ﺨﺼـﺎﺌص ﺠدﻴـدة ﻝﻠﻌﻤـل وﻫــذا ﻤـن ﺸـﺄﻨﻪ ﺨﻠـق ﻤﺸـﻜل اﻝﺒطﺎﻝـﺔ. ﻝﻜـن ﻤــﺎ 
اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻝـم ﺘـزل  ﺎﺔ أﻨﻬـﺎ ﻝـم ﺘﺴـﻠط اﻝﻀـوء ﻋﻠـﻰ ﻤﻔﻬـوم ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﻴؤﺨذ ﻋﻠﻰ ﻫـذﻩ اﻝدراﺴـ
 ﺒﻌض اﻝﻐﻤوض ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ، ﻜﻤﺎ أن ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤوﻀوع ﻜﺎﻨت ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻠﻲ.
:"ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ــــﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎت واﻻﺘﺼــــﺎﻻت وﺘﺄﺜﻴرﻫــــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ ﺘﺤﺴــــﻴن اﻷداء  اﻝﺜﺎﻨﻴ ــــﺔ ﺒﻌﻨ ــــوان 
رﺴــﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴــﺘﻴر ﻓــﻲ إدارة اﻷﻋﻤــﺎل ﻤــن إﻋــداد اﻝطﺎﻝــب: ﻝﻤــﻴن ﻋﻠــوطﻲ،  اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺔ"،
 .3002 – 4002ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌﻠوم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ وﻋﻠوم اﻝﺘﺴﻴﻴر، ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﺠزاﺌر، ﺴﻨﺔ 
اﻝطﺎﻝب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﺘطرق إﻝﻰ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺤﺎول  
ي ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﺒﺤﻴث واﻹﺘﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻷﻋﻤﺎل، وﻜﻴف أن أﻏﻠب اﻷﻨﺸطﺔ أﺼﺒﺤت ﺘؤد
ﺘﺴﺎﻫم ﻫذﻩ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻓﻲ زﻴﺎدة ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ وﻜﻔﺎءة اﻷداء. ﻝﻜن ﻤﺎ ﻴؤﺨذ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ اﻻﺒﺘﻌﺎد 
ﻋن اﻝﻤﺤﺘوى ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤواﻀﻊ، ﻜﻤﺎ ﻴؤﺨذ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺘﻘﻨﻲ أﻜﺜر ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ  اﻝﺠﺎﻨب اﻹداري، وﻫذا ﻤﺎ أدى إﻝﻰ اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻗﻠﻴﻼ ﻋن اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺘﺴﻴﻴر 
  ﻝﻠﻤوﻀوع.
 ﻓـﻲ اﻹدارﻴـﺔ اﻝﻘـرارات ﻝﻤﺘﺨـذي وﺘوﻓﻴرﻫـﺎ اﻝﺤدﻴﺜـﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺒﻌﻨوان :"
 ،ﻋﺒـد اﻝﺠﺒـﺎر رﺴـﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴـﺘﻴر ﻓـﻲ إدارة أﻋﻤـﺎل ﻤـن إﻋـداد اﻝطﺎﻝـب اﻝﺒﺤﻴﺼـﻲ "،اﻷﻋﻤـﺎل ﻤﻨظﻤﺎت
  .6002-5002 ﺴﻨﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻠﺴطﻴن،
 اﻝﻔﻠﺴطﻴﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸﺂت اﺴﺘﻐﻼل ﻤدى ﻋﻠﻰ ﺘﻌرفاﻝ اﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ ﺤﺎول اﻝطﺎﻝب ﻓﻲ
 ﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻲ اﻝﻤزاﻴﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻫذﻩ وﺘﻨﺎﻗش اﻝﻘرارات، ﻝﻤﺘﺨذي وﺘوﻓﻴرﻫﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
 اﻻﻨﺘرﻨت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻷﺨص وﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻷﻋﻤﺎل
 اﻝﻤدراء ﻤﻌرﻓﺔ ﻋدم أن ﺘﺒﻴن وﻗد ، tenartxEواﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ tenartnI اﻝداﺨﻠﻴﺔ  وﺸﺒﻜﺎت اﻻﺘﺼﺎل
 ﺘﺤول إﺤداث ﺒﻀرورة وﻴوﺼﻲ اﻻﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ، اﻝﻠﻐﺔ ﻓﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬم ﻀﻌف ﻤن ﻨﺎﺒﻊ اﻻﻨﺘرﻨت ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ






 ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎراتاﻝﻤدﻴرﻴن  ﻗدرات ﺘطوﻴر ﻀرورة ﻤﻊ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ اﻝﺘطورات
 .اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﺴﺘﺨدام
ﺤواﻤـل اﻝﺤواﻤل اﻝورﻗﻴﺔ و اﻝأﻤﺎ ﻋن طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﺤث ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺄرﺠﺢ ﺒﻴن 
ﺴـــواء ﻋــن طرﻴــق اﻝﻤواﻗـــﻊ  ﺤﺼــﻠﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻤـــن ﺸــﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘرﻨــت، إﻻ أن ﻤﻌظﻤﻬــﺎ رﻗﻤـــﻲ، اﻝرﻗﻤﻴــﺔ،
ﻩ ذﻨﺴــﺒﺔ ﻝــﻲ ﺘﻌــد ﻫــﺎﻝوﺒ، أو ﻋــن طرﻴــق اﻝﺒرﻴــد اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ ة ﻤﺤرﻜــﺎت اﻝﺒﺤــث،اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ ﺒﻤﺴــﺎﻋد
 دونﻴﺴـﺘﻨﺠﻤـﻴﻌﻬم  ،ﺤـدود اﻝدراﺴـﺔﺒﺴـﺒب ﻤوﻀـوﻋﻬﺎ وﻤﺼـﺎدرﻫﺎ و  اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺘﺠرﺒﺔ ﻓرﻴـدة ﻤـن ﻨوﻋﻬـﺎ،
  .ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ
  
  :ﻤﻨﻬﺞ اﻝدراﺴﺔ  
ة إﺴـــﺘﺨدﻤﻨﺎ ﻌﺘﻤــدﺼــﺤﺔ اﻝﻔرﻀــﻴﺎت اﻝﻤ ﺨﺘﺒــﺎراﻝﻤطروﺤــﺔ وا ٕ ﺔاﻹﺸــﻜﺎﻝﻴ نﻗﺼــد اﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻋــ    
 ﺨﻼل اﻝﺒﺤث:
 ﺒﺤﺜﻬﺎ، اﻝﻤراداﻝﻤﺸﻜﻠﺔ  ﻋﻨﺎﺼر ﺘﺤدﻴد ﻗﺼد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺠﻤﻊ ﻓﻲ وﻫذا :اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ -
 إﻝﻰ ﻤﻌرﻓﺔ اﻝوﺼول ﻗﺼد ﺒﺎﻝﻤوﻀوع اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ واﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻷﻫم ﻓﺘﻌرﻀﻨﺎ
اﻝدراﺴﺎت  ﺒﻤﺠﻤوع ذﻝك ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻨﺎ ﻴثﺤ .اﻝﺒﺤث ﻝﻌﻨﺎﺼرﻤوﻀوع وﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ،
  ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر،  رﺴﺎﺌل ﻤذﻜرات، ﻜﺘب، ﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺘوﻓرة ﻜﺎﻨت ﺴواء اﻝﻤﺘوﻓرة واﻝﺒﺤوث
أوﻋﺒر  ﻤﺠﻼت ﻓﻲ ﻤﻨﺸورة ﻤﻘﺎﻻت اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻝﻤﻠﺘﻘﻴﺎت ﻤداﺨﻼت أو دﻜﺘوراﻩ، أطروﺤﺎت
  .اﻻﻨﺘرﻨت ﻤواﻗﻊ
 ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻴداﻨﻲ ﻤﺴﺢ ﺨﻼل ﻤن اﻷوﻝﻴﺔ، اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺠﻤﻊ ﻓﻲ وﻫذا :اﻷﺴﻠوب اﻝﻤﺴﺤﻲ -
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺒﺨﺼوص اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻗﻊ ﻝﺘﺸﺨﻴص اﻝدراﺴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤن
 اﻝﺠواﻨب ﻴﻐطﻲ اﺴﺘﺒﻴﺎن ﺘﺼﻤﻴم ﺘم ذﻝك وﻝﺘﺤﻘﻴق وﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ،
  .اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ وﺘم ﺘوزﻴﻌﻪ اﻝﻤوﻀوع ﻓﻲ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ








 .1102إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎرس 0102اﻝزﻤﻨﻴﺔ: ﺘﻤدد ﺤدود اﻝﺒﺤث اﻝزﻤﻨﻴﺔ ﻤن ﺠوان 
 (.1102-0102ﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر وﻜﺎﻝﺔ ﺒﺴﻜرة  )إ ﻤؤﺴﺴﺔأﻤﺎ اﻝﺤدود اﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ:  
  
  :ﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺒﺤث
ﻻ ﻴﺨﻠو ﻋﺎدة ﻤن ﺒﻌض  –واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ ﺨﺼوًﺼﺎ  –إن أي ﺠﻬد إﻨﺴﺎﻨﻲ ﻋﻤوًﻤﺎ 
أﻫم اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﻴﻨﺎﻫﺎ ﺨﻼل ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ و  ،اﻝﺼﻌوﺒﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻝﻔرد )اﻝﺒﺎﺤث(
 اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﺼـﻌوﺒﺔ اﻝﻤوﻀـوع أﺼـًﻼ، ﺘﻌﺘﺒـر أﻜﺒـر ﺤـﺎﺠز، ﺨﺎﺼـﺔ وأﻨـﻪ ﻴﺘﻨـﺎول ﻋﻨﺼـرﻴن أﺴﺎﺴـﻴن ﻓـﻲ  -1
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت. ﺎوﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻫﻤﺎ اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ
اﻝﻤﺼــــطﻠﺤﺎت وﻏﻤوﻀــــﻬﺎ، ﺨﺎﺼــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻝﺠﺎﻨ ــــب اﻝﺘﻘﻨ ــــﻲ ﻤــــن ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ــــﺎ ﺼــــﻌوﺒﺔ ﺒﻌــــض  -2
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت.
 ﻨﻘص اﻝﻤراﺠﻊ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎول دور ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ. -3
ﻹﺤﺼـــﺎﺌﻴﺎت واﻝدراﺴـــﺎت اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ ﺤـــول اﻝﻤوﻀـــوع ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﺴـــﺘوى اﻝـــوطﻨﻲ، رﻏـــم ا ﻨﻘـــص -4
  .ﺎأﻫﻤﻴﺘﻬ
  :اﻝﺒﺤث ﻫﻴﻜل
ل ﺘطﺒﻴﻘﻲ، ﻜل ﻓﺼل ﻴﻌﺎﻝﺞ ﻋﻨﺼًرا ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺒﺤث ﻤﻘﺴم إﻝﻰ ﻓﺼﻼن ﻨظرﻴﺎن وﻓﺼ
  اﻝﺘﻲ ﻨراﻫﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻝﺘﻨﺎول اﻝﻤوﻀوع، وذﻝك:
 ﻤﺎﻫﻴﺔﺘﻀﻤن  ﺤﻴث اﻝﻤﻌرﻓﺔ، إدارة ﺤول وﻤﻔﺎﻫﻴمﻨظرﻴﺎ  إطﺎرا : ﺘﻀﻤناﻷول اﻝﻔﺼل -
 ﻤدﺨل إﻝﻰ أﻤﺎ وﻫرم اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻤﺼﺎدرﻫﺎ، أﻨواﻋﻬﺎ، ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ، إﻝﻰ ﺘطرق ﺨﻼل ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ
 وﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻨﻤﺎذﺠﻬﺎ،ﺎ إﻝﻰ اﻷرﻜﺎن اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻨﺸﺄﺘﻬ ﻤن ﺒداﻴﺔ ﻓﺘﻨﺎول اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة
 .ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻨﻤﺎذج ﺒﻌض إﻝﻰ ﻨﺎﺘطرﻗ وﻜذﻝك ﻤﻔﻬوﻤﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ
 إﻝﻰﻨﺎ ﺘطرﻗ ﺤﻴث : ﺒﻌﻨوان ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ،اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻔﺼل -






اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ دﻋم  ﺎٕاﻝﻰ دور ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴو  ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻨظﺎم إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ،
 اﻝﻤﻌرﻓﺔ. لﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ  ﺎ: وﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن دراﺴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﺤول دور ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴاﻝﺜﺎﻝث اﻝﻔﺼل -
ﺤﻴث أﺨذﻨﺎ اﻝوﺤدة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻜﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺒﻌد ﺘﻘدﻴم  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ،
ﺒﻤؤﺴﺴﺔ وﺒﻤﺨﺘﻠف اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻬﺎ، ﺘطرﻗﻨﺎ إﻝﻰ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ 
ﻤﺨﺘﻠف اﻷدوار اﻝﺘﻲ أﺤدﺜﺘﻬﺎ  ماﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨل ﻫذا اﻝﻤؤﺴﺴﺔ. ﺜم ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻌد ذﻝك ﺒﺘﻘﻴﻴ
ذﻝك ﺨﻠﺼﻨﺎ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ، وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ 
 واﻝﺘوﺼﻴﺎت آﻤﻠﻴن أن ﺘﻜون ﻤﻔﻴدة وﻨﺎﺠﻌﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل.
: وﺘﻀﻤﻨت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ وٕاﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺎت وﻫﻲ ﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ إﻴﺠﺎﺒﺔ اﻝﺨﺎﺘﻤﺔ -
  .ﻤﺨﺘﺼرة ﻋن اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﺒﺤث
  
  
























  :  ﺘﻤﻬﻴد
ﻓﻲ اﻝواﻗﻊ إن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝم ﻴﻜن وﻝﻴد اﻝﻌﺸرﻴﺎت اﻷﺨﻴرة ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن وٕاﻨﻤﺎ 
ﻓﻘد وّظف اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻘﻠﻪ وﺤواﺴﻪ ﻝﻤﻌرﻓﺔ ذاﺘﻪ وﺨﺎﻝﻘﻪ  ،ارﺘﺒط ﺒوﺠود اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻤورة
  وﻤﺎ ﺤوﻝﻪ ﻤن ﻜﺎﺌﻨﺎت وأﺸﻴﺎء.
وﻝو ﻋدﻨﺎ إﻝﻰ ﺤﻘب ﻤﺎﻀﻴﻪ ﻝوﺠدﻨﺎ أن ﺤﻤوراﺒﻲ أول ﺤﺎﻜم ﻓﻲ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ﻴﻬﺘدي إﻝﻰ أﻫﻤﻴﺔ 
ﺤﻴن أﻨﺸﺄ أول ﻤدرﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼد ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻨﻬرﻴن ﺒﺤدود أﻝﻔﻲ ﺴﻨﺔ ﻗﺒل اﻝﻤﻴﻼد، ﺜم ﺠّدد  ،اﻝﺘﻌﻠﻴم
ق.م( اﻝدﻋوة إﻝﻰ ﻨﺸر اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻴن ﻗﺎل "إن اﻝﻤﻌرﻓﺔ 974- 155ﻜوﻨﻔوﺸﻴوس)اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻝﺼﻴﻨﻲ 
ﻫﻲ اﻝطرﻴق اﻝوﺤﻴد ﻝﻠﺘﻘدم واﻝﻨﺠﺎح اﻝدﻨﻴوي ﻋﻠﻰ اﻷرض"، أﻤﺎ اﻝﻔﻴﻠﺴوف اﻝﻴوﻨﺎﻨﻲ أﻓﻼطون 
ﻤن ﺨﻼل دﻋوﺘﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ  ،ق.م( ﻓﻘد أﻋطﻰ ﺠرﻋﺔ ﺠدﻴدة ودﻓﻌﺔ ﻗوﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ743-724)
اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ وﻋّﺸﺎق اﻝﻤﻌرﻓﺔ، وأﻓﻼطون ﻫو اﻝﻘﺎﺌل "ﺒدون اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝن اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻔﺎﻀﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ 
وأن ﺤﺎﻤل اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺤدﻩ اﻝﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻋﺎﻝﻤﻪ اﻝﻤﺤﻴط  ،ﻴﻜون اﻹﻨﺴﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ذاﺘﻪ
  ﻗوﻝﻪ ﺒﺎن ﻜل اﻝﻨﺎس ﻴرﻏﺒون ﻓﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒطﺒﻴﻌﺘﻬم. أرﺴطوﻜﻤﺎ ﻨﻘل ﻋن  ،1ﺒﻪ واﻝﻤﺘﻤﺜل ﺒﺎﻝوﺠود"
إﻝــﻰ أن ﺠــﺎء اﻹﺴــﻼم وﺠﻌــل ﻤــن  ،اﻝﻤﻌــﺎرف ﺠــﻴﻼ ﺒﻌــد ﺠﻴــل ﻨﻘــلﻓــﻲ وﻗــد ﺘواﻝــت اﻷﺠﻴــﺎل 
اﻝﻘـراءة اﻝﺘـﻲ ﺘﻌـد أﺴـﺎس اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﻨﻘطـﺔ اﻻﻨطـﻼق  ،وﻫو اﻝدﻴن اﻝذي ﺒـدأ ﺒـﺎﻗرأ ،طﻠب اﻝﻌﻠم ﻓرﻴﻀﺔ
 ﺔﻴـــﻔﻴوﻜ اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ ﺔﻴـــﻤﺎﻫ وﻀـــﺢﻴ ﻨظـــريﺎر إطـــ وﻀـــﻊ ﻀـــرورة ﺘظﻬـــر ﻫﻨـــﺎ ﻤـــنو  ،ﻝﻜﺴـــب اﻝﻤﻌـــﺎرف








                                           
 .






 : اﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝﻤﺒﺤث اﻷول .1
وﻝﻜن ،ﻤﺤدد ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ  ﻝﻘد ﺤﺎول اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ واﻝﻜﺘﺎب واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء وﻀﻊ ﻤﻔﻬوم
ﻝم ﻴﺴﺘطﻊ أﺤد إﻋطﺎء ﺘﻌرﻴف ﺸﺎﻤل ﻝﻬﺎ، وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺎن اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﻔﻘون ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻝﻤﻌرﻓﺔ 
وأﻨﻬﺎ اﻝﺜروة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻓراد واﻝﺸﻌوب واﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻫﻨﺎك ﻤن ﻴﻌرﻓﻬﺎ  ﺜﻤﻴن ﻫﻲ ﻤورد
( وﻫذا ﺼﺤﻴﺢ ﻝﻴس ﻓﻘط ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻸﻓراد وٕاﻨﻤﺎ   rewoP sI egdelwonKﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ  اﻝﻘوة )
 ،ﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺸﺒﻪ اﻝﻜﺎﺌن اﻝﺤﻲ إﻝﻰ ﺤد ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ اﻝﻌﺎﻝم اﻝﺨﺎرﺠﻲ ،أﻴﻀﺎ ﻤؤﺴﺴﺎتﻝﻠ
ل ﻋﻠﻰ اﻝﻘوة ﻤن ﺨﻼل ﺘﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻬﺎ  وﻨﺸرﻫﺎ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻤن ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ إﻝﻰ اﻝﺤﺼو 
  1 رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺒﺸري ﻓﻴﻬﺎ وﻫﻲ ﺒذﻝك ﺘﺤﻘق اﻝﻘوة اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ.
 slagnisﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻀﻤن ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﺒدأ ﺒﺎﻹﺸﺎرات اﻝاﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺸﻜل أﺤد و   
وﻤن ﻫﻨﺎ ﻻ  2riovasﺔ ﺜم اﻝﻰ ﻤﻌرﻓ noitamrofniﺜم اﻝﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت  atadوﺘﺘدرج اﻝﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت 
  اﻝﻤﻌرﻓﺔ.اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت و  ﺔاﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺜﻼﺜ ﻫذﻩﻤن ﺘﻤﻴﻴز  ﺒد
  
 اﻝﻤﻌرﻓﺔ ،اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ،ﻤﻔﻬوم اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت: اﻷول اﻝﻤطﻠب .1-1
وﻴﺘم إﺒرازﻫﺎ وﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ  ،ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻏﻴر اﻝﻤﺘراﺒطﺔ"ﻫﻲ  : ATADاﻝﺒﻴﺎﻨﺎت  −
ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺤﻜﺎم أوﻝﻴﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ وﺘﺼﺒﺢ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﻌﻠوﻤﺎت أدون 
  3"ووﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر واﻀﺢ وﻤﻔﻬوم
ﻝﻴﺴت ذات ﻗﻴﻤﺔ  ،stcaf warﻤوارد وﺤﻘﺎﺌق ﺨﺎم أوﻝﻴﺔ  ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎو ﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ أﻴﻀﺎ :"
ﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ  ﺒﺸﻜﻠﻬﺎ اﻷوﻝﻲ ﻫذا ﻤﺎﻝم ﺘﺘﺤول اﻝﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻔﻬوﻤﺔ وﻤﻔﻴدة،
 fo stibن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻫﻲ ﺠزء ﻤن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﺈﻝذا  ،ل ﻝﻪ ﻤﻌﻨﻰﺘﻤت ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ وﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ اﻝﻰ ﺸﻜ
                                           
.
  .402،ص2002اﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳊﺪﻳﺜﺔ،دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻹدارةﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ،إدارة اﻟﺘﻤﻴﺰ ﳕﺎذج وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻹدارة ﰲ ﻋﺼﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ 1
2
 srotcaf namuh no ecnerefnoc eht fo gnideecorp,ngised metsys rof ygolohtym retteb A,nosredneH dna sirraH .
 .29P,9991,kroY weN.smetsysgnitupmocni
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،"إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ"ﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺆﲤﺮ اﳌﺣﺴﺎم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻜﻴﺎﱄ،إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ ﻓﺮص وﳒﺎح وﳐﺎﻃﺮ اﻟﻔﺸﻞ ﻹدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ،. 3






وﻴرﻤز ﻝﻬﺎ  ﻤﺠردة،أو أرﻗﺎم  ،ﺎﻤﻲ ﻤﺠردة ﻤن أي ﺘﻔﺴﻴرﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻻﺴ ،snoitamrofni
  1"droceRاﻝﺘﻲ ﺘﻜون اﻝﺴﺠل او اﻝﻘﻴد  setyBﻋﺎدة ﻓﻲ اﻝﺤوﺴﺒﺔ ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺒﺎﻴﺘﺎت 
ﻋن  ﺤﻘﺎﺌق واﻵراء اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄاﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ "ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن  :noitamrofnIsاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  −
  2أﻨﺸطﺔ اﻝﻔرد ﺒوﺼﻔﻪ ﻤﻨﺘﺠﺎ ﻝﻬﺎ أو ﻤﺴﺘﻔﻴدا ﻤﻨﻬﺎ "
ﻤﺼداﻗﻴﺔ، وﻴﺘم ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻝﻐرض ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﻤﻨﺢ ﺼﻔﺔ اﻝﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻫﻲ "وﺘﻌرف ﻜذﻝك 
ﻤﻘﺎرﻨﺔ  ﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺘم ﺘطوﻴرﻫﺎ وﺘرﻗﻰ ﻝﻤﻜﺎﻨﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨدم ﻝﻘﻴﺎم أو ﻝﻐرض ،ﻤﺤدد
  3."و ﻨﻘﺎشأﺘﺼﺎل أواﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﺤوار و ﻝﻐرض اﻻأ ﻤﺤددة،وﺘﻘﻴﻴم ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴﺒﻘﺔ و 
إدراﻜﻪ ﺒﺤﺎﺴﺔ ﻤن  ء"َﻋَرَف" وﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺸﻲﻫﻲ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن ﻜﻠﻤﺔ ﻬﺎأﺼﻠو  :riovaSاﻝﻤﻌرﻓﺔ  −
  4اﻝﺤواس
اﻹدراك اﻝﺠزﺌﻲ أو اﻝﺒﺴﻴط، ﻓﻲ ﺤﻴن اﻝﻌﻠم ﻴﻘﺎل اﻨﻪ  ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎاﻝﻤﻌرﻓﺔ  ﺘظﻬروﻤن ﻫﻨﺎ 
 :ﻜذﻝك ﺘم ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ اﻹدراك اﻝﻜﻠﻲ أو اﻝﻤرﻜب، ﻝذا ﻴﻘﺎل ﻋرﻓت اﷲ دون ﻋﻠﻤﺘﻪ،
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﻝﺸﺨص ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻋن ﺸﻲء ﻤﺎ، أﻤﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻔﻠﺴﻔﻲ "
  5"ﻤﺠرد اﻝواﺴﻊاﻝل ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﻝﺘﺼور ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت ﺒﻪ اﻝﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﻏرﻴﻘﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘد
اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺘﺠرﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﺴﺘﺨدامﺤﺼﻴﻠﺔ " :ﻋﻠﻰ اﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻋرﻓت
اﻝﺘﻲ ﺘواﺠﻬﻪ،  تاﻝﻤﺴﺘﺠداوﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن ﻤن ﻴﻤﻠﻜﻬﺎ ﺒﺘﺠﺎوب  ﻋن طرﻴق اﻝﺘﻌﻠم واﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ،
، وﻫﻲ ﺘزداد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻌرﻓﺘﻪﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ وﺘﺠﻌﻠﻪ أﻜﺜر ﻗدرة ﻝﻠوﺼول اﻝﻰ ﺤﻠول أﻓﻀل ﻝ
  6"ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن ﻤﻊ ﻤرور اﻝوﻗت وﺘﺸﻜل ﺠزء ﻤن ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
                                           
 .311،ص6002،اﻷردنﺧﺮون،اﳌﺪﺧﻞ اﱃ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ،آو  ﻏﺴﺎن اﻟﻌﻤﺮي. 1
 .71،ص1002ﻧﺒﻴﻞ ﻋﻠﻲ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻋﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓﺔ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ،. 2
 .4ﺣﺴﺎم ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻜﻴﺎﱄ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص. 3
 .595ص،6991،،دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث،ﻟﺒﻨﺎن2ﺎﱐ،طاﶈﻴﻂ،ﻠﺪاﻟﺜ ﻗﺎﻣﻮس،ياﻟﻔﲑوز آﺑﺎد. 4
 .32ﻏﺴﺎن اﻟﻌﻤﺮي واﻷﺧﺮون،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص. 5






 ﻠﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺘﻨوع وﺘﻌدد اﻝﻜﺘﺎب واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل،ﻝﻗد ﺘﻌددت اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﻤوﻀﺤﺔ و 
وﻝم ﻴﺘم اﻝﺘوﺼل اﻝﻰ ﺘﻌرﻴف ﻤﺤدد ﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻜل دﻗﻴق وﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺒﻌض ﺘﻌﺎرﻴف 
  :ﻜﻤﺎﻴﻠﻲاﻝﻤﻌرﻓﺔ  ﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻜﺘﺎب ﳌﻔﻬﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ:1ﺠدول رﻗم
  ﻤﻔﻬوم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝدى اﻝﻜﺎﺘب  اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻜﺎﺘب  اﻝﻜﺎﺘب / اﻝﺴﻨﺔ
  kralC .H trebreH
  ﻫرﺒرت ﻜﻼرك
  6991
ﻋﺎﻝﻡ ﻨﻔﺱ ﻫﺭﺒﺭﺕ ﻜﻼﺭﻙ ﻫﻭ 
ﻴﺸﻐل ﻤﻨﺼﺏ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻡ  ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ
ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﺘﺎﻨﻔﻭﺭﺩ. 
 "ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ":ﺘﻪ ﺎﻭﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴ
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
  ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻀﻊ.
ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻝﻴﻭﻡ، ﻭﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ 
  ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻋﻤﺎل ﺍﻝﻐﺎﻤﻀﺔ.  
  ﺒوب وﻴت ورون ﻤﺎﻴر
 & tiw ed boB
 reyaM noR
  ﺩﻱ ﻭﻴﺕ ﺒﻭﺏ )ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻤﺎﺴﺘﺭﻴﺨﺕ( ﻭﺭﻭﻥ ﻤﺎﻴﺭ )ﻜﻠﻴﺔ ﺒ
ﺒـ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ ﻓﻲ (.sabmiNsaiT
ﺍﻝﻤﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺯﻴﺯ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻝﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻌ
  .ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺍﻝﺨﻼﻕ
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﻴﺎﺀ 
ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ " ﺍﻭ" ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
  ﻭﻴﺨﺘﺯﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺨﺭﺍﺌﻁ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ .
ﻤﺼطﻔﻰ ﺸﻌﻴب )
  (8991إﺒراﻫﻴم، 
ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺼل  ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻭﺩﻜﺘﻭﺭ
  ﺒﺎﻝﻌﺭﺍﻕ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل
ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻰ ﺍﺩﺍﺀ 
ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺍﻭ ﺍﻴﺠﺎﺩ ﺸﻲﺀ ﻤﺤﺩﺩ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎﻻﻴﺘﻭﻓﺭﺍﻻﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﺍﺼﺤﺎﺏ ﺍﻝﻌﻘﻭل 
  ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ. 
  yravaS selliG
  ﺠﻴﻠس ﺴﺎﻓﺎراي
  9991
( 4591/21/6ﺠﻴل ﺴﺎﻓﺎﺭﻱ )
ﻫﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻭﻋﻀﻭ 
ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ.  ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺒﺭﻝﻤﺎﻥ 
ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻝﻨﻘل ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ، 
ﻭﻋﻀﻭ ﻝﺠﻨﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻭﺴﺎﺌل 
ﺍﻝﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻭﺴﻊ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺯﺍﺌﺩﺍﹰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ,.N ,tsiuqmortS
 .J ,ffomaS &
  0002
  ﺴﺘورﻤﻜﻴﺴت وﺴﺎﻤوف
ﺴﺘﻭﺭﻤﻜﻴﺴﺕ ﻭ ﺴﺎﻤﻭﻑ ﻓﻲ 
ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ ﻨﻅﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﻤﻥ 
ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ 
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﺘﺎﺒﻌﺎﻥ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴﺔ 
  ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ  ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ
ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻝﻠﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻝﻔﻬﻡ 








  أﻻن ﻤﺎروﻴك
ﻤﺎروﻴك ﻫو ﺼﺎﺤب ﻜﺘﺎب إدارة 
، ﻴﻌﻤل 1002 ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌرﻓﺔ
 MBIﻜﺨﺒﻴر ﺒﺸرﻜﺔ 
ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝﺨﺒرات اﻝﺒﺸر و ﻓﻬﻤﻬم 
ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺼﻨﻌﻬﺎ 
 اﻷﻨﺴﺎن داﺨل ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  
اﻝﻌﻨزي، ﺤﻤﻴد )
 (1002
ﺨﺒﻴﺭ ﺒﺸﺭﻜﺔ  ﻤﻴﺩ ﺍﻝﻌﻨﺯﻱﺤ
  ﺴﻴﺴﺘﻤﺯ ﺍﻝﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ   AEB
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ، ﻭﻗﺎﻋﺩﺓ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﺍﻝﺤﻠﻭل ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ 
ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
  ﺍﻝﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ. 
)ﻤﺤﺠوب وﺠﻴﻪ، 
 (2002
ﻤﺤﺠﻭﺏ ﻭﺠﻴﻪ ﻜﺎﺘﺏ ﻤﺼﺭﻱ 
ﻤﻌﺎﺼﺭ ﻝﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﻝﻔﺎﺕ ﻓﻲ 
ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
 ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ 
ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻝﻼﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ 
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺸﺒﻌﺔﹰ ﻁﻤﻭﺤﺎﺘﻪ، ﻭﻤﺤﻘﻘﺔﹰ ﺍﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻪ ﻝﻤﺎ 
 ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻥ ﻴﻌﺭﻓﻪ
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل ﺑﺘﻬﺎج إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻳﻌﻘـﻮب،ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻠﻮم،اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،ااﻝﻤﺼدر:
  .461-361،ص ص5002ﻧﻮﻓﻤﱪ 31-21ﺑﺴﻜﺮة،-اﳌﻌﺮﻓﺔ: اﻟﺮﻛﻴﺰة اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺘﺤﺪي اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ
ﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ وﺠﻬﺎت ﻨظر ﻜﺜﻴرة وﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ وﻫذا ﺒﺴﺒب ﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻼﺤظ ﻤن ﻴ
ﻴث ﻝم ﻴﺘم ﺘوﺼل اﻝﻰ ﺤ اﻝﻤﻌرﻓﺔ وأﺒﻌﺎدﻫﺎ،واﻝﻜﺘﺎب ﺤﻴث ﻜﺎن ﻝﻬم اﻝدور ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﻔﻬوم 
ﺘﻌرﻴف ﻤﺤدد وﻤﺘﻔق ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺸﻜل دﻗﻴق إﻻ أن اﻝﺘﻌرﻴف اﻹﺘﺠﺎﻩ اﻷﻜﺜر ﺸﻴوﻋﺎ ﻫو ﻤﺎ ﻴﺼف 
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ وﻤﻔﻬوﻤﺔ ﻴﻤﻜن اﻹﺴﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﺸﻜﻼت 
  وﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤواﻗف اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
 وﺒراﻫﻴﻨﻪ ﺤﺠﺠﻪ ﻤﻨﻬﺞ ﻜلوﻝ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﺘﻌرﻴف ﺎﻫﺞﻤﻨ ﻋدة ﻫﻨﺎكﻤﺎ ﺴﺒق أن ﻤﺴﺘﺨﻠص ﻴ
 :1اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻠك وﻤن
 ﻋﻨد ﺘﺘﺤﻘق ﻤﻀﺎﻓﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻝﻔﻜريﺎل رأﺴﻤ" اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻴرى اﻝذي :ياﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﻤﻨﻬﺞ -1
  "اﻝﻔﻌﻠﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻰ ﻘدرةاﻝ":ﺔ اﻝﻤﻌرﻓ ﻓﻲ ﻴرى اﻝذي :اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ -2
  "ﻤوﺼوف ﻫدف اﻝﺘﺤﻘﻴق وﺘوظﻴﻔﻪ
 ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إدارة ﻤﻌﻪ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤوﺠوًدا": اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ وﻴرى: ياﻹدار  اﻝﻤﻨﻬﺞ -3
  "واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺴﻠﻊ ﻹﻨﺘﺎج
                                           






 ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻬﺎﺘظﻴﻔو ﺘ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺘﻤﻜن ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻗدرات " اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ وﻴرى: ﻲاﻝﺘﻘﻨ اﻝﻤﻨﻬﺞ -4
  "أﻫداﻓﻬﺎ
 اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤل اﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻜوﻨﻬﺎ":ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺼورﻩ ﻓﻲ وﻴﻨﺼرف :اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ -5
  "ﻫدﻓﻬﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ ﺘوظﻴف ﻋﻠﻰ
 ﻤواﺠﻬﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﻗوة ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌل وظﻴﻔﺔ ":ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ وﻴرى :اﻝوظﻴﻔﻲ اﻝﻤدﺨل -6
  "واﻗﺘدارﻫﺎ ﺘﻤﻴزﻫﺎ وﺘﺤﻘﻴق ﺘﺤدﻴﺎﺘﻬﺎ
 ﻤوﺠود ﻓﻬو وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻜﺎﻓﺔ ﻴﻀم ﺘﺼوًرا وﺘﺘﻀﻤن":اﻝﺸﻤوﻝﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ -7
 اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻴﻤد واﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﻝﻠﻌواﻤل ﺘﻔﺎﻋل ﻋن ﻴﻨﺘﺞ اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ذوﻫﻴﻜل اﻗﺘﺼﺎدي
 "اﻝﺘﻤﻴز إدراك ﻝﻬﺎ ﻴﺘﻴﺢ ﻤوﻗف ﻓﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﻘدرة
 ظﺎﻫر اﻷول ﺠزأﻴن، ﻤن ﺘﺘﻜون":اﻝﻤﻌرﻓﺔ أن إﻝﻰ وﻴﺸﻴر :اﻝﻤﺼطﻠﺤﻲ اﻝﺜﻨﺎﺌﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ -8
 ذوﺴﻤﺔ ﻓﻬﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﺠزء أﻤﺎ ﻠﻨﻘل،ﻝ ﻗﺎﺒﻠﺔ وﺜﺎﺌق إﻝﻰ وﺘﺤوﻴﻠﻪ اﻝﻤﺒﺎﺸرﻤﻌﻪ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻴﻤﻜن
  "ﺔواﻻﺴﺘدﻻل واﻝﺤﻜﻤ واﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻬﺎرات ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ظﺎﻫرة ﻏﻴر ﻀﻤﻨﻴﺔ
 وﺠﻬﺎت ﺴﺘوﻋبإ ﻤﺘواﺼل ﻨظري ﻝﺠﻬد ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺸك دون ﻴﻌد ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤن ﺘﻘدم إﻨﻤﺎ
  .ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ ﻠﺘطوراﻝﻨظريﻝ أواﻝﻤداﺨل اﻝﻨظرﻴﺎت ﺒﺄﻨﻤﺎط ظﻬرت واﻝﺘﻲ واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻨظراﻝدارﺴﻴن
   .ﻋن طرﻴق اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴﻨﻬم واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، ﺒﻴن ﺘﻤﻴﻴزاﻝوﻴﻤﻜن 
ﻴﺘﺒــﻴن ﻤــن اﻝﺸــﻜل أن اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻫــﻲ رﻤــوز ﻤﺠــردة ﻴــﺘم ﺘﺤوﻴﻠﻬــﺎ ﻋــن طرﻴــق ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﺸــﻐﻴل 
ﺴـﺘﻨﺎدا إﻝـﻰ ﻤﻌـﺎﻴﻴر ﺘﺘﻴﺤﻬـﺎ ﻗﺎﻋـدة اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤـﺔ، أﻤـﺎ إﻤﻌﻠوﻤـﺎت، أي إﻝـﻰ رﻤـوز ذات دﻻﻝـﺔ  إﻝـﻰ
ﻬـــﺎرات واﻝﻘـــدرات واﻝﻘـــﻴم ﻓﻬـــﻲ ﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﻴـــﺘم دﻤﺠﻬـــﺎ وﺘﻔﺴـــﻴرﻫﺎ ﻋـــن طرﻴـــق اﻝﺨﺒـــرات واﻝﻤ اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ
ﻗﺎﻋـــدة اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ، ﺒﻤـــﺎ ﻴﺘـــﻴﺢ اﻝﻔﻬـــم اﻝواﻀـــﺢ ﻝﻠﺤﻘـــﺎﺌق وٕاﻤﻜﺎﻨﻴـــﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻬـــﺎ ﻋﻨـــد ﻤﻤﺎرﺴـــﺔ  اﻝﻤﺘـــوﻓرة ﻓـــﻲ
  .ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻨﺸطﺔ
  1:ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻗد ﻤّﻴز ﺒﻴن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﻌرﻓﺔو 
ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻌﻠﻲ  واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻻ ﻴوﺠد ﻝﻬﺎ ،أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤن اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻤﻌروﻓﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﻤﺜل −
  ﺘﺤﺘﺎج اﻝﻰ ﺘﺼﻨﻴف وﺘﺠﻤﻴﻊ وﺘﺤﻠﻴل وﺘﻔﺴﻴر. ﻫﻲوﺠوﻫري، و 
                                           
 اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ﻇﻞ ﰲ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳉﻮدة" ﻣﺆﲤﺮ ﺎتﻴﻓﻌﺎﻟ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔﺿﻤﻦواﻗﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ. ﻳﻮﺳﻒ أﲪﺪ أﺑﻮ ﻓﺎرة،1






وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن  ،وﻗﺼد ﻤﺤدد esopruPوﻴوﺠد ﻝﻬﺎ ﻏرض  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴوﺠد ﻝﻬﺎ ﺠوﻫر، −
 وﺒﻴﺌﺘﻬﺎ وﻤﺤﻴطﻬﺎ. اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻ ﻴوﺠد ﻝﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ دون أن ﺘدﻤﺞ ﻤﻊ ﺨﺒرات 
 ﺘﻬﺎ وﻤﺤﻴطﻬﺎ.وﺒﻴﺌ اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻫﻲ ﺨﻼﺼﺔ دﻤﺞ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ ﺨﺒرات  −
  
  واﳌﻌﺮﻓﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎتوا اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺔ :1مرﻗ اﻝﺸﻜل








 5002،ﻋﻤﺎن واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻨﺸﺮ اﳌﺴﲑة دار اﻹدارﻳﺔ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻈﻢ، اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻼء واﳉﻨﺎﰊ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﻗﻨﺪﻳﻠﺠﻲاﻝﻤﺼدر: 
  73،ص
  
 أﻨواع اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻤﺼﺎدرﻫﺎ :اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤطﻠب .2-1
  : أﻨواع اﻝﻤﻌرﻓﺔ  - أ 
 أﺴﺎس ﺘﻤﺜل أﺼﺒﺤت ﺤﻴث ،ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ وﺒﻤﻌدﻻتا ﻜﺒﻴر ﺎ إﻨﺘﺎﺠ اﻝﻴوم اﻝﻌﺎﻝم ﻴﺸﻬد
 ﻴﻤﻜن إذ وأﺸﻜﺎﻝﻬﺎ، أﻨواﻋﻬﺎ ﺒﻤﺨﺘﻠف وذﻝك اﻝﻌﺼراﻝﺤﺎﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻷﻨﺸطﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ
ﻫﻨﺎك اﻝﻌدﻴد ، ﺸﺄناﻝ ﻫذا ﻓﻲ إﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻤﻌﺎﻴﻴر ﺤﺴبذﻝك اﻝﻤﻌرﻓﺔ و  أﻨواع ﺘﻤﻴﻴز
ﻤن اﻷﻨواع واﻝﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﺼون  ﻓﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس 
  .1داﺨﻠﻴﺔ وﺨﺎرﺠﻴﺔ، وﻤﻨﻬم ﻤن ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ إﻝﻰ ﻓردﻴﺔ وﻤؤﺴﺴﻴﺔ ﻤﺼدرﻫﺎ إﻝﻰ
                                           

















اﻹﻏرﻴق اﻝﻘدﻤﺎء اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم رﺌﻴﺴﺔ وﻓﻘﺎ ﻝﻤﺎ أﺸﺎر اﻝﺒﺎﺤث  ﻬﺎﻝﻘد ﻗّﺴﻤو 
  : 1وﻫﻲ *(0002،kasurP yrraL)
: ﺘﺘﻌﻠق ﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎدئ واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ، واﻷﺴس اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻹدراﻜﻴﺔ .1
 ﻝﻠﻌﻠوم واﻝﻘواﻨﻴن واﻝﻘواﻋد اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ. واﻝﻘواﻋد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﺘﻌﻠق ﻫذﻩ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝﻤﻬﺎرة واﻝﺒراﻋﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز  :اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ )اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ( .2
ﻤﺘﻼك اﻝﺘﻤرﻴﻨﺎت واﻝﺘدرﻴب اﻝﻜﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎز اﻝﻤﻬﺎم، وﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘﻤﺎﺜل ا ٕاﻷﻋﻤﺎل واﻷﺸﻴﺎء و 
 ن ﻨﻔس اﻝﻤﻬﺎم. واﻝﺘطﺎﺒق ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن اﻝذﻴن ﻴؤدو 
واﻝﺘﻲ ﺘظﻬر ﻓﻲ اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼورة  :ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺤﻜﻤﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ .3
 أﺴﺎﺴﻴﺔ.
: وﻫﻲ ﺘﻌّﺒر ﻋن ﻤزﻴﺞ ﻤن اﻝﻨزﻋﺎت واﻻﺘﺠﺎﻫﺎت واﻝﻘدرات اﻝﺨﺎﺼﺔ واﻝﺘﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻬﺠﻴﻨﺔ .4
 اﻝﻨﺠﺎح واﻝﺘﻔوق ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺤﻘل. إﻝﻰﺘﻠزم ﻓﻲ ﺤﻘل ﻤﺎ وﺘؤدي 
  
  :2اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻰ ﺨﻤﺴﺔ أﻨواع **(tdrauqraM)وﻴﺼﻨف ﻤﺎرﻜﺎر
  .ﺔوﻫﻲ ﻤﻌرﻓﺔ أي ﻨوع ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤطﻠوﺒ wonK:– tahWﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎذا .1
  ﻝﻤﻌرﻓﺔ.ا ﻤن ﻤﻌﻴن ﻨوع إﻝﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﻨﺎك ﻝﻤﺎذا ﻤﻌرﻓﺔ وﻫﻲ: wonk–yhwﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻤﺎذا  .2
  .ﻤﺎ ظﺎﻫرة ﻤﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻴﻤﻜن ﻜﻴف ﻤﻌرﻓﺔ وﻫﻲ: wonk-wohﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻴف  .3
  .ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻤﺤددة ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﺜورﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜن أﻴن ﻤﻌرﻓﺔ وﻫﻲ:  wonk-erehwﻤﻌرﻓﺔ أﻴن .4
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﻨﺎك ﺘﻜون ﻤﺘﻰ ﻤﻌرﻓﺔ وﻫﻲ :k won–nehwﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﻰ  .5
 
  
                                           
اﲢﺎد ﻋﺎﳌﻲ ﻳﻀﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض  ﻮﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻫ MBIﻻري ﺑﺮوﺳﺎك ﻫﻮ ﺑﺎﺣﺚ وﺧﺒﲑ اﺳﺘﺸﺎري. وﻛﺎن ﻣﺆﺳﺲ وﻣﺪﻳﺮ ﻣﻌﻬﺪ  *
 ﻤﺎرﺳﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ.ﲟ
1
ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ أﺑﻮﻓـﺎرة،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪﺧﻞ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻷداء،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ "إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ"،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔﺟﻳﻮﺳﻒ اﲪﺪ . 
 .81،ص4002أﻓﺮﻳﻞ  82-62اﻷردﻧﻴﺔ،اﻷردن،
 دوﻧﺎﻟﺪ ﻣﺎرﻛﺮ ﻋﺎﱂ إﺣﺼﺎء أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻪ ﻋﺪة ﻧﻈﺮﻳﺎت ﰲ اﻹﺣﺼﺎء **
. 







  :1اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻨواع ﻫﻲ * kcaZﻴﺼﻨف و 
 ﻝدى ﻤطﻠوﺒﺎ ً ﻴﻜون اﻝذي اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن اﻷدﻨﻰ أواﻝﻨطﺎق اﻝﻨوع ﻫﻲ :اﻝﺠوﻫرﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ .1
  .اﻷﻤد طوﻴل اﻝﺘﻨﺎﻓس ﺒﻘﺎء ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻻﻴﻀﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن اﻝﻨوع وﻫذا اﻝﻤؤﺴﺴﺔ،
 اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺒﻘﺎء ﺒﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻴﺠﻌل اﻝذي أواﻝﻨطﺎق اﻝﻨوع ﻫﻲ: اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ .2
 اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن واﻝﺠودة واﻝﻨطﺎق، ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﻤﺴﺘوى ﻋﺎم ﺒﺸﻜل ﺘﻤﺘﻠك اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أن ﻓﻤﻊ
 ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻴز ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻌوﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﻬم ﺘﺨﺘﻠف أﻨﻬﺎ إﻻ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴون، ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ
 اﻝﻤﻌرﻓﺔ ذات اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أن ﻴﻌﻨﻲ وﻫذا اﻝﺘﻤﻴز، ﻫذا ﻤن ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻴزة ﻝﻜﺴب ﻤﻌرﻓﺘﻬﺎ
 ﻤن ﺴوﻗﻴﺔ ﺸرﻴﺤﺔ ﻓﻲ أواﻝﺘﻤﻴز ﻋﻤوﻤﺎ ً اﻝﺴوق ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﻤرﻜز ﻝﺘﺤﻘﻴق ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ
  .اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺨﻼل
وﻫواﻝﺘﺼـﻨﻴف  )5991 ,ihcuekaT dna akonaN( وﺘﺎﻜﻴوﺸـﻲ ﻴﺼـﻨف ﻨﺎﻨوﻜـﺎﻜﻤـﺎ 
ﺴﺘﺨداﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓـﻲ ﺤﻘـل إدارة اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻫـذا اﻝﺘﺼـﻨﻴف ﻴـرى اﻝﻤﻌرﻓـﺔ إاﻷﻜﺜر ﺸﻴوﻋﺎ واﻷﻜﺜر 
  :2ﺎﻋﻠﻰ ﻨوﻋﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤ
واﻝﻤﻜﺘﺴــﺒﺔ ﻤــن  اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤوﺠــودة ﻓــﻲ ﻋﻘــول اﻷﻓــراد،" ﻲوﻫــ :اﻝﻜﺎﻤﻨــﺔ(اﻝﻀــﻤﻴﻨﺔ ) اﻝﻤﻌرﻓــﺔ .1
 اﻝﺤﺼـول ﺘﻜـون ذات طـﺎﺒﻊ ﺸﺨﺼـﻲ، ﻤﻤـﺎ ﻴﺼـﻌب ﺨـﻼل ﺘـراﻜم ﺨﺒـرات ﺴـﺎﺒﻘﺔ، وﻏﺎﻝﺒـﺎ ﻤـﺎ
 ﻋﻠﻴﻬــــﺎ ﻝﻜوﻨﻬــــﺎ ﻤﺨﺘزﻨــــﺔ داﺨــــل ﻋﻘــــل ﺼــــﺎﺤب اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ إﻝــــﻰ ﺠﺎﻨــــب أن اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ اﻝﻀــــﻤﻨﻴﺔ
ﻝﻠﻐﺎﻴـﺔ وﻤﻤﺘﻠـك  ﻤﻴﻨـﺔﺜﻴﺼﻌب إﻴﺼﺎﻝﻬﺎ إﻝﻰ اﻵﺨرﻴن ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎن اﻝﻌﻤـل وﻤﺤﻴطـﻪ ﻓﻬـﻲ أﻴﻀـًﺎ 
 ﻴﺼـــﻌب ﻋﻠـــﻰ ﻤؤﺴﺴـــﺎت أﺨـــرى اﺴﺘﻨﺴـــﺎﺨﻪ )ﺘﻘﻠﻴـــدﻩ( ﻜـــل ذﻝـــك ﻴﺠﻌﻠﻬـــﺎ أﺴﺎﺴـــًﺎ ﻝﻠﻤﻴـــزة ﻓرﻴـــد
 .3"ﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔا
 ﺤﺠم زاد ﻜﻠﻤﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔرد وﺘﺠﺎرب ﺨﺒرة زادت ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻝﻠﻔرد اﻝداﻓﻌﺔ اﻝﻘوة" ﺘﻤﺜل اﻝﺘﻲ وﻫﻲ
 اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻤﺜل ذﻝك، ﻓﻲ اﻝﺴرﻋﺔ وزادت اﻝﻌﻤل ﻓﻲ أداءﻩ ﻴﺘﺤﺴن كﻝوﺒذ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌرﻓﺘﻪ
                                           
ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺑﱪاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﺖ، ﻣﺎﻳﻜﻞ زاك ﻫﻮ أﺳﺘﺎذ  ﺑﻜﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻤﺎل ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ، وﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻸﲝﺎث اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ وﻣﺪﻳﺮ  *
 .9991ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
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 .93،ص8002. ﳏﻤﺪ ﻋﻮاد،إﲡﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮة ﰲ أدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،اﻷردن،2







 ﺘظﻬر وٕاﻨﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ، اﻹﻓﺼﺎح ﻻﻴﻤﻜن واﻝﺘﻲ اﻝﻔرد داﺨل واﻝﺨﺒرات اﻝﻤﺨﺘزﻨﺔ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤﺠﻤوﻋﺔ
 اﻷﻓراد ﺒﻴن وﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﺘداوﻝﻬﺎ وﻻﻴﻤﻜن ﻝﻌﻤﻠﻪ، وﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻔرد أداء ﺨﻼل ﻤن وﻋﻼﻤﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ
 وأﻋطﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺎﻓظت ﻤﺎ إذا اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴن ﺘﻘﻠﻴدﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﺼﻌب ﻤؤﺴﺴﺔﻝﻠ ﻫﺎم ﻤورد ﺘﻤﺜل ﻓﻬﻲ وﻝﻬذا
اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻏﻴر اﻝرﺴﻤﻴﺔ، اﻝذاﺘﻴﺔ واﻝﻤﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝطرق "وﻫﻲ  ،1"اﻝﻤﻨﺎﺴب اﻹﻫﺘﻤﺎم
  .2"واﻝﺘﻌﻠم وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻋﻤل اﻷﻓراد واﻝﻔرق ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ،واﻝﺤدﺴﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﻨﻘل
 واﻝوﺜﺎﺌق، اﻝﻜﺘب، ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻔوظﺔ واﻝﺘﺠﺎرب اﻝﺨﺒرات"وﻫﻲ :)اﻝظﺎﻫرة( اﻝﺼرﻴﺤﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ .2
 اﻝﺴﻬل ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن اﻝﻨوع وﻫذا ،أوٕاﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻤطﺒوﻋﺔ أﻜﺎﻨت ﺴواء أﺨرى وﺴﻴﻠﺔ أوأﻴﺔ
 ﻤن ﻝﻜل إﻝﻴﻬﺎ اﻝوﺼول ﻤﺘﺎح ﻤﻌرﻓﺔ وﻫﻲ. وﻨﺸرﻩ ﺒوﻀوح، ﺒﻪ واﻝﺘﻠﻔظ ﻋﻠﻴﻪ، اﻝﺤﺼول
( ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ) أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ وﻤن ﻓﻴﻬﺎ، واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻴﺴﻬل واﻀﺤﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﻴﺒﺤث
 ﺘﺸرﻴﻌﺎت، ﻗواﻨﻴن، ﺤﺎﺴوب، ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺼﻴﻐﺔﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻤﻌﻴن، ﻨﺘوجﻤ ﻤواﺼﻔﺎت
  .3ذﻝك وﻤﺎإﻝﻰ...ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت،
وﻴﻌﺘﻘد آﺨرﻴن أن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝظﺎﻫرة ﻫﻲ ﻝﻴﺴت اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺘم إﻝﺘﻘﺎطﻬﺎ وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ وﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ 
وٕاﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺨﺒرات اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ  ،ﻝﺘﻜون ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘداوﻝﺔ
ﺴﺘﻌراض ﺒﻌض اﻵراء ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﻌرﻓﺔ وأﻨواﻋﻬﺎ، إوﻤن اﻝﻤﻔﻴد ﻫﻨﺎ  ،4اﻝﺠﻬﺎت اﻷﺨرى
اﺠﺘﻬد اﻝﺒﺎﺤﺜون ﻓﻲ إﻴﺠﺎد ﻤﺴﻤﻴﺎت ﻷﻨواع اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻤن أﺴس وﻗﻨﺎﻋﺎت ﻝدى ﻜل ﻤﻨﻬم ﻗﺎﺌﻤﺔ  ﻓﻘد
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴد اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم وﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼءم ﻤﻊ ﺨﻠﻔﻴﺔ واﺨﺘﺼﺎص ﻜل ﻤﻨﻬم ﺴواًء ﻜﺎن 
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  اﻝﺘﺼﻨﻴف  ﻨﺒذة ﻋن اﻝﺒﺎﺤث  اﻝﺒﺎﺤث
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ﺸﺎﻨك روﺠر وروﺒرت 
اﻝﺨطط واﻷﻫداف : أﺒﻴﻠﺴون
ﻫﻴﺎﻜل اﻝﻤﻌوﻗﺎت ﻓﻲ ﻔﻬم: ﻝ
  7791اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، 
اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻌﻨﻲ: ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤوﻀوع ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻌرﻓﺔ 
  ﻤﻜﺎن وﺠود اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول اﻝﻤوﻀوع
 9791 leswoB
اﻝﻤﻌرﻓﺔ  أﺼولﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
اﻝﻨظرﻴﺔ  ﺒﻴنﺘوﻓﻴر ﻗﻴﺎدة اﻝﻔﻜر 
  واﻝﺘطﺒﻴق
  ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﺎﻤﺔ - 
 ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ - 
  ﺨﺒرة ﻤﻌﻤﻘﺔ - 
 5891 nosrednA .W.C
ﺼﺤﺎﻓﺔ وﻋﻠم  ﻤدرسأﻨدرﺴون 
اﻻﺠﺘﻤﺎع وﺴﺎﺌل اﻻﻋﻼم ﻓﻲ 
ﻜﻠﻴﺔ ﺴﺘﺎﺘن اﻴﻼﻨد )ﺠﺎﻤﻌﺔ 
  ﻨﻴوﻴورك(. 
  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺼﻔﻴﺔ - 
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ - 
  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ - 
 dna yadilloH
 6891 reldnahC
ﻫوﻝﻴداي، ﻤﺎﻴﻜل  ﺴﺘﻴﻔن
اﻝﺤﻜﻤﺔ: ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻬﻤﺎ:  ﺘﺸﺎﻨدﻝر
اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﺎت ﻓﻲ اﺨﺘﺼﺎص 
  ﺘﻌﻠﻴم اﻝﻜﺒﺎر
  ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﻗدرات ﻋﺎﻤﺔ - 
 ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ - 
  ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺄﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻤﻴﺔ - 
 3991 rekcalB .M
 
ﻤﺎﻴﻜل ﺒﻼﻜر ﻫو ﺒﺎﺤث 
وﻜﺎﺘب أﻤرﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل 
 "edisni nociliS"
  ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ وﻗدراتﻤﻌرﻓﺔ  - 
 ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺠﺴﻴدﻴﺔ )ﺒﺎﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ( - 
 ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺜﻘﻴﻔﻴﺔ )ﺘﻜﺘﺴب ﺒﺎﻝﺘﺄﻫﻴل اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ( - 
 ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻘﻤﺼﻴﺔ - 
  ﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺸﻔﻴرﻴﺔ )رﻤوز وٕاﺸﺎرات( - 
 somidiraH
 6991sakuosT
رﺌﻴس اﻝﺘﻨظﻴم ﺘﺴوﻜﺎس ﻫو 
واﻹدارة ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻗﺒرص، 
وأﺴﺘﺎذ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻜﻠﻴﺔ إدارة اﻷﻋﻤﺎل واروﻴك، 
ﺠﺎﻤﻌﺔ واروﻴك. وﻗد أﺠرى 
ﺒﺤوث راﺌدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت 
اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر ﺒﺸﺄن 
اﻝﻤﻨظﻤﺎت، وﻨظرﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ 
  ﻤﻌرﻓﺔ ﺼرﻴﺤﺔ - 






ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ 
  .اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻴﺔ اﻝﺘﻨظﻴم
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  وﻤﺎﻴﻜل ﻤﺎﻝون ﻝﻴفادﻓﻴﻨﺴون 
اﻝﻤﺎل اﻝﻔﻜري.  ﻓﻲ ﻜﺘﺎب رأس
  ﻫﺎرﺒر اﻷﻋﻤﺎل
  ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻨﺘﺞ - 
 ﻤﻌرﻓﺔ إﺠراﺌﻴﺔ روﺘﻴﻨﻴﺔ - 
  ﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ - 
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ  ﺻﺎﱀ ﻣﻬﺪي اﻟﻌﺎﻣﺮي،ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﱯ،رأس اﳌﺎل اﳌﻌﺮﰲ:اﳌﻴﺰة: اﻝﻤﺼدر 
-62اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺮاﺑﻊ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ اﻷردﻧﻴﺔ،
  .8،ص4002أﻓﺮﻳﻞ82
  
 اﺨﺘﻠف ﻤﻬﻤﺎ ﻪاﻨ اﻝﻘول ﻴﻤﻜن اﻝﻤﻌرﻓﺔ، أﻨواع ﻤﺨﺘﻠف ﻋرض ﻤن ﺘﻘدم ﻤﺎ ﺨﻼل ﻤن
 ﻤﺎ وﻫو ﻀﻤﻨﻴﺔ أوﻤﻌرﻓﺔ ﺼرﻴﺤﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ﻜوﻨﻬﺎ ﻋن ﻻﺘﺨرج اﻝﻤﻌرﻓﺔ أن ﻨﺠد أﻨﻨﺎ إﻻ اﻝﺘﺼﻨﻴف
 .ﻫذا ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﺘﺒﻨﺎﻩ
  
ﻤﺼدر اﻝذي ﻴﺤوي أو ﻴﺠﻤﻊ اﻝ ﻋرف ﻤﺼدر اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄﻨﻪ ذﻝك :ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻌرﻓﺔ - ب 
، وأﻜد أن اﻝذﻜﺎء واﻝﺘﻌﻠم واﻝﺨﺒرة أﻤور ﺘﺤدد ﺤدود اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻸﻓراد وﻗدﻴﻤﺎ أﺸﺎر اﻝﻤﻌرﻓﺔ
  2وﺘﺘﺠﺴد اﺒرز ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎدر ﻓﻲ: ،1أرﺴطو إﻝﻰ أن اﻝﺤس ﻴﻌﺘﺒر ﻜﻤﺼدر ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ
 اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻜﺘﺴﺎبﻹ اﻝداﺨﻠﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎدر ﺤدأ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒراﻝﻤﻌرﻓﺔ :اﻝﻤﺼﺎدر اﻝـداﺨﻠﻴﺔ .1
 ﻫذا، 3وذاﻜرﺘﻬم واﻓﺘراﻀﺎﺘﻬم وﻤﻌﺘﻘداﺘﻬم اﻷﻓراد ﺨﺒرت ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ وﺘﺸﺘﻤل اﻝﻤﻌرﻓﺔ
 ﻤﻨﺎﻓﻌﻪ اﻝﻨوع ﻝﻬذا ﻗد ﺘﻜون ذاﺘﻪ اﻝوﻗت وﻓﻲ أواﻝﺸرح اﻝﻨﻘل ﺼﻌب اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن اﻝﻨوع
 .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ اﻝﻜﺜﻴرة
 ﻤؤﺴﺴﺔﻝﻠ ﻴﻤﻜن اﻝﺘﻲ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﻤﺼﺎدر ﻤن ﻜﺒﻴر ﻋدد ﻫﻨﺎك :اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ .2
 واﺴﺘﺌﺠﺎر اﻝﻤؤﺘﻤرات ﻓﻲ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ  :اﻝﻤﺼﺎدر ﻫذﻩ وﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺤﺼول
 اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ واﻝﻤواد اﻝﻤﻨﺸورة واﻝﻤﺠﻼت اﻝﺼﺤف وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﺨﺒراء
 واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻻﺘﺠﺎﻫﺎت  وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻔﻴدﻴو وأﻓﻼم اﻝﺘﻠﻔزﻴون وﻤﺸﺎﻫدة
                                           
 .54. ﳏﻤﺪ ﻋﻮاد اﻟﺰﻳﺎدات،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص1
 .34،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة،ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ. 2






 اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻊ واﻝﺘﻌﺎون واﻝﻤوردﻴن واﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴناﻝزﺒﺎﺌن  ﻤن واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺠﻤﻊ
 .اﻷﺨرى اﻝﻤﺼﺎدر ﻤن ذﻝك وﻏﻴر اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻴﻊ وٕاﻗﺎﻤﺔ اﻝﺘﺤﺎﻝﻔﺎت وٕاﻨﺸﺎء اﻷﺨرى
ﻓﻘـد طـرح  ﻤﻨﻬـﺎﺘﺘﻨوع ﻓﻲ ﻋﺼرﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻻ ﻴﻤﻜـن ﺤﺼـرﻫﺎ ﻓﻬﻨـﺎك اﻝﻌدﻴـد 
  1ﺘﻲ:ﻵﺎﺒ( ﺒﻌض ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎدر واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺘﺤدﻴدﻫﺎ )ocaradaB
ﻴﻌﺘﺒــــر اﻝﻔــــرد اﻝﻌﺎﻤــــل ﻓــــﻲ أي ﻤﺠــــﺎل ﻫــــو ﻤﺼــــدر ﻝﻠﻤﻌرﻓــــﺔ  :اﻹﻨﺴــــﺎن أو اﻝﻔ ــــرد اﻝﻌﺎﻤــــل .1
ﻓــــــﻲ ﻤﺤــــــﻴط اﻝﻌﻤــــــل اﻹﻨﺘــــــﺎﺠﻲ ﺤﻴــــــث ﻴﺸــــــﻤل ﻓﻘــــــط اﻝﻌــــــﺎﻤﻠﻴن  وﻝﻜــــــن ﻝــــــﻴس ﻜــــــل اﻝﻌــــــﺎﻤﻠﻴن
ﺎﺼـــــــﺔ اﻝ ـــــــذﻴن ﻝ ـــــــدﻴﻬم ﻤﻌـــــــﺎرف وﺨﺒـــــــرات ﻓـــــــﻲ ﻜﻴﻔﻴ ـــــــﺔ إﻨﺠـــــــﺎز اﻷﻋﻤـــــــﺎل ذات اﻝطﺒﻴﻌـــــــﺔ اﻝﺨ
وﻋــــن طرﻴــــق ﻫــــذﻩ اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ اﺴــــﺘطﺎﻋت ﺸــــرﻜﺎت إﻨﺘــــﺎج  واﻝﺘــــﻲ ﺘﺘطﻠــــب إﺒــــداﻋﺎ ﻓــــﻲ اﻝﻌﻤــــل،
ﻤﺠﺘﻤــــــــﻊ اﻝﻤﻌرﻓــــــــﺔ  ﻲوﻴطﻠــــــــق ﻋﻠــــــــﻰ ﻫــــــــؤﻻء ﻓــــــــ ﺒﺄﻓﻜــــــــﺎر وﻤﻌــــــــﺎرف اﻝﻌــــــــﺎﻤﻠﻴن تاﻝﺴــــــــﻴﺎرا
( AMC( وﻴﺸـــــــــﻴر ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻝﻤﺠـــــــــﺎل ) latipaclautcelletnIاﻝﻔﻜـــــــــري ) لرأﺴـــــــــﻤﺎﺎﻝﺒ
أن ﻫـــــــؤﻻء اﻷﻓ ـــــــراد اﻝﻌـــــــﺎﻤﻠﻴن ﻫـــــــم اﻝﻤﺴـــــــؤوﻝﻴن ﻋـــــــن ﺘﺤﻘﻴ ـــــــق اﻝﻘﻴﻤـــــــﺔ اﻝﻤﻀـــــــﺎﻓﺔ )اﻝﻌﺎﺌ ـــــــد( 
  ﻬم ﻤن ﺨﻼل ﻤﻬﺎراﺘﻬم وﺨﺒراﺘﻬم.ﻤؤﺴﺴﺎﺘﻝ
: ﻫــــؤﻻء ﻴﻤﺜﻠ ــــون ﻤﺠﻤوﻋــــﺔ ﻤــــن اﻝﻌــــﺎﻤﻠﻴن ﻀــــﻤن ﻤﺠــــﺎل وظﻴﻔ ــــﻲ ﻤﻌــــﻴن أو ﻓــــرق اﻝﻌﻤــــل .2
ﺒﻘـــــدرات إﺒداﻋﻴـــــﺔ وﻴﻌﻤﻠـــــون ﻤﻌـــــﺎ ﻻﺒﺘﻜـــــﺎر ﻤﻌـــــﺎرف ﺠدﻴـــــدة  نﻤﺨﺘﻠﻔـــــﺔ، وﻴﺘﻤﻴـــــزو ﻤﺠـــــﺎﻻت 
ﻀــــــﻤن ﻤﻔﻬــــــوم ﺤﻠﻘــــــﺎت اﻝﺠــــــودة وﺤﻘﻘــــــت  ﻓــــــﻲ ﻤﺠــــــﺎل ﻋﻤﻠﻬــــــم. وﻗــــــد اﺴــــــﺘﺨدﻤﺘﻪ اﻝﻴﺎﺒــــــﺎن
ﻷﻓﻜــــﺎر ﺨــــﻼل ا ﺘطــــورات ﻋدﻴــــدة وٕاﺒــــداﻋﺎت ﻓــــﻲ ﻤﺠــــﺎﻻت ﻤﺨﺘﻠﻔــــﺔ إدارﻴــــﺔ وﺼــــﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤــــن
 اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻔرق.
ك اﻝﺘﺴوﻴق ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻝ ،ﻨﺘﺎج اﻝﻤﻌرﻓﺔ: وﺘﻌﺘﺒر ﻤﺼدرا ﻫﺎﻤﺎ ﻹاﻝﺒﺤوث واﻝدراﺴﺎت .3
ﺤﻴث ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق ﻤﻌرﻓﺔ ﺠدﻴدة ﻴﻜون ﻝﻬﺎ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ  وﺒﺤوث ﺘطوﻴر اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت،
  ﺘطوﻴر أﻨﺸطﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت.
ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﻫﻨﺎك ﻤﺼﺎدر ﺨﺎرﺠﻴﺔ  ،داﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ رﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎدر ﻴﻤﻜن اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻤﺼﺎد إن
 ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻜﺒﻴرة ﻤﻊ اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺼﻐﻴرة أو ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺸرﻜﺎت ﻤﻊ اﻝﺒﻌض اﻵﺨر،
  ﺤﻴث أن ﻫذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺎت ﺘودي إﻝﻰ ﺘﻌﻠم اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻬﺎرات واﻝﺨﺒرات.
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 ﻫرم اﻝﻤﻌرﻓﺔ :اﻝﺜﺎﻝث  اﻝﻤطﻠب .3-1
ﺸــﻜل  وﻫـو اﻝﻤﻌرﻓـﺔ، ﻫــرم ﻴﺴـﻤﻰ ﻋﻤـﺎ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ إدارة ﺎلﻤﺠــ ﻓـﻲ وناﻝﺒـﺎﺤﺜ ﻴﺘﺤـدث
  اﻝﻬـرم، ﻗﺎﻋـدة ﺘﺸـﻜل اﻝﺘـﻲ اﻝﺨـﺎم اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻤـن ﻴﺒﻨـﻰ اﻝـذي اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻋـﺎﻝم ﻴﺼـور ﻫرﻤـﻲ
 ﺤـول اﻝﺘﻔﺼـﻴﻼت اﻵراء اﺨﺘﻠﻔـت وﻗـد اﻝﻬـرم، رأس ﺒـدورﻫﺎ ﺘﺸـﻜل اﻝﺘـﻲ اﻝﺤﻜﻤـﺔ إﻝـﻰ وﺼـوﻻ
 اﻝﺘوﺼـل ﺘـم  ﻋﺎًﻤـﺎ إﺠﻤﺎًﻋـﺎ ﻫﻨـﺎك ﻓـﺈن ذﻝـك وﻤـﻊ اﻝﻬـرم ﻤﺴـﺘوﻴﺎت ﻤـن ﻤﺴـﺘوى ﻝﻜـل اﻝدﻗﻴﻘـﺔ
  1.اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻬرم اﻝرﺌﻴﺴﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺤول إﻝﻴﻪ
 واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺨﺎم اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﺸﻜل nalA وdnuddaR وﻀﻌﻪ  اﻝذي اﻝﻬرم ﻨﻤوذج ﻓﻔﻲ
  اﻷﺨرى. اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﻤﺨﺎزن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻗواﻋد ﻓﻲ وﺘﺴﺠل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت أوﻗﺎﻋدﺘﻪ اﻝﻬرم أﺴﻔل اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ
ﺘﻜﺎﻤﻠﻴــﺔ  ﻜﺎﻤﻠــﺔ إﺠــراءات lanoitarepO اﻝﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ /اﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻴــﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت وﺘﻌﻜـس
ﺘﺤـدث  اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت إدارة ﻤﺴـﺘوى وﻋﻨـد ،"اﻝـذري اﻝﺘﻔﺼـﻴل"ﺒﺎﺴـم ﻴﻌـرف ﺒﻤـﺎ إﻝﻴﻬـﺎ ﻴﺸـﺎر
ﻀـﻤن  وﻤﺼـﻨﻔﺔ ﺴـﻬل، ﺒﺸـﻜل ﻤﻠﺨﺼـﺔ ﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤﺴـﺘوى ﻫـذا ﻴﺘﻀـﻤن إذ ﻤﻬﻤـﺔ ﺘﻐﻴﻴـرات
 إﻝــﻰ اﻷﻋﻠـﻰ وﺒﺎﻝﺼــﻌود اﻝﺴــﻴﺎق ﻋــن ﻝﺘﻜﺸــف وﻤﻨﻘــﺎة وﻤﻨظﻤــﺔ، وﻤﺨزﻨــﺔ، ﻤﺠﻤوﻋـﺎت،
ﻋﻠﻴـﻪ  ﻴطﻠـق ﻤـﺎ وﻫـو ﻤرﻜـز ﺒﺸـﻜل اﻝﻤﻠﺨﺼـﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻤﺴـﺘوى إﻝـﻰ اﻝوﺼـول ﻴﺘﺤﻘـق
 اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻤﻌﺎﻝﺠـﺔ ﺘــﺘم ﻋﻨــدﻤﺎ ﻴﻨــﺘﺞ اﻝــذياﻷﻋﻤـﺎل  ذﻜـﺎء "ecnegilletnI sseinsuB"
 أن ﻗـوي وﻤﻜﺜـف، ﺒﺸـﻜل وﺘﺤﻠﻴﻠﻬـﺎ ورﺒطﻬـﺎ، واﻨﺘﻘﺎؤﻫـﺎ، وﺘﻨﻘﻴﺘﻬـﺎ وﺘﻨظﻴﻤﻬـﺎ، واﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت،
 وﺼـف ناﻝﺤﺎﻝـﺔ ﻴﻤﻜـ ﻫـذﻩ وﻓـﻲ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ إﻝـﻰ ﺘﻘـود ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤـﺎت أﺨـرى ﺘﻠﺨـﻴص ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﻘﻴـﺎم
 ﺒﻤوﺠﺒﻬـﺎ، ﻴﻤﻜـن اﻝﻌﻤـل اﻝﺘـﻲ واﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻤـن ﻤﺸـﺘﻘﺔ ﺘﺒﺼـرات ﺒﺄﻨﻬـﺎ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ
 ﺘﻜﻤـن اﻝﻬـرم وﻋﻨـد ﻗﻤـﺔ وأﺨﻴـًرا ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ، وﺒﺄﺴـﺎﻝﻴب ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ظـروف ﻓـﻲ ﺒﻬـﺎ واﻝﺘﺸـﺎرك
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  nalAو dnuddaR ﺻﻮرﻩ ﻛﻤﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺮم :2ﺸﻜل رﻗم 
  
  84ﳏﻤﺪ ﻋﻮاد اﻟﺰﻳﺎدات ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صاﻝﻤﺼدر:
   
 اﻝﺴﻠﺴﻠﺔ ﻴﺴﻤﻰ أوﻤﺎ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ آﺨر ﻫرم ﺒﺘﺼور stiwobeiLو  namkceB ﻤن ﻜل ﻗﺎمو 
 اﻝﺤﻘﺎﺌق، ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺘﻤل اﻝﺘﻲ (اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت) اﻝﺴﻔﻠﻰ ﻗﺎﻋدﺘﻪ ﻤن اﻝﻬرم ﻓﻴﺒدأ ﻫذا ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ
 و . (ﻤﻌﻨﻰ أي دون وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺴﻴﺎق أي دون أي) اﻝﻤﻔﺴرة ﻏﻴر اﻝﻌددﻴﺔ واﻝرﻤوز واﻝﺼوراﻝﻤﻔﺴرة،
 وﻤﺤﺘواﻫﺎ ﺸﻜﻠﻬﺎاﺴﺘﺨدام  ﻴﻤﻜن واﻝﺘﻲ وﻤﻌﻨﻰ ﺒﺴﻴﺎق اﻝﻤﺸرﺒﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت وﻫﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ذﻝك ﻴﻠﻲ













   stiwobeiLو namkceB ﺻﻮرﻩ ﻛﻤﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺮم: 3اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
  
  06ﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎزي ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص:اﻝﻤﺼدر
  
 ﻫﻴﺎﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺸﺘﻤل اﻝﻬرم( ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤن اﻝﺜﺎﻝث )اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﻌرﻓﺔ أﻤﺎ
 ﻤﻌﻨﻰ إﻴﺠﺎد اﻝﻨﺎس ﻤن ﺘﻤﻜن واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ وﺤل اﻝﻘرار، واﺘﺨﺎذ واﻝﺨﺒرات، واﻝﻤﺒﺎدئ،
 ﺒذﻜﺎء اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤن اﻝﻨﺎس  ﻴﺘﻤﻜن اﻝﺜﺎﻝث، اﻝﻤﺴﺘوى ﻫذا وﻋﻨد اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘوﻝﻴد وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت،
 ﻫﻲ اﻝﺘﻲ اﻝﺨﺒرة ﻤﺴﺘوى ذﻝك ﻴﻠﻲ ﺨطوات اﻝﻌﻤل، اﺘﺨﺎذ ﺜم وﻤن اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ، اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺼﺎدر ﻤﻊ
 اﻝﻘدرة ﺘﺄﺘﻲ وأﺨﻴرا ،اﻷدوار وﺘﺤﺴﻴن اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ أﺠل ﺘﺤﻘﻴق ﻤن ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻔﻌﺎل اﻝﻤﻼﺌم اﻻﺴﺘﺨدام
 اﻷداء ﻤن ﻋﺎل ﻤﺴﺘوى ﻋﻠﻰ أوﻋﻤﻠﻴﺔ أوﺨدﻤﺔ ﻤﻨﺘﺞ ﻝﺘوﻝﻴد واﻝﺨﺒرة اﻝﻤﻨظﻤﺔ اﻝﻘدرة ﺘﻌﻨﻲ اﻝﺘﻲ
 أﻜﺜر ﻫﻲ ﻓﺎﻝﻘدرة ﺒﻴﻨﻬم ﻤﺎ ﻓﻲ واﻝﺘﻨﺴﻴق واﻝﻔرق اﻷﻓراد ﻤن اﻝﻌدﻴد وﺘﻌﺎون ﺘﻜﺎﻤل  اﻝﻘدرة وﺘﺘطﻠب
  .1واﻝﺘوﻝﻴد واﻻﺒﺘﻜﺎر اﻝﺘﻌﻠم ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة ﻫﻲ ﺒل أداة ﻤﺠرد ﻜوﻨﻬﺎ ﻤن
 وﻻ ﻤـن ﻓـراغ، ﺘﻨﺸـﺄ ﻻ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻨﺴـﺘطﻴﻊ اﻝﻘـول ﺒـﺄن اﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ اﻝﻬرﻤﻴـﺔ اﻷﺸـﻜﺎل ﻤـنو 
 اﻝﺨـﺎم اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﺒﻤرﺤﻠـﺔ ﺒـدأت اﻝﺘـﻲ اﻝﻤراﺤـل ﻤـن ﻝﻌـدد ﺒﻤرورﻫـﺎ ﺘﻜوﻨـت وٕاﻨﻤـﺎ ﻓﺠـﺄة ﺘﺤـدث
                                           
. 











 ﻋﻨـدﻤﺎ ﻤﻌرﻓـﺔ إﻝـﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﺜـم ﺘﺘﺤـول أﺨـرى، ﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻤـﻊ واﻝﺘﻨظﻴم اﻝرﺒط ﺨﻼل ﻤن وﻤﻌﻠوﻤﺎت
 إﻝـﻰ وﺼـﻠت ﺤﺘـﻰ ﺘـدرﺠت ﺜـم ﺒﺎﻝﻔﻌـل ﻤﻌﻠـوم ﺒﻤـﺎ ﻫـو وﺘﻘﺎرن أﺨرى ﺒﻤﻌﻠوﻤﺎت ورﺒطﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻴﺘم
  اﻝﻤﺒﺘﻜرة. اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤرﺤﻠﺔ
  
  :   إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ .2
ر ﻴـﻔﻜل ﺒﺤﺎﺠـﺔ اﻝـﻰ ﺘﻴﺸﻬد اﻝﻌﺎﻝم ﺘﺤول ﻏﻴر ﻤﺴﺒوق ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘدﻓق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌـ
واﻝﺘـﻲ ﺘﻌﺘﺒـر ﻤـن أﻫـم اﻻﻓﻜـﺎر اﻝﺤدﻴﺜـﺔ  ﺠـدﻴﺎ ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻹﺴـﺘﻔﺎدة ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـن ﺨـﻼل إدارة اﻝﻤﻌرﻓـﺔ،
 ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺨـﻼل ﻤـن اﻝﻤﻌرﻓـﺔ إدارة ﺒـﻪ ﺘﻘـوم اﻝـذي ﻠـدورﻝوذﻝـك  ،ﻝﻨﺠـﺎح اﻝﻤؤﺴﺴـﺔﻴـﺔ ﻫﻤاﻷذات 
 وﻤﻌـﺎرف ﺨﺒـرات ﻤـن اﻝﺸـﺎﻤﻠﺔ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﺘﻬدف أﻨﻬﺎ أي اﻝﻤﻌرﻓﺔ، اﺴﺘﺨدامو  ﺘﺨزﻴنو  اﻜﺘﺴﺎب،
 اﺴـﺘﺨدام ﺨـﻼل ﻤـن ذاﺘﻬـﺎ اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ وﻤﻬـﺎرات وﺨﺒـرات وﻤﻌـﺎرف ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴـﺔ، اﻝﻌـﺎﻤﻠﻴن وﻤﻬـﺎرات
  اﻝﺤدﻴﺜﺔ. اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
 
  : ﻤﻔﻬوم إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤطﻠب اﻷول .1-2
 ﻤﺎرﺴﻬﺎ ﻓﻘد اﻝزﻤن، ﻤن ﻋﻘود ﻋدة  ﻤﻨذ ﻤوﺠودة ﻜﺎﻨت اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة ﺒﺄن اﻝﻘول ﻴﻤﻜن
ﻝﻴس ﻋﻠﻰ أﺴس ﻤﻨظﻤﺔ  وذﻝك وﻏﻴرﻫم واﻝﻤدرﺴﻴن اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت أﻤﻨﺎء اﻝﻤؤﻝﻔﻴن، اﻝﻜﺘﺎب، اﻝﻔﻼﺴﻔﺔ،
 ﺼﺤﻴﻔﺔ ﻓﻲ 9791 ﻋﺎم ﻋﻤﻠﻪ ﺒدأ اﻝذي ﺴﻴﻔﺒﻲ إﻴرﻴك وﻴﻌﺘﺒر ،ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ
 ﻏﻴراﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ اﻷﺼول ﺒﺈدارة ﻤﺎﻴﻌرف إﻝﻰ ﺘﻨﺒﻪ ﺤﻴث ybievS kirE اﻝﺴوﻴد ﻓﻲ أﺴﺒوﻋﻴﺔ أﻋﻤﺎل
 ﺘﻌرف اﻝﺘﻲ اﻝﺸرﻜﺔ" ﺒﺎﺴمﺎ ﻜﺘﺎﺒ ذﻝك ﻓﻲ وﻗدأﻝف اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ، إدارة اﻷﺼول ﻋن أﻫﻤﻴﺔ ﻻﺘﻘل وأﻨﻬﺎ
  1.2891 ﻋﺎم ذﻝك وﻜﺎن ،"ﻜﻴف
وﻝﻘ ـــــد أﺴـــــﻬم ﻋـــــدد ﻤـــــن ﻤﻨظـــــري اﻹدارة ﻓ ـــــﻲ ﻨﺸـــــﺄة وﺘطـــــوﻴر إدارة اﻝﻤﻌرﻓ ـــــﺔ، وﻤـــــن ﺒﻴـــــﻨﻬم   
ﻓـــﻲ اﻝوﻻﻴـــﺎت اﻝﻤﺘﺤـــدة  وﺒﻴﺘــــر ﺴـــﻨﺞ، ﺒﻴﺘـــر دراﻜــــر وﺒـــول اﺴﺘراﺴـــﻤﺎنوﺠـــﻪ اﻝﺨﺼـــوص  ﻰﻋﻠـــ
اﻷﻫﻤﻴــــــﺔ اﻝﻤﺘزاﻴــــــدة  ﻰﻋﻠــــــ namssartSوﺴﺘراﺴــــــﻤﺎن  rekcurDرأﻜــــــد دراﻜــــــ ﺤﻴــــــث، اﻷﻤرﻴﻜﻴــــــﺔ
 ﻤؤﺴﺴــــــــــﺔاﻝ ﻰﻋﻠـــــــــ egneSرﻜــــــــــز ﻜﻤـــــــــﺎ ،ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤـــــــــﺔ واﻝﻤﻌرﻓـــــــــﺔ اﻝﺼــــــــــرﻴﺤﺔ ﻜﻤـــــــــوارد ﺘﻨظﻴﻤﻴــــــــــﺔ
  ﻜﺒﻌد ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ.  noitazinagrO gninraeLاﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
                                           






" ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ dnahcraM noDوﺘﻌود ﺒداﻴﺔ ظﻬور إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻲ دون ﻤﺎرﺸﺎرﻨد "
اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت ﻤن اﻝﻘرن اﻝﻤﺎﻀﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤن اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘطور ﻨظم 
ﻋﻠﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺒﺄن  " ﺒﺄن اﻝﻌﻤل اﻝﻨﻤوذﺠﻲ ﺴﻴﻜون ﻗﺎﺌﻤﺎ ًrekcruDﻜﻤﺎ ﺘﻨﺒﺄ درﻜر " ،اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺴﺘﺘﻜون ﻤن ﺼﻨﺎع ﻤﻌرﻓﺔ ﻴوﺠﻬون أداءﻫم، ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻐذﻴﺔ اﻝﻌﻜﺴﻴﺔ ﻝزﻤﻼﺌﻬم وﻤن  اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
  اﻝزﺒﺎﺌن. 
" drakcaP telweHﻗﺎﻤت ﺸرﻜﺔ " ، ﻋﻨدﻤﺎ5891ﻋﺎم  ﻰوﻴرﺠﻊ اﻝﺒﻌض إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝ
ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻲ اﻷﻋﻤﺎل، وﻝﻜن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻔﺘرة ﻝم ﻴﻘﺘﻨﻊ اﻝﻜﺜﻴرون ﺒﺈدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ و  ،اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺤﺘﻰ أن وول ﺴﺘرﻴت "أﻜﺒر ﺴوق ﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻝم" ﺘﺠﺎﻫل إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺒﺎدئ اﻷﻤر، ﺨﺎﺼﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺸﻬدت اﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎت  ﻤﺤﺎوﻻت ﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺔ ﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ، وٕان ﻜﺎن ﻗد اﻫﺘم ﺒﻬﺎ ﺒﻌد ذﻝك.
اﻝﻌﻤل اﻝﻤؤدي ﻓﻲ ﻨظم اﻝذﻜﺎء اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  ﻰأﻴﻀﺎ ﺘطوﻴرا ﻝﻨظم إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠ
، وﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ، noitisiuqcAواﻝﺨﺒرة، ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻨﺎ ﻤﻔﺎﻫﻴم ﻤﺜل اﻜﺘﺴﺎب أو اﺴﺘﺤواذ اﻝﻤﻌرﻓﺔ 
  واﻝﻨظم اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
وﻝﺘﻘدﻴم أﺴﺎس ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﻹدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﻓﻘد ﺒدأت ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت 
ﻜﻤﺎ ﺒدأت اﻝﻤﻘﺎﻻت ﻋن إدارة  ،9891ة أﺼول اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻤﺒﺎدرة ﻹدار 
 noitazinagrO، وﻋﻠوم اﻝﺘﻨظﻴم weiveR tnemeganaM naolSاﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ دورﻴﺎت ﻤﺜل 
  وﻏﻴرﻫﺎ. weiveR ssenisub dravraH، ودورﻴﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد ﻝﻸﻋﻤﺎل ecneicS
، ﺒدأ ﻋدد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ، وأورﺒﺎ 0991وﺒﻤﺠﻲء ﻋﺎم 
  .      1واﻝﻴﺎﺒﺎن ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴس ﺒراﻤﺞ إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ
وﻓﻰ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، ازدﻫرت ﻤﺒﺎدرات إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺒﻔﻀل اﻻﻨﺘرﻨت، ﺤﻴث ﺒدأت 
ﺘﺎﺌﺞ ﻋن اﺴﺘﻔﺘﺎء ﺤول ﻓﻲ ﻨﺸر ﻨ 9891ﺸﺒﻜﺔ إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ أورﺒﺎ واﻝﺘﻲ أﻨﺸﺌت ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻜﻤﺎ ﺘزاﻴدت اﻝﻨدوات  ،(4991إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت اﻷورﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻨﺘرﻨت )ﻓﻲ ﻋﺎم 
  واﻝﻤؤﺘﻤرات اﻝﺘﻲ ﻋﻘدت ﻋن إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ.
                                           






وﻓﻰ اﻝﻨﺼف اﻷﺨﻴر ﻤن اﻝﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت، أﺼﺒﺢ ﻤوﻀوع إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن اﻝﻤوﻀوﻋﺎت 
ﻜﻤﺎ أﺨذ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ ﻴﺘزاﻴد، ﺒﻌد  ،ﻜري ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹدارةاﻝﺴﺎﺨﻨﺔ واﻷﻜﺜر دﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﺘﺎج اﻝﻔ
، ﺨﺼص اﻝﺒﻨك اﻝدوﻝﻲ 9991ﻤﻔﻬوم إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻓﻰ ﻋﺎم  اﻝﻤؤﺴﺴﺎتأن ﺘﺒﻨت اﻝﻌدﻴد ﻤن 
  .1% ﻤن اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﻝﺘطوﻴر أﻨظﻤﺔ إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ4
  
ﺘﻌرﻴــــــف إدارة اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ ﺒﺘﺒــــــﺎﻴن ﻤــــــداﺨل اﻝﻤﻔﻬــــــوم، وﻜــــــذﻝك ﺒﺘﺒــــــﺎﻴن ﺘﺨﺼﺼــــــﺎت  وﻴﺘﺒــــــﺎﻴن
ﻜﻤـــــﺎ ﻴرﺠـــــﻊ ﻫـــــذا اﻝﺘﺒـــــﺎﻴن إﻝـــــﻰ اﺘﺴـــــﺎع  ،وﺨﻠﻔﻴـــــﺎت اﻝﺒـــــﺎﺤﺜﻴن واﻝﻜﺘـــــﺎب ﻓـــــﻲ ﻤﺠـــــﺎل ﻫـــــذا اﻝﻤﻔﻬـــــوم
وﻤـــــن أﻫـــــم ﺘﻌرﻴﻔـــــﺎت  ،ﻤﻴـــــدان اﻝﻤﻔﻬـــــوم ودﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺘـــــﻪ أو اﻝﺘﻐﻴﻴـــــرات اﻝﺴـــــرﻴﻌﺔ اﻝﺘـــــﻲ ﺘـــــدﺨل ﻋﻠﻴـــــﻪ
  إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 ﻋﻤﻠﻴــــــﺔ ﻤﻨظﻤـــــــﺔ ﻝﻠﺒﺤــــــث ﻋـــــــن"ﻫــــــﻲ ﺎس ﻋﻠــــــﻰ أن إدارة اﻝﻤﻌرﻓـــــــﺔﺠﺎﻤﻌــــــﺔ ﺘﻜﺴـــــــﺘﻌرﻴــــــف 
 ،اﻝﻤﻌﻠوﻤــــــﺎت واﺨﺘﻴﺎرﻫــــــﺎ وﺘﻨظﻴﻤﻬــــــﺎ وﺘﺼــــــﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒطرﻴﻘــــــﺔ ﺘزﻴــــــد ﻤــــــن ﻤﺴــــــﺘوى ﻓﻬــــــم اﻝﻌــــــﺎﻤﻠﻴن ﻝﻬــــــﺎ
ﻓ ـــــﻲ اﻝﻌﻤـــــل اﻝﻼزﻤـــــﺔ  اﻝﻤروﻨ ـــــﺔوﻴ ـــــوﻓر ﻝﻬـــــﺎ  ،اﻝﻤؤﺴﺴـــــﺔﻤﺴـــــﺘوى ذﻜـــــﺎء  وﺘﺨزﻴﻨﻬـــــﺎ ﺒﺸـــــﻜل ﻴﺤﺴـــــن
ﻤﻨﻬــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ ﺤــــــل  ةاﻻﺴــــــﺘﻔﺎدل ﻋﻤﻠﻴ ــــــﺔ ﺴــــــﻬ ّوﻴ ُ ،ﻤــــــن اﻝﻀــــــﻴﺎع اﻝﻔﻜرﻴ ــــــﺔوﻴﺤــــــﺎﻓظ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻷﺼــــــول 
  .2"واﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات ﻲﻤﺸﺎﻜل اﻝﻌﻤل وﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠم واﻝﺘﺨطﻴط اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠ
ﻋﻠــﻰ ﺘوﻝﻴــد اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ،  اﻝﻤؤﺴﺴــﺎتاﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺴـــﺎﻋد "أﻨﻬــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺘﻌــرف اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻜﻤــﺎ 
اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﻬﺎﻤـﺔ واﻝﺨﺒـرات اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺘﻠﻜﻬـﺎ  ﺘﺤوﻴـل وأﺨﻴـرا ً ،ﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ وﻨﺸـرﻫﺎا ٕﺨﺘﻴﺎرﻫﺎ وﺘﻨظﻴﻤﻬﺎ و ا ٕو 
اﻝﻘــرارات، ﺤــل اﻝﻤﺸــﻜﻼت،  ﻜﺎﺘﺨــﺎذ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺔاﻹدارﻴــ ﺔﻝﻸﻨﺸــط واﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﺒــر ﻀــرورﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ
  .3"واﻝﺘﺨطﻴط اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ اﻝﺘﻌﻠم،
                                           
،ﻣﺼﺮ  اﻟﻘﺎﻫﺮةﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت واﺳﺘﺸﺎرات اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ،دور اﻟﻘﻴﺎدة اﶈﻠﻴﺔ ﰲ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔﲰﲑ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب،. 1
  .5-4صص ، 7002،
  .5، ص5002،اﻟﻜﻮﻳﺖ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮاﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻔﻬﻮم واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت، دارةإ،ﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ أﲪﺪ اﻟﻘﺮﻳﻮﰐﳏ. 2






ﻨظــــــﺎم ﻤﺘﻜﺎﻤــــــل ﻹدارة وﺘﻔﻌﻴــــــل اﻝﻤﺸــــــﺎرﻜﺔ ﻓــــــﻲ ﻜــــــل "اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ ﺒﺄﻨﻬــــــﺎ  إدارة ﻜﻤــــــﺎ ﻋرﻓــــــت
اﻝﺴﻴﺎﺴـــــــــﺎت، واﻝوﺜ ـــــــــﺎﺌق و  أﺼـــــــــول ﻤﻌﻠوﻤـــــــــﺎت اﻝﻤﺸـــــــــروﻋﺔ ﺒﻤـــــــــﺎ ﻓ ـــــــــﻲ ذﻝ ـــــــــك ﻗواﻋـــــــــد اﻝﺒﻴﺎﻨـــــــــﺎت،
 .1"ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ ﺘﺠﺎرب وﺨﺒرات ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻷﻓراد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ،واﻹﺠراءات
ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻤدﺨﻼت وﻤﺨرﺠﺎت وﺘﻌﻤل ﻓﻲ إطﺎر ﺒﻴﺌﺔ ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘؤﺜر "ﻓﻬﻲ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ، وﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﺨطوات ﻤﺘﻌددة ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ وﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ )ﻤﺜل ﺨﻠق وﺠﻤﻊ وﺘﺨزﻴن 
واﻝﻬدف ﻤﻨﻬﺎ ﻫو ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ أﻜﻔﺄ ﺼورة، ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ  وﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ(،
 2".ﻤؤﺴﺴﺔأﻜﺒر ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻠ
رﻜز ق ﻋﻠﻴﻪ ﻝﻤﻔﻬوم إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤﻴث ﺘوﻴﻼﺤظ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق أﻨﻪ ﻻ ﻴوﺠد ﺘﻌرﻴف ﻤﺘﻔ
ﻺدارة ﻤن ﺨﻼل اﻹﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻝاﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ أن إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺴﻌﻰ اﻝﻰ ﺘﻘدﻴم ﺤﻠول 
  اﻝﺘرﻜﻴز ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ.اﻝﻤوارد اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ و 
 ﺘﻌرﻴفﻝ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﻌض ﺒﻌرض مﺎﻗ اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة ﺒﻤﻔﻬوم اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ اﻹﺤﺎطﺔ دواﻋﻲ وﻤن
  3:اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة
 اﻷﻓراد ﻤن ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ اﺴﺘﺨﻼص اﻝﻤﻌرﻓﺔ، إدارة ﻓﻲ ﻴﺠد اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻫذا  :اﻝوﺜﺎﺌﻘﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ -
 وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻓﻴﻬﺎ واﻝﺘﺸﺎرك ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻝﻴﺴﻬل أواﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻤطﺒوﻋﺔ وﺜﺎﺌق إﻝﻰ وﺘطوﻴرﻩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
  .اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺒواﺴطﺘﻬﺎ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤن ﺘدار اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﻴﺔ ﻗﺎﻋدة ﺒﺘﻜوﻴن ذﻝك وﻴﺘﻤﺜل
 ﻤـــــﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــﺎت ﺘﻘﻨﻴ ـــــﺎت ﻨﺤـــــو اﻻﻨﺤﻴ ـــــﺎز ﻴظﻬـــــر اﻝﻤـــــﻨﻬﺞ ﻫـــــذا وﻓ ـــــق :اﻝﺘﻘﻨـــــﻲ اﻝﻤـــــﻨﻬﺞ -
 ﺒﻤوﺠــــــب اﻝﺘﺸــــــﺨﻴص ﻫــــــذا وﻴﺘﺄﻜــــــد اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ، ﻹدارة اﻝﺒﺸــــــرﻴﺔ اﻝﻔﻜرﻴــــــﺔ ﻝﻠﺠواﻨــــــب إﻏﻔــــــﺎل
 ﺘﻘﻨﻴ ـــــــــﺎت ﻗﺎﺒﻠﻴ ـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﺘﺒﺤـــــــــث اﻝﺘ ـــــــــﻲ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴ ـــــــــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴ ـــــــــﺎت ﺘﺠﺴـــــــــﻴد ﻜوﻨﻬـــــــــﺎ ﺘﻌرﻴﻔﻬـــــــــﺎ
 واﻹﺒ ـــــداع اﻻﺒﺘﻜـــــﺎر ﻤﻌﺎﻝﺠـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬـــــﺎ وﻜـــــذﻝك اﻝﺒﻴﺎﻨ ـــــﺎت ﻤﻌﺎﻝﺠـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــﺎت
 واﻝﺘﺨﺎطــــــــب اﻝﺘﺤــــــــﺎور وﺘﻘﻨﻴ ــــــــﺎت اﻻﻝﻜﺘروﻨ ــــــــﻲ واﻝﺒرﻴ ــــــــد اﻻﻨﺘرﻨ ــــــــت ﺒﺎﺘ ــــــــت وﺒﺎﻝﺘ ــــــــﺎﻝﻲ اﻝﻔــــــــردي
  .اﻝﺘﻘﻨﻲ ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ وﺘؤﻜد ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ووﺴﺎﺌل ﻗﻨوات ﻋن ﺘﻌﺒر اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ
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 ﻋن اﻷﻓراد ﺒﻴن ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل طرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة ﺘﺒدو اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻫذا وﻓق :اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ اﻝﻤﻨﻬﺞ -
  .واﻝﻘﻴم اﻝﺜﻘﺎﻓﺔو  اﻝﺨﺒرة ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺘؤﻤن ﻤﺤددة وﺴﺎﺌل طرﻴق
 ﻤﻨﻬﺠــــــﺎ ً اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ إدارة اﻋﺘﺒــــــﺎر إﻝــــــﻰ اﻝﻤــــــﻨﻬﺞ ﻫــــــذا ﻴــــــذﻫب: اﻝﻤﻀــــــﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤــــــﺔ ﻤــــــﻨﻬﺞ -
 اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ إدارة وﻋﻠـــــﻰ ،اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ ﺴـــــﺘﺨداما ٕو  ﺘطﺒﻴـــــق ﻋﻨـــــد اﻝﻤﻀـــــﺎﻓﺔ اﻝﻘﻴﻤـــــﺔ ﺴـــــﺘﺨﻼصﻹ
  .اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺜم وﻤن واﻝﻌﻤﻠﻴﺔ واﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ
 رأس ﺘﻜـــــوﻴن ﻤﻬﻤـــــﺎت ﺘﺘﻀـــــﻤن اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ إدارة اﻝﻤـــــﻨﻬﺞ، ﻫـــــذا ﺤﺴـــــب :اﻝﻤـــــﺎﻝﻲ اﻝﻤـــــﻨﻬﺞ -
 ﻋﻠﻴـــــﻪ واﻝﻤﺤﺎﻓظـــــﺔ وﺘداوﻝ ـــــﻪ اﺴـــــﺘﺨداﻤﻪ إﻤﻜﺎﻨﻴـــــﺔ أن إﻻ ﻤوﺠـــــودا، ﺒﺼـــــﻔﺘﻪ اﻝﻔﻜـــــري اﻝﻤـــــﺎل
  .ﻤﺤﺴوﺴﺎ ﺠﻌﻠﻪ و وﺘطوﻴرﻩ
 أﻗﺴــــﺎم ﻜﺎﻓــــﺔ إﻝــــﻰ اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ إدارة ﺘطﺒﻴﻘــــﺎت ﺘﻤﺘــــد اﻝﻤــــﻨﻬﺞ ﻫــــذا وﻓــــق :اﻝﻤﻌرﻓــــﻲ اﻝﻤــــﻨﻬﺞ -
 اﻝﻤﻀــــــــﺎﻓﺔ ﻝﻠﻘﻴﻤــــــــﺔ ﻤﺼــــــــدر ﻓﻬــــــــﻲ ﻝﻠﻤﻌرﻓــــــــﺔ ﻤﻨــــــــﺘﺞ اﻝﻤؤﺴﺴــــــــﺔ أن وﺤﻴــــــــث اﻝﻤؤﺴﺴــــــــﺔ،
 وﻫـــــــﻲ رﺌﻴﺴـــــــﺔ، أرﻜــــــﺎن أرﺒﻌـــــــﺔ إﻗﺎﻤـــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻴﻘـــــــوم ذﻝـــــــك ﺘﺤﻘﻴــــــق أن إﻻﺎ ﻋﻨﻬـــــــ اﻝﻨﺎﺘﺠــــــﺔ
 ﻋـــــــن ﻓﻀـــــــﻼ ً ،-ﻜﻴـــــــف– وﻤﻌرﻓـــــــﺔ اﻝﺘﻨظﻴﻤـــــــﻲ واﻝﺸـــــــﻜل واﻻﻝﺘـــــــزام اﻝﻤﻌرﻓﻴـــــــﺔ اﻝﻤﻌﺘﻘـــــــدات
  .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﺘﻘﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﺌد اﻝدور
 وٕادارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﺒﺘﻜﺎر ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة اﻝﻤﻨﻬﺞ ﻫذا ﻴرى :اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺞ -
 أن وﺤﻴث ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﺠلأ ﻤن ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻤﺸﺎرﻜﺔا وﺘﺴﻬﻴل ﻗﺎﻋدﺘﻬﺎ
 ﻝﻼرﺘﻘﺎء ﻤﻨﻬﺠﺎ ً ﺘﻌد اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة ﻓﺈن ﻝذا اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻤﻔﻬوم إﻝﻰ ﺒوﻀوح ﻴﺸﻴر اﻝﺘﻌرﻴف
 ﻋواﺌد وﺘﺤﻘﻴق اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ذﻝك وﻤﻀﻤون واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺨﺒرة ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤؤﺴﺴﻲ ﺒﺎﻷداء
 ﺘﻨﺴﻴق ﺘﺴﺘﻬدف ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻨظﺎﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻌد ﻝﻤﻌرﻓﺔا إدارة ﻓﺈن وﻋﻠﻴﻪ .ﺒﻤوﺠﺒﻬﺎ ﻤﻠﻤوﺴﺔ
 .أﻫداﻓﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق ﺒﻘﺼد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﺸﺎطﺎت
  
 وﻤــــــــن إدارة اﻝﻤﻌرﻓ ــــــــﺔ، ﻝﻤﻔﻬــــــــوم ﻋﻠﻴ ــــــــﻪ ﻤﺘﻔ ــــــــق ﺘﻌرﻴ ــــــــف ﻴوﺠــــــــد ﻻ أﻨ ــــــــﻪ ﻤﺎﺴــــــــﺒقﻤ ﻴﻼﺤــــــــظ     
 ﺒﻘﻴــــــــﺔ ﻋــــــــن أوﻋﻤﻠﻴــــــــﺔ ﻤﺴــــــــﺘﻘﻠﺔ ﻤﺴــــــــﺘﻘﻠﺔ إدارﻴــــــــﺔ وظﻴﻔــــــــﺔ ﻝﻴﺴــــــــت اﻝﻤﻌرﻓــــــــﺔ إدارة أن اﻝﻤﻼﺤــــــــظ
 اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴ ــــــــﺔ اﻷﻨﺸــــــــطﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴ ــــــــﺎت ﻤــــــــن ﺤزﻤــــــــﺔ ﻫــــــــﻲ اﻝﻤﻌرﻓ ــــــــﺔ إدارة ﻷن اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴ ــــــــﺔ اﻷﻨﺸــــــــطﺔ
 ﺒﺼـــــورة اﻝﺠدﻴـــــدة ﺘﻜـــــوﻴن اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴـــــﺔ ﺘﻘـــــوم اﻝﺘـــــﻲ اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـــــﺔ ﻝﻠﻤﺠـــــﺎﻻت اﻝﻌـــــﺎﺒرة اﻝﻤﺘﻨوﻋـــــﺔ






 وﺘوﺠﻴــــــــﻪ ﺒــــــــﺈدارة اﻝﻤﻌرﻓـــــــﺔ ﻴﺘﻤﺜــــــــل إدارة ﺠــــــــوﻫر ﺒــــــــﺄن ﻴﻌﻨــــــــﻲ ﻫـــــــذا ،اﻝﻤؤﺴﺴــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻝﻤوﺠـــــــودة
 اﻝﻤﺸــــــﺎرﻜﺔ ﻋﻤﻠﻴ ــــــﺔ ﻓــــــﻲ واﻝﺠﻤﺎﻋــــــﺎت اﻷﻓــــــراد ﻝﺘﻤﻜــــــﻴن اﻝﻌﻤــــــل ﺒﻴﺌ ــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ــــــﺔ اﻷﻨﺸــــــطﺔ
  .اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻜوﻴن وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻨﻘل
  
  : اﻷرﻜﺎن اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ .2-2
ﻻ ﺒد ﻤن أﺨذﻫﺎ ﺒﻌﻴن  دارة اﻝﻤﻌرﻓﺔﻫﻨﺎك أرﺒﻊ أرﻜﺎن أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻘوم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ إ
   :1ﻫﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨد ﺘﺼﻤﻴم ﺒراﻤﺞ وأﻨظﻤﺔ إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻫذﻩ اﻷرﻜﺎن
: ﻴﻠﻌــــب اﻷﻓــــراد دورا ﻫﺎﻤــــﺎ وﺒــــﺎرزا ﻓــــﻲ إﻨﺠــــﺎح ﻤﺒــــﺎدرة ﺘطﺒﻴــــق إدارة اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ ﻓــــﻲ اﻷﻓــــراد   - أ 
اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، وﻴﻌﺘﻤد ﻨﺠﺎح اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻝﺒـراﻤﺞ إدارة اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤـدى ﻗـدرﺘﻬﺎ ﻓـﻲ 
اﻝﺘﻌﺎﻤــــل ﻤــــﻊ اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨــــﺔ أو اﻝﻀــــﻤﻨﻴﺔ ﻓــــﻲ اﻷﻓــــراد واﻝﻌﻤﻠﻴــــﺎت واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــــﺎ  ﺒﻜﻔــــﺎءة 
وﻨﺸـر وﺘوزﻴـﻊ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻜﺎﻤﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ ﻝـﻴس  ﺴـﺘﻨﺒﺎطإوﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، وٕاذا ﻜﺎن 
ﺼﻌﺒﺎ، ﻓـﺎن اﻝﺘﺤـدي اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻴظﻬـر ﻝـدى اﻷﻓـراد اﻝﻌـﺎﻤﻠﻴن، ﺨﺎﺼـﺔ أوﻝﺌـك اﻝـذﻴن ﻴﺤﺘﻔظـون 
ﺒﻌﻘﻠﻴــﺔ ﻤﻘﺎوﻤــﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴــر ورﻓــض اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓــﺔ. إن اﻝﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻝﺴــﺎﺌدة ﻓــﻲ اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ ﻫــﻲ 
ﻓـــﺔ، وﻫﻨـــﺎك ﺒﻌــض اﻷﺴـــﺒﺎب اﻝﺘـــﻲ ﺘـــدﻓﻊ ﺘﻠﻌــب دورا أﺴﺎﺴـــﻴﺎ ﻓـــﻲ ﻨﺠــﺎح ﻤﺸـــروع إدارة اﻝﻤﻌر 
 اﻷﻓراد إﻝﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻤﻨﻬﺎ:
ﻴﺘﻤﺘـــﻊ اﻝﺨﺒـــراء واﻝﻤﺘﺨﺼﺼـــﻴن ﺒدرﺠـــﺔ ﻋﺎﻝﻴـــﺔ ﻤـــن اﻝﺘﻘـــدﻴر واﻻﺤﺘـــرام ﻤـــن ﻗﺒـــل اﻝـــزﻤﻼء   (1
 .واﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻬﺎرﺘﻬم وﻫم ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻌدﻴن ﻝﻠﺘﻨﺎزل ﻋن ﻫذا اﻝﺘﻘدﻴر
 .إﻝﻰ ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺘﻬم وﺨﺒراﺘﻬم ﻗﻠﺔ اﻝوﻗت اﻝﻤﺘوﻓر ﻴدﻓﻊ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻓراد  (2
 راد ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﺒﻤﺎ ﻝدﻴﻬم ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ.دﻓﻊ اﻷﻓﻴز ﻤﻼﺌم ﻴﺤﻔﺘﻋدم ﺘوﻓر أﻨظﻤﺔ ﻤﻜﺎﻓﺌﺔ و  (3
ن ﺘﻀــﻊ اﺴـــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ أﻝــذﻝك ﻓــﺎن اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ اﻝراﻏﺒــﺔ ﻓـــﻲ ﺘطﺒﻴــق ﺒــراﻤﺞ إدارة اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ ﻴﺠــب ﻋﻠﻴﻬـــﺎ 
  .ﻝﺼﻌوﺒﺎتواﻀﺤﺔ ﻹدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻤﺜل ﻫذﻩ ا
                                           
 اﻗﺘﺼﺎد:اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،اﳌﺆﲤﺮ"ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺔ" اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷردن ﰲ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﺳﺘﻌﺪاد اﳌﻮﻣﲏ،ﻣﺪى ﻣﻔﻠﺢ ﻋﺒﺪ ﺣﺴﺎن. 1






: ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻤﺘﺘﺎﻝﻴــﺔ واﻝﻤﺘﻜﺎﻤﻠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻜل دورة ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓــﺔ   - ب 
ﺤﻴــــــﺎة اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ، واﻝﺘــــــﻲ ﺘﺴــــــﺘﻬدف ﺒﻤﺠﻤوﻋﻬــــــﺎ إﻨﺘــــــﺎج اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ وﺘﻘﺎﺴــــــﻤﻬﺎ وﺘطﺒﻴﻘﻬــــــﺎ، وﻗــــــد 
، وﻴﻤﻜــــن اﻋﺘﻤــــﺎد اﻝﻌﻤﻠﻴــــﺎت 1وﻀــــﻊ اﻝﻌدﻴــــد ﻤــــن اﻝﻤﺨﺘﺼــــﻴن ﻨﻤــــﺎذج ﺘﺒــــﻴن ﻫــــذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴــــﺎت
اﻝﺘﺎﻝﻴ ــــــﺔ واﻝﺘــــــﻲ ﺘﺨــــــدم أﻏــــــراض اﻝدراﺴــــــﺔ: إﺒﺘﻜــــــﺎر اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ،ﺨزن اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ،ﺘوزﻴﻊ اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ 
 وﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺴوف ﻴﺘم ﺸرﺤﻬﺎ ﺒﺘﻔﺼﻴل ﻓﻲ اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث.
 ﻓــﻲ واﻻﺘﺼــﺎﻻت اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ ﺘﺴــﺎﻫمﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ ــﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤ ــﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼ ــﺎل:   - ج 
 إﻝــــــــﻰ اﻝوﺼــــــــول وٕاﻤﻜﺎﻨﻴــــــــﺔ اﻝﻤؤﺴﺴــــــــﺔ داﺨــــــــل اﻝﻤﻌرﻓــــــــﺔ وﺘوزﻴــــــــﻊ ﻨﺸــــــــر إﻤﻜﺎﻨﻴــــــــﺔ ﺘــــــــوﻓﻴر
 ﺠـــــزء وﺠﻌﻠﻬـــــم واﻝﻤـــــوردﻴن اﻝزﺒـــــﺎﺌن اﺘﺼـــــﺎل وﺘﺴـــــﻬﻴل اﻝﻤؤﺴﺴـــــﺔ ﺨـــــﺎرج اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ ﻤﺼـــــﺎدر
 اﻹﻨﺘرﻨﻴــــت ﺒﺸــــﺒﻜﺔ اﻝﻤؤﺴﺴــــﺔ رﺒــــط ﻤــــن ذﻝــــك وﻴﺘﺤﻘــــق، ﻝﻠﻤؤﺴﺴــــﺔ اﻝﻤﻌرﻓﻴــــﺔ اﻝﻘﺎﻋــــدة ﻤــــن
 ﺘوﺜﻴــــــق ﺘﺴــــــﻬل اﻝﺘــــــﻲ اﻝﺒرﻤﺠﻴــــــﺎت وﺘــــــوﻓﻴر ﻝﻸﻓــــــراد اﻹﻝﻜﺘروﻨــــــﻲ اﻝﺒرﻴــــــد ﺨــــــدﻤﺎت وﺘــــــوﻓﻴر
 اﻝﻤﻌﻠوﻤــــــﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــــــﺎ ﺘوﻓرﻫــــــﺎ اﻝﺘــــــﻲ اﻝﺨــــــدﻤﺎت وﺠﻤﻴــــــﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤــــــﺎت واﺴــــــﺘرﺠﺎع وﺨــــــزن
اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــــــﺎ واﻝﺘﻘﻨﻴــــــﺎت اﻝﺤدﻴﺜــــــﺔ ﻫــــــﻲ اﻝﻌﺼــــــب اﻝﻨــــــﺎﺒض اﻝــــــذي  وﺘﻌﺘﺒــــــر ،2واﻻﺘﺼــــــﺎﻻت
ﻤــــــن ﺨﻼﻝــــــﻪ ﻴﻤﻜــــــن ان ﺘﺘــــــدﻓق اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ اﻝــــــﻰ ﺠﻤﻴــــــﻊ اﻻﻗﺴــــــﺎم ﻓــــــﻲ اﻝﻤؤﺴﺴــــــﺔ ﺒﺴــــــﻬوﻝﺔ 
ﺒـــــراﻤﺞ ادارة اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ وﻴﺴـــــر وﺒﺎﻝﺘـــــﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜـــــن ان ﻴﺘﺤﻘـــــق اﻝﻨﺠـــــﺎح ﻝﻠﻤؤﺴﺴـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺘطﺒﻴـــــق 
  .3ﻓﻴﻬﺎ
 اﻝﻤﻴـــــــزات أﻓﻀـــــــل ﻋﻠـــــــﻰ ﻝﻠﺤﺼـــــــول واﻻﺘﺼـــــــﺎﻻت اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــــﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــــــﺎ ﺴـــــــﺘﺨدامإ ﻴﻌـــــــدو 
 ﻓــــــﻲ اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ ﻓــــــﺈدارة اﻝﻤﻘدﻤــــــﺔ، ﻓــــــﻲ ﺘﻜــــــون أن ﺘرﻴــــــد ﻤؤﺴﺴــــــﺔ ﻷي اﻝرﺌﻴﺴــــــﻴﺔ اﻝﻤﺘطﻠﺒــــــﺎت ﻤــــــن
 وﺘﻨظﻴﻤﻬــــﺎ اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ إﻨﺸــــﺎء ﺘﺤﺴــــﻴن ﺒﻐﻴــــﺔ واﻻﺘﺼــــﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــــﺎ ﺘطﺒﻴــــق إﻝــــﻰ ﺤﺎﺠــــﺔ
 ﻻﻴﻤﻜــــــن واﻝﺘــــــﻲ اﻝﻬﺎﻤــــــﺔ اﻷﺴــــــس ﻤــــــن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــــــﺔ اﻷدوات ﺘﻠــــــك وﺘﻌــــــد وﺘطﺒﻴﻘﻬــــــﺎ، وﺘﻘﺎﺴــــــﻤﻬﺎ
 .ﻜﺎﻤل ﺒﺸﻜل اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة وﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺘطﺒﻴق دوﻨﻬﺎ ﻤن
                                           
 .42،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪ ﻣﻔﻠﺢ اﳌﻮﻣﲏ. 1
 ﲢﺪﻳﺎت ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت :اﻟﺮﻳﺎدةواﻹﺑﺪاع :اﻟﺮاﺑﻊ اﳌﺆﲤﺮاﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، اﳌﻮﺟﻮدات وﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺒﺪي،ﻣﻔﻬﻮم ﳏﻤﻮد. 2
 .8،ص5002،اﻷردن،ﻓﻴﻼدﻳﻠﻔﻴﺎ اﻟﻌﻮﳌﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ






ﻝﻜﻲ ﺘﻜون اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ وﺘطﺒﻴق ﺒراﻤﺞ إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻻ ﺒد ﻝﻬﺎ ﻤن  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ : - ﺩ
ان ﺘوﻓر أوﻻ ﻓرﻴق ﻤﺘﺨﺼص ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻷﻤور اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻴﺴﻤﻰ " ﻓرﻴق 
  :1إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ " ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺴؤوﻝﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻝﻪ 
ﻜﺸـــف ﻋـــن اﻝﻔـــرص واﻝﺘﺤـــدﻴﺎت اﻝﻤﺴـــﺢ اﻝـــدﻗﻴق واﻝﻤﺴـــﺘﻤر ﻝﻠﺒﻴﺌـــﺔ اﻝداﺨﻠﻴـــﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ ﻝﻠ -
 .اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻝﺘﺴﺘﻌد اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝﻤواﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤرار دون أن ﺘﺘﻔﺎﺠﺄ ﺒﻬﺎ
ﻝﺘﻠﺒﻴــــﺔ إدارة وﺼــــﻴﺎﻨﺔ ﻤــــداﺨل إدارة اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ وﺼــــﻴﺎﻨﺘﻬﺎ وﻤﺤﺘوﻴﺎﺘﻬــــﺎ ﻝﻜــــﻲ ﺘﺘﻜﻴــــف ﺘﻤﺎﻤــــﺎ  -
 .وﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤطﺎﻝب اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن
دﻴــدة ﻓــﻲ ﺒﻨــﺎء ﻓرﻴــق اﻝﺘطﺒﻴــق اﻝﻤﻌرﻓــﻲ اﻝــذي ﻴﺘــوﻝﻰ ﻤﻬﻤــﺔ اﻝﺘطﺒﻴــق اﻝﻤﺜــﺎﻝﻲ ﻝﻠﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﺠ -
 .اﻷﻗﺴﺎم
ﺒﻨــﺎء اﻝــوﻋﻲ ﺤــول ﺒــراﻤﺞ إدارة اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺒﺎﺴــﺘﻤرار وﻨﺸــر اﻝﻨﺠﺎﺤــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﻘﻘــت ﻨﺘﻴﺠــﺔ  -
 .ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ ﺒﻴن اﻝﻤوظﻔﻴن ﻤن ﺨﻼل ورش اﻝﻌﻤل وﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺘدرﻴب
 .اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺒﻘﺎء اﻝﺸﺒﻜﺎت ﻋﺎﻤﻠﺔ وﻓﻌﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺴؤوﻝﻴﺎﺘﻬﺎ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ذﻝك ﺒﺎﺴﺘﻤرار -
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ﻓـــــﻲ اﻝواﻗـــــﻊ إن اﻝﻤؤﺴﺴـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬـــــﺎ ﻫـــــﻲ ﻜـــــﺎﺌن ﺤـــــﻲ ﺘﻌـــــﻴش ﻋﻠـــــﻰ اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ وﺘﺘـــــزود 
ﻤـــــن ﻤﻨﺎﻫﻠﻬـــــﺎ وﻤﺼـــــﺎدرﻫﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــــﺔ وﺘﻨﻤـــــو وﺘﺘطـــــور ﺒﺎﺴـــــﺘﺨدام اﻝﺠدﻴـــــد واﻝﻤﺴـــــﺘﺤدث ﻤﻨﻬـــــﺎ وﻗـــــد 
ﻓظﻬـــــرت اﻝﻌدﻴـــــد  ،ﺘﺘﻬـــــﺎوى ﻜﻔﺎءﺘﻬـــــﺎ وﺘﻨﻬـــــﺎر ﻗـــــدرﺘﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴـــــﻴﺔ ﺤـــــﻴن ﺘﺘﻘـــــﺎدم أرﺼـــــدﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌرﻓﻴـــــﺔ
 اﻝﻤؤﺴﺴـــــــﺎتﻜﺎﻨﻴزﻤـــــــﺎت اﻝﺘـــــــﻲ ﺘﺒﺤـــــــث ﻋـــــــن ﻜﻴﻔﻴـــــــﺔ إﻨﺸـــــــﺎء اﻝﻤﻌـــــــﺎرف ﻓـــــــﻲ ﻤـــــــن اﻵﻝﻴـــــــﺎت واﻝﻤﻴ




                                           






  1:akanoN-ihcuekaTﻨﻤوذج  (1
 ﻓـــــﻲ اﻝﺒﻴﺌـــــﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴـــــﺔ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴـــــﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴـــــﺎتﺘﻠﻌـــــب إدارة اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ دورا ﻫﺎﻤـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺘﻌزﻴـــــز أداء 
ﺒﺴـــــﺒب اﻻﻋﺘﻤـــــﺎد اﻝﻜﺒﻴـــــر ﻋﻠـــــﻰ  اﻝﻤؤﺴﺴـــــﺎتوذﻝـــــك ﻋـــــن طرﻴـــــق زﻴـــــﺎدة دور إدارة اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ ﻓـــــﻲ 
ﺜﻘﺎﻓـــــﺔ وﺘﻨظـــــﻴم اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ، وﺘﻘﻴـــــﻴم اﻝﻤﺨـــــﺎطر اﻝداﺨﻠﻴـــــﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴـــــﺔ ﻝﻤواﺠﻬـــــﺔ ﻓﺸـــــل إدارة اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ 
وﻴﻌﺘﺒ ـــــر ﻨﻤـــــوذج ﻤـــــن أدوات ﺘﻘﻴ ـــــﻴم ﻫـــــذﻩ اﻝﻤﺨـــــﺎطر، وﻜـــــﺎن ﻴﺴـــــﺘﻬدف ﻤـــــن ﻫـــــذا ، اﻝﻤؤﺴﺴـــــﺔﻓـــــﻲ 
إﻨﺸـــــــﺎء اﻝﻤﻌـــــــﺎرف، ﺤﻴـــــــث اﻨطﻠـــــــق اﻝﺒﺎﺤﺜـــــــﺎن  ihcuekaT-akanoNاﻝﻨﻤـــــــوذج إظﻬـــــــﺎر ﻜﻴﻔﻴـــــــﺔ 
، ﻤـــــــن ﺘﺼـــــــﻨﻴف اﻝﻤﻌـــــــﺎرف إﻝ ـــــــﻰ ﻤﻌـــــــﺎرف ﺒﺎطﻨـــــــﻪ أي ﻀـــــــﻤﻨﻴﺔ وﻤﻌـــــــﺎرف ظـــــــﺎﻫرة أي ﺼـــــــرﻴﺤﺔ
  وﻴﺘم ﺘوﻀﻴﺤﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ:
  










 IHCUEKAT te AKANON sèrpa'd,riovas ed noitaérc ed sedom sed eigolopyT اﻝﻤﺼدر:
  )5991(
  
ﺘﻌﻤـــﻴم اﻝﻤﻌـــﺎرف اﻝﺒﺎطﻨـــﺔ وﺘـــﺘم ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـــﺎل ﻤـــن ﻤﻌرﻓـــﺔ ﺒﺎطﻨـــﺔ إﻝـــﻰ ﻤﻌرﻓـــﺔ ﺒﺎطﻨـــﺔ :  -
اﻝﻤﺒﺎﺸـــــر ﻝﻬـــــذا اﻝﻨـــــوع ﻤـــــن اﻝﻤﻌـــــﺎرف ﻋﻠـــــﻰ ﺤﺎﻝﻬـــــﺎ ﻤـــــن ﻓـــــرد اﻝـــــﻰ ﻓـــــرد آﺨـــــر، ﻤﻤـــــﺎ 
                                           
 sed noitartsinimda ne esirtîam ed iassE,lerutlucretni etxetnoc ne secnassiannoc sed noitseg al ed siféd seL .  1













ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻝﻌﻤـــــــل اﻝﺠﻤـــــــﺎﻋﻲ، وﺘ ـــــــﺘم ﻫـــــــذﻩ ﻴ ـــــــؤدي إﻝ ـــــــﻰ ﺨﻠ ـــــــق ﺜﻘﺎﻓ ـــــــﺔ ﻤﺸـــــــﺘرﻜﺔ واﻝﻘ ـــــــدرة 
اﻝﻤرﺤﻠــــــﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌــــــﺎون وﺘﺒــــــﺎدل اﻵراء واﻝﺨﺒــــــرات وﻴــــــﺘم اﻝﺤﺼــــــول ﻋﻠــــــﻰ ﻤﺠﻤوﻋــــــﺔ ﻤــــــن 
  .اﻝﺘﺠﺎرب اﻝﻤﻔﺴرة
وﺘـــدل ﻫـــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠـــﺔ ﻋﻠـــﻰ إﺨـــراج اﻝﻤﻌـــﺎرف ﻤـــن ﻤﻌرﻓـــﺔ ﺒﺎطﻨـــﺔ إﻝ ـــﻰ ﻤﻌرﻓـــﺔ ظـــﺎﻫرة:  -
اﻝﺒﺎطﻨــــــﺔ ﻤــــــن ﻋﻨــــــد ﺼــــــﺎﺤﺒﻬﺎ وﻨﺸــــــرﻫﺎ، ﻋــــــن طرﻴــــــق ﺤﻠﻘــــــﺎت دراﺴــــــﻴﺔ وﺘــــــدرﻴﺒﺎت أو 
ﻴن أو ﻤـــــن ﺨـــــﻼل اﻝﻤﻨﺎﻗﺸـــــﺔ ﺒـــــﻴن أﻋﻀـــــﺎء ﻓـــــﻲ ﺠﻤﺎﻋـــــﺔ ﺒ ـــــﺎﻝرد ﺘﺴـــــوﻴق ﻋﻤـــــل ﻝﻶﺨـــــر 
  ﻋن اﻷﺴﺌﻠﺔ أو ﺘﻔﺴﻴر اﻷﺤداث واﻷﻨﺸطﺔ.
اﻝﻤــــزج أو اﻝﺠﻤــــﻊ، وﺘﺘﻤﺜـــل ﻫـــذﻩ اﻝﻤرﺤﻠــــﺔ ﻤــــن ﻤﻌرﻓــــﺔ ظــــﺎﻫرة إﻝــــﻰ ﻤﻌرﻓــــﺔ ظــــﺎﻫرة:  -
ﻓــــــﻲ ﻤـــــــزج اﻝﻤﻌـــــــﺎرف ﻝﻠﺤﺼـــــــول ﻋﻠـــــــﻰ ﻤﻌـــــــﺎرف ﺠدﻴـــــــدة أي اﻝﻨظـــــــر ﻓـــــــﻲ اﻝﻤﻌـــــــﺎرف 
ﻝﻤﻌــــــﺎرف وﺘوﺴــــــﻴﻌﻬﺎ اﻝﻘﺎﺌﻤــــــﺔ وﺤــــــل اﻝﻤﺸــــــﺎﻜل ﻋــــــن طرﻴــــــق ﺘــــــوﻓﻴر ﻤﺠﻤوﻋــــــﺔ ﻤــــــن ا
  وﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ.
اﻹدﺨــــﺎل ﺒﻤﻌﻨــــﻰ إﻨﺘــــﺎج وٕاﺒــــداع ﻤﻌــــﺎرف ﻤــــن ﻤﻌرﻓ ــــﺔ ظــــﺎﻫرة إﻝ ــــﻰ ﻤﻌرﻓ ــــﺔ ﺒﺎطﻨ ــــﺔ:  -
ﺠدﻴ ــــــدة أي ﺘﺘﺄﺼــــــل اﻝﻤﻌــــــﺎرف اﻝﺠدﻴ ــــــدة ﻋﻨ ــــــد اﻝﻔــــــرد ﻨﺘﻴﺠــــــﺔ اﻻﺴــــــﺘﻴﻌﺎب واﻝﻤﻤﺎرﺴــــــﺔ 
اﻜﺘﺴــــﺎب اﻝﻤﻌــــﺎرف ﻤــــن اﻝواﻗ ــــﻊ ﻤﻤــــﺎ ﻴــــؤدي إﻝ ــــﻰ ﺨﻠ ــــق ﺸﺨﺼــــﻴﺔ ﺠدﻴــــدة ﻝﻠﻤﻌرﻓ ــــﺔ  أي
  اﻝﺒﺎطﻨﺔ.
  
  :اﻝﻤﻌرﻓﺔﻨﻤوذج ﻤوﺌل ﻝﺘﺴﻴﻴر  (2
  1ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:و ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﺘم ﺸرح ﻤﻜوﻨﺎت ﻨﻤوذج ﻤوﺌل ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻌرﻓﺔ 
وﻫــــذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓـــﺔ ﻫــــﻲ اﻝﺘــــﻲ ﺘﺤــــدد اﻻﺘﺠــــﺎﻩ  ؟أي ﻤــــﺎ ﻫــــو ﻤﻬــــم ﺜﻘﺎﻓــــﺔ ﺘﺴــــﻴﻴر اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ: -1
وﻫـــــــــــذﻩ اﻝﺜﻘﺎﻓـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ اﻝﺘـــــــــــﻲ ﺘـــــــــــﺄﺘﻲ  ،واﻝﻘـــــــــــﻴم واﻝﺘﻔﻀـــــــــــﻴﻼت ﻓـــــــــــﻲ إدارة اﻝﻤﻌرﻓـــــــــــﺔ
اﻝﺜﻘﺎﻓــــــﺔ، ﻜﻤــــــﺎ أن اﻝﺜﻘﺎﻓــــــﺔ  ﻰءﺒﺎﻹﺴــــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﻝــــــﻴس اﻹﺴــــــﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻫــــــﻲ اﻝﺘــــــﻲ ﺘﻨﺸــــــ
 ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻤﻼﺌﻤﺔ.
                                           






وﻫــــذﻩ اﻷﻫــــداف ﺘﺘﻤﺜــــل  ؟أي ﻤــــﺎ ﻫــــو اﻝﻬــــدف اﻷﺴﺎﺴــــﻲ أﻫــــداف ﺘﺴــــﻴﻴر اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ: -2
ﻋــــﺎدة ﻓــــﻲ ﺘﺤﺴــــﻴن ﻗــــدرات اﻝﺸــــرﻜﺔ ﺴــــواء ﻓــــﻲ ﺘﺤﺴــــﻴن اﺴــــﺘﻐﻼل اﻝﺸــــرﻜﺔ ﻝﻤواردﻫــــﺎ 
ﻗـــــــدراﺘﻬﺎ وﻜﻔﺎءاﺘﻬـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ اﺴـــــــﺘﻐﻼل ﻤواردﻫـــــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻤﻨﺘﺠـــــــﺎت وﺨـــــــدﻤﺎت  أو ﺘﺤﺴـــــــﻴن
 .وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺸرﻜﺔ
و ﻫــــذﻩ ﺘﺸــــﻴر إﻝــــﻰ اﻝﻤﻤﺎرﺴــــﺎت  ؟ﻤــــﺎ ﻫــــو ﻤﻤﻜــــن ﺘﺤﻘﻴﻘــــﻪ :ﻤﻌــــﺎﻴﻴر ﺘﺴــــﻴﻴر اﻝﻤﻌرﻓ ــــﺔ -3
اﻷﻓﻀــــــل اﻝﺘ ــــــﻲ ﺘﺴــــــﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺸــــــرﻜﺔ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗــــــﺔ ﻤــــــﻊ اﻝﻤــــــوردﻴن، اﻝﻤــــــوزﻋﻴن، اﻝزﺒــــــﺎﺌن 
 اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴن. ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﻘدرات اﻝﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊاﻝوﻜذﻝك ﻤﻊ 
  اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ:ﻓﻲ  ﻨﻤوذج ﻤوﺌل ﻝﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻴظﻬر
  































 ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
 
 ﺍﻝﻤﻘﺘﺩﺭﻭﻥ
 )ﻤﺜل ﺍﻝﺒﺎﺌﻌﻴﻥ( 
 ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻤﻜﻦ؟ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﻬﻢ؟






 :giiWﻨﻤوذج  (3
  1:و ﻴﺤﻘق أرﺒﻌﺔ أﻫداف رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ 3991ﺴﻨﺔ  ﻫذا اﻝﻨﻤوذج ﻋرض
  .ﺒﻨﺎء اﻝﻤﻌرﻓﺔ -
  .اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ -
 .اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ -
 .اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻌرﻓﺔ -
ﻓ ــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻝﻨﻤــــــــوذج ﺘﺼــــــــوﻴر ﻨﺸــــــــﺎطﺎت اﻝﻔ ــــــــرد ووظﺎﺌﻔ ــــــــﻪ ﻋﻠ ــــــــﻰ أﻨﻬــــــــﺎ ﺨطــــــــوات ﻴــــــــﺘم 
 ﻓـــــﺔ واﺴـــــﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒـــــﺎر أﻨـــــﻪ ﻴﻤﻜـــــنﻤﺘﺴﻠﺴـــــﻠﺔ ﺒﻤﻌﻨـــــﻰ آﺨـــــر، إﻨﻬـــــﺎ ﻋﻤﻠﻴـــــﺔ ﺘﺴـــــﻬل ﺒﻨـــــﺎء اﻝﻤﻌر 
ﺴــــﺘدارة ﻨﺤــــو اﻝﺨﻠــــق ﻜـــــﻲ ﻜﻤــــﺎ أﻨﻨــــﺎ ﻨﺴـــــﺘطﻴﻊ اﻹ ،ﺘﻨﻔﻴــــذ ﺒﻌــــض اﻝوظــــﺎﺌف واﻝﻨﺸـــــﺎطﺎت ﺒــــﺎﻝﺘوازي
ﻝﻨﺸــــــﺎطﺎت اﻝﺘــــــﻲ ﺘــــــم ﺘﻨﻔﻴــــــذﻫﺎ ﻓــــــﻲ وﻗــــــت ﺴــــــﺎﺒق، وﻝﻜــــــن ﺒﺘﻔﺼــــــﻴل وﺘﺄﻜﻴــــــد ﻨﻜــــــرر اﻝوظــــــﺎﺌف وا
ﺘﺒـــــﻴن ﻤـــــن اﻝﻨﻤـــــوذج، ﻓـــــﺈن اﻻﻫﺘﻤـــــﺎم ﻴﺘرﻜـــــز أﻴﻀـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺤﺘﻔـــــﺎظ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ ﻴوﻜﻤـــــﺎ  ،ﻤﺨﺘﻠﻔـــــﻴن
ﻓــــﻲ ﻋﻘــــول اﻷﻓــــراد، وﻓــــﻲ اﻝﻜﺘــــب، وﻓــــﻲ ﻗواﻋــــد اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ اﻝﻤﺤﺴــــوﺒﺔ، وﻓــــﻲ أي ﺸــــﻜل آﺨــــر ﻝــــﻪ 
أﻤــــــــﺎ ﺘﺠﻤﻴــــــــﻊ اﻝﻤﻌرﻓ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺨــــــــذ أﺸــــــــﻜﺎﻻ ﻋدﻴ ــــــــدة، ﺒ ــــــــدءا ﻤــــــــن  ،ﻋﻼﻗ ــــــــﺔ ﺒﺎﻝﻤوﻀــــــــوع
ﻋﻠـــــﻰ ﻨﺤـــــو ﻤﻤﺎﺜـــــل ﻓﺈﻨـــــﻪ ﻴﻤﻜـــــن ﺘﺤﻘﻴـــــق و اﻝﺤـــــوارات إﻝـــــﻰ ﺸـــــﺒﻜﺎت اﻝﺨﺒـــــرة، وٕاﻝـــــﻰ ﻓـــــرق اﻝﻌﻤـــــل 
ﺴــــــﺘﺨدام اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ ﻤــــــن ﺨــــــﻼل أﺸــــــﻜﺎل ﻋدﻴــــــدة، وﻴﻼﺤــــــظ ﻓــــــﻲ ﻫــــــذا اﻝﻨﻤــــــوذج أﻨــــــﻪ ﺘــــــم دﻤــــــﺞ إ
ﺴـــــﺘﺨدام ا ٕت ﺒﻨـــــﺎء و وﺘوﺤﻴـــــد اﻝوظـــــﺎﺌف اﻷﺴﺎﺴـــــﻴﺔ، واﻝﻨﺸـــــﺎطﺎت اﻝﺘﻔﺼـــــﻴﻠﻴﺔ ﻓـــــﻲ ﻤﺨﺘﻠـــــف ﻤﺠـــــﺎﻻ
ن ﻫـــــذﻩ اﻝوظـــــﺎﺌف ﻴﻤﻜـــــن أن ﺈوﻋﻠ ـــــﻰ اﻝﺼـــــﻌﻴد اﻝﻨظـــــري، ﻓـــــ ،واﻷﻓـــــراد اﻝﻤؤﺴﺴـــــﺎتاﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ ﻝ ـــــدى 






                                           






ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ 












 ﻧﻄﺎق ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻧﻄﺎق اﺳﺘﺨﺪام 
 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ


















  .321صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،،ﳏﻤﺪ ﻋﻮاد اﻟﺰﻳﺎدات : اﻝﻤﺼدر
 اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔﻴرﻜـــز ﻫـــذا اﻝﻨﻤـــوذج ﻋﻠ ـــﻰ ﺘﺤدﻴ ـــد ورﺒـــط اﻝوظـــﺎﺌف واﻝﻨﺸـــﺎطﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘﻨﻬﻤـــك ﺒﻬـــﺎ و 
  اﻷﻓراد ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت واﻝﺨدﻤﺎت.و 
  
  :tdrauqraM/ ﻨﻤوذج 4
 ﻴﻤﺜل و ،ﻨظﻤﻴﺎ ﺸﻤوﻝﻴﺎ ﻹدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤدﺨﻼ tdrauqraM اﻗﺘرح وﻗد
ﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻤن ﺨﻼل اﻝﺨـطوات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻝ ﺨطواتاﻝﻨﻤوذج اﻝﻤﻘﺘرح ﺴت 
  :1ﺘﺴﻴر ﺒﺎﻝﺘﺴﻠﺴل
                                           
ﺑﻨﺎء ﳕﻮذج دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﺑﺎﲡﺎﻩ   ﺔﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎزي،ﻗﻴـﺎس اﺛﺮ إدراك إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟـﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷردﻧﻴ.  1











 اﻝﺨزن  -3
 اﺴﺘﺨراج اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ -4
 اﻝﻨﻘل واﻝﻨﺸر -5
 .اﻝﺘطﺒﻴق واﻝﻤﺼﺎدﻗﺔ -6
ﺘﺘﻌﻠم ﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺤﺎل ﻨﻤو ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴت  وﻴوﻀﺢ ﻫذا اﻝﻨﻤوذج أن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت
ﻓﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﺠب  ،ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ اﻝﺒﻌض ﻫﻲوﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ، ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت 
 أنطر زﻤﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻴﺠب أﺘوزع ﻤن ﺨﻼل ﻗﻨوات ﻤﺘﻌددة ، وﻜل ﻗﻨﺎة ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻘﻨوات ﻝﻬﺎ  أن
وﺘﻘﻊ إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﻠب ﺒﻨﺎء  ،ﻘﻴﺢﺘﺨﻀﻊ إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ، وﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر، ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﻨ
  .اﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ، اﻝﺘﻲ ﺘﻘود اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺨﻼل ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل اﻝﺴت اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  واﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝك:
 tdrauqraMﳕﻮذج إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺪ :7 رﻗماﻝﺸﻜل 
 
 







  : ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻝث .3
 اﻝﻤؤﺴﺴـــــــــﺔ ﻤﻌرﻓ ـــــــــﺔ ﻹدارة اﻷﺴﺎﺴـــــــــﻴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـــــــــﺎت ﺘﺤدﻴ ـــــــــد ﻓ ـــــــــﻲ اﻝﺒ ـــــــــﺎﺤﺜﻴن آراء اﺨﺘﻠﻔـــــــــت
 ﺘﺤﻠﻴــــــــل اﻜﺘﺸــــــــﺎﻓﻬﺎ، اﻝﻤﻌرﻓــــــــﺔ، ﻤﺼــــــــﺎدر اﻝﺒﺤــــــــث ﻋــــــــن ﻋﻤﻠﻴــــــــﺎت" :أﻨﻬــــــــﺎ ﻴﻘــــــــول ﻤــــــــن ﻤــــــــﻨﻬمﻓ،
 ﺨزﻨﻬـــــﺎ، اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ، ﺒﺘﻜـــــﺎرإ ﻋﻤﻠﻴـــــﺎت" ﻋﻠـــــﻰ ﻴرﻜـــــز ﻤـــــن ﻤـــــﻨﻬمو  ،1"وﺘﻌﻤﻴﻤﻬـــــﺎ إدﻤﺎﺠﻬـــــﺎ ﻤﺤﺘواﻫـــــﺎ،
 اﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ، ﺘوﻝﻴــــــد ﻜﺘﺴــــــﺎب،إ ﺘﺸــــــﺨﻴص،" أﻨﻬــــــﺎﻋﻠ ــــــﻰ  ﻋﻨﻬــــــﺎ ﻴﻌﺒــــــر وآﺨــــــر 2"ﺎوﺘطﺒﻴﻘﻬــــــ ﺘوزﻴﻌﻬــــــﺎ،
 ﺒﺄﻨﻬـــــــﺎ اﻝﻤﻌرﻓـــــــﺔ إدارة ﻋﻤﻠﻴـــــــﺎت ﻴﺤـــــــدد ﻤـــــــن ﻨﺠـــــــد ﺤـــــــﻴن ﻓـــــــﻲ 3"وﺘطﺒﻴﻘﻬـــــــﺎ ﺸـــــــﺎرﻜﻬﺎﻤ ﺘﺨزﻴﻨﻬـــــــﺎ،
  4."اﻝﻤﻌرﻓﺔﺔ وﻤﺸﺎرﻜ ﻀم ﺘﻜوﻴن، ﺒﺘﻜﺎر،إ"
  
 : أﺴﺒﺎب ظﻬور ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝﻤطﻠب اﻷول. 1-3
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وٕان اﻝﺸــــــرﻜﺎت  ،ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ اﻝظــــــﺎﻫرة وٕاﻨﻤــــــﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ اﻝﺒﺎطﻨــــــﺔ إن اﻝﺸــــــرﻜﺔ ﻻﺘﻌﻤــــــل"
وﻤــــﻊ ذﻝ ــــك  ،اﻝﻨﺎﺠﺤــــﺔ ﺘ ــــدرك ﺠﻴ ــــدا أن ﻤﻌرﻓﺘﻬــــﺎ اﻝﺒﺎطﻨ ــــﺔ ﺘﻤﺜــــل اﻝﻘﺴــــم اﻻﻜﺒ ــــر ﻤــــن ﻤﻌرﻓﺘﻬــــﺎ
وٕاﻨﻤـــــﺎ ﺘوﺠـــــد ﻓـــــﻲ ﺨﺒراﺘﻬـــــﺎ  ،ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬـــــﺎ وﻗواﻋـــــد وﻤﺴـــــﺘودﻋﺎتأﻓﻬـــــﻲ ﻻ ﺘوﺠـــــد ﻓـــــﻲ وﺜﺎﺌﻘﻬـــــﺎ 
ﻓــــــراد اﻝــــــذي اﻝﺨﺎﺼــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺤــــــل اﻝﻤﺸــــــﻜﻼت)أي ﺘوﺠــــــد ﻓــــــﻲ ﺤــــــدس اﻷ ﺎوأﺴــــــﺎﻝﻴﺒﻬ ﺎوﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬــــــ
و ﺘﻔﺴـــــــﻴرﻫﺎ ﺘﻔﺴـــــــﻴرا واﻀـــــــﺤﺎ ﺒ ـــــــﻼ أﺒ ـــــــﻼغ ﻋﻨﻬـــــــﺎ ﻴﺴﺘﺒﺼـــــــرون ﺒﻬـــــــﺎ وﻝﻜـــــــﻨﻬم ﻻ ﻴﺴـــــــﺘطﻴﻌون اﻹ
  "(ﻏﻤوض
ا ذﻤﻤــــــﺎ ﺴــــــﺒق ﻨﺴــــــﺘطﻴﻊ ان ﻨﻘــــــول ﻋﻨــــــدﻤﺎ ﺘﻌﻤــــــل اﻝﺸــــــرﻜﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓــــــﺔ اﻝظــــــﺎﻫرة ﻓﻘــــــط ﻓﻬــــــو 
 ،ظــــــــﺎﻫرة واﻝﺒﺎطﻨ ــــــــﺔ(ﻴﻌﻨــــــــﻲ أﻨﻬــــــــﺎ ﺘﻌﻤــــــــل ﺒ ــــــــﺎﻝﺠزء اﻷﺼــــــــﻐر ﻤــــــــن ﻤﻌرﻓﺘﻬــــــــﺎ اﻝﻜﻠﻴﺔ)اﻝﻤﻌرﻓ ــــــــﺔ اﻝ
ﻓﺎﻨﻬــــــﺎ ﺘﻌﻤــــــل  وﻋﻨ ــــــدﻤﺎ ﺘﻌﻤــــــل اﻝﺸــــــرﻜﺔ ﻤــــــن اﺠــــــل ﺘﺤﻘﻴ ــــــق اﻝﻤﻴ ــــــزة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴــــــﻴﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴــــــﻴﻬﺎ،
 ،ﻜﺒ ـــــر ﻤـــــن ذﻝ ـــــك وﻝﻜـــــن ﺘظـــــل ﻤـــــرة أﺨـــــرى ﺘﻌﻤـــــل ﺒﻤﻌرﻓـــــﺔ أﻗـــــل ﻤـــــن ﻤﻌرﻓﺘﻬـــــﺎ اﻝﻜﻠﻴ ـــــﺔأﺒﻤﻌرﻓـــــﺔ 
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وﻓــــــﻲ ﻜــــــﻼ اﻝﺤــــــﺎﻝﺘﻴن ﻫﻨــــــﺎك ﻓﺠــــــوات ﻤﻌرﻓﻴــــــﺔ اﻝﺘــــــﻲ ﻴﻤﻜــــــن إﺠﻤﺎﻝﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻓﺠــــــوﺘﻴن أﺴﺎﺴــــــﻴﺘﻴن 
  ﺤﻴث أن: اﻝﻌﻤل-واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺒﺎطﻨﺔ وﻓﺠوة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ةﺎﻫر ﻓﺠوة اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝظ ﻫﻤﺎ:
 :ﻓﺠوة اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝظﺎﻫرة واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺒﺎطﻨﺔ -
ﻗل ﺒﻜﺜﻴر أن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝظﺎﻫرة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن إﺠراءات وﻗواﻋد اﻝﺸرﻜﺔ ﻫﻲ إ
وﻫذا ﻤﺎ اﻝﺸرﻜﺔ،  ﻲﻓراد وﻓرق اﻝﻌﻤل واﻝذاﻜرة اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻓاﻷﺤﺠم اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝدى  نﻤ
ﻜﺒر ﺒﻜﺜﻴر ﻤﻤﺎ ﻴظﻬر أﻤﻨﻪ )اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺒﺎطﻨﻴﺔ(  ﻲﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺒﺠﺒل ﺠﻠﻴد اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝذي ﻤﺎ ﻴﺨﺘﻔ ﻴﻤﻜن 
  )اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝظﺎﻫرة(.ﻪﻤﻨ
 :اﻝﻌﻤل-ﻓﺠوة اﻝﻤﻌرﻓﺔ -
–ن ﻓﺠــــوة اﻝﻤﻌرﻓــــﺔﺈﻓــــ ﻗــــل ﻤﻤــــﺎ ﻨﻌــــرف،أذا ﻜﺎﻨــــت اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ اﻝﺒﺎطﻨﻴــــﺔ ﺘﺸــــﻴر أﻨﻨــــﺎ ﻨﺨﺒــــر إ
 ،ﻗــــل ﻤﻤــــﺎ ﺘﻌــــرفأن اﻝﻔ ــــرد وﻜــــذﻝك اﻝﺸــــرﻜﺔ ﺘﻌﻤــــل ﺒﻘ ــــدر ﻤــــن اﻝﻤﻌرﻓــــﺔ ﻫــــو إﻝــــﻰ أاﻝﻌﻤــــل ﺘﺸــــﻴر 
  دارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻺﺸﺎرة اﻝﻰ اﻝﺘﺴﺎؤل: ﻫذﻩ اﻝﻔﺠوة ﻓﻲ إ notsewدﺨل أوﻗد 
 ،ذا ﻜﺎﻨـــــــت ﺘﻤﺘﻠـــــــك ﻤﻌﻠوﻤـــــــﺎت وﺨﺒـــــــرات ﻜﺒﻴـــــــرة ﺠـــــــداإﻜﺜـــــــر أﻝﻤـــــــﺎذا ﻻ ﺘﺤﻘـــــــق اﻝﺸـــــــرﻜﺎت 
" واﻝﺸـــــرﻜﺎت اﻝﺘـــــﻲ ﻨـــــت ﻝﺴـــــت ﻏﻨﻴـــــﺎأذا ﻜﻨـــــت ﻫﻜـــــذا ذﻜﻴـــــﺎ ﻓﻠﻤـــــﺎذا إوﻫـــــذا ﻴﻌﻴـــــد اﻝﺴـــــؤال اﻝﻘـــــدﻴم  "
  دم ﺒﺎﻝﻌﻤل اﻝﻤرﻫق اﻝذي ﻴﺘطﻠﺒﻪ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻰ اﻝﻨﺸﺎط.طﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻔﺠوة ﺘﺼ
وﻴﻤﻜـــــن ﺘﻔﺴـــــﻴر ذﻝـــــك ﻤـــــن ﺨـــــﻼل ﻨـــــوﻋﻴن  وﻝﻜـــــن ﻝﻤـــــﺎذا ﻫـــــذﻩ اﻝﻔﺠـــــوات ﻓـــــﻲ اﻝﺸـــــرﻜﺎت؟
  ﺴﺒﺎب:ﻤن اﻷ
  وﺘﺘﻀﻤن: ﺴﺒﺎب اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔاﻷ :وﻻأ
ذا ﻜـــــﺎن ﺘﻘﻠﻴـــــدي ﻓﺎﻨـــــﻪ ﻴﻘﺘـــــل إن اﻝﺸـــــﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤـــــﻲ ﻝﻠﺸـــــرﻜﺔ أ اﻝﺸـــــﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤـــــﻲ ﻝﻠﺸـــــرﻜﺔ: .1
ظﻴم ﺘﻨﺒﺘﻘﺎﺴــــــــم اﻝﻤﻌرﻓـــــــــﺔ ﻋﻜـــــــــس اﻷﺸــــــــﻜﺎل اﻝﺤدﻴﺜـــــــــﺔ ﻜـــــــــﺎﻝ ﺢاﻝﻤﻌرﻓــــــــﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤـــــــــﺔ وﻻ ﻴﺴـــــــــﻤ
 و اﻝﻔرق اﻝﻤدارة ذاﺘﻴﺎ.أاﻝﺸﺒﻜﻲ 
ﻨﻘص ﻤﻨظورﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸرﻜﺔ: ﻓﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻏﻴر ﻤﻨظورة ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎء اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻓﻘد  .2
ﺎ ﻴﺤﺘم وﻀﻊ ﻤﺴﺎرات ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻌدم اﻝﺘﻤﻜن ﻤن ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻤﻤ مﻻ ﺘﺴﺘﺨد
 اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ وأﻓرادﻫﺎ ﻝﺘﺴﻬﻴل اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ.
 ﺒﺘﻜﺎرﻫﺎ وﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ وﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺸرﻜﺔ.ا ٕﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻌرﻓﺔ و إﺠل ﻤن أ ﻨﻘص اﻝﺤواﻓز: .3






ﻨﻪ ﻤن ﺠﺎﻨب آﺨر ﻴؤدي إﻝﻰ أن ﺘﻌﻤل اﻝﺸرﻜﺔ ﻜﺄﻗﺴﺎم ووﺤدات ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ أﻻ إاﻷداء، 
ﻓﻲ ﻤﻌرض ﻤﻘﺎرﻨﺘﻪ ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ واﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ إﻻ   rekcurDﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ وﻝﻘد أﺸﺎر 
ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻷﻤرﻴﻜﻴﻴن ﻴﻌﺘﺒرون  م اﻝﻤﺘﻌددة،أن اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﻴن ﻴﺴﺘطﻴﻌون أن ﻴﻜوﻨوا ﻓرﻴق ﻤن اﻷﻗﺴﺎ
 ﻷﺨرى )ﺨوﻨﺔ( ﻝﻠﻘﺴم اﻝذي ﻴﺘﻘﺎﻀون ﻤﻨﻪ أﺠورﻫم.اﻷﻓراد اﻝﻤﺘﻌﺎوﻨﻴن ﻤﻊ اﻷﻗﺴﺎم ا
  وﺘﺘﻀﻤن: : اﻷﺴﺒﺎب اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻓرادﺜﺎﻨﻴﺎ
أن اﻝﺒﻌض ﻴﺘﺼرف ﺒدواﻓﻊ ﻀﻴﻘﺔ ﻤﻨﺒﻌﻬﺎ أن ﺘﻘﺎﺴم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻘدان  اﻝدواﻓﻊ اﻝﻀﻴﻘﺔ: .1
ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ذﻝك إن ﺒﻌض اﻝﺸرﻜﺎت ﺒﻔﻌل ﺤرﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺎوﻤ ،ﺸﻲء ﻤن اﻝﻘوة واﻷﻫﻤﻴﺔ
ﻓﻲ ﺸرﻜﺔ  ﻪوﻫذا ﻤﺎ ﻨﻼﺤظ ،اﻷداء اﻝﻌﺎﻝﻲ ﺘﺘﺼرف ﺒدواﻓﻊ أﻨﺎﻨﻴﺔ ﻀﻴﻘﺔ إزاء أﻓرادﻫﺎ
ﻓﻤن ﻴﻨﺠز ﺒﺘﻔوق ﻴﺒﻘﻰ وﻤن ﻴﺘﺄﺨر ﻗﻠﻴﻼ  ،ﻨﺠﺎز اﻝﻤﺘﻤﻴزاﻝﺘﻲ ﺘﻨدﻓﻊ وراء اﻹ تﻤﺎﻴﻜروﺴوﻓ
 ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﺸرﻜﺔ ﺒﻼ روح. ﺎﻴﻐﺎدر ﺒﻤ
ﻌزز ﺒﺎﻻﺴﺘﻤرار ﻗدرة اﻷﻓراد ﻤن ﺴﺘﻨﺒﺎط اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠدﻴدة ﻴﻤﻜن أن ﻴإﻓﻲ ﺤﻴن أن اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ 
ﻤﻤﺎ ﻴؤدي إﻝﻰ اﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤن اﻝدواﻓﻊ  اوﻫذ ،ﺠل ﻤﺼﻠﺤﺘﻬم وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺸرﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗتأ
 اﻝﻀﻴﻘﺔ ﻝدى ﻫؤﻻء اﻷﻓراد.
زاﻝت ﺨﺒرة ﺠدﻴدة ﺴواء ﻜﻤﺒﺎدئ أو ﻗواﻋد أو أﺴﺎﻝﻴب  إن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻻ ﻨﻘص اﻝﺨﺒرة اﻝذاﺘﻴﺔ: .2
ﻴﺘﻌﻠق ﺒطرق اﺴﺘﻐﻼل اﻝﻤﻌرﻓﺔ  ﺎﻓﺎﻷﻓراد ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺨﺒرات إدارة اﻝذات وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻝﻬذا 
 اﻝذاﺘﻴﺔ ﻓﻲ ذاﻜرﺘﻬﺎ وﺤدﺴﻬﺎ وﻤﻬﺎراﺘﻬﺎ اﻝذﻫﻨﻴﺔ. 
  وﻤن اﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ أﺜرت ﻓﻲ ﻨوع وﺘرﺘﻴب ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻫﻲ:
  : دورة ﺤﻴﺎة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺜﺎﻝﺜﺎ
ي دورات أﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﻋﻤﺎل ﺤﻴث اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺤﻘق ﺤﻠزوﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ 
  ﺤﻴﺎة ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﺼﺎﻋدة إﻝﻰ اﻷﻋﻠﻰ وﻓق ﻤﻨظور ﻨوﻨﺎﻜﺎ.
ﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺘﺤﻤل ﺒذور اﻝﺘطوﻴر ﻝﻤﻨﺘﺠﺎت أو 









 : ﻤﻔﻬوم ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤطﻠب. 2-3
، ﻝﻠﺘطﺒﻴق إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺜري اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘرﻓﻊ ﻤن ﺠﺎﻫزﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤطﻠبﻴﻬدف ﻫذا 
  ﻋﻠﻰ أﺴﺎﻝﻴب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ طﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ. ﻤؤﺴﺴﺎتﺤﻴث ﺘﻌﺘﻤد اﻝ
  :ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﻔﻬوم -
إﻝﻰ ﻓﻬم إدارة  ﻴؤدي إن دورة اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘدم اﻝﻤﻔﺘﺎح اﻝذي
وﻴﺘﻔق اﻝﻤﻔﻜرون اﻝﻘﻴﺎدﻴون ﻓﻲ ﻫذا  ؟ﻤﺎ ؤﺴﺴﺔوﻜﻴف ﺘﻨﻔذ ﻋﻠﻰ أﺤﺴن وﺠﻪ داﺨل ﻤ، اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﻊ ، ﺔؤﺴﺴن ﻜﺎﻨت ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺤﺴب ﻨﻤط اﻝﻤا ٕاﻝﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت و 
  اﻝﻤﻌرﻓﺔ. ذﻝك ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻝﻨﺠﺎح أي ﻨظﺎم ﻤن أﻨظﻤﺔ إدارة
ﻏﻴـــــر اﻝﻤﻠﻤـــــوس اﻷﻜﺜـــــر أﻫﻤﻴـــــﺔ، ﺤﻴـــــث  أدرﻜـــــت اﻝﻤؤﺴﺴـــــﺎت أن اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ ﻫـــــﻲ اﻝﻤوﺠـــــودو 
ﺴـــــﺘﺨدﻤت ﺒﺄﺴـــــﻠوب ﻏﻴـــــر ﻤﻼﺌـــــم، أأن أﻏﻠـــــب اﻝﻤؤﺴﺴـــــﺎت ﺘﻤﺘﻠـــــك ﻤﻌرﻓـــــﺔ، ﻝﻜﻨﻬـــــﺎ ﻝـــــم ﺘﺴـــــﺘﺨدم أو 
 ﺘطﺒﻴﻘﻬــــــــــﺎ، ﻷﻨﻬــــــــــم ﻻ وﻻ ﻜﺘﺸــــــــــﺎﻓﻬﺎ واﻝوﺼــــــــــول إﻝﻴﻬـــــــــﺎإﻴﺴـــــــــﺘطﻴﻌون  أو أن اﻝﻌـــــــــﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬــــــــــﺎ ﻻ
 ،إدارة ﻫــــــذا اﻝﻤوﺠــــــود ﻴﻌرﻓــــــون اﻝوﺴــــــﺎﺌل اﻝﻤﻼﺌﻤــــــﺔ ﻝــــــذﻝك، ﻝــــــذا ﺴــــــﻌت ﻫــــــذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴــــــﺎت إﻝــــــﻰ
ﻓـــــﻲ ﻋـــــﺎﻝم اﻷﻋﻤـــــﺎل اﻝﻴـــــوم،  طـــــورًا ﻓﻜرﻴـــــًﺎ ﻤﻬﻤـــــﺎ ً وﺒـــــدأت إدارة اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ ﺘﺤﺘـــــل ﻤﻜﺎﻨﺘﻬـــــﺎ ﺒوﺼـــــﻔﻬﺎ
ﻝﻜـــــــون اﻝﻤﻌرﻓـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ  أن اﻝﻤﻌرﻓـــــــﺔ ﺒـــــــدون ﻓﻌـــــــل اﻹدارة ﻝﻴﺴـــــــت ذات ﻨﻔـــــــﻊ، ؤﺴﺴـــــــﺎتﻹدراك اﻝﻤ
ﺠدﻴـــــد وﺨزﻨﻬـــــﺎ  ﻀـــــﻤﻨﻴﺔ وﺘﺤﺘـــــﺎج إﻝـــــﻰ اﻝﻜﺸـــــف ﻋﻨﻬـــــﺎ وﺘﺸﺨﻴﺼـــــﻬﺎ، وٕاﻝـــــﻰ ﺘوﻝﻴـــــدﻫﺎ ﻤـــــن أﻏﻠﺒﻬـــــﺎ
 ﻤــــــرات ﺴــــــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎإ ﺴــــــﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﺒــــــﺎﻝﺘطﺒﻴق وٕاﻋــــــﺎدةإوﺘوزﻴﻌﻬــــــﺎ وﻨﺸــــــرﻫﺎ ﻓــــــﻲ اﻝﻤؤﺴﺴــــــﺔ وﻤــــــن ﺜــــــم 
  .ﻋدة
ﺘﻨﺎوﻝت ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻤداﺨل واﻝﻤﻔﺎﻫﻴم إدارةاﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻓﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن 
واﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺸﻴﺌًﺎ ﺒدون ﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻐﻨﻴﻬﺎ  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻤن ﻤﺼﺎدرﻫﺎ اﻝداﺨﻠﻴﺔ
ﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ ﺒﻘﺼد ا ٕواﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺨزﻨﻬﺎ وﺘوزﻴﻌﻬﺎ واﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ و  ل إﻝﻴﻬﺎو وﺘﻤﻜن ﻤن اﻝوﺼ
  1.اﻻﺴﺘﺨدام اﻝﺘطﺒﻴق أو إﻋﺎدة
  : 2وﻴﻤﻜن اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أرﺒﻊ ﻤﻘﺎراﺒﺎت ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺨص ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ
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إﻝــﻰ أرﺒــﻊ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻤﻌرﻓﻴــﺔ ﺘﻜــون دورة اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ  eelA: ﻴﺸــﻴر اﻝﻤﻘﺎرﺒــﺔ اﻷوﻝـــﻰ -
  ا دواﻝﻴك.ذﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻌد ﺘﺠدﻴدﻫﺎ ﻴﻌﺎد ﺘوﻝﻴدﻫﺎ ﻤن ﺠدﻴد وﻫﻜ ،دورﻴﺔاﻝاﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ 
ﻋﻤﺎل اﻝﺘﻲ ﻗدﻤت ﻝﻼﺴﺘﺸﺎرة ﻓﻲ اﻷ )nosrednA ruhtrA(ﻤؤﺴﺴﺔﻫﻲ ﻝ :اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ -
 وﻫــﻲ: ﻰ اﻝﻤﻌرﻓـﺔﻠـﻋﻤﻠﻴـﺎت دورﻴـﺔ ﻴﻨﺒﻐــﻲ ﺘطﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻋدارة اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺘﺤـدد ﻓﻴﻬــﺎ ﺴـﺒﻊ ﺘﻘﻴﻴﻤـﺎ ﻹ
وﺘﺘطﻠــب ﻜــل  ،ﺘوﻝﻴــدﻫﺎو  ،وﺘﻘﺎﺴــﻤﻬﺎ ،وﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ ،وﺘﻨظﻴﻤﻬــﺎ ،وﺘﻜﻴﻴﻔﻬــﺎ ،وﺘﺠﻤﻴﻌﻬــﺎ ،ﺘﺤدﻴــدﻫﺎ
وﻗﻴﺎدﺘﻬـﺎ وﻜـذﻝك إﻝـﻰ دﻋـم ﺘﻜﻨوﻝـوﺠﻲ و  ﻤؤﺴﺴـﺔﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻨﻤـوذج إﻝـﻰ دﻋـم ﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻝ
 ﻗﻴﺎس اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ.
ﻫﻤﻴـــﺔ دراﺴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أن أ اﻝﺘـــﻲ ﺘؤﻜـــد )tropnevaD( داﻓﻴﻨﺒـــورت ﻗـــدﻤﺘﻬﺎ اﻝﻤﻘﺎرﺒـــﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜـــﺔ: -
ﺨدم ﺘﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ وﺘﺤﺴــﻴﻨﻬﺎ ﺤﻴــث ﻻ ﻴﻤﻜــن أن ﻴﻨﺴــﻰ أن اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﺘﺘوﻝــد وﺘﺴــ
وﺘﺘﻀـــﻤن ﺴـــﻴرورات اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ ﻓـــﻲ ﺘوﻝﻴـــد ، وﻴﺠـــري ﺘﻘﺎﺴـــﻤﻬﺎ ﺒﻌﻤـــق ﻀـــﻤن ﻋﻤﻠﻴ ـــﺎت اﻝﻌﻤـــل
ن ﺘﻘــوم أ ﺘﻠــف اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻤﺤــددة اﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــنوﺘﺨ، وﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ ،وﺘﻨظﻴﻤﻬــﺎ ،ﻨﺸــرﻫﺎو  ،اﻝﻤﻌرﻓــﺔ
ﺤـﺎث وﻴﻤﻜـن ان ﺘﺘﻌﻠـق ﺒﺄﺒ ،ﺨـرآﻝـﻰ إوﻤـن ﻗطـﺎع  إﻝـﻰ أﺨـرى ﻤؤﺴﺴـﺔﻤـﺎ ﻤـن  ﻤؤﺴﺴـﺔﺒﻬـﺎ 
أوﺤﺘـﻰ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻝﺘﺒـﺎدﻝﻲ ﻤﺜـل ﺘﺸـﻜﻴﻠﺔ اﻝطﻠﺒـﺎت  ،اﻝﺴـوق وﺘﺼـﻤﻴم اﻝﻤﻨـﺘﺞ وﺘطـوﻴرﻩ
ﻫـذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ  لوﻻ ﺒد ﻝﻠﺘﻘدم ﻓﻲ إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤـن اﻝﺘـدﺨل ﻝﺘﻌزﻴـز ﻤﺜـ، واﻝﺘﺴﻌﻴر
 .ﻤؤﺴﺴﺔﻓﻲ أداء اﻝ
 )ihcuekT dna akanoN(وﻫــــﻲ ﻤﻘﺎرﺒــــﺔ ﻨوﻨﺎﻜﺎوﺘﺎﻜوﺘﺸــــﻲ اﻝﻤﻘﺎرﺒــــﺔ اﻝراﺒﻌــــﺔ: -
اﻝﺠـــــدﻴرة ﺒﺎﻝ ـــــذﻜر ﺤﻴ ـــــث أﻜـــــد أن ﺘوﻝﻴ ـــــد اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ وﺘطوﻴرﻫـــــﺎ ﻴﺤـــــدﺜﺎن ﻨﺘﻴﺠـــــﺔ اﻝﺘ ـــــﺂﻝف ﺒ ـــــﻴن 
 .اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺼرﻴﺤﺔ واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ
وﺘﻬـــــدف ﻫـــــذﻩ اﻝﻤﻘﺎرﺒـــــﺔ إﻝـــــﻰ ﺨﻠـــــق ﺒﻨﻴـــــﺔ ﻤﻨﺎﺴـــــﺒﺔ وﻤواﺌﻤـــــﺔ ﺘﻀـــــﻤن اﻝﺘﺸـــــﺎرك اﻝﺠﻤـــــﺎﻋﻲ 
إﻝ ـــــﻰ  ﻤؤﺴﺴـــــﺔوﻤﺜﻠﻤـــــﺎ رأﻴﻨ ـــــﺎ ﻨﺠـــــد أن ﻋﻤﻠﻴ ـــــﺎت إدارة اﻝﻤﻌرﻓـــــﺔ ﺘﺨﺘﻠ ـــــف ﻤـــــن  ،طوﻴرﻫـــــﺎﻝﻠﻤﻌرﻓـــــﺔ وﺘ
وﻝﻐــــــرض دراﺴــــــﺘﻨﺎ ﻫــــــذﻩ ﺴــــــﻨرﻜز ﻋﻠــــــﻰ أرﺒــــــﻊ  ،ﺨــــــرآﻝــــــﻰ إأﺨــــــرى وﻤــــــن وﺠﻬــــــﺔ ﻨظــــــر ﺒﺎﺤــــــث 
ﻋﻤﻠﻴـــــــﺎت ﺠوﻫرﻴـــــــﺔ ﻹدارة اﻝﻤﻌرﻓـــــــﺔ ﻜوﻨﻬـــــــﺎ اﻷﺸـــــــﻤل ﻤـــــــن ﺒـــــــﻴن اﻝﻨﻤـــــــﺎذج وﺒﺈﺠﻤـــــــﺎع ﻋـــــــدد ﻤـــــــن 








  ﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ ﻹدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝ :اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤطﻠب. 3-3
ن ﺤﻘﻴﻘﺔ أﻻ إو اﻻﻨﺸطﺔ أوﻤﻬﻤﺎ اﺨﺘﻠﻔت آراء اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت 
اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﺼﺎدرﻫﺎ ، اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻻ ﺘﺘﻌدى ﻜوﻨﻬﺎ اﺒﺘﻜﺎر اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﺠل ﻤﺸﺎرﻜﺘﻬﺎ وﻨﺸرﻫﺎ ﻤن أ اﻝﻤؤﺴﺴﺔوﻤن ﺜم ﺘرﻤﻴزﻫﺎ ﻝﺨزﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ﻤﻌرﻓﺔ  ،اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .وﺘوزﻴﻌﻬﺎ
ٕان ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺘﺘﺎﺒﻌﻲ وﺘﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﻴث ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤد و 
ﺘﺠﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻋﻠﻰ رﺴم ﻤﺨطط ﻋﻠﻰ ﺸﻜل إﻝذا  ،ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ وﺘدﻋم اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ
  اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ:ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  داﺌرة وأن ﻤﻌظﻤﻬم أﺸﺎر إﻝﻰ أن اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺠوﻫرﻴﺔ
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ﻓراد اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻓﻜرة ﻴﻘدﻤﻬﺎ اﻷ ﺘﺒدأ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺒﺘﻜﺎر اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﺘم :ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ .1
 اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ،ﺜت ﻫذﻩ اﻝﻔﻜرة ﻋن طرﻴق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ورﺒﻤﺎ ﺤد ،وﻴﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﻤﻊ اﻻﻓراد اﻵﺨرﻴنأ
 أن ﻨﺠدو  ،1اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل وﺘﻨﺎوﻝت ﻤﻌرﻓﺘﻬمﻋدﻝت اﻝﻔﻜرة وﺤدد ﺸﻜﻠﻬﺎ ﻋن طرﻴق و 
 ﻤﻌرﻓﺔ ﺨﻠق أي ﺠدﻴدة أﻓﻜﺎر وﺘوﻝﻴد اﺒﺘﻜﺎر ﻫو اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن اﻝﻜﺜﻴر ﻋﻨد اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘوﻝﻴد
 اﻝﺒﺤث أﻗﺴﺎم ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺘﺼر أﻻ ﻴﺠب اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﺒﺘﻜﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ أن إﻝﻰ اﻹﺸﺎرة وﻴﺠب ،ﺠدﻴدة
 ﻓﺎﻝﻜل ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ واﻝﺨﺒرة اﻝﻌﻤل ﻤﺠﺎﻻت ﻜل إﻝﻰ ﺘﻤﺘد أن ﻴﺠب ﺒل ،ﻓﻘط واﻝﺘطوﻴر
 اﻝذﻴن ﻫم ﻓﻘط اﻷﻓراد إن": ﺘﺎﻜوﺘﺸﻲ ﻨوﻨﺎﻜﺎو ﻴؤﻜدﻩ ﻤﺎ وﻫذا اﻝﺘوﻝﻴد ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋن ولؤ ﻤﺴ
 ﺠبﻴ  وﻝذﻝك اﻷﻓراد ﺒدون اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘوﻝﻴد ﺘﺴﺘطﻴﻊ ﻻ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أن أي اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﻴوﻝدون
 ﺒﻬﺎ ﻴﻘوم اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺘوﻝﻴد ﻨﺸﺎطﺎ وﺘدﻋم ﺘﺤﻔز اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘوﻓﻴر ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .2"اﻷﻓراد
 ﻓﺎﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ، اﻝذاﻜرة أﻫﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺨزﻴن ﺘﺸﻴرﻋﻤﻠﻴﺔ:  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺨﺯﻥ  .2
 ﻴﻐﺎدروﻨﻬﺎ اﻝذﻴن اﻷﻓراد ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﺘﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﻝﻠﻜﺜﻴر ﻝﻔﻘداﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﺒﻴرا ً ﺨطرا ً ﺘواﺠﻪ
 اﻝﻤﻌرﻓﺔ أﻤﺎ ﻏﻴراﻝﻤوﺜﻘﺔ، اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌرﻓﺘﻬم ﻤﻌﻬم ﻴﺄﺨذون اﻷﻓراد ﻓﻬؤﻻء. أوﻵﺨر ﻝﺴﺒب
 ﻤﻬﻤﺎ ً ﺒﻬﺎ واﻻﺤﺘﻔﺎظ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺨزﻴن ﺒﺎت ﻫﻨﺎ وﻤن .اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝدى ﻤﺨزﻨﺔ ﻓﺘﺒﻘﻰ اﻝﻤوﺜﻘﺔ
 واﻝﺘﻲ اﻝﻌﻤل، ﻝدوران ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌدﻻت ﻤن ﺘﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ،3ﺠدا
 أوﺴﺎط ﻓﻲ اﻝﺘﺨزﻴن وﻴﻜون، 4واﻻﺴﺘﺸﺎرﻴﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ اﻝﻌﻘود ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘوظﻴف ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤد
 ﺤدﻴﺜﺔ وﺘﺨزﻴن ﺘﺼﻨﻴف وأﺴﺎﻝﻴب ﺒطرق وﻜذﻝك ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ، أﺴس ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤد ﻤﻼﺌﻤﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴل أﺠل ﻤن ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﺘﺤت اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻨظﻴم ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤن ﻴﻤﻜن
 ﻝﻨوﻋﻪوﻓق   وﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺘرﻤﻴزﻫﺎ ﻴﺘم ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ ﻴﻜون ﻤﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ،5اﻻﺴﺘرﺠﺎع
 ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒطرﻴﻘﺔ وﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ ﻤﻔﻴد، ﺸﻜلﻓﻲ  ووﻀﻌﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ واﻝﻐرض وﻤﺤﺘواﻫﺎأ
                                           
ﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ،اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺎ،دور ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ. ﺳﻨﺎء ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﳋﻨﺎق1
 .542،ص5002،ﺋﺮ، اﳉﺰاواﻟﺘﺴﻴﲑ ﺑﺴﻜﺮة
 .01ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص داﺳﻲ، ﺧﺮﻳﻒ،وﻫﻴﺒﺔ ﻧﺎدﻳﺔ. 2
 .21ص ،. ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ3
 .001- 99ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص صﻋﻮاداﻟﺰﻳﺎدات، ﳏﻤﻮد. 4






 ﻹﻋﺎدة ﻗﺎﺒﻠﺔ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ وﻜذﻝك اﻝﻤﻨﺎﺴب، اﻝﺸﺨص وﺒواﺴطﺔ اﻝﻤﻨﺎﺴب اﻝوﻗتﻓﻲ  ﻝﻼﺴﺘﺨدام
 ﻜﻤﺎ اﻵﺨرﻴن ﺒواﺴطﺔ أﻴﻀﺎ وﻝﻜن ﻤﺎﻝﻜﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻓﻘط إﻝﻴﻬﺎ ﻝﻴس اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻋﻨدﻬﺎ اﻻﺴﺘﺨداﻤ
 ﻴﺼﻌب اﻷﻤور ﻫذﻩ . ﻜلاﻝﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﻤﻊ اﻷﻫداف ﺘﺘﻨﺎﺴب ﺒطرﻴﻘﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺼﻨﻴف ﻴﺠب
 ﺘﺤد ﻴﻤﺜل ﻤﻤﺎ اﻷﻓراد أذﻫﺎن ﻲﻓ ﺘﺘواﺠدﻲ اﻝﺘ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻴﺘﻌﻠق ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻋﺎدة
 1اﻝﻤؤﺴﺴﺎتﻲ ﻓ اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة ﻋن اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴن أﻤﺎم
ﻓﻜﺎر وﺒﺘﺒﺎدل اﻷ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒوﺼﻔﻬﺎ ﻤوﺠودا ﺘزداد ﺒﺎﻻﺴﺘﺨدام واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ،: ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ .3
 اﻝﻤؤﺴﺴﺎتﻝذا ﺴﻌت  وﺘﻨﻤو وﺘﺘﻌﺎظم ﻝدى ﻜل ﻤﻨﻬم، واﻝﺨﺒرات واﻝﻤﻬﺎرات ﺒﻴن اﻷﺸﺨﺎص،
وﻓﺌﺎت ﻴﻔﻘد ﻌرﻓﺔ ﺒﺤﻴث أن اﻗﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻝﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ، وﻫﻲ ﺘﺒﺎدل اﻝﻤ
اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ وﺘوﻓﻴر  ،اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻹدارة ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ. واﻝﻐرض إﻴﺼﺎل اﻝﻤﻌﺎرف ﻝﻜل أﻓراد 
ن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻜون ﻗﺎﺒﻠﺔ إ ﻝﻠﺸﺨص اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻴﻌﺘﺒر ﺠوﻫر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ
ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﻷﺤد أن  ب اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺠدﻴدةﺒاﻝﺨﺒرة ﻤﺤدود ﺒﺴن ﻋﻤر أو اﻝﺘﻘﺎدم، ﻝﻠﺘﻠف و 
 ﻤن ﻜﺎن إذا وأﻨﻪ ،2ﻤﻌرﻓﺘﻬم اوﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻝﺸرﻜﺎت أن ﻴﺠددو  ،ﻴﺤﺘﻜر اﻝﻤﻌرﻓﺔ
 اﻻﻨﺘرﻨﻴت،) اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻷدوات اﺴﺘﺨدام ﺨﻼل ﻤن اﻝﺼرﻴﺤﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔﺘوزﻴﻊ  اﻝﺴﻬل
 اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ إﻝﻰ ﺘﺘطﻠﻊ ﻤﺎزاﻝت اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻓﺈن (واﻹﻨﺘراﻨت اﻻﻜﺴﺘراﻨت
 3.اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻷﻜﺒرﻹدارة اﻝﺘﺤدي ﻴﺸﻜل ﻤﺎ وﻫو اﻷﻓراد، ﻋﻘول ﻓﻲ اﻝﻤوﺠودة
 اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻻﺴــﺘﺨدام ﺘﺘﻌــرض اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻤــن ﻋﻤﻠﻴــﺔ آﺨــر إن :ﺘﻁﺒﻴ ــﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ ــﺔ  .4
 ﺒــل اﻝﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ، اﻝﻤﻴــزة ﺘﻀــﻤن َﻤــن ﻤﻌرﻓــﺔ أﻓﻀــل اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺘﻠــك اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت ﻴﺴــتﻝ، وﺘطﺒﻴﻘﻬــﺎ
 ﻴنﻋﻨﺼـر  ﺘواﻓر اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻫذﻩﻤن  ﺴﺘﻔﺎدةﻝﻺو ، 4وﺠﻪ أﺤﺴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺴﺘﺨدم اﻝﺘﻲ ﺘﻠك
 ﺎ :ﻫﻤ أﺴﺎﺴﻴﻴن
 اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺤوﻴل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻴد ﺒﺸﻜل : اﻝﻤدرباﻝﻌﻨﺼراﻝﺒﺸري -
 اﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت ﺒﺄﻓﻀل اﺴﺘرﺸﺎًدا ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻘﺼوى وﺘﺤﻘﻴق اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻴوﻤﻴﺔ ﻋﻤل ﻤﻤﺎرﺴﺎت إﻝﻰ
                                           
 اﻟﻘﻄﺎع ﰲ ﻣﺘﻤﻴﺰ أداء ﳓﻮ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﱄ اﳌﺆﲤﺮ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻮاﺗﺞ ﻋﻠﻰ وآﺛﺎرﻫﺎ وﲢﺪﻳﺎﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ :إدارةاﳌﻌﺮﻓﺔ،ﻣﺴﻠﻢ اﳍﺎدي ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ. 1
 .8،ص9002،اﻟﺮﻳﺎض،اﳊﻜﻮﻣﻲ
 .515. ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،2
  .042،ص 6002اﻷردن،اﳌﺴﲑة، دار ,اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة إﱃ وآﺧﺮون،اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﺴﺘﺎر ﻋﺒﺪ. 3






 ﻤن اﻝﻜﺎﻓﻲ اﻝﻘدر اﻝﻌﻨﺼر ﻫذا ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻨﺢ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻹدارة ﻋﻠﻰ وﻴﺠب اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ،ﻲ ﻓ
 اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻪ اﻝﻼزﻤﺔ واﻝﻤوارد واﻝﺼﻼﺤﻴﺎت ﺒﺎﻝﺴﻠطﺎت وﺘزوﻴدﻩ اﻝﺘﻤﻜﻴن
 .اﻝﻤﺴﺘﻤر واﻝﺘدرﻴب
 وﻤﺤرﻜﺎت ﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻗواﻋد ﺘﺼﺎلإوﺸﺒﻜﺎت  وﺒرﻤﺠﻴﺎت أﺠﻬزة ﻤن :اﻝﻌﻨﺼراﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ -
 ﺠﻤﻴﻊﻲ ﻓ اﻝﻴوم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻤن اﻝﻬﺎﺌل اﻝﻜم ﻤﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻴﻤﻜن ﻓﻼ، وﻏﻴرﻫﺎ ﺒﺤث
 ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴﺘﺨدامإ ﺨﻼل ﻤن إﻻ ﻓﻌﺎل ﺒﺸﻜلﻪ وﺘوظﻴﻔ اﻷﻋﻤﺎل ﻤﺠﺎﻻت
 1.ﻤﺘطورة
 ﻝﻴﺴت اﻝواﻗﻊ ﻓﻲ ﻓﻬﻲ ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ، ﺠدﻴدة ﻝﺤرﻜﺔ ﺒداﻴﺔ "اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘطﺒﻴق" اﻷﺨﻴرة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒدو
 ﺘﻔﺘرض اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ آﺨر إﻨﻬﺎ، ﺠدﻴدة ﻤﻌرﻓﺔ ﻝوﻻدة ﻤﻬد وٕاﻨﻤﺎ اﻝﻤطﺎف ﻨﻬﺎﻴﺔ
  2وﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺴﺘﺨدامإ
 لﺒﻔﻌ ﺘﺘﺤرك ﻓﻬﻲ اﻷﺨرى، اﻹدارات ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺒﺎﻗﻲ ﻋن اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺨﺘﻠف
 واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ وﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ ﺒﻬﺎ واﻹﻤﺴﺎك اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓطﻠب، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘواﺠﻬﻬﺎ اﻝﺘﻲ واﻝﻤﺸﻜﻼت أﺤداث
 ﺒﺎﻝﺒﺤث اﻝﻤﻌﻨﻴون اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أﻓراد ﻴﻘوم ﻤﺎﺎ ﻏﺎﻝﺒ واﻝﺘﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻫذﻩ أﻫم ﻫﻲ واﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﻬﺎ
 وآراﺌﻬم اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ أﻓﻜﺎرﻫم ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺤﺼول ﺨﺒراء ﺴﺘدﻋﺎءإ إﻝﻰ أﺤﻴﺎًﻨﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﻗد ﺒل ﻋﻨﻬﺎ
 إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺘﻨطوي ﺘواﺠﻬﻬﺎ، اﻝﺘﻲ ﻝﻠﻤﺸﻜﻼت أوﺤﻠول ﺠدﻴدة أﻓﻜﺎر ﺘوﻝﻴد أﺠل ﻤن وﻤﻘﺘرﺤﺎﺘﻬم
 اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ وﻝﻜن ﺒﻬﺎ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺘﺨطط اﻝﺘﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻔواﺌد ﻤن اﻝﻜﺜﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ
 إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻝﻤﺎﻫﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺎت ﻤن ﻜﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻘﻴﺎدات ﻗﺒل ﻤن اﻝﻜﺎﻓﻲ اﻹدراك ﻋدم ﻓﻲ ﺘﻜﻤن
 ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ ﻋن ﺘﺨﺘﻠف ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻜﻤورد اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة إﻝﻰ وﺒﺎﻝﻨظر ﻓواﺌد ﻤن ﻋﻠﻴﻪ وﻤﺎﺘﻨطوي اﻝﻤﻌرﻓﺔ
 ﺘﻨﻤو اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﺈن اﻝﻌﻜس ﻋﻠﻰ ﺒل ﺒﺎﻝﺘداول، وﻻﺘﺴﺘﻬﻠك ﺒﺎﻻﺴﺘﻬﻼك ﻻﺘﻨﻘص ﻓﻬﻲ اﻝﻤوارد
  3.اﻝﻨﺎس ﺒﻴن اﻨﺘﺸﺎرﻫﺎ زاد ﻜﻠﻤﺎ وﺘﺘطور
  
                                           
 .8، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﻣﺴﻠﻢ اﳍﺎدي ﻋﺒﺪ ﻋﻠﻲ. 1
 .31،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،"اﻻﺳﻜﻮا "آﺳﻴﺎ ﻟﻐﺮﰊ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ .2
 إدارةﰲ  ﲑﻣﺎﺟﺴﺘ رﺳﺎﻟﺔ،ﻏﺰة ﻗﻄﺎع ﰲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺼﺎرف ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺰاﻳﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ،دوراﻟﺸﺮﻓﺎ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻮى. 3





  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  
 ﺃﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻥﺒﺄ ﺍﻝﻘﻭل ﻤﻜﻥﻴ ﺍﻝﻔﺼل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﻪ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ
 ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺸﻬﺩﺕ ،ﻭﻨﻭﻋﺎﹰ ﻜﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻨﻤﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻝﺘﺒﻨﻰ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻗﻁﺎﻉ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺍﹰ
 ﻭﻤﺩﺍﺨل ﻜﺄﻁﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺃﺤﺩ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
 ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎﺘﺤﻭﻝﺕ ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺃﻋﻤﺎل ﻭﻓﻬﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻙﺇﺩﺭﺍ ﺘﻡ ﺃﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﻭﻗﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل، ﻋﺎﻝﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻭﺇﺩﺍﻤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 .ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻌﻴﺩ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺘﻭﺝ ﺼﻌﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ، ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻴﻌﺯﺯ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻷ ﻥﺘﻌﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻜﻤﺎ 
ﻨﺠﺩ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻝﻬﺎ ﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ، ﻝﻬﺫ
ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻝﻬﺎ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺴﻌﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻊﺘﻐﻁﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻭﺨﺯﻥ، ﺘﻭﺯﻴ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ  ﺭﻤﻌﺭﻓﻲ، ﻭﺘﻌﺘﺒﻝﻘﻴﺎﺱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝ
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤﺜل ﻝﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﻭﺍﻝﻁﺭﺍﺌﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻝﻴﺩ ، ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺭﺼﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺒﺎﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﻜﺭﺘﻬﺎ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺔ ﺍﻝﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺯﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓ
ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻝﺘﻘﺎﺴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﺔ ﻝﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻷﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺅﺴﺴﺍﻝﻤ
  ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ.
  















































  : ﺘﻤﻬﻴد
اﻝﺘﻲ  اﻝﻀﺨﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒر وﺴﺎﺌل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﺜﻤرة ﻝﻠﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﻨﺘﺎج ﻝﻠﺜورة اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ
ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘراﻜم اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻲ وﻗد  ﻤﻨﺢ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺠدﻴدةاﻝﻌﺎﻝم واﻝﺘﻲ أﺘﺎﺤت ﻝﻠدول اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ  ﻴﺸﻬدﻫﺎ
 ﻨﺘﻴﺠﺔو  ،واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻻﺴﺘﻬﻼك اﻹﻨﺘﺎج أﻨﻤﺎطﻫﺎﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ﺘﺄﺜﻴرات ﺔاﻝﺜورة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ﻩذﻫأﺤدﺜت 
 ذاﺘﺤرﻴك اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻝﻬ ﻋﻠﻰاﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺤل ﻤﺤل اﻝﻤﺎل ﻤن ﺤﻴت اﻝﻘدرة  اﻝﻤﻌرﻓﺔ أﺼﺒﺤتﻝك ذﻝ
أﻫم ﻤﻜوﻨﺎت رأس اﻝﻤﺎل اﻝﺒﺸري  أﺤدإﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  اﻝﺒﺎﺤﺜﻴنﻴﻤﻴل ﻋدد ﻜﺒﻴر ﻤن 
 اﻹﻨﺘﺎجﻴﻌﺘﺒر اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺨﺎﻝق ﻝﻼﺒﺘﻜﺎرات واﻝﺘﺠدﻴد وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر  اﻝذي
   .إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤل واﻝﺘﻨظﻴم ورأس اﻝﻤﺎل
ﻤﺘوﻗﻌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻝوﻨظرًا ﻝﻠﺘﻐﻴرات اﻝﺴرﻴﻌﺔ وﻏﻴر  ،ووﺴط ﻫذﻩ اﻝﺘﺤوﻻت
ﻓﺴﻴﺔ إذ ﺸﻬد اﻝﻌﺎﻝم ﻗﻔزات ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﺠدﻴدة واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ واﻝﺘﻨﺎ
ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎل اﻝﺘﻲ ﻓﺠرت ﺜورة ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻤﻤﺎ ﻴﻠزم اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻴوم 
وﻤن اﺠل أن ﺘﺘﻤﻜن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤن ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺠﺎح  اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻝﺴرﻴﻌﺔ ﻝﻠﻔرص واﻝﺘﻬدﻴدات اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ،
ﻤن اﺠل اﻝﺘﻜﻴف ﻤﻊ ﻫذا اﻝﻤﺤﻴط  ﺔب ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺘﺨﺎذ اﻝﺨطوات اﻝﻼزﻤواﻝﺒﻘﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻴﺘوﺠ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺎاﻝﺴرﻴﻊ اﻝﺘﻘﻠب ) إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺠراءﺘﻬﺎ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ( وذﻝك ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺄدوات ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ
دور ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻜل أﺒﻌﺎدﻫﺎ  ﻋن اﻝﺘﺴﺎؤل إﻝﻰ أدى ﻤﻤﺎ ،ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻨﺸﺎطﺎﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ
















  أﺴﺎﺴﻴﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  :اﻷول اﻝﻤﺒﺤث -1
  ﻫﺎﺸﻬدت اﻵوﻨﺔ اﻷﺨﻴرة ﺘطورات ﺴرﻴﻌﺔ وﻏﻴر ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻨواﺤﻲ اﻝﺤﻴﺎة  أﺒرز 
اﻝدﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠك اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺒﺜﻬﺎ أو ﺒﻤﺎ 
أﺼﺒﺢ ﻴﻌرف ﺒﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، واﻹﻋﺘﻤﺎد اﻝﻤﺘزاﻴد واﻝﻤﻜﺜف ﻨﺤو إﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ وﺘوظﻴﻔﻬﺎ ﺒﻘوة 
  ﻻﺤﻘﺔ.اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﻔرض ﺴﻴطرﺘﻬﺎ ﻝﻌﻘود  -إن ﻝم ﻨﻘل ﻜل –ﻓﻲ ﺠل 
 
 : ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷول اﻝﻤطﻠب .1-1
  :ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻔﻬومأوﻻ: 
  : اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺘﻌرﻴف
 " . "eigolonhceTواﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ   "euqinhceT"ﻴﺠب اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒداﻴﺔ و 
 ﺘﺠﻤﻴﻊ طرﻴق ﻋن ﻤﺠﺴد ﻓﻌل أو وﺴﻴﻠﺔ، طرﻴﻘﺔ، اﻝﺘﺼرف، ﻜﻴﻔﻴﺔ "ﻫﻲ  :اﻝﺘﻘﻨﻴﺔ -
ﺒﺘﺤوﻴل وﺘﺤوﻴل  ﺘﺴﻤﺢاﻝﺘﻲ اﻝﺦ ( و ...ﻴد ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺤرﻜﺔ ﻤﻌرﻓﺔ، )ﻤورد، ﻝﻌﻨﺎﺼر ﺨﺎص
 اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﻤزج ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﻤﻨﺘﺞ، ﻓﺎﻝﺘﻘﻨﻴﺔ إﻝﻰ اﻷوﻝﻴﺔ ﻓﻘط ﻝﻠﻤواد
 1" .ﻜﻤﻨﺘﺞ اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ اﺘﺨﺎذ ﺒﻐﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻤﻴدان
 اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرف ﻤﺠﻤوع ﻓﻬﻲ ﻝﻠﺘﻘﻨﻴﺔ؛ اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ"ﺒﻬﺎ  ﻴﻘﺼدو  : اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ -
 ﺘﺘﺘطور ﻓﺎﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻷﻫداف، ﺘﺸﻜﻴل ﻤن أﺠلﺒﻬﺎ  ﻨﺘﺤﻜم أن ﻴﺠب اﻝﺘﻲ ﻝﺘﻘﻨﻴﺔاو 
 اﻝﻌﺎدي اﻝﺴرﻴﺎن اﻨﺴﻴﺎق ﺒﻔﻌل وﺘﻨﺘﺸر ﻤﺘﻼزﻤﺘﺎن، ﻓﻬﻤﺎ واﻝﺘﻘﻨﻴﺎت اﻝﻌﻠوم وﻓق
  2".أواﻝﺘﻘﻠﻴد
                                                           
اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻇﻞ  ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻴﺰة ﻟﺒﻨﺎء ﻛﺄداة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ رﺣﺎل، ﻓﲑوز ﺷﲔ، اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﻄﻴﺐ داودي، ﺳﻮﻻف. 1
، اﳉﺰاﺋﺮ ،،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﻴﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻠﻒﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌ
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، ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﳊﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷداء ﺣﻮل اﻟﺪوﱄ اﳌﺆﺳﺴﺔ، اﳌﺆﲤﺮ ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﲑﻳﺔﺗﺴﻴ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺪﻳﺪ،اﻟﻴﻘﻈﺔ وﻧﻮﻓﻞ ﺣﺪﻳﺪ رﺗﻴﺒﺔ .2







 ﺨﻼل ﻤن ﺘﺴﻤﺢ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ " أﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺘﻌرف ﻜﻤﺎ
 ﻤن اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎرف وﺘطﺒﻴق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت ﺘﺤﺴﻴن اﻝﻌﻠﻤﻲ، ﻝﻠﺒﺤث واﻀﺤﺔ طرﻴﻘﺔ
  1".اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ اﻹﻨﺘﺎج ﺘطوﻴر أﺠل
  :ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ظﻬور  –ﻜﻐﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺼطﻠﺤﺎت اﻝﺠدﻴدة  –ﻝم ﺘﺤض ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻝﺠدﻴد ﺒﺘﻌرﻴف ﻤوﺤد، ﺒل ﺘﻌددت ﻫذﻩ اﻝﺘﻌﺎرﻴف وﺘﻨوﻋت ﺘﺒﻌﺎ ﻝرؤﻴﺔ ﻜل واﺤد ﻝﻬﺎ، ﻝذا 
  ﺴﻨدرج ﻋدة ﺘﻌﺎرﻴف ﺤﺘﻰ ﺘﺒرز ﻝﻨﺎ أوﺠﻪ اﻻﺨﺘﻼف واﻻﺘﻔﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ. 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﻘﺎط ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ : » اﻝﺘﻌرﻴف اﻷول
وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ، وﺘﺨزﻴن واﺴﺘرﺠﺎع، وٕاﻴﺼﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴواء ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﻌطﻴﺎت رﻗﻤﻴﺔ، ﻨص، ﺼوت 
  2«.أو ﺼورة
 وﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ : "وﻫﻲ ﺘطﺒﻴقاﻝﻴوﻨﺴﻜو( ﻤﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻨﻲ )ﺘﻌرﻴف
 اﻝﺘﻨﺎظرﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎج اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﻘدﻤﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت ﻤن ﻏﻴرﻫﺎو  اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻷﻗﻤﺎر اﻵﻝﻲ اﻝﺤﺎﺴب
  3".آﺨرإﻝﻰ  ﻤﻜﺎن ﻤن وﻨﻘﻠﻬﺎ ﺘوزﻴﻌﻬﺎ واﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ، وﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ واﻝرﻗﻤﻴﺔ
ﺠﻤﻴﻊ أﻨواع اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻐﻴل، وﻨﻘل وﺘﺨزﻴن » اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﺜﺎﻝث:
ووﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل وﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺸﻜل إﻝﻜﻴﺘروﻨﻲ، وﺘﺸﻤل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﺤﺎﺴﺒﺎت اﻵﻝﻴﺔ 




                                                           
 اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺘﺤﺪي اﻟﺮﻛﻴﺰة ﺣﻮل ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت ؛اﳌﻌﺮﻓﺔ: اﻟﺪوﱄ اﳌﻠﺘﻘﻰ،اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻴﺰة ﺑﻨﺎء ﰲ ودورﻫﺎ اﻟﻜﻔﺎءة ﺷﺎﺑﻮﻧﻴﺔ، ﺗﺴﻴﲑ ﺑﻮﲬﺨﻢ، ﻛﺮﳝﺔ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ. 1
 .5002ﻧﻮﻓﻤﱪ  31 - 21 ،اﳉﺰاﺋﺮ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ،ﻛـﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘـﺼـﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺴـﻴﲑ ﺟﺎﻣـﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜـﺮة، ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،ﻓﺮع إدارة اﻷﻋﻤﺎل، ﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑﻣﺮاد راﻳﺲ،أﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، رﺳﺎﻟ. 2
 .82ص،6002 -5002،اﳉﺰاﺋﺮ
اﻟﺪوﱄ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻇﻞ  اﳌﻠﺘﻘﻰ،اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﻇﻞ ﰲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻴﺰة ﲢﻘﻴﻖ ﰲ وأﺛﺮﻫﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺰﻫﺮة ﻏﺮﰊ، ﺧﺪﳚﺔ ﺑﻠﻌﻠﻴﺎء، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ .3
 .7002ﻧﻮﻓﻤﱪ  82-72، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺸﻠﻒ،اﳉﺰاﺋﺮ








  :ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﺨﺼﺎﺌص ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
ﺒﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت اﻷﺨرى ﺎﻝﻘد ﺘﻤﻴزت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ  
  1 اﻝﺨواص أﻫﻤﻬﺎ:
 .ةر ﻤﺘﺠﺎو  –إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎ  –ﺠﻌﻠت ﻜل اﻷﻤﺎﻜن  ﺎ: ﻓﺎﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺘﻘﻠﻴص اﻝوﻗت -
: ﺘﺘﻴﺢ وﺴﺎﺌل اﻝﺘﺨزﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘوﻋب ﺤﺠﻤﺎ ﻫﺎﺌﻼ ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺨزﻨﺔ ﺘﻘﻠﻴص اﻝﻤﻜﺎن -
 .واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ ﺴﻬوﻝﺔ
 .ﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻝﺒﺎﺤث واﻝﻨظﺎم: ﻨاﻗﺘﺴﺎم اﻝﻤﻬﺎم اﻝﻔﻜرﻴﺔ ﻤﻊ اﻵﻝﺔ -
ﺘطور ﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻫﻲ وﺘﻴرة  : ﺒﻤﻌﻨﻰ آﺨر، أﺴرع، أرﺨص...إﻝﺦ، وﺘﻠكاﻝﻨﻤﻨﻤﺔ -
 .اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫو ﺘطوﻴر اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻘوﻴﺔ ﻓرص  ﺎ: أﻫم ﻤﺎ ﻴﻤﻴز ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴاﻝذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ -
 .ﺸﻤوﻝﻴﺔ واﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻨﺘﺎجﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻤن أﺠل اﻝ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن  ﺎﺘﻨدة ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ: ﺘﺘوﺤد ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻤﺴﺘﻜوﻴن ﺸﺒﻜﺎت اﻻﺘﺼﺎل -
أﺠل ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺒﻜﺎت اﻻﺘﺼﺎل، وﻫذا ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻤن ﺘدﻓق اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴن 
 .واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﻴن، وﻤﻨﺘﺠﻲ اﻵﻻت، وﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻊ ﺒﺎﻗﻲ اﻝﻨﺸﺎطﺎت اﻷﺨرى
ﻴﻤﻜن أن ﻴﻜون ﻤﺴﺘﻘﺒل وﻤرﺴل ﻓﻲ ﻨﻔس  ﺎ: أي أن اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻝﻬذﻩ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴاﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ -
ﺒﺨﻠق ﻨوع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﻴﺴﺘطﻴﻌون ﺘﺒﺎدل اﻷدوار وﻫو ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ  اﻝوﻗت، ﻓﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ
 .ﻤن اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن اﻷﻨﺸطﺔ
: وﺘﻌﻨﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻓﻲ أي وﻗت ﻴﻨﺎﺴب اﻝﻤﺴﺘﺨدم، ﻓﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن اﻝﻼﺘزاﻤﻨﻴﺔ -
 .ﺴﺘﺨدام اﻝﻨظﺎم ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗتﺎﻴن ﺒﻏﻴر ﻤطﺎﻝﺒ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت، ﻓﺎﻻﻨﺘرﻨﻴت  ﺎ: وﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴاﻝﻼﻤرﻜزﻴﺔ -
ﺠﻬﺔ أن ﺘﻌطﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻤﺜﻼ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻤرارﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜل اﻷﺤوال، ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ﻷي
 .ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝم
                                                           







: وﺘﻌﻨﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻷﺠﻬزة اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ اﻝﺼﻨﻊ، أي ﺒﻐض ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘوﺼﻴل -
 .ﺼﻨﻊاﻝﻨظر ﻋن اﻝﺸرﻜﺔ أو اﻝﺒﻠد اﻝذي ﺘم ﻓﻴﻪ اﻝ
: أي أﻨﻪ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺴﺘﺨدم أن ﻴﺴﺘﻔﻴد ﻤن ﺨدﻤﺎﺘﻬﺎ أﺜﻨﺎء ﺘﻨﻘﻼﺘﻪ، أي ﺘﺤرك واﻝﺤرﻜﻴﺔﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝ -
ل ﻜﺜﻴرة ﻤﺜل اﻝﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ اﻝﻨﻘﺎل، اﻝﻬﺎﺘف ﻤن أي ﻤﻜﺎن ﻋن طرﻴق وﺴﺎﺌل اﺘﺼﺎ
 ....إﻝﺦاﻝﻨﻘﺎل
: وﻫﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن وﺴﻴط إﻝﻰ آﺨر، ﻜﺘﺤوﻴل اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ اﻝﺘﺤوﻴل -
 .إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻻﺘﺼﺎل ﺔ أو ﻤﻘروءة ﻤﻊاﻝﻤﺴﻤوﻋﺔ إﻝﻰ رﺴﺎﻝﺔ ﻤطﺒوﻋ
: وﺘﻌﻨﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝرﺴﺎﻝﺔ اﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ إﻝﻰ ﻓرد واﺤد أو ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒدل اﻝﻼﺠﻤﺎﻫرﻴﺔ -
ﺘوﺠﻴﻬﻬﺎ ﺒﺎﻝﻀرورة إﻝﻰ ﺠﻤﺎﻫﻴر ﻀﺨﻤﺔ، وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻴث ﺘﺼل 
ن اﻷﻨواع اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺠﻤﻊ ﺒﻴ ﻤﺒﺎﺸرة ﻤن اﻝﻤﻨﺘﺞ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻬﻠك،
ﺴواء ﻤن ﺸﺨص واﺤد إﻝﻰ ﺸﺨص واﺤد، أو ﻤن ﺠﻬﺔ واﺤدة إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺎت،  ،ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت
 .أو ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ إﻝﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ
: وﻫو ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻝﻠﺘوﺴﻊ ﻝﺘﺸﻤل أﻜﺜر ﻓﺄﻜﺜر ﻤﺴﺎﺤﺎت ﻏﻴر اﻝﺸﻴوع واﻻﻨﺘﺸﺎر -
 .اﻝﻤرنا اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﻝﻨﻤطﻬﺎ ﻤﺤدودة ﻤن اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺤﻴث ﺘﻜﺘﺴب ﻗوﺘﻬﺎ ﻤن ﻫذ
: وﻫو اﻝﻤﺤﻴط اﻝذي ﺘﻨﺸط ﻓﻴﻪ ﻫذﻩ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت، ﺤﻴث ﺘﺄﺨذ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺴﺎرات اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ -
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻤﻌﻘدة ﺘﻨﺘﺸر ﻋﺒر ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺎطق اﻝﻌﺎﻝم، وﻫﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝرأس اﻝﻤﺎل ﺒﺄن ﻴﺘدﻓق 
إﻝﻜﺘروﻨًﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﺴﻬوﻝﺔ اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤرﻜﻬﺎ رأس اﻝﻤﺎل 
 ﺘﺨطﻲ ﻋﺎﺌق اﻝﻤﻜﺎن واﻻﻨﺘﻘﺎل ﻋﺒر اﻝﺤدود اﻝدوﻝﻴﺔ.اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻲ ﻓﻴﺴﻤﺢ ﻝﻬﺎ ﺒ
  
  :ﺜﺎﻝﺜﺎ : ﻓواﺌد ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  1 ﻫﻲ: ﻤن ﺒﻴن أﻫم ﻓواﺌد اﻝﻜﺜﻴرة اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎز ﺒﻬﺎ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن. ﻜﻔﺎءات ﺘﻨظﻴم طرﻴق ﻋن اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻹدارة ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر أدوات -
  .ﻤﻜﺎن ﻜل ﻓﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺘواﺠد -
                                                           
  اﳌﻮﻗﻊ:إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﲞﱵ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،ﻋﻠﻰ . 1







  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ. اﻝداﺨﻠﻲ اﻝﺘوظﻴف ﺘﺤﺴﻴن -
 .اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎم ﻋﻠﻰ واﻝﺘرﻜﻴز اﻹدارﻴﺔ ﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴص اﻷﻋﻤﺎلﺘ -
 ت.ﻝﻤﻨﺘﺠﺎاو  اﻝﺨدﻤﺎت وﺘطوﻴر واﻝﻜﻔﺎءة اﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ وﺘﺤﺴﻴن اﻝﻤﺼﺎرﻴف ﻝﺘﺨﻔﻴض ﺘﻤﺜل أداة -
ﺘطورات اﻝﺤدﻴﺜﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤس طرق اﻝﺘﻌطﻲ اﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺘﺤرﻜﺎت اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴن ﺒﻤﺴﺎﻴرة  -
 .اﻹﻨﺘﺎج واﻝﺘوزﻴﻊ
ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم  اﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴن، ﺘﺤرﻜﺎت ﻤن ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺒﺘﻜﺎر واﻝﺘﺠدﻴد واﻝﺘﻔﺎﻋل -
 ﺒﺄﺤﺴن ﻤﻊ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻌﻤﻼء ﻝﺨﻠق اﻝﻤﻴزة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وٕاﻴﺠﺎد أﺴواق ﺠدﻴدة ﺔﻋروض ﻤﻼﺌﻤ
 .ﺜﻤﻨﺎ وأﻗل ﺴرﻋﺔ
  ﻝﻠزﺒون ﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ. اﻝﺨدﻤﺔ ﺒﺘﻘدﻴم ﺘﺴﻤﺢ -
 .اﻝﻤﺤﻴط ﻜﺒﻴرﻋﻠﻰ وﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨﻠق اﻨﻔﺘﺎح اﻝﻤوردﻴن ﻤﻊ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺘﻤﻜن ﻤن إﻨﺸﺎء -
وﺘوﻓﻴر اﻝﻤواد اﻷوﻝﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻤﻤﺎ  اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت ﺘﺴوﻴق ﺒﺘﺴﻬﻴل اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺴﺎﻫم -
 .ﻠﺘﻌﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﻝﻴﺨﻠق ﻤﺠﺎﻻ ﻓﺴﻴﺤﺎ 
  .اﻝﻔروع ذات اﻝﻜﺒﻴرة اﻷﻤﺜل ﻹدارة اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻌد اﻝوﺴﻴﻠﺔ -
  .ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻓرق ﻤﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ وﻜذا اﻝﻌﻤل اﻝﺘﺠﺎرة ﺘﻤﻨﺢ ﻓرﺼﺔ ﺘوﺴﻴﻊ -
 اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ اﻷﺴواق ﻤن ﺒﺎﻝﺨروج ﺘﺴﻤﺢ إذ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ، ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ وﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﺠوم ﺘﻤﺜل وﺴﻴﻠﺔ -
 .اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷﺴواق إﻝﻰ
  
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ : ﺸﺒﻜﺔاﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤطﻠب .2-1
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻜﻴف أﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺘﻘﺎرب أو إﻨدﻤﺎج  ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎﺘﻜﻠﻤﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق ﻋن ﻤﻔﻬوم 
ﺴوف ﻨﺨﺼﺼﻪ  اﻝﻔﺼل ﻫذااﻝﺠزء ﻤن  ﻫذاأﻤﺎ ﻓﻲ  ،واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺘﻴن ﻫﻤﺎ اﻹﺘﺼﺎل
أﻻ وﻫو اﻝﺸﺒﻜﺎت  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻴﻌد ﻋﺼب اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ ﻋﺼر ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن ﻋﻨﺼر أﺴﺎﺴﻲ
  ﻴﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘ
ﺸﺎﺒﻬﺔ إﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ ﻝﻤﻔﻬوم اﻝﺸﺒﻜﺎت ﺴواء ﻓﻲ ﺘﺘوﺠد ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﻤﺘﻌددة وﻤ: ﻤﺎﻫﻴﺔ اﻝﺸﺒﻜﺔ (1







وﻤن ﻫذﻩ  ،ﺤت ﻤﺘداﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺠواﻨب اﻝﺤﻴﺎةرة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻹﺘﺼﺎل ﻓﻘط، ﺒل أﺼﺒﺤﺼو ﻤ
  :اﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت
"ﻤؤﺴﺴﺘﺎن أو أﻜﺜر ﺘﺸﺘرﻜﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺨﻼل رواﺒط  :اﻝﺸﺒﻜﺔ -
 1".اﺘﺼﺎﻻت وذﻝك ﺨدﻤﺔ ﻷﻫداف ﻤﺸﺘرﻜﺔ
 2".ﻝﻠﻌﻼﻗﺎت اﻝﺘراﺒطﻴﺔ داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أو ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت : " ﻨظﺎماﻝﺸﺒﻜﺔ -
 اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ اﻷﺸﻴﺎء أو اﻝﻤﻌدات اﻝﺘﺠﻬﻴزات )أو ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ" ﻋن ﻋﺒﺎرة ﻫﻲ: اﻝﺸﺒﻜﺔ -
 ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺤﻴث اﺘﺼﺎل )ﻤوﺼﻼت( ﻗﻨوات طرﻴق ﻋن ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺎﻤﺔ( اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺼورة
  3".ﻗواﻋد ﻤﺤددة ﺤﺴب ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺎﺼر ﺒﻤرور
ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق  ﺘﻨظﻴم ﻤﻨﺴق ﻝوﺤدات ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ، ﻤﺘداﺨﻠﺔ، ﻫﻲ ﺔﻓﺎﻝﺸﺒﻜوﻤﻨﻪ 
  ﺘم ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ أﻴﺔ وﺤدة ﻤن اﻝوﺤدات ﻤﻨﻔردة. ﻝو ﺒﻌض اﻷﻫداف ﺒﻜﻔﺎءة أﻜﺒر
  
 :ﻌرﻴف اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔﺘ (2
 ﻝﻲاﻻﻋﻼم اﻵ ﻤن ﻤﻌدات ﺒﺄﻨﻬﺎ "ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﻌرف
  4 ".ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ
 ﻤوﺼﻼت طرﻴق ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﻤرﺘﺒطﺔ ﻓﺄﻜﺜر ﺤﺎﺴﺒﻴن ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﺘﻜون
 ﻻﺴﻠﻜﻴﺎ ﻤوﺼوﻝﺔ ﺘﻜون وﻗد اﻝﻜﻬرﺒﺎء، أو أﺴﻼك ﻀوﺌﻴﺔ أﻝﻴﺎف ﻨﺤﺎﺴﻴﺔ، أﺴﻼك ﻗد ﺘﻜون ﻨﺎﻗﻠﺔ
  5.اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻷﻗﻤﺎر اﺴﺘﺨدام طرﻴق ﻋن أو اﻝرادﻴو ﻤوﺠﺎت أو اﻝﺤﻤراء ﺘﺤت اﻷﺸﻌﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام
 اﻝﻤوارد )اﻝﻤﻠﻔﺎت، ﻓﻲ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺒﺎدل ﻫو اﻝﺤواﺴﻴب ﺒﻴن اﻻرﺘﺒﺎط ﻫذا ﻤن اﻝﻐرض
  اﻷﻗراص،..( اﻝطﺎﺒﻌﺎت، اﻝﻤودم،
  ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل ﻴﻤﻜن ذﻜر اﻷﻨواع اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
                                                           
 .021، ص 5991ﻣﻔﺘﺎح ﳏﻤﺪ دﻳﺎب، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻧﻈﻢ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت، اﻟﺪار اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة،  .1
 .214 p ,1002 ,sirap ,noitasinagro'd snoitidé sel ,tnemeganam ud seuqitarp sruelliem sel ,NAMLIRB naeJ .  2
 .55ص،  4002 – 3002 ﺗﻴﺔ ،  ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﲨﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،. ﲞﱵ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، ﳏﺎﺿﺮات ﻣﻘﻴﺎس اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ3
 . 25. ﲞﱵ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ، ﳏﺎﺿﺮات ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص 4







اﻝﻨــوع ﻤــن ﺘﺼــﻤﻴم اﻝﺸــﺒﻜﺎت، ﻴﺘﻜــون  ﻫــذا(، ﻓــﻲ suB: ﺸــﺒﻜﺔ ذات ﻫﻴﻜﻠــﺔ ﺨطﻴــﺔ )اﻝﻨــوع اﻷول -
( ﺘﺘﺼـل ﺒـﻪ ﺠﻤﻴـﻊ suBوﺴط اﻝﻨﻘل اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﻗطﻌﺔ واﺤدة ﻓﻲ ﺸﻜل ﺨط ﻨﺎﻗـل )
اﻝﺨطــط ﺒﻨﻘطﺘــﻲ  ﻫــذا(، وﻴﺤــدد ...إﻝــﺦاﻷﺠﻬــزة اﻝﻤﻜوﻨــﺔ ﻝﻠﺸــﺒﻜﺔ )ﺤواﺴــﻴب، طﺎﺒﻌــﺔ، ﻤﺎﺴــﺤﺎت 
 ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻨﻪ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ: 1ﺘوﻗف ﻓﻲ اﻝﺒداﻴﺔ واﻝﻨﻬﺎﻴﺔ
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ﺘوﺠـــد ﺒـــﻴن اﻝﺠﻬـــﺎز اﻝﻤرﺴـــل  اﻝﺘـــﻲﺔ ﻋﻨـــد ﺘﺒﺎدﻝﻬـــﺎ ﺒـــﻴن ﺠﻬـــﺎزﻴن ﺒـــﺎﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺤﻴـــث ﺘﻤـــر 
 اﻝﺸﺒﻜﺔ. ﻋﻠﻰذﻝك ﺘوﻗف اﻝﻌﻤل  نﻋواﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، وٕاذا ﺘﻌطب ﺠﻬﺎز ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘرﺘب 
  
  (gniR: ﺸﺒﻜﺔ ذات ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺤﻠﻘﻴﺔ )اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻨﻲ -
داﺌـرة، ﺘﺘﻜـون ﻤـن  أواﻝﺘﺼـﻤﻴم، ﻴـﺘم رﺒـط اﻷﺠﻬـزة ﺒواﺴـطﺔ ﻨﺎﻗـل ﻓـﻲ ﺸـﻜل ﺤﻠﻘـﺔ  ﻫـذا ﻋﻠـﻰﺒﻨﺎء 
ﻜﻤـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺸـﻜل   2وﺼـل ﻜـل ﺠﻬـﺎز ﺒﺎﻝﺠﻬـﺎز اﻝﻤﺠـﺎور ﻝـﻪ، ووﺼـل اﻝﺠﻬـﺎز اﻷﺨﻴـر ﺒﺎﻝﺠﻬـﺎز اﻷول






                                                           
  .871،ص4002اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ،دار اﻟﺼﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن،  . إﳝﺎن ﻓﺎﺿﻞ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ وﻫﻴﺜﻢ ﳏﻤﺪ اﻟﺰﻋﱯ،ﻧﻈﻢ1
، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة،ﺟﺎﻣﻌﺔ CIT-EMP. ﻣﺴﺘﻨﻐﺎﻣﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ،ﳏﺎﺿﺮات ﻣﻘﻴﺎس اﻷﻧﱰﻧﺖ واﻻﺗﺼﺎل،اﻟﺴﻨﺔ أوﱃ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ، إدارة أﻋﻤﺎل، ﲣﺼﺺ 2
  .6002-5002ﺑﺴﻜﺮة،
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ﺘﺠــﺎﻩ واﺤــد وﺘﻤــر ﻤــن ﺨــﻼل ﻜــل اﻤــدار اﻝﺤﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ  ﻋﻠــﻰاﻝﻬﻴﻜﻠــﺔ  ﻫــذﻩﺔ وﻓــق اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺘﻨﺘﻘــل  
اﻝﺸـﺒﻜﺔ، وﺒﺘﻌطﻴـل أﺤـد اﻷﺠﻬـزة ﻴﺘوﻗـف  ﻋﻠـﻰﺠﻬـﺎز ﻴوﺠـد ﺒـﻴن اﻝﺠﻬـﺎز اﻝﻤرﺴـل واﻝﺠﻬـﺎز اﻝﻤﺴـﺘﻘﺒل 
 اﻝﺸﺒﻜﺔ. ﻋﻠﻰاﻝﻌﻤل 
  (ratS: ﺸﺒﻜﺔ ذات ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻨﺠﻤﻴﺔ )اﻝﻨوع اﻝﺜﺎﻝث -
اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ، ﻴﺘم وﺼل أو رﺒط اﻷﺠﻬزة ﻤرﻜزًﻴﺎ ﺒﺠﻬﺎز ﻴﺴﻤﻲ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻝﻤﺠﻤﻊ  ﻫذاﻓﻲ 
ﻤن  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺒﻌزل أﺠﻬزة اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻋن ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺤﻴث ﺘﻨﺘﻘل  ﻫذاوأﺤﻴﺎﻨﺎ اﻝﻤﺤول، ﻴﺘم اﻝﺘوﺼﻴل 
ﺒﻘﻴﺔ اﻷﺠﻬزة اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈن ﺘﻌطل ﺠﻬﺎز  إﻝﻰاﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزي وﻤﻨﻪ  إﻝﻰﺠﻬﺎز اﻝﻤرﺴل اﻝ
إﺴﺘﻤرار ﻋﻤل ﺒﻘﻴﺔ اﻝﺸﺒﻜﺔ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﺘﻌطل اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻤرﻜزي ﻴﺘﺴﺒب ﻓﻲ  ﻋﻠﻰﻤﻌﻴن ﻻ ﻴؤﺜر 
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  (:hseM: ﺸﺒﻜﺔ ذات اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ اﻝﺘراﺒطﻴﺔ )اﻝﻨوع اﻝراﺒﻊ -
اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺘﺼﻤﻴم ﻴﺘم وﺼل ﺠﻬﺎز ﺒﺄﺠﻬزة أﺨرى ﻓـﻲ اﻝﺸـﺒﻜﺔ، ﻓـﺈذا ﺘـم رﺒـط اﻝﺠﻬـﺎز  ﻫذاﻓﻲ  
اﻝﺠﻬـﺎز  ﻫـذااﻝﻬﻴﻜﻠـﺔ ﻜﻠﻴـﺔ، أﻤـﺎ إذا ﺘـم رﺒـط  ﻫـذﻩاﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻷﺠﻬزة اﻷﺨرى ﻓﻲ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﺼﺒﺢ 
 إذااﻝﻨوع ﻤـن اﻝﻬﻴﻜﻠـﺔ إﻋﺘﻤـدت ﻋﻠﻴـﻪ ﺸـﺒﻪ أرﺒﺎﻨـت، ﺒﺤﻴـث  ﻫذا ،ﺒﺒﻌض ﺘﻜون ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺘراﺒطﻴﺔ ﺠزﺌﻴﺔ
ن اﻝﺠﻬــﺎز اﻝﻤرﺴــل واﻝﺠﻬــﺎز اﻝﻤﺴــﺘﻘﺒل، ﻓﺈﻨــﻪ ﺘوﺠــد ﻤﺴــﺎﻝك أﺨــرى ﻝﺘــﺄﻤﻴن ﺘﺒــﺎدل ﺘﻌطــل وﺼــل ﺒــﻴ
 ، واﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝك:1ﺒﻴن اﻝﺠﻬﺎزﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
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  1أﻨواع ﻤن اﻝﺸﺒﻜﺎت ﻤن ﺤﻴث اﻝﺘﻐطﻴﺔ اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ: وﻫﻨﺎك
 ﺤواﺴﻴب ﻗد ﻋدة ﺒﻴن ﻤﺎ ﺘرﺒط : اﻝﺘﻲskrowteN aerA lacoL  NAL اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ •
 ﺘﺘﻌدى ﻻ ﺼﻐﻴرة ﺠﻐراﻓﻴﺔ ﻤﻨطﻘﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻨﻔس إﻝﻰ ﺤﺎﺴب ﻴﻨﺘﻤون 0001 إﻝﻰ ﺘﺼل
 أو ﺤﺎﺴوﺒﻴن ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺘوي اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻜﺎﻨت وٕاذا ،أﻗﺼﻰ ﻜﺤد م  0002اﻷﻤﺘﺎر ﻤﺌﺎتﻊ ﺒﻀ
 (NAT krowteN aerA yniT) اﻝﺼﻐﻴرة  اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴطﻠق ﺜﻼﺜﺔ
وﻫﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴن ﺸﺒﻜﺘﻴن  : NAM skrowteN aerA natiloporteMاﻝﺸﺒﻜﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ  •
ﻜﻠم، ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺸﺒﻜﺎت ﺘﺴﺘﺨدﻤﻪ  04 ﻤﺤﻠﻴﺘﻴن أو أﻜﺜر، ﺘﻜون ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﺒﺤدود
وﺤداﺘﻬﺎ ﺸﺒﻜﻴﺎ ﻝﺘﺸﻜﻴل ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺸﺒﻜﺔ  اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﺘﻌددة اﻝﺘواﺠد ﺠﻐراﻓﻴﺎ ﻝرﺒط ﻤﺨﺘﻠف
   .اﻻﻨﺘراﻨت وﺘدﻋﻰ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
: ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻨﺘرﻨﻴت، ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ NAW skrowteN aerA ediW اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ •
اﻝﻤﺴﺎﻓﺔ ﻜﺒﻴرة ﺠدا وﻤن اﺠل رﺒط ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔس 
ﺴرﻋﺔ اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺼﺒﺢ اﻝﺨطوط اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ ﻤﻤر ﻀﻴق ﻝﻨﻘل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت 
ﺒﺎرة ﻋن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺒواﺴطﺔ أﺠﻬزة  وﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋ
 .2"ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤرﺒوطﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ رواﻗﺎت"
 
  : ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتاﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤطﻠب .3-1
  :ﺘﻌرﻴف ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  (1
ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺘﻌرﻴف ﻤوﺤد ﺒﻴن اﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴن واﻝﻤﻬﺘﻤﻴن ﺒﻬذا اﻝﻤﺠﺎل ﻓﻤﻨﻬم  ﺨصﻝم ﻴ  
ﻤن ﻴذﻫب إﻝﻰ ﺘﻌرﻴﻔﺎت ﺒﺴﻴطﺔ ﻝﻪ، ﻓﻴﻌرﻓﻪ " أﻨﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺠز، 
  3."ﺘﺤوﻴل )ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ( وﺘوزﻴﻊ )ﺒث( اﻝﻤﻌطﻴﺎت ،ﺘﺨزﻴن
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وﻤﺔ ﺒﺎﻝﺴرﻴﺎن داﺨل ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت واﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﻌﻠ"ﻜﻤﺎ ﻴﻌرف: أﻨﻪ   
ﻓﻲ ﺤﻴن ﻫﻨﺎك ﻤن ﻴرى أن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت "ﻫو ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﻤن اﻝﻤوارد، ﺒراﻤﺞ،  1.اﻝﺘﻨظﻴم"
ﺸﻜل  ﻓﻲأﺸﺨﺎص، ﻤﻌطﻴﺎت، إﺠراءات، ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﺤﺼول، ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ، ﺘﺨزﻴن، إﻴﺼﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  2.اﻝﺦ، داﺨل اﻝﺘﻨظﻴم" .ﺒﻴﺎﻨﺎت، ﻨﺼوص، ﺼور، أﺼوات..
"ﻨظﺎم  أﻨﻪ ﺤﻴث ﻴرى ،اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺸﻜل أﻜﺜر ﺘﻔﺼﻴلﻫﻨﺎك ﻤن ﻴذﻫب ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻨظﺎم 
ﻠﻘﻴﺎم ﺒوظﺎﺌﻔﻬم اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ، ﻝ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻷﻓراد وﻨﻘل آﻝﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎج-ﺴﺘﺨدمﻤ
اﻝﺘﺴﻴﻴرﻴﺔ واﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار، ﻴﺴﺘﺨدم ﻫذا اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، واﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت، ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، 
  3.ل اﻝﺘﺤﻠﻴل، اﻝﺘﺨطﻴط، واﻝﻤراﻗﺒﺔ، واﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار"إﺠراءات ﻴدوﻴﺔ، وﻨﻤﺎذج ﻤن أﺠ
  4:أن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻫواﻝﺘﻌرﻴف ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ  ﻫذا ﻤنو 
ﻴﺸﻴر ﻫذا اﻝﻤﺼطﻠﺢ ﻤن اﻝﺘﻌرﻴف إﻝﻰ أن ﻫﻨﺎك وظﺎﺌف ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤن  :آﻝﺔ-ﻨظﺎم ﻤﺴﺘﺨدم
ﻤن طرف اﻷﻓراد، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك وظﺎﺌف أﺨرى ﻤن اﻷﺤﺴن أن ﺘؤدﻴﻬﺎ اﻵﻝﺔ، ﺘؤدى اﻷﺤﺴن أن 
ﻋن إدﺨﺎل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أو  اﻝﻤﺴؤولاﻝﺸﺨص أن ﻴﻜون ﻓﻤﺴﺘﺨدم ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻤﻜن 
اﻝﻌﻤل اﻝﻤﻬﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﻗد ﻴﻜون ﻤﺴﺘﺨدم ﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻨظﺎم )ﻤﻌﻠوﻤﺎت( ﻤﺘﺨذ اﻝﻘرار أو  أواﻤر)ﻗواﻋد(
  ﺎل ﻋﻤﻠﻪ.أي ﺸﺨص أﺨر ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤﺠ
آﻝﺔ أﺤﺴن أداء ﻝﻠﻨظﺎم ﺤﻴث -ﻓﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺤﺎﻻت )اﻝﻤﺸﺎﻜل( ﻴﻀﻤن اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن ﻤﺴﺘﺨدم
دﺨﺎل اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻠﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ رد ﻗوي )اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ( ﻤن طرف اﻵﻝﺔ، ﻓﺎﻝﺤﺎﺴوب ﺎﻹﻴﺴﻤﺢ ﺒ
أو ﻤرﻜزي ﻤﺘﺎح ﻝﻠﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن داﺨل اﻝﺘﻨظﻴم ﻝذا ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ  ﻲﻫﻨﺎ ﻗد ﻴﻜون ﺸﺨﺼ
 ﺨدﻤﻴن أن ﺘﻜون ﻝدﻴﻬم دراﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻝﺤﺎﺴوب واﺴﺘﺨداﻤﺎﺘﻪ.اﻝﻤﺴﺘ
ﻴﺘﻴﺤﻬﺎ اﻝﺤﺎﺴوب اﻝﺘﻲ  ﻤﺴﺘﺨدم ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻤزج ﻗدرات اﻷﻓراد ﻤﻊ اﻝﺨﺒرات -ﻝﺔاﻵﻓﺎﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴن 
 5.اﻷﻓراد واﻝﺘﻨظﻴم أداءﺒﺤﻴث ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ 
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ظﻴم وﻫذا ﻴﻌﻨﻲ أن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﻴظم ﻤﺨﺘﻠف ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨل اﻝﺘﻨ :ﻨظﺎم ﻤﺘﻜﺎﻤل
 ﺔ:أي ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻓﻬو ﻴﺤوي ﻨظم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓرﻋﻴ ،ﺘﻨﺎﺴق ﻤﻌﻴن ﻓﻲواﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل 
ﻓﺎﻝﺘﻜﺎﻤل ﻫﻨﺎ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻻﻨﺴﺠﺎم ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ، ﺘﺴوﻴق، ﻤوارد ﺒﺸرﻴﺔ، إﻨﺘﺎج، ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ...اﻝﺦ
اﻝﺘﺠﻬﻴزات اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴم ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨل اﻝﺘﻨظﻴم ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻤﻌﺎ ﺒﻘﺎﻋدة 
ﻤرﻜزﻴﺔ، واﻝﻌﻤل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺸﺘرﻜﺔ وﺒﺄﺴﻠوب أﻜﺜر ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺒدرﺠﺔ أﻋﻠﻰ ﻤن اﻝﻜﻔﺎءة ﺒﻴﺎﻨﺎت 
 واﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ.
اﻝﻤﻨﺴق ﺒﻴن  ﻓﻬووﻝﻜن ﻜل ﻨظﺎم ﻫو ﻤزود ﻝﻶﺨر،  ﻓﻲ إﻨﻌزاﻝﻴﺔﻓﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻻ ﻴﻌﻤل 
ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴق اﻷﻫداف اﻝﻤﺴطرة، وﻨﺠﺎح اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ  ﻝﻠﺘﻨظﻴمﻤﺨﺘﻠف اﻷﺠﻬزة اﻹدارﻴﺔ 
 اﻝﻤوﻀوﻋﺔ.
ﻤﺎ ﻝم  ﺘﻀﻴﻊاﻝﻔﻜرة اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻨﺎ أن أي ﻤﻌﻠوﻤﺔ داﺨل اﻝﻨظﺎم ﻻ  :ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻘﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎتاﻝ
وﻝذا ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ  ،ﺴﻴر ﺒطرﻴﻘﺔ ﺠﻴدة ﺤﺘﻰ ﺘؤدي اﻝﻐرض ﻤﻨﻬﺎﻴﺘﻌﻤد ﺤذﻓﻬﺎ، وﻝﻜن ﺘﺤﻔظ وﺘ ُ
ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد ﻓﻲ إدارة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ داﺨل اﻝﺘﻨظﻴم واﻝﺘﻲ ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒراﻤﺞ إدارة ﻗواﻋد 
 ...اﻝﺦ.sseccA، elcarOﻤﺜل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت 
أو ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠف  ،ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤرﻜزﻴﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﻔظ  تﻗد ﺘﻤو 
 .اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة أو اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ )ﺤﺎﺴوب، أﻗراص ﻤﻀﻐوطﺔ أو ﻤرﻨﺔ...اﻝﺦ(
إن ﺘوﻓر اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺨﺎم أو اﻝﻤﻠﺨﺼﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻏﻴر ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ  :اﺴﺘﺨدام اﻝﻨﻤﺎذج
واﻻﻋﺘﻤﺎد  ﻬﺎﺒﺤﻴث ﺘﻘدم ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼﻝ ،ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات ﺒل ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أﻜﺜر
ﻷﺠل ﻫذا اﻝﻐرض ﺘﺘم ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت  ،وﺒطرﻴﻘﺔ ﺴﻬﻠﺔ وﻤﻔﻴدة ﻤن طرف اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﺨر، ﺒﺤﻴث ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺈﻨﺘﺎج إﻝﻰ آﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎذج ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻤن ﻤﺠﺎل  ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺤﻴﺎن ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻜﻨﻤﺎذج ﺤﺴﺎب ﺤد اﻷﻤﺎن ﻝﻠﻤﺨزون، ﻨﻤﺎذج ﺘﺼﻤﻴم وﺘﺴﻌﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴﻤﻜن اﻝوﺜوق ﺒﻬﺎ 
ﺸﻴر إﻝﻰ أن ﻫذﻩ اﻝﻨﻤﺎذج ﺘﻜون ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻋﻤوﻤﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻜون ﻨﻓﻲ اﻷﺨﻴر اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت،...إﻝﺦ، و 










  :ﻤراﺤل ﻋﻤل ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت (2
: ﻨظﺎم ﻜـ ﻗﺒل اﻝﺘطرق إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﻤراﺤل ﻨود اﻹﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﻨظﺎم ﻗد ﻴﻌرف ﺒﻌدة ﺘﺴﻤﻴﺎت
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤﻌطﻴﺎت، ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ، ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻘرارات، ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت 
  1أو ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺴطﺔ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت. ،ﻝﻺدارة
ﻨظرا ﻝﺒﺴﺎطﺘﻪ  –ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  –ﻤﺼطﻠﺢ اﻷﺨﻴر ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﺴوف ﻨﺴﺘﻌﻤل اﻝ وﻓﻲ
ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌﺎرﻴف اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻫﻨﺎك ﺜﻼﺜﺔ ﻤراﺤل أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻌﻤل أي ﻨظﺎم  .وﺸﻤوﻝﻴﺘﻪ
ﺜم ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ وﺘﺨزﻴﻨﻬﺎ )ﺘﺤوﻴل( ﺜﺎﻨﻴﺎ، وأﺨﻴرا ﻋﻤﻠﻴﺔ  ،ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن اﺴﺘﻘﺒﺎل )اﻝﻤدﺨﻼت( أوﻻ
ﻫذﻩ وﺘﺘﻀﺢ  .ﺒث ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻝﻰ اﻷطراف اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﻬﺎ أو اﻝﺘﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻬﺎ )ﻤﺨرﺠﺎت(
 ﻓﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ: اﻝﻤراﺤل واﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺨﻠوا ﻤﻨﻬﺎ أي ﻨظﺎم ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﺎن
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  :ﻤﻜوﻨﺎت ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت (3
ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺴب )اﻝﻨظم اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ( ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر  ﻴﺘﻜون
  1:أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ
ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﻓراد اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻷﻗﺴﺎم اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻝﻨظﺎم واﻝذﻴن  :اﻝﻤﻜون اﻝﺒﺸري -أ 
ﻜﻤن ﻨﺠﺎح ﻫذا اﻝﻨظﺎم، وﻫم ﺼﻨﻔﺎن ﻘدر ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﻪ ﻴ َﺒاﻝﻨظﺎم ﻓ ﻴﻌﺘﺒرون أﺴﺎس
 .نو ن اﻝﻨﻬﺎﺌﻴو ﺼﺎﺌﻴﻴن واﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺨاﻹ
 .اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻴﺤﻠﻠون وﻴﺼﻤﻤون وﻴﺸﻐﻠون ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت من: وﻫو اﻷﺨﺼﺎﺌﻴ - 
ﻓﺎﻝﻤﺤﻠﻠون ﻴﻘوﻤون ﺒﺘﺼﻤﻴم اﻝﻨظﺎم ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد إﻝﻰ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن 
ن ﺒﺈﻋداد اﻝﺒراﻤﺞ ﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻝﻤواﺼﻔﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻘدﻤﻬﺎ ﻤﺤﻠل و اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﻴن، وﻴﻘوم اﻝﻤﺒرﻤﺠ
 وﻴﻘوم ﻤﺸﻐﻠو اﻝﺤﺎﺴوب ﺒﺘﺸﻐﻴل اﻝﺤواﺴب اﻝﻜﺒﻴرة ﻤﻨﻬﺎ واﻝﺼﻐﻴرة. ،اﻝﻨظم
ﻓﻬم اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻴﺴﺘﺨدﻤون ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، وﻴﻤﻜن أن  :نو اﻝﻨﻬﺎﺌﻴ نأﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤو  - 
  ﻴﻜوﻨوا ﻤدﻴرﻴن، ﻤﺤﺎﺴﺒﻴن، ﺒﺎﺌﻌﻴن، زﺒﺎﺌن...اﻝﺦ. 
 ﻓﻲ: ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻵﻻت واﻷﺠﻬزة اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﻨظﺎم واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ اﻝﻤﻜون اﻝﻤﺎدي - ب
اﻝﺤﺎﺴوب وﻝواﺤﻘﻪ أﺴﺎﺴﺎ، واﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﻤﺤطﺎت 
، وﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺠﻬﻴزات ووﺴﺎﺌل اﻻﺘﺼﺎل )اﻝﻬواﺘف، ﻓﺎﻜس، اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔﺸﺒﻜﺎت اﻝاﻝﻌﻤل، 
ﻜل اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻏﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻜﺎﻝﻤﻜﺎﺘب، اﻷﻤﺎﻜن  اﻝﻤﻜونﻨﻘﺎل...اﻝﺦ(، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻫذا 
 ...اﻝﺦ.اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤل وﺤﻔظ اﻝﺘﺠﻬﻴزات
وﻴﺸﻤل ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺒراﻤﺞ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﻴر اﻝﻨظﺎم، وﻻ  :اﻝﻤﻜون اﻝﻤﺠرد  - ج
ل ﻤوﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺸ ،ﻠﺤﺎﺴوبﻝﻴﻘﺼد ﻫﻨﺎ ﻓﻘط اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻲ ﺘدﻴر وﺘوﺠﻪ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ 
 2.أﻴﻀﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ اﻷﻓراد ﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
ﺒﺠﺎﻨب  نﻠﻘﺎإﺜﻨﺎن ﻴﺘﻌﻓق ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎور أﺴﺎﺴﻴﺔ، و اﻝﻤﻜون وﺒﻬذا ﻴﻤﻜن اﻝﻨظر إﻝﻰ ﻫذا 
 3ﺒﺎﻷﻓراد. اﻷﺨراﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ و 
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ﺴﺘﻐﻼل اﻝﺤﺎﺴوب، واﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻬﺎ ﺈ: وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ ﺒﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﻨظم - 
 xinU،swodniW، SOD SMﻤﺜل : ﺘﺸﻐﻴل اﻝﺤﺎﺴوب وﻫﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﺸﻐﻴل
  ...اﻝﺦ.
ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﻗﺒل : وﻫﻲ ﺒراﻤﺞ ﻴﺘم ﻤن اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ - 
اﻝﻤﺴﺘﺨدم اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ وﻤن أﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻨظﺎم ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﺨزون، ﻨظﺎم اﻷﺠور، ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ 
 اﻝﻨﺼوص...اﻝﺦ.
ﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻝﻸﻓراد اﻝذﻴن ﺴﻴﺴﺘﺨدﻤون ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻤن اﻝوﻫﻲ اﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت  اﻹﺠراءات: - 
 ﺒرﻤﺠﻴﺎت ﻤﻌﻴﻨﺔ. ﺤزﻤﺔ اﺴﺘﺨداماﻻﺴﺘﻤﺎرات أو  ءأﻤﺜﻠﺘﻬﺎ اﻝﺘوﺠﻬﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤل
 
 :  ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻨظﺎم إدارة اﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤﺒﺤث -2
 أطراف اﻝﺘرﻜﻴز ﻝﺠﻬود ﺒؤرة ﺘﻌد ﻜﻤﺎ اﻝﺤﺎﻀر، وﻗﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت أﻜﺜر ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة ﺘﻌد
 اﻷﻋﻤﺎل إدارة ﻤﺠﺎل اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻝﺨﺼوص وﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﺘﻤﺎﻤﺎتاو  ﻨظر ﺒوﺠﻬﺎت ﻤﺘﻌددة
 وﺘطوراﺘﻬﺎ اﻝﺤﺎﺴوب وﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ إدارة ﺘرﺘﺒط ﻝذا اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
 ﺒل وﺘوزﻴﻌﻬﺎ، ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ وﻜذﻝك وﺘرﻤﻴزﻫﺎ، واﺴﺘﻘطﺎﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺼول ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
 ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ واﻝﻘواﻋد اﻝﺒﻨﻰ ﺘﺄﻤﻴن ﻝﻬﺎ ﻤن ﻻﺒد وﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ إﻨﺸﺎءﻫﺎ وﺤﺘﻰ
  1.اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 اﻝﺒﻨﻲ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  :اﻷول اﻝﻤطﻠب .1-2
 ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻀﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻹدارة ﻨظﺎم ﻓﻲ وٕاﻨﻤﺎ ﻓراغ، ﻓﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة ﺘﻌﻤل ﻻ
 ﻤﻊ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل واﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ وأدوات اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻨظم ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻤن ﺘﺴﺘﺨدم واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 إدارة ﻨظم ﺘﻘوم ﻴث. ﺤاﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﻌزﻴز ﻓﻲ واﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻝﻤﻜﺘوﺒﺔ، اﻝﺼرﻴﺤﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ
 اﻝﻨظم ﻓﻲ اﻝﺤﺎل ﻫو ﻜﻤﺎ اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺨزن وﺘرﻤﻴز اﺴﺘﻘطﺎب أﻨﺸطﺔ ﻤن ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺤزم ﺒﺘﻘدﻴم اﻝﻤﻌرﻓﺔ
 ﻫذااﻷﺴﺎس ﻠﻰﻋو  اﻝﻘرارات وﻨﻤذﺠﺔ اﻝﺒداﺌل ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝذاﺘﻲ اﻝﺘﻌﻠم ﺨﺒرات اﻜﺘﺴﺎب وأﻨﺸطﺔ اﻝﺨﺒﻴرة
 .اﻝﻤﻌرﻓﺔ إدارة أدوات ﻜﺄﺤدث ﻴﻌﺘﺒر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻓﺈن اﺴﺘﺨدام
  
                                                           







  : اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺎﻤﻜوﻨﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ -
  erawdraH ehT :ﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ )اﻷﺠﻬزة(ا - أ
 وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ وٕاﺨراج وﺘﺘﻀﻤن ﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ )اﻷﺠزاء اﻝﻤﻠﻤوﺴﺔ( واﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻓﻲ إدﺨﺎل
   1 اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘﺘﻜون ﻤن:
: ﻫﻲ ﺤﻠﻘﺔ اﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﺤﺎﺴوب وﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘﺨدم وﺘﻘوم  stinu tupniوﺤدات اﻹدﺨﺎل  -
ﺒﺘﻠﻘﻲ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤن اﻝوﺴط اﻝﺨﺎرﺠﻲ إﻝﻰ وﺤدة اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ وﺘﺘﻜون ﻤن وﺴﺎﺌل 
ﻗﺎرئ اﻝﺤروف  ،اﻝﻔﺎرة، اﻝﻘﻠم اﻝﻀوﺌﻲ، اﻝﺼوت، اﻹدﺨﺎل اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﻤﺜل ﻝوﺤﺔ اﻝﻤﻔﺎﺘﻴﺢ
  .، ﻋﺼﺎم اﻝﺘﺤﻜم اﻝﻴدوي..وﻏﻴرﻫﺎاﻝﻀوﺌﻲ
ﻌﺎﻝﺠــﺔ اﻝﻤرﻜزﻴــﺔ: وﺘﻤﺜـل ﻫــذﻩ اﻝوﺤــدة اﻝﺠـزء اﻝــرﺌﻴس ﻤــن ﻤﻨظوﻤـﺔ اﻝﺤﺎﺴــوب اﻝﺘــﻲ وﺤـدة اﻝﻤ -
ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝداﺨﻠﺔ ﻝﺘوﻝﻴد اﻝﻤﺨرﺠﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤـن وﺤـدة 
 اﻝﺤﺴﺎب واﻝﻤﻨطق، وﺤدة اﻝﺘﺤﻜم، وﺤدة اﻝذاﻜرة اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ .
ﻝﻠوﺴـط اﻝﺨـﺎرﺠﻲ ﻝﻨﻘـل  (:  ﺘـؤدي ﻤﻬﻤـﺔ إﻴﺼـﺎل اﻝﺤﺎﺴـبstinu tuptuoوﺤـدة اﻹﺨـراج) -
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘوﻝدة ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤن وﺤدة اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻝﻰ اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻤﺴـﺘﻔﻴدة 
اﻝطﺎﺒﻌـــﺔ، اﻷﺸـــﻜﺎل  ،اﻝﻤرﺌﻴـــﺔاﻝﺸﺎﺸـــﺔ  :ﻜـــن ﻤﻨﻬـــﺎ واﻫـــم ﻫـــذﻩ اﻝوﺴـــﺎﺌل اﻝﺸـــﺎﺌﻌﺔﺒﺼـــﻴﻐﺔ ﻴﻤ
  واﻝﻤﺨرﺠﺎت اﻝﺼوﺘﻴﺔ. ﺔ، اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻤﻐﻨطﺔ، اﻝﻤﺼﻐرات اﻝﻔﻴﻠﻤﻴاﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ
(: وﺘﺴـﺘﺨدم ﻷﻏـراض egarots gnikcaB /yrailixuAاﻝﺜﺎﻨوﻴـﺔ /اﻝﻤﺴـﺎﻋدة )وﺤدة اﻝـذاﻜرة  -
ﺨـزن ﻤﺨرﺠـﺎت ﻨظـﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻝﻔﺘـرات طوﻴﻠـﺔ ﺒﺴـﺒب ﻤﺤدودﻴـﺔ اﻝطﺎﻗـﺔ اﻻﺴـﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ اﻝـذي 
 ﺔﻴﺤــــﺘم إﻀــــﺎﻓﺔ اﻝــــذاﻜرة اﻝﺜﺎﻨوﻴــــﺔ وﻤــــن ﻝﻬــــم اﻝوﺴــــﺎﺌط اﻝﺸــــﺎﺌﻌﺔ ﻫــــﻲ اﻷﺸــــرطﺔ اﻝﻤﻐﻨﺎطﻴﺴــــﻴ
 واﻷﻗراص اﻝﻤﻐﻨﺎطﻴﺴﻴﺔ
: اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﻴطر ﻋﻠـــﻰ ﻤـــرور اﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎت secived noitacinummoCوﺴـــﺎﺌل اﻹﺘﺼـــﺎل  -
وﻫـﻲ ﺘـؤﻤن اﻝـرﺒط ﺒـﻴن اﻝﺤﺎﺴـوب ﻤـن ﺠﻬـﺔ وﺒـﻴن  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤـن وٕاﻝـﻰ ﺸـﺒﻜﺎت اﻹﺘﺼـﺎل،و 
إﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻤﻌــدات اﻝﺘــﻲ ﻫــﻲ طــرق ﻝــدواﺌر أو دارات  ﺸــﺒﻜﺎت اﻹﺘﺼــﺎل ﻤــن ﺠﻬــﺔ أﺨــرى،
  2.ﺎرات ﻤن ﺨﻼل أﺠزاء ﻨظﺎم اﻝﺤﺎﺴوبﻝﺒث اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻹﺸ
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ﺨطط اﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺼور ﻝﻠﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘﻜون ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻬﺎز وﻴﻌﻜس اﻝﻤ
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 erawtfoS: اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت  -  ب
، ﻓدوﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝروح واﻝﺠﺴد ﻴﻌد ﻫذا اﻝﻌﻨﺼر ﻤن ﻤرﻜﺒﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن اﻝﻌﺘﺎد اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ، ﻓﻬﻲ ﺒذﻝك ﺘﻌد ﺤﻠﻘﺔ اﻝوﺼل ﺒﻴن اﻝﻤﺴﺘﺨدم واﻵﻝﺔ أي أﻨﻬﺎ 
ﺒراﻤﺞ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻨظﺎم، وﻴﻤﻜن ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ:"ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻤن اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت 
ﺔ ﺒﻐرض اﻝﺤﺼول واﻷواﻤر اﻝﻤﻌﻘدة واﻝﺘﻲ ﺘوﺠﻪ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻝﻠﺤﺎﺴوب ﻝﻠﻌﻤل ﺒطرﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨ
  1.ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ "
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  1ﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت إﻝﻰ ﻨوﻋﻴن رﺌﻴﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ :ﻴو  
 وﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎدًرا اﻝﺤﺎﺴوب ﺘﺸﻐل اﻝﺘﻲ اﻝﺒراﻤﺞ : وﻫﻲerawtfos metsyS اﻝﻨظﺎم ﺒرﻤﺠﻴﺎت -
 اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻴﺘم اﻝذاﻜرة ﻤن واﺴﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘرﺘﻴب ﻤﺜل اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، ﺘﻨﻔﻴذ ﻋﻠﻰ
  .اﻷﺠﻬزة ﻤوردي طرﻴق ﻋن
ﺒﻴﺎﻨﺎت  ﺒﺘﺸﻐﻴل ﺘﻘوم اﻝﺘﻲ اﻝﺒراﻤﺞ : وﻫﻲerawtfos noitacilppAاﻝﺘطﺒﻴق  ﺒرﻤﺠﻴﺎت -
 إﻋداد ﺒراﻤﺞ وﻴﻤﻜن. واﻝﺘﻨﺒؤ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ، وﺒراﻤﺞ واﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ، اﻷﺠور، ﺒراﻤﺞ ﻤﺜل اﻝﻤﻨظﻤﺔ،
  .ﺠﺎﻫزة ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺤﺼول أو ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺔؤﺴﺴﺒﺎﻝﻤ اﻝﺒرﻤﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒوﺴﺎطﺔ اﻝﺘطﺒﻴق
 ﻤﻨظور ﻋﺎم ﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت اﻝﺤﺎﺴوب ﻤﻊ اﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻨواع اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ،واﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ 

















                                                           







  ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب وأﻣﺜﻠﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:51ﻝﺸﻜل رﻗم ا
  




























































  ataDاﻝﺒﻴﺎﻨﺎت:  - ج
ﺘﺸـﻴر إﻝـﻰ اﻷﺸـﻴﺎء، اﻝﺤـوادث، اﻝﻨﺸـﺎطﺎت واﻝﻤﺒـﺎدﻻت اﻝﺘـﻲ ﻴـﺘم ﺘﺴـﺠﻴﻠﻬﺎ وﺘﺨزﻴﻨﻬـﺎ، وﻝﻜﻨﻬـﺎ    
ﻝﺘوﺼــﻴل ﻋﻠــﻰ ﻤﻌﻨــﻰ ﻤﻌــﻴن وﺘﺨــزن ﻓــﻲ ﻗﺎﻋــدة ﻝﻠﺒﻴﺎﻨــﺎت اﻝﺘــﻲ  ﺢﺘﺒﻘــﻰ ﻏﻴــر ﻤرﺘﺒــﺔ ﺒﺤﻴــث ﻻ ﺘﺼــﻠ
ﺘﺤﺘــوي ﻋﻠــﻰ ﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻤرﺘﺒــﺔ ﺒﺸــﻜل ﻤﻌــﻴن ﺒﺤﻴــث ﻴﺴــﻬل اﻝﺤﺼــول ﻋﻠﻴﻬــﺎ واﺴــﺘرﺠﺎﻋﻬﺎ وﻴﻤﻜــن آن 
  1ﺘﺄﺨذ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻋدة أﺸﻜﺎل ﻤﻨﻬﺎ :
  واﻝﺘﻲ ﺘﺘﻜون ﻤن أرﻗﺎم وﺤروف ﻤﺜل اﻝﻤﻌﺎﻤﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ. :اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻌددﻴﺔ اﻝﻬﺠﺎﺌﻴﺔ -
 ﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻜﺘﺎﺒﻴﺔ.اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻨﺼﻴﺔ: وا -
 اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ: اﻝﺼور واﻷﺸﻜﺎل اﻝﺒﻴﺎﻨﻴﺔ وﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ. -
  اﻝﺼوﺘﻴﺔ: ﻜﺼوت اﻹﻨﺴﺎن.اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت  -
  snoitacinummoC: اﻻﺘﺼﺎﻻت - د
اﻻﺘﺼـﺎﻻت اﻝﺤدﻴﺜـﺔ اﻝﻤﺘطـورة  ﻴـرﺘﺒط ﻤﻔﻬـوم اﻻﺘﺼـﺎﻻت ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝﺤﺎﻀـر ﺒوﺴـﺎﺌل ﻨﻘـل  
اﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤـــل ﻤـــﻊ ﻫـــذا اﻝﻤﺠـــﺎل اﻝﻤﻬـــم وﻴﺘﻀـــﻤن ﻤﻔﻬـــوم  وظﻬـــور اﻝﻌدﻴ ـــد ﻤـــن اﻝﺸـــرﻜﺎت اﻝﻌﻤﻼﻗـــﺔ
اﻻﺘﺼـــﺎﻻت ﺸـــﺒﻜﺎت اﻻﺘﺼـــﺎﻻت واﻝﻤﺤطـــﺎت وﻤﻌﺎﻝﺠـــﺎت اﻻﺘﺼـــﺎﻻت وﺒﻌـــض اﻷﺠﻬـــزة اﻝﻤﺘﺼـــﻠﺔ 
ﺒﺒﻌﻀـﻬﺎ اﻝـﺒﻌض ﺒواﺴـطﺔ وﺴـﺎﺌل اﺘﺼـﺎﻻت ﻤﺘﻌــددة واﻝﺒﻨﻴـﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴـﺔ ﻝﻼﺘﺼـﺎﻻت واﻻﺘﺼـﺎﻻت ﻤــن 
ﺌل اﻻﺘﺼـﺎل اﻝﺘـﻲ ﺘـرﺒط ﺒـﻴن ﻫـذﻩ ﺨﻼل اﺴﺘﺨدام اﻷﺠﻬزة واﻝﺒرﻤﺠﻴـﺎت واﻝﻜـوادر اﻝﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ووﺴـﺎ
اﻷﺠﻬـزة واﻝﻤﻌـدات ﻤﺜـل  ،ﻊ ووﺤـدات ﻤﺘﻔرﻗـﺔ وﺘﺸـﻤل اﻻﺘﺼـﺎﻻتاﻷﺠﻬزة ﻝﻨﻘل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻴن ﻤواﻗـ
ﻗﻤـــﺎر اﻻﺼــــطﻨﺎﻋﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼــــﺎﻻت، أﺠﻬــــزة اﻝــــﺘﺤﻜم اﻷ ، اﻝﻜــــﺎﺒﻼت،فﺨطـــوط اﻝﻬــــﺎﺘف، اﻝﻤــــﺎﻴﻜرووﻴ
  2ﺒﺎﻻﺘﺼﺎﻻت، اﻝﻤﺤطﺎت اﻝطرﻓﻴﺔ، أﺠﻬزة رﺒط اﻝﺸﺒﻜﺎت 
 اﻷﻤــﺎﻜن آﻻف ﻓــﻲ ﻤﻨﺘﺸــرة اﻝﺤواﺴــﻴب، ﻤﻼﻴــﻴن ﻤــن ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻫــﻲو  tenretnI : اﻹﻨﺘرﻨــت -
 اﺴـﺘﺨدام اﻷﻓـراد ﻋﻨـد أو اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت ﻓـﻲ ﺴـواء اﻝﺸـﺒﻜﺔ ﻩﻫـذ ﻝﻤﺴـﺘﺨدﻤﻲ وﻴﻤﻜـن اﻝﻌـﺎﻝم، ﺤـول
 اﻝﺤﺎﺴــــوب ﻨــــوع وﻻﻴﻬــــم ﻤﻠﻔــــﺎت، ﻓــــﻲ أواﻝﻤﺸــــﺎرﻜﺔ ﻤﻌﻠوﻤــــﺎت ﻋﻠــــﻰ أﺨــــرى ﻝﻠﻌﺜــــور ﺤواﺴــــﻴب
، اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ وﺘﺴـﻬل ﺘﺤﻜـم أن ﻴﻤﻜـن وﺒروﺘوﻜـوﻻت ﻨظـم ﺴـﺒب وﺠـودﺒ وذﻝـك اﻝﻤﺴﺘﺨدم،
                                                           
 .42،ص 4002،دار واﺋﻞ، اﻷردن،-ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎﺻﺮ- . اﳊﻤﻴﺪي ﳒﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ واﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ﺳﻠﻮى أﻣﲔ وﻋﺒﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ،ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ1







 اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎت أﻨــــواع ﻝﻤﺨﺘﻠــــف ﻤــــزود أﻜﺒــــر ﺘﻌﺘﺒــــر اﻻﻨﺘرﻨــــت ﺸــــﺒﻜﺔ ﻓــــﺈن اﻝﻤﻨطﻠــــق ﻫــــذا نﻤــــو 
 1اﻝﺸﺒﻜﺎت. أم اﻻﻨﺘرﻨت ﺸﺒﻜﺔ أﺼﺒﺤت ﺤﻴث اﻝﺤﺎﻀر، اﻝوﻗت ﻓﻲ وﻝﻸﻓراد ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت
 اﻝﻤﺴـــﺘﺨدﻤﻴن ﺘﻤﻜـــن ﺸـــرﻜﺔ أو ﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ ﺨﺎﺼـــﺔ ﺸـــﺒﻜﺔ وﻫـــﻲ tenartnI2: اﻻﻨﺘراﻨ ـــت ﺸـــﺒﻜﺔ -
 ﺨــــﺎرج ﻤــــن ﻤﺴــــﺘﺨدم ﻷي ﺘﺴــــﻤﺢ وﻻ ،ﺨــــدﻤﺎﺘﻬﺎ اﻻﺴــــﺘﻔﺎدة ﻤــــن ﻤــــن ﻓﻘــــط ﻓﻴﻬــــﺎ ﺠــــودﻴناﻝﻤو 
 أي ﻋﺒــث ﻤــن ﺤﻤﺎﻴﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺘﻌﻤــل وﺒﺎﻝﺘــﺎﻝﻲ اﻝﺸــﺒﻜﺔ، ﻫــذﻩ ﻤــن ﺨــدﻤﺎت اﻻﺴــﺘﻔﺎدة اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ
 اﻻﻨﺘرﻨـت ﺸـﺒﻜﺔ ﻤـن ﻤﺼـﻐرة ﻨﺴـﺨﺔﻲ ﻫـ اﻝواﻗـﻊ ﻓـﻲ واﻻﻨﺘراﻨـت اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ، ﺨـﺎرج ﻤـن ﺸـﺨص
 اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت إﻝـﻰ اﻝوﺼـول وﺤـدﻫم اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﻫـذﻩ اﻝﻌـﺎﻤﻠون ﻓـﻲ ﻴﺴـﺘطﻴﻊ ﻤؤﺴﺴـﺔ داﺨـل ﺘﻌﻤـل
 اﻻﻨﺘرﻨــت ﺒﺸــﺒﻜﺔ اﺘﺼـﺎل ﻋﻠــﻰ ﺘﻜــون أن ﺘﺴــﻤﺢ ﻝﻠﻤؤﺴﺴـﺔ اﻻﻨﺘراﻨــت أن ﻜﻤـﺎ ﻓﻴﻬــﺎ، اﻝﻤوﺠـودة
 إﻝــــﻰ اﻝوﺼــــول ﺒﺴــــﺒب اﻝﺨــــﺎرج اﻝﻤﺴــــﺘﺨدﻤون ﻤــــن ﻴﺴــــﺒﺒﻬﺎ اﻝﺘــــﻲ ﺒﺎﻝﻤﺸــــﺎﻜل ﺘﺘــــﺄﺜر أن دون
 اﻝﻤؤﺴﺴﺔ. ﺸﺒﻜﺔ داﺨل اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
أﻨﻬـــﺎ  ﻨﺘـــﺎﺌﺞ  ﺘـــزاوج  ﻜـــل ﻤـــن اﻻﻨﺘراﻨـــت  ﻋﻠـــﻰوﺘﻌـــرف  tenartxE: 3اﻹﻜﺴـــﺘراﻨت ﺸـــﺒﻜﺔ -
اﻝﻤﺤـــــﻴط اﻝﺨـــــﺎرﺠﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴـــــﺒﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴـــــﺎت  ﻋﻠـــــﻰواﻻﻨﺘرﻨﻴـــــت، ﻓﻬـــــﻲ ﺸـــــﺒﻜﺔ أﻨﺘراﻨـــــت ﻤﻔﺘوﺤـــــﺔ 
 اﻝﻤؤﺴﺴــﺔاﻝﻤﺘﻌﺎوﻨــﺔ ﻤﻌﻬــﺎ واﻝﺘــﻲ ﻝﻬــﺎ ﻋﻼﻗــﺔ ﺒطﺒﻴﻌــﺔ ﻨﺸــﺎطﻬﺎ ﺒﺤﻴــث ﺘﺴــﻤﺢ ﻝﺸــرﻜﺎء أﻋﻤــﺎل 
وﻗـد ﻴﻜـون  ،اﻝﻤؤﺴﺴـﺔﺘﻤﻨﻊ وﻝوج اﻝدﺨﻼء واﻝوﺼـول ﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت  اﻝﺘﻲﺒﺎﻝﻤرور ﻋﺒر ﺠدران ﻨﺎرﻴﺔ 
ﺎء ﻤوردﻴن، ﻤـوزﻋﻴن، ﺸـرﻜﺎء، ﻋﻤـﻼء أو ﻤراﻜـز ﺒﺤـث ﺘﺠﻤـﻊ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺸـراﻜﺔ ﻋﻤـل اﻝﺸرﻜﻫؤﻻء 
 ﻓﻲ ﻤﺸروع واﺤد.
 







                                                           
  541،ص 5002،اﻷردنﻋﺎﻣﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ واﳉﻨﺎﰊ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر،ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻗﻨﺪﻳﻠﺠﻲ. 1
  46، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص اﻟﺸﺮﻓﺎ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻮى. 2







  و اﻷﻛﺴﺘﺮاﻧﺖ أﻫﻢ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻻﻧﺘﺮاﻧﺖ واﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ :3اﻝﺠدول رﻗم 
  tenartxE  tenartnI  tenretnI  ﻤواﺼﻔﺎت
  ﻋﺎم ﺸﺒﻪ  ﺨﺎص  ﻋﺎم  اﻝوﺼول طﺒﻴﻌﺔ
  
  ﺸﺨص أي  اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن
 ﻤﻨظﻤﺔ داﺨل ﻤن أﻋﻀﺎء
  اﻷﻋﻤﺎل
 ﺨﺎرج ﻤن اﻝﻌﻼﻗﺔ ذوي
 ﺎﺒﻏﺎﻝ اﻷﻋﻤﺎل ﻤﻨظﻤﺔ
  أﺨرىﺂت ﻤﻨﺸ
  
  ﻤﻤﻠوﻜﺔ  ﻤﺠزأة  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﻴن ﻤﺸﺘرﻜﺔ
 ذوي ﻤﻊ أو ﺸرﻜﺎت
  اﻝﻌﻼﻗﺔ
  66ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،ﻣﺮﺟﻊاﻟﺸﺮﻓﺎ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻮى :اﻝﻤﺼدر
  
    elpoeP: اﻷﻓراد -و
وﻫم اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻴﻘوﻤون ﺒﺈدارة وﺘﺸﻐﻴل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن إدارﻴﻴن وﻤﺘﺨﺼﺼﻴن 
ﻏﻠب اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋﻠﻰ أوﻴﻜﺎد ﻴﺘﻔق  وﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن ﻨﻬﺎﺌﻴﻴن ﻝﻠﻨظﺎم...
ﻫﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺒﺸري ﻓﻲ إدارة وﺘﺸﻐﻴل ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻔوق أ
  2وﻴﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴﻔﻬم إﻝﻰ: 1ﻏﻠب ﺤﺎﻻت اﻝﻔﺸل ﻓﻲ اﻝﻨظﺎمأﻨﺤو ﻜﺒﻴر، وﻜذﻝك ﻴﻌزى إﻝﻴﻬﺎ أﺴﺒﺎب 
 اﻷﺠﻬزةﺘﺸﻐﻴل  اﺨﺼﺼو ﺘﻤ، : ﻤن ﻤﺤﻠﻠﻴن وﻤﺼﻤﻤﻲ اﻝﻨظم، اﻝﻤﺒرﻤﺠﻴناﻝﻤﺘﺨﺼﺼون -1
وﺼﻴﺎﻨﺘﻬﺎ واﻝﻤﺘﺨﺼﺼون ﻓﻲ ﺘﻘﻨﻴﺎت اﻻﺘﺼﺎﻻت وﻫؤﻻء ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬم ﺒرأس اﻝﻤﺎل اﻝﻔﻜري 
  ﻓﻲ اﻝﻨظﺎم.
اﻝﻤوظﻔون اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤون  ،ﺴؤول ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻤ ،: ﻴﺸﺎرك ﻓﻲ إدارة اﻝﻨظﺎماﻹدارﻴون -2
 ،ﻤﻬﻨدﺴﻴن، رﺠﺎل ﺒﻴﻊ ،ﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨظﺎم )ﻤن ﻤﺤﺎﺴﺒﻴن
 راء وﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴن(.ﻤد ،ﻜﺘﺒﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت
 
                                                           
  .141،ص 5002. اﻟﻄﺎﺋﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﲔ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺮج،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ،دار واﺋﻞ،اﻷردن،1







  اﻝﻤﻌرﻓﺔ أﻨواع ﺘﺤوﻴل ﻓﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ دور :اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ .2-2
ﻓـﻲ  اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝـدواﻓﻊ ﻤـن وﺘطوراﺘﻬـﺎ، أﻨواﻋﻬﺎ ﺒﻜﺎﻓﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة، اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺘﻌﺘﺒر
ﻤـن  ﻝـﺒﻌض اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺔ اﻝﺤﻠـول واﺴـﺘﺨدام  ،اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﺘوﻝﻴـد ﺒﻨـﺎء ﻤـن واﻷﻓـراد اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت ﺘﻤﻜـﻴن
 وﺘــﺘم اﻝﻤﺎﻀــﻴﺔ، اﻝﻘﻠﻴﻠــﺔ اﻝﻌﻘــود ﻋﺒــر ﺘطــورت ﻤﻌﺎﺼــرة ظــﺎﻫرة ﺘﻌﺘﺒــر اﻝﻤﻌرﻓــﺔ وﺘوﻝﻴــد ﺒﻨــﺎء ﻋﻨﺎﺼــر
 اﻝﺘـﻲ اﻝﺤﻠـول ﻤـن ﻫـﻲ ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓـﺔ واﻝﺘﺸـﺎرك ﻓﺎﻝﺘﻌـﺎون، اﻷﺨرى اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ واﻝﺸﺒﻜﺎت ﻋﺒر اﻹﻨﺘراﻨت
 واﻝﻤﻨﺎﻗﺸـﺎت واﻝﺤـوارات اﻝﻤـؤﺘﻤرات ﺘطـورات ﻋﺒـر murof dna gnicnerefnoc enilnO ﺒـرزت 
 1.اﻝﺤﺼر ﻻ اﻝﻤﺜﺎل ﺴﺒﻴل ﻋﻠﻰاﻝﻤﺒﺎﺸر  اﻝﺨط ﻋﻠﻰ
إﻝـﻰ  اﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺘﺤوﻴـلاﻷرﺒﻌـﺔ:  اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻤـن ﻜل ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت إن  
ﻤﻌرﻓـﺔ  إﻝـﻰ اﻝﻤﻌﻠﻨـﺔ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﺘﺤوﻴـل ﻤﻌﻠﻨـﺔ، ﻤﻌرﻓـﺔ إﻝﻰ اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤوﻴل ﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻤﻌرﻓﺔ
  :ﻜﻤﺎﻴﻠﻲ ﺤﻬﺎﻴوﻀﺘ أن ﻴﻤﻜن ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤوﻴل ﻤﻌﻠﻨﺔ،
 ﺜـم وﻤـن اﻝﺨﺒـرات ﻓـﻲ اﻻﺸـﺘراك ﻋﻤﻠﻴـﺔ : ﻫـوﻀـﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌرﻓـﺔ إﻝـﻰ اﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺘﺤوﻴـل .1
 أن ﻝﻠﻔـــرد وﻴﻤﻜـــن اﻝﻤﺸـــﺘرﻜﺔ، اﻝﻔﻨﻴـــﺔ واﻝﻤﻬـــﺎرات اﻝﻌﻘﻠﻴـــﺔ ﻤﺜـــل اﻝﻨﻤـــﺎذج ﻀـــﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌرﻓـــﺔ إﻴﺠـــﺎد
 اﻷﻋﻤــﺎل ﺴــﻴﺎق وﻓــﻲ اﻝﻠﻐــﺔ، اﺴــﺘﺨدام ﺒــدون اﻵﺨــرﻴن ﻤــﻊ اﻝﻀــﻤﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸــرة اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻴﻜﺘﺴــب
ﻤﻔﺘـــﺎح  أن ﺤﻴـــث أﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﺒﺼـــورة ذاﺘـــﻪ اﻝﻤﺒـــدأ اﻝوظﻴﻔـــﺔ أداء اﻝﻌﻤﻠـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻝﺘـــدرﻴب ﻴطﺒـــق
 ﺒﻨـــﺎء ﻓـــﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴـــﺔ اﻷﻜﺜـــر اﻝﻨﻤوذﺠﻴـــﺔ اﻝطرﻴﻘـــﺔ إن2. اﻝﺨﺒـــرة ﻫـــو اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ اﻝﻀـــﻤﻨﻴﺔ اﻜﺘﺴـــﺎب
 اﻝﻐﺎﻝــب ﻓــﻲ ﺘﻜــون واﻝﺘــﻲ ﺒــﺎﻝﺨﺒرة، اﻵﺨــرﻴن واﻝﺘﺸـﺎرك ﻤــﻊ ﺒﻬــﺎ واﻝﺘﺸــﺎرك اﻝﻀــﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ
 ﺘﻠﻌـب واﻝﺘـﻲ رﺴـﻤﻴﺔ، ﻏﻴـر ﻝوﺠـﻪ ﻝﻘـﺎءات وﺠﻬـﺎ ً اﻝﻠﻘـﺎءات ﻫﻲgniteem ecaf-ot-ecaF
 اﻝﻠﻘـــﺎءات ﻤـــن ﺠـــزءا ﻤﺘزاﻴـــدا ً ﻫﻨﺎﻝـــك أﻨـــﻪ إﻻ ،اﻷدﻨـــﻰ ﺒﺤـــدﻩ دورا ً اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ ﻓﻴﻬـــﺎ
 ﻫـذﻩ ﻤﺜـل واﻝﺒﺤـث وﺘﺴـﺘﺨدم اﻻﺘﺼـﺎل وﺴـﺎﺌل إﻤﻜﺎﻨـﺎت ﺘﺴـﺘﺨدم اﻷﺸـﺨﺎص ﺒـﻴن واﻝﺘﻔـﺎﻋﻼت
 ﻝﻌــدد اﺴــﺘﻜﻤﺎﻻ ً erawpuorGاﻝﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ  اﻝﺒرﻤﺠﻴــﺎت ﺒﺎﺴــم اﻝﻤﻌــروف إﻤــﺎ اﻝﻤﺒﺎﺸــر، اﻝوﺴــﺎﺌل
 وﺘﻌــــد .ﻋﻨﻬــــﺎ ﺒــــدﻴﻼ ً ﺘﻜــــون اﻷﺤﻴــــﺎن ﺒﻌــــض ﻓــــﻲ أو اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــــﺔ، واﻻﺠﺘﻤﺎﻋــــﺎت اﻝﻠﻘــــﺎءات ﻤــــن
 ﺴــوﻴﺔ ﻓــﻲ ﻝﻠﻌﻤــل اﻷﻓــراد ﺘﺴــﺎﻋد اﻝﺘــﻲ اﻝﺘطﺒﻴــق ﺒــراﻤﺞ ﻤــن ﻋــﺎم ﻨــوع اﻝﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻝﺒرﻤﺠﻴــﺎت
 ﻤـن اﻷرﺒﻌـﺔ اﻝوﺠـوﻩ ﻜـل ﻤـﺎ، ﺤـد إﻝـﻰ ﺘـدﻋم، اﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺒرﻤﺠﻴﺎت ن. وا ٕأوﻓرق ﻋﻤل ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ
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 ، اﻝـذي setoN sutoLﻝوﺘﺴـﻨوﺘس اﻝﻤﻌﺎﺼـرة اﻝﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻝﺒرﻤﺠﻴـﺎت أﻤﺜﻠـﺔ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﻤـنﻨﻘـل 
 ﻓـــﻲ اﻝﺘطﺒﻴﻘـــﺎت ﺒﺸـــﺘﻰ وﻴﺴـــﻤﺢ واﻝﻤﻨﺎﻗﺸـــﺎت، ﺒﺎﻝوﺜـــﺎﺌق اﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﻤﺠـــﺎل ﻓـــﻲ ﻴﻘـــدم ﺘﺴـــﻬﻴﻼت
 ﺘﺠـﺎرب وﻤـن .اﻝدردﺸـﺔ أو اﻝﻤﺘـزاﻤن اﻝﺘواﻓـق ﺨدﻤـﺔ وﺘﻨﻔﻴـذ وﺒﻨـﺎء ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتاﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ  ﻤﺠﺎل
 ﻓــﻲ اﻝــزﻤن اﻝﻤﺘزاﻤﻨــﺔ ﺒﺎﻝﻠﻘــﺎءات اﻝﺨﺎﺼــﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘــﺎت ﻫــﻲ اﻝﻐﻨﻴــﺔ واﻝﺨﺒــرة ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ
ﻤــن  واﺤــدة ﻫــﻲ واﻝﺘــﻲ gniteem enil-no emit-laeRاﻝﻤﺒﺎﺸــر  اﻝﺨــط وﻋﻠــﻰ اﻝﺤﻘﻴﻘــﻲ
 ﻤــؤﺘﻤرات ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﻤﺒﺎﺸــرة اﻝﻤﺘزاﻤﻨــﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘــﺎت وﺘﺸــﺘﻤل. اﻝﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻝﺒرﻤﺠﻴــﺎت ﺨــدﻤﺎت
 ﻤﺜـــل اﻝﻤﺠـــﺎل ﻫـــذا ﻓـــﻲ ﺘﺠﺎرﻴـــﺔ ﻤﻨﺘﺠـــﺎت وﻫﻨﺎﻝـــك. اﻝدردﺸـــﺔ إﻝـــﻰ إﻀـــﺎﻓﺔ ﻓﻴدوﻴـــﺔ وﻨﺼـــوص،
 اﻝﺒرﻤﺠﻴـﺎت وﻤﺤـددات ﻤﺸـﺎﻜل أﻤـﺎ gniteeMteN tfosorciM dna emitemaS sutoL
 اﻝﺜﻘـــﺔ درﺠـــﺔ ﻓـــﻲ ﻓـــﺘﻜﻤن واﻝﻤﺸـــﺎرﻜﺔ ﺒﻬـــﺎ اﻝﻀـــﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ ﺒﻨـــﺎء ﻓـــﻲ اﻝﻤﺴـــﺘﺨدﻤﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴـــﺔ
 اﻝﻤﺸــﺘرﻜﺔ، اﻻﻫﺘﻤﺎﻤــﺎتﻴﻤﺘﻠﻜــون  اﻝــذﻴن اﻷﺸــﺨﺎص إﻴﺠــﺎد وﻜــذﻝك. اﻝﻤﺸــﺎرﻜﻴن ﺒــﻴن اﻝﻤﺘﻜوﻨــﺔ
 .1اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ إﻝﻰ ﺒﺎﻻﻨﻀﻤﺎم ﻝﺘرﺸﺤوا
 اﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌرﻓـﺔ ﻝﻔظـﻲ ﺘﺤدﻴـد ﻋﻤﻠﻴـﺔ : ﻫـوظـﺎﻫرة ﻤﻌرﻓـﺔ إﻝـﻰ اﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺘﺤوﻴـل .2
 اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻷن ﺠوﻫرﻴـﺔ ﻤﻌرﻓـﺔ إﻴﺠـﺎد ﻋﻤﻠﻴـﺔ وﻫـو ﻤﻔـﺎﻫﻴم ظـﺎﻫرة إﻝـﻰ ﺨﻼﻝﻬـﺎ ﻤـن ﺘﺘﺤـول
 ﻨﺤـﺎول وﻋﻨـدﻤﺎ ﻨﻤـﺎذج، ﻓـروض، ﻤﻔـﺎﻫﻴم، ﻤﺠـﺎزات، وﺘﺄﺨـذ ﺸـﻜل ظـﺎﻫرة ﺘﺼـﺒﺢ اﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ
 اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺘﺤوﻴـل ﻓﻌـل ﻫـﻲ اﻝﻜﺘﺎﺒـﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐـﺔ ﺠوﻫرﻫـﺎ ﻋـن ﻨﻌﺒـر ﻤـﺎ، ذﻫﻨﻴـﺔﺼـورة  ﺘﺼـور
 ﺒﻨﻤـﺎذج اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺘﺸـﺘﻤلو  2،اﻝﻠﻔظـﻲ ﻝﻠﺘﺤدﻴـد ﻗﺎﺒﻠـﺔ إﻝـﻰ ﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻀـﻤﻨﻴﺔ
 ﻤـردودات ﻋﻠﻰ واﻝﺤﺼول وٕاﺜﺎرﺘﻬﺎ طرﺤﻬﺎ ﺒﻌد ﻓﻴﻤﺎ واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺒﻬﺎ، اﻝﺘﺸﺎرك ﻴﻤﻜن ﻓﻜرﻴﺔ
 نأ ﺘﺴـﺘطﻴﻊ اﻷﺨـرى اﻝﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻝﺒرﻤﺠﻴـﺎت اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ واﻝﺘﻌـﺎون وﻨظـم ،اﻝﺤـوار ﺨـﻼل ﻤـن
، spuorgsweNاﻷﺨﺒـــﺎر وٕان ﻤﺠﻤوﻋـــﺎت ،ﻤـــﺎ ﺤـــد إﻝ ـــﻰ اﻝﺘواﺼـــل ﻤـــن اﻝﻨـــوع ﻫـــذا ﺘ ـــدﻋم
 ﻋﻠـــﻰ اﻝﺤﺼـــول ﻓـــﻲ اﻷدوات اﻝﻤﻬﻤـــﺔ ﻤـــن ﻤﺎ، ﻫـــﻲﻬوﻤﺎﺸـــﺎﺒﻬ svrestsiLاﻝﻘـــواﺌم  وﺨدﻤـــﺔ
 ﺘﺴـﻬم ان اﻝﻤﺸـﺎﺒﻬﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ واﻝﻤﻨﺘـدﻴﺎت اﻷﺨﺒـﺎر ﻓﻤﺠﻤوﻋـﺎت ،ﻤﻌﻠﻨـﺔ ﻏﻴـر ﻀـﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌرﻓـﺔ
 اﻝﻤﻨﺘـدﻴﺎت ﺘﺼـﺒﺢ ﻫـذﻩ ﻤـن اﻝﻤﻨﺘﺠـﺔ اﻝوﺜـﺎﺌق نأو  ،اﻝﻤﺴـﺎﻋدة طﻠﺒـﺎت ﺨـﻼل ﻤـن ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓـﺔ،
 ﻤـــن اﻝﻨـــوع ﻫـــذا إﻨﻌـــﺎش ﻓـــﻲ واﻷﺠوﺒـــﺔ اﻷﺴـــﺌﻠﺔ ﺘﺴـــﻬم ﻤـــﺎ ﻝﻠﻤﻌرﻓـــﺔ وﻏﺎﻝﺒـــﺎ ً ﻤﻔﻴـــدة أرﺸـــﻴﻔﺎت
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 ﺴـواء اﻝﻤﻌرﻓـﺔ، اﻗﺘﻨـﺎص ﻤـن ﺘﻤﻜـن اﻝﻤـؤﺘﻤرات ﻓﺈن ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻷﺴﺎس ﻫذا وﻋﻠﻰ ،اﻝﻤﻌرﻓﺔ
 1اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن. اﻝﻘﻠﺔ اﻝﺨﺒراء ﻤن ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ أو اﻝواﺴﻊ، اﻝﻤطﻠﻊ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒل ﻤن
  
 ﺒﺸـﻜل ﻝﻠﻤﻔـﺎﻫﻴم اﻝﻤﻨﻬﺠـﻲ اﻝﺘﻨظـﻴم ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻫـو:  ظﺎﻫرة ﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝظﺎﻫرة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺤوﻴل .3
 ﻤـن ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺎت دﻤﺞ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺤوﻴل اﻝﻨﻤط ﻫذا ﻤﻌرﻓﻲ وﻴﺘﻀﻤن ﻨظﺎم إﻝﻰ ﻴﺤوﻝﻬﺎ
 اﻝوﺜـــﺎﺌق ﻤﺜـــل وﺴـــﺎﺌط ﺨـــﻼل ﻤـــن وﻴـــدﻤﺠوﻨﻬﺎ اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ اﻷﻓـــراد اﻝظـــﺎﻫرة وﻴﺘﺒـــﺎدل اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ
 أن وﻴﻤﻜـن اﻵﻝـﻲ، اﻝﺤﺎﺴب ﻋﺒر اﻻﺘﺼﺎل ﺸﺒﻜﺎت أو اﻝﺘﻠﻴﻔوﻨﻴﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت واﻝﻤﺤﺎدﺜﺎت
 ﻤﻌرﻓـﺔ وﺘﺒوﻴـب ودﻤـﺞ وٕاﻀـﺎﻓﺔ ﺘﺼـﻨﻴف ﺨـﻼل ﻤـن اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻋﺎدة ﺘﺸﻜﻴل ﻴؤدي
 اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ ﻓﻴــﻪ اﻝﻤﺠــﺎل ﺴــﺎﻫﻤت وﻓــﻲ ﻫــذا 2،ﺠدﻴــدة ﻤﻌرﻓــﺔ ﻨﺸــوء ظــﺎﻫرة إﻝــﻰ
 ﻤــــﻊ ﺘﺘﻌﺎﻤــــل واﻝﻤﻌرﻓــــﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎت أن اﻋﺘﺒــــﺎر ﻋﻠــــﻰ وواﻀــــﺢ، واﺴــــﻊ ﺒﺸــــﻜل
 ﻴـﺘم ﻓﺤﺎﻝﻤـﺎ ،اﻝظـﺎﻫرة إﻝـﻰ اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻷﻗرب ﻓﻬﻲ واﻝﻤﺘداوﻝﺔ، اﻝﻤﻨﺸورة واﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
 ﻤﻌرﻓــﺔ إﻝــﻰ ﺘﺘﺤــول ﻋــﺎدة ﻓﺈﻨﻬــﺎ اﻝظــﺎﻫرة ﻏﻴــر اﻝﻀــﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓــﺔ واﻗﺘﻨــﺎص واﺴــﺘﻴﻌﺎب ﻓﻬــم
 ﻝﺘﻜــوناﻝوﻴــب،  وﺼــﻔﺤﺎت واﻝﻌــروض، اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ، واﻝﺒرﻴــد اﻝﺘﻘــﺎرﻴر، ﻓــﻲ ﻝﺘﺴــﻬم ظــﺎﻫرة،
 دواﻓـﻊ ﺘﺤﺴﻴن ﻓﻲ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺴﺎﻋدت وﻗد واﻝﻤؤﺴﺴﺎت. اﻷﻓراد ﺒﻘﻴﺔ إﻝﻰ ﻤﺘﺎﺤﺔ
 ،ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻝﻠﻤﺸـﺎرﻜﺔ اﻝﻘﺎﺒﻠـﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـﺔ اﻝوﺜـﺎﺌق إﻨﺘـﺎج ﻓـﻲ اﻝﻤﻌوﻗـﺎت، اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ، وﺘﻘﻠﻴـل
 اﻝظـﺎﻫرة اﻝﻤﻌرﻓـﺔ وﺘﺤوﻴـل ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓـﺔ، اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ ﺸـﻴوﻋﺎ ً اﻝطرﻴﻘـﺔ اﻷﻜﺜـر أن ﻤـن وﺒﺎﻝرﻏم
 ﻤـن ﺠﻌﻠـت اﻝﻤﻌﺎﺼـرة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ أن إﻻ ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝوﺜﺎﺌق، ﻫﻲ ظﺎﻫرة، ﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ
 اﻝرﻗﻤﻴـﺔ اﻝﺼـوﺘﻴﺔ اﻝﺘﺴـﺠﻴﻼت ﻤﺜـل واﻝﺘﺤوﻴـل،اﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ  ﻤـن أﺨـرى طرق اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻤﻜن
 اﻝـذﻴن ﻝﻬـؤﻻء وﺨﺎﺼـﺔ اﻻﺴـﺘﺨدام واﻹﻨﺘـﺎج، ﺴـﻬﻠﺔ أﺼـﺒﺤت واﻝﺘـﻲ اﻝﻔﻴدﻴوﻴـﺔ، واﻝﺘﺴـﺠﻴﻼت
 اﺴـــﺘﺨداﻤﻬﺎ واﻝﻤﻌرﻓـــﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎت ﻫـــذﻩ ﻤﺜـــل إﻝـــﻰ اﻝوﺼـــول ﻋﻠـــﻰ اﻝﻘـــدرة ﻴﻤﺘﻠﻜـــون
اﻷﺴـﻬل  ﻤـن أﻨـﻪ ﻴﺠـد ﻗـد ظـﺎﻫرة ﻤﻌرﻓـﺔ ﻴﻤﺘﻠـك اﻝـذي اﻝﺨﺒﻴـر ﻓﺎﻝﺸـﺨص ،ﻤﻌداﺘﻬﺎ واﺴﺘﺨدام
 ﺘﺴـــﺠﻴﻠﻪ ﺤﺘـــﻰ أو اﻝﻜﺘﺎﺒــﺔ، ﻤـــن اﻝﺤﺎﺴــوب، ﻋﻠـــﻰ ﻤﺜﺒــت ﺼـــﻐﻴر ﺘﺼــوﻴر ﻝﺠﻬـــﺎز اﻝﺤــدﻴث
 اﻝوﺴـــﺎﺌل ﻫـــذﻩ ﻤﺜـــل إن إﻀـــﺎﻓﺔ وﻤﺘـــوﻓرة، اﻻﺴـــﺘﺨدام ﺴـــﻬﻠﺔ اﻹﻝﺘﻘـــﺎط ﺠﻬـــزةأﻋﺒـــر  ﺼـــوﺘﻴﺎ ً
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اﻝﻨطــﺎق  ﺴــﻌﺔ ﺘﺘــوﻓر ﻋﻨــدﻤﺎ اﻝﻤﺘﺎﺤــﺔ، اﻻﺘﺼــﺎل ﺸــﺒﻜﺎت ﻋﺒــر اﻝرﻗﻤﻴــﺔ ﻤﺘــوﻓرة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ
 اﻝﻤﻌرﻓﻴـﺔ واﻻﺘﺼـﺎل اﻝﻨﺸـر وﺴـﺎﺌل أن إﻝـﻰ ﻫﻨـﺎ اﻹﺸـﺎرة ﻤـن وﻻﺒد اﻝﻤطﻠوﺒﺔ  htdiwdnaB
 ﻓﻀـﻼ ً واﺴﺘﻌراﻀﻬﺎ، ﻋﻨﻬﺎ اﻝﺒﺤث ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻤﺤدداﺘﻬﺎ اﻝﻨﺼﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻏﻴر اﻝرﻗﻤﻴﺔ
اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴـﺔ.  اﻝوﺜـﺎﺌق وﻋـرض وطﺒﺎﻋـﺔ ﺒطـرق ﻜﺘﺎﺒـﺔ ﻤﻘﺎرﻨـﺔ ﺘﻨﻔﻴـذ، ﻓـﻲ اﻝﻤطﻠوﺒـﺔ ﻋـن اﻝدﻗـﺔ
 ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ اﺴــﺘﺨداﻤﺎ ً أﻗــل ﻫــﻲ اﻝرﻗﻤﻴــﺔ، واﻝﻔﻴدﻴوﻴــﺔ اﻝﺼــوﺘﻴﺔ اﻝﺘﺴــﺠﻴل أي وﺴــﺎﺌل ﻓﺈﻨﻬــﺎ، ﻝــذا
 اﻷﺨرى. اﻝﻤﺤﻔوظﺔ واﻝﻤﻌﺎرف اﻷرﺸﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت إﻝﻰ
 
 اﻝظـــﺎﻫرة اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ ﺘﺠﺴـــﻴد ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻫـــو:  ﻀـــﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌرﻓ ـــﺔ إﻝ ـــﻰ ةظـــﺎﻫر اﻝ اﻝﻤﻌرﻓ ـــﺔ ﺘﺤوﻴ ـــل .4
 اﻝﻌﻤـــل وﻝﻜـــﻲ طرﻴـــق ﻋـــن ﺒ ـــﺎﻝﺘﻌﻠم وﺜﻴًﻘ ـــﺎ ارﺘﺒﺎًطـــﺎ ﻀـــﻤﻨﻴﺔ، وﻴـــرﺘﺒط ﻤﻌرﻓـــﺔ إﻝـــﻰ وﺘﺤوﻴﻠﻬـــﺎ
 وﺼـــﻔﻬﺎ أو اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ ﻋـــن اﻝﺘﻌﺒﻴـــر اﻝﻤﻔﻴـــد ﻤـــن ﻴﻜـــون ﻀـــﻤﻨﻴﺔ اﻝظﺎﻫرﻴـــﺔ ﺘﺼـــﺒﺢ اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ
 ﻴﺴــﺎﻋد واﻝﺘوﺜﻴــق ﺸــﻔﻬﻴﺔ، ﻗﺼــص أو أدﻝــﺔ أو وﺜــﺎﺌق ﺼــورة ﻓــﻲ ﺒﻴﺎﻨًﻴــﺎ أو ﺘﻤﺜﻴﻠﻬــﺎ ﺒﺎﻷﻝﻔــﺎظ
 أن ذﻝـــك إﻝـــﻰ ﻴﻀـــﺎف اﻝﻀـــﻤﻨﻴﺔ، ﻤﻌـــرﻓﺘﻬم ﺒـــذﻝك وﻴﺜـــري ﺨﻴـــروﻩ، ﻤـــﺎ إدﺨـــﺎل اﻷﻓـــراد ﻋﻠـــﻰ
 ﻤـن ﻤﺠﻤوﻋـﺎت ﻋـدة ﻫﻨﺎﻝـكو  1،اﻵﺨرﻴن إﻝﻰ اﻝظﺎﻫرة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻨﻘل ﺘﺴﻬل اﻷدﻝﺔ اﻝوﺜﺎﺌق أو
 وﺨﺎﺼـﺔ اﻝـﺘﻌﻠم، ﻤن ﺨﻼل اﻝﻀﻤﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺄﻤﻴن ﻓﻲ اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت
 enil-nOاﻝﺨـط اﻝﻤﺒﺎﺸـر  ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻌﻠـﻴم ﺒﻤﺴـﻤﻰ اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـﺔ اﻝﻤواﻗـﻊ طرﻴـق ﻋـن
 اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت ﻴﻜـون داﺨـل ، ﻓﻔـﻲ gninrael ecnatsiDﺒﻌـد  ﻋن اﻝﺘﻌﻠم ، أو noitacude
 إﻝــﻰ اﻝﺤﺎﺠــﺔ دون ﻤــن اﻝﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ، اﻝﻤﺴــﺎﺌل ﻓــﻲ ﻤﻴزاﺘــﻪ ﻤــﺜﻼ اﻝﻤﺒﺎﺸــر اﻝﺨــط ﻋﻠــﻰ ﻝﻠــﺘﻌﻠم
 أﺨـرى وأدوات ﺘطﺒﻴﻘـﺎت ﻫﻨﺎﻝـك ﻓـﺈن ﻜـذﻝك. اﻝـﺘﻌﻠم طﻠﺒـﺎ ً واﻝﺴـﻔر اﻝﺘﻨﻘـل ﻓـﻲ اﻝﺠﻬـد اﻝﻤﺒـذول
 ﻓــﻲ ﺘﺴــﺎﻋد اﻝﺘــﻲ اﻹﻴﻀــﺎح ووﺴــﺎﺌل أﺴــﺎﻝﻴب وﻫﻨﺎﻝــك. ﺒﻌــد ﻋــن ﻤوﻀــوﻋﺎت اﻝ ــﺘﻌﻠم ﺘــدﻋم
 أﻨـواع ﻓﻬﻨﺎﻝـك. أﺴـﻬل ﺒطرﻴﻘـﺔ اﻝﻤﻌروﻀـﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻓﻲ ﻓﻬـم واﻝﻤﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث ﻤﺴﺎﻋدة
 اﻝﻤواﻗــﻊ ﻓــﻲ ﺘﺴــﺘﺨدم وﺴــﺎﺌل وﻫﻨــﺎك .ﻋﻠﻴــﻪ اﻝوﺜــﺎﺌق ﺘﺸــﺘﻤل اﻹﻴﻀــﺎح وﺴــﺎﺌل ﻤــن ﺸــﺘﻰ
 ﻋــن واﻝﺘﺤــري noitagivaNواﻹﺒﺤــﺎر  gnisworBاﻝﺘﺼــﻔﺢ  ﻤــن ﺘﺠﻌــل ﻝﻜــﻲ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ
 اﻝﻤﺘﺸــﻌب اﻝﺸــﺠري ﻓــﻲ اﻝﺘﺼــﻨﻴف ﺘﺘﻤﺜــل واﻝﺘــﻲ وﻓﻬﻤــًﺎ، ﺴــﻬوﻝﺔ أﻜﺜــر أﻤــر اﻝﻤوﻀــوﻋﺎت
اﻝﺘـﻲ  اﻝﺒﺤـث ﻤﺤرﻜـﺎت ﻓـﻲ اﻷﺨرى اﻷﻤﺜﻠﺔ وﻤن. ﺘوﻀﻴﺤﻴﺔ رﺴوم إﻝﻰ إﻀﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺼوص،
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ﻤؤﺴﺴﺔ داﺨل اﻝ ﺎﺤﻴوﻴ ً اﻋﺎﻝﺠﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻜﻴف أﻨﻬﺎ أﺼﺒﺤت ﺘﻠﻌب دور ً
ﻨظرا ﻝﻤﺎ ﺘﻘدﻤﻪ ﻤن ﺨدﻤﺎت ﻋظﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل، أﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺠزء ﻤن ﻫذا اﻝﻌﻤل ﺴوف 
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ي ﻴرﻤﻲ إﻝﻰ ذآﺨر ﻴﻌﺘﺒر أﺤد أﺒرز اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، واﻝ ﺎﻨﻌﺎﻝﺞ ﻤوﻀوﻋ ً
 ﻪوﺠاﻝ ﺎاﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺨﺒﻴرة ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫو اﻝذﻜﺎء اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ  نﺘﺤدﻴﺎت ﻜﺒرى ﻝﻠﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ، أﻻ وﻫو ﻤﻴدا
  اﻝﺤدﻴث ﻝﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺤدﻴﺜﺔ.
  :اﻝذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ: أوﻻ
ﺘﻌﺘﺒر اﻻﻨظﻤﺔ اﻝﺨﺒﻴرة ﻓﻲ ﻤﻘدﻤﺔ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺼدرت ﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝذﻜﺎء اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﻫذا  ن،إرﺘﺒطت ﺒﺎﻝﺘطور اﻝﻨوﻋﻲ ﻝﻨظم اﻝذﻜﺎء اﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻤﻨذ اﻜﺜر ﻤن ﺜﻼث ﻋﻘود وٕاﻝﻰ ﺤد اﻵ
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ واﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻴﻌﻨﻲ أن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺨﺒﻴرة ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴن 
  .ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ اﻝوﻗوف أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬوم اﻝذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ ،ﻤﺠﺎﻻت ﺘطﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
ﻝﻠﻘـوى  إن اﻝـذﻜﺎء اﻻﺼـطﻨﺎﻋﻲ ﻴﻌﺘﺒـر ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺘﺤـدي ﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻲ :ﻤﻔﻬوم اﻝـذﻜﺎء اﻻﺼـطﻨﺎﻋﻲ  - أ
)اﻵﻝــﺔ(، ﻲاﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜ، ﻓﺒﻌــد أن ﻋــوض اﻝﺠﻬــد اﻝﻌﻀــﻠﻲ ﻝﻺﻨﺴــﺎن ﺒﺎﻝﺠﻬــد اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ داﺨــل اﻝﺘﻨظــﻴم
ﻴﻌــرف و  ،)اﻝﻔﻜرﻴـﺔ( ﻝﻺﻨﺴــﺎن ﻝﻜـﻲ ﺘﻘــوم ﺒﻬـﺎ اﻵﻝــﺔ اﻝذﻫﻨﻴــﺔﻴﺴـﻌﻰ اﻝﺨﺒــراء إﻝـﻰ ﻨﻤذﺠــﺔ اﻝﻘـدرات 
ﺠــزء ﻤــن ﻋﻠــوم اﻝﺤﺎﺴــوب ﻴﻬــدف إﻝــﻰ ﺘﺼــﻤﻴم أﻨظﻤــﺔ ذﻜﻴــﺔ ﺘﻌطــﻲ "اﻝــذﻜﺎء اﻻﺼــطﻨﺎﻋﻲ أﻨــﻪ 
اﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ "أﻨـﻪ   ﻋﻠـﻰﻜﻤـﺎ ﻋـرف 1،وك اﻹﻨﺴـﺎﻨﻲ"ﻨﻔس اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻲ ﻨﻌرﻓﻬﺎ ﺒﺎﻝذﻜﺎء ﻓﻲ اﻝﺴـﻠ
  2.وﺼف ﺒﺄﻨﻬﺎ ذﻜﻴﺔ "ﺘﻵﻝﺔ ﺒﺼورة 
ﻴطﻠق ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﻤـن أﺤـدث ﻋﻠـوم اﻝﺤﺎﺴـب  "ﻤﺼطﻠﺢﻋﻠﻰ أﻨﻪأﻤﺎ اﻝﻘﺎﻤوس اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻴﻌرﻓﻪ 
وﻴﻨﺘﻤﻲ ﻫذا اﻝﻌﻠم إﻝﻰ اﻝﺠﻴـل اﻝﺤـدﻴث ﻤـن أﺠﻴـﺎل اﻝﺤﺎﺴـب اﻵﻝـﻲ، وﻴﻬـدف إﻝـﻰ أن ﻴﻘـوم اﻝﺤﺎﺴـوب 
 ﻋﻠـﻰ ﻘـدرةﺒﺤﻴث ﺘﺼﺒﺢ ﻝـدى اﻝﺤﺎﺴـوب اﻝﻤ ،ﺒﻤﺤﺎﻜﺎة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝذﻜﺎء اﻝﺘﻲ ﺘﺘم داﺨل اﻝﻌﻘل اﻝﺒﺸري
رﻴﻘـﺔ ﺘﻔﻜﻴـر اﻝﻌﻘـل اﻝﺒﺸـري ﻫـذﻩ اﻝﻤﺸﻜﻼت، واﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات ﺒﺄﺴﻠوب ﻤﻨطﻘﻲ وﻤرﺘـب وﺒـﻨﻔس ط ﺤل
  اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘﺘﻀﻤن:
  .ﻘواﻋد اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﻜﺘﺴﺎب اﻝﻤﻌﻠوﻤﺔ واﻝإاﻝﺘﻌﻠم:  - 
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 .اﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎت ﺘﻘرﻴﺒﻴﺔ أو ﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝﺘﺤﻠﻴل: اﺴﺘﺨدام اﻝﻘواﻋد اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ - 
 اﻝﺘﺼﺤﻴﺢ اﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻲ أو اﻝذاﺘﻲ. - 
  اﻝﺴﻠوك اﻝذﻜﻲ ﻋﻨد اﻹﻨﺴﺎن وﻓﻴﻪ ﻨﺤﺘﺎج إﻝﻰ: إذن ﻫو ﻓرع ﻤن ﻋﻠوم اﻝﺤﺎﺴوب ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻴﻜﻨﺔ
  .ﻝﺘﻤﺜﻴل ﻜل ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﻌرﻓﺔﻴﺴﺘﺨدم  :ﻨظﺎم ﺒﻴﺎﻨﺎت - 
 .رﺴم طرﻴﻘﺔ اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎتﺨوارزﻤﻴﺎت: ﻨﺤﺘﺎج إﻝﻴﻬﺎ ﻝ - 
 ﺘﺴﺘﺨدم ﻝﺘﻤﺜﻴل ﻜل ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﻤﻌرﻓﺔ. :ﺒرﻤﺠﺔ ﺔﻝﻐ - 
ﺤﻴث ﻴﺘم ﺘﺨـزﻴن اﻝﻤﻼﻴـﻴن ﻤـن اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت داﺨـل اﻝﺤﺎﺴـوب ﻝﺘﻜـوﻴن ﻗﺎﻋـدة ﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻝـﻪ، ﻤﺜـل   
  1ﺘﻜﺘﺴﺒﻬﺎ "ﻤﺎ ﺘﺨزن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨل اﻝﻌﻘل اﻝﺒﺸري ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘﻌﻠم واﻝﺨﺒرات اﻝﻴوﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ 
إن اﻝﻬدف ﻤن اﻝذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ ﻫو إﺴﻨﺎد اﻝوظـﺎﺌف اﻝذﻫﻨﻴـﺔ اﻝﺘـﻲ ﻴﻘـوم ﺒﻬـﺎ اﻝﻌﻘـل اﻝﺒﺸـري إذن 
  ب ﻝﻜﻲ ﻴﻘوم ﺒﻬﺎ ﺒدﻻ ﻋﻨﻪ.إﻝﻰ اﻝﺤﺎﺴو 
   2ﻝﻠذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ ﺨﻤس ﺨﺼﺎﺌص أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ:  :ﺨﺼﺎﺌص اﻝذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ - ب
: ﺤﻴــث ﺘﺘﻌﺎﻤــل ﻫــذﻩ اﻝﺒــراﻤﺞ ﻤــﻊ رﻤــوز ﺘﻌﺒــر ﻋــن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺘﻤﺜﻴــل اﻝرﻤــزي ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤــﺔ .1
اﻝﻤﺘــوﻓرة ﻤﺜــل اﻝﺠــو اﻝﻴــوم ﺤــﺎر، اﻝﺴــﻴﺎرة ﺨﺎﻝﻴــﺔ ﻤــن اﻝوﻗــود، أﺤﻤــد ﻓــﻲ ﺼــﺤﺔ ﺠﻴــدة...اﻝﺦ، 
  ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻴوﻤﻴﺔ. ﻪﻤﺜل اﻹﻨﺴﺎن ﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﺘﻤن ﺸﻜل وﻫو ﺘﻤﺜﻴل ﻴﻘرب 
: اﻝــذﻜﺎء اﻻﺼــطﻨﺎﻋﻲ ﻫدﻓــﻪ إﻴﺠــﺎد ﺤــول ﻝﻤﺸــﺎﻜل ﻻ ﻴﻤﻜــن ﺤﻠﻬــﺎ ﺘﺒﻌــﺎ اﻝﺒﺤــث اﻝﺘﺠرﻴﺒــﻲ .2
ﻝﺨطوات ﻤﻨطﻘﻴﺔ ﻤﺤددة إذ ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﺴﻠوب اﻝﺒﺤث اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ ﻜﻤﺎ ﻫـو ﺤـﺎل اﻝطﺒﻴـب اﻝـذي 
اﻝـدﻗﻴق ﻝﻠﻤـرض،  ﻝﻤرﻴض، ﻓﺄﻤﺎﻤﻪ ﻋدة اﺤﺘﻤﺎﻻت ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﺘﺸﺨﻴصاﻴﻘوم ﺒﺘﺸﺨﻴص 
ﻓــﻼ ﻴﻤﻜــن ﺒواﺴــطﺔ ﺴــﻤﺎع آﻫﺎﺘــﻪ ورؤﻴﺘــﻪ ﺘﺸــﺨﻴص اﻝﻤــرض، وﻫــذا اﻷﺴــﻠوب ﻤــن اﻝﺒﺤــث 
اﻝﺘﺠرﻴﺒــﻲ ﻴﺤﺘــﺎج إﻝـــﻰ ﻀــرورة ﺘـــواﻓر ﺴــﻌﺔ ﺘﺨـــزﻴن ﻜﺒﻴــرة ﻓـــﻲ اﻝﺤﺎﺴــب ﻜﻤـــﺎ ﺘﻌﺘﺒــر ﺴـــرﻋﺔ 
 اﻝﺤﺎﺴب ﻤن اﻝﻌواﻤل اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻐرض اﻹﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻜﺜﻴرة ودراﺴﺘﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ اﻝـذﻜﺎء اﻻﺼـطﻨﺎﻋﻲ اﺴـﺘﺨدام  ﻤن اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻬﺎﻤﺔ ﻪ: ﺒﻤﺎ أﻨإﺤﺘﻀﺎن اﻝﻤﻌرﻓﺔ .3
ﺘﺒــﺎع طــرق اﻝﺒﺤــث اﻝﺘﺠرﻴﺒــﻲ ﻓــﻲ ا ٕأﺴــﻠوب اﻝﺘﻤﺜﻴــل اﻝرﻤــزي ﻓــﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴــر ﻋــن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت و 
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ﻓـﺈن ﺒـراﻤﺞ اﻝـذﻜﺎء اﻻﺼـطﻨﺎﻋﻲ ﻴﺠـب أن ﺘﻤﺘﻠـك ﻓـﻲ ﺒﻨﺎﺌﻬـﺎ ﻗﺎﻋـدة ﻜﺒﻴـرة ﻤـن  ،إﻴﺠـﺎد ﺤﻠـول
 اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ اﻝرﺒط ﺒﻴن اﻝﺤﺎﻻت واﻝﻨﺘﺎﺌﺞ.
: ﻴﺠــب ﻋﻠــﻰ اﻝﺒــراﻤﺞ اﻝﺘــﻲ ﺘﺼــﻤم ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﻏﻴــر اﻝﻤﻜﺘﻤﻠــﺔاﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻏﻴــر اﻝﻤؤﻜــدة أو  .4
اﻝـذﻜﺎء اﻻﺼـطﻨﺎﻋﻲ أن ﺘـﺘﻤﻜن ﻤـن إﻋطـﺎء ﺤﻠـول إذا ﻜﺎﻨـت اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت ﻏﻴـر ﻤؤﻜـدة أو ﻏﻴـر 
ﺨﺎطﺌﺔ أم ﺼـﺤﻴﺤﺔ، ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ، وﻝﻴس ﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن ﺘﻘوم ﺒﺈﻋطﺎء ﺤﻠول ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﺤﻠول 
وٕاﻻ ﻝﺤﻠـــول اﻝﻤﻘﺒوﻝـــﺔ وٕاﻨﻤـــﺎ ﻴﺠـــب ﻝﻜـــﻲ ﺘﻘـــوم ﺒﺄداﺌﻬـــﺎ اﻝﺠﻴـــد أن ﺘﻜـــون ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ إﻋطـــﺎء ا
ﻓﻔﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﺎ إذا ﻋرﻀﻨﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻤن اﻝﺤﺎﻻت، دون اﻝﺤﺼول ﻋﻠـﻰ ﻨﺘـﺎﺌﺞ أو  ،ﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺼرة
 ﺤل، ﻓﻴﺠب أن ﻴﺤﺘوي اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋطﺎء اﻝﺤﻠول.
: وﺘﻌﺒر ﻫـذﻩ اﻝﺨﺎﺼـﻴﺔ إﺤـدى ﻤﻤﻴـزات اﻝﺴـﻠوك اﻝـذﻜﻲ ﺴـواء أﻜـﺎن اﻝـﺘﻌﻠم اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠم .5
اﻝﻤﻼﺤظـﺔ أو اﻻﺴـﺘﻔﺎدة ﻤـن أﺨطـﺎء اﻝﻤﺎﻀـﻲ ﻓـﺈن ﺒـراﻤﺞ اﻝـذﻜﺎء ﻴـﺘم ﻋـن طرﻴـق اﻝﺒﺸـر ﻓﻲ 
  اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ ﻴﺠب أن ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺎت ﻝﺘﻌﻠم اﻵﻝﺔ.
  :ﻤﺠﺎﻻت وأﻫﻤﻴﺔ اﻝذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ  - ج
 1 :ﻬــﺎﺎث اﻝــذﻜﺎء اﻻﺼــطﻨﺎﻋﻲ إﻝــﻰ ﺒﻨــﺎء ﺒــراﻤﺞ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎﻻت ﻤﺤــددة، وﻤﻨﺤــﻝﻘــد اﺘﺠﻬــت أﺒ  
اﻝـﻨظم اﻝﺨﺒﻴـرة، ﻤﻨظوﻤـﺎت اﻝﻠﻐـﺎت اﻝطﺒﻴﻌﻴـﺔ، ﺒرﻤﺠـﺔ اﻵﻝـﺔ، إدراك اﻝﺤﺎﺴـب ﻝﻠﻜـﻼم، إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ اﻝرؤﻴـﺔ 
، إﺜﺒ ــــﺎت اﻝﻨظرﻴــــﺎت، ﺘﻌﻠ ــــم اﻝﺤﺎﺴــــب، أﻝﻌــــﺎب اﻝﺤﺎﺴــــب، اﻝﺘطﺒﻴﻘ ــــﺎت اﻝرﺒــــوتﻓــــﻲ اﻝﺤﺎﺴــــب، آﻻت 
  اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ووﺴﺎﺌﻠﻪ اﻝﻤﺘﻌددة.
ﺎﻋﻲ ﻨﺤــــو إﻀــــﻔﺎء ﺒﻌـــــض رﻏــــم اﻝﻨﺠــــﺎح اﻝﺒــــﺎﻫر اﻝـــــذي أﺤدﺜﺘــــﻪ ﺒــــراﻤﺞ اﻝــــذﻜﺎء اﻻﺼـــــطﻨو   
إﻻ أﻨﻬــﺎ ﺘﺒﻘــﻰ ﻋــﺎﺠزة ﻋــن ﻤﺤﺎﻜــﺎة اﻝــذﻜﺎء اﻝﺒﺸــري ﺒﺼــﻔﺔ ﻜﺎﻤﻠــﺔ،  ،ﺨﺼــﺎﺌص اﻝــذﻜﺎء ﻋﻠــﻰ اﻵﻝــﺔ
ﻓﺎﻵﻝــﺔ اﻝذﻜﻴــﺔ ﺘﺴــﺘطﻴﻊ اﻝﻔــوز وٕاﻴﺠــﺎد اﻝﺤﻠــول ﻝﻜﻨﻬــﺎ ﻻ ﺘﺸــﻌر ﺒﻨﺸــوة ﺘﻠــك اﻝﺤﻘﻴﻘــﺔ، ﻜﻤــﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬــﺎ 
  إﺒداع ﺤﻠول أﺨرى ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن ﻨطﺎق اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺤددة ﻝﻬﺎ واﻝﻤﺨزﻨﺔ ﻓﻲ ذاﻜرﺘﻬﺎ.
ﺒـل اﻝﻌﻜـس ﻤـن  ،أن ﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﻝﻴس ﻝﻠذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ ﻓﺎﺌدة ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إﻻ  
وﻤــن اﻝﻤﺘوﻗــﻊ أن اﻝــذﻜﺎء اﻻﺼــطﻨﺎﻋﻲ ، ذﻝــك ﻓﻠﻘــد ﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ ﺤــل اﻝﻌدﻴــد ﻤــن اﻝﻤﺸــﺎﻜل وﺘﺒﺴــﻴطﻬﺎ
                                                           







ﺴﻴﻜون ﻝﻪ دور ﻤﺘﻨﺎم ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎﻻت ﻋدﻴـدة ﻓـﻲ اﻝوﻗـت اﻝـراﻫن، وﻴﻨﺘظـر ﻝﻬـﺎ أن ﺘﺒﻠـﻎ ﺸـﺄن ﻜﺒﻴـر ﻓـﻲ 
  2ددة ﻤﻨﻬﺎ:ﻤﺠﺎﻻت ﻤﺘﻌ
اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ وﻀـﻊ وﻓﺤـص ﺨطـوات اﻝﺘﺼـﻤﻴم وأﺴـﻠوب  ﻝﻬـﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻬﻨدﺴﻲ ﻤن ﺤﻴـث -
  .ﺘﻨﻔﻴذاﻝ
 .ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝطﺒﻲ ﻤن ﺤﻴث ﺘﺸﺨﻴص اﻝﺤﺎﻻت اﻝﻤرﻀﻴﺔ، ووﺼف اﻝدواء اﻝﻼزم -
وﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤواﻗــف  ،ﻓــﻲ اﻝﻤﺠــﺎل اﻝﻌﺴــﻜري ﻤــن ﺤﻴــث اﺘﺨــﺎذ اﻝﻘــرارات وﻗــت ﻨﺸــوب اﻝﻤﻌــﺎرك -
 .ﻨﻔﻴذﻫﺎوٕاﻋداد اﻝﺨطط واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘ
 .ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻠم ﺤﻴث اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎم اﻝﻤﻌﻠم وٕاﺒداء اﻻﺴﺘﺸﺎرات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻠﻴم -
وﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎﻻت أﺨـــرى ﻤﺘﻌـــددة، ﻓﻔـــﻲ اﻝﻤﺼـــﺎﻨﻊ ﻤراﻗﺒ ـــﺔ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت اﻹﻨﺘ ـــﺎج، واﻹﺤـــﻼل ﻤﺤـــل  -
اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻝظروف اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ اﻝﺼﻌﺒﺔ ﻜﻤﺠﺎل ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻤواد اﻝﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ واﻝﻨووﻴﺔ...اﻝﺦ، وﻓـﻲ 
واﻷﻋﻤــــﺎل ﻜﺘﺤﻠﻴــــل ﺤﺎﻝــــﺔ اﻝﺴــــوق واﻝﺘﻨﺒــــؤ ودراﺴــــﺔ اﻷﺴــــﻌﺎر، وﻏﻴرﻫــــﺎ ﻤــــن ﻤﺠــــﺎل اﻝﺘﺠــــﺎرة 
 اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﻊ ﺘﺤت اﻝﺤﺼر.
 
  :اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺨﺒﻴرة: ﺜﺎﻨﻴﺎ
إن اﻷﻨظﻤــﺔ اﻝﺨﺒﻴــرة ﻤــن أﻫــم اﻝﻤﺠــﺎﻻت اﻝﺘــﻲ ﻓﻴﻬــﺎ ﺘطﺒﻴﻘــﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت داﺨــل     
ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺴـﺘﺨدام ﺒﺸﻜل واﻀﺢ، ﻓﻬذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﻌﺘﺒر اﻝوﺠﻪ اﻝﺤدﻴث ﻝﻨظم اﻝ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  اﻝﻤﻘﺼود ﺒﻬﺎ. ﻤﺎ اﻝﺤﺎﺴوب ﺒﺸﻜل ﻤﻜﺜف ﻝﻬذا ﺴﻨﺄﺘﻲ ﻝﻠﺤدﻴث ﻋن
وﻫـﻲ ﻋﺒـﺎرة ﻋـن اﻝـﻨظم اﻝﻤﺼـﻤﻤﺔ  ،اﻝﺨﺒﻴـرة أﺤـد ﻓـروع اﻝـذﻜﺎء اﻻﺼـطﻨﺎﻋﻲ اﻷﻨظﻤـﺔﺘﻌﺘﺒـر   
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ واﻝﻤﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗواﻋــد اﻝﻤﻌرﻓــﺔ )ﺘﻤﺜﻴــل اﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻗﺎﻋــدة اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﻴــﺄﺘﻲ ﺒﻌــد اﻝﺤﺼــول 
ﻝﺨﺒراء واﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤوﺜوﻗﺔ وﺒطرﻴﻘﺔ ﻴﻤﻜن ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺜم ﺘرﺠﻤﺘﻬـﺎ إﻝـﻰ ﻗواﻋـد أو إﻝـﻰ ﺼـور ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ا
واﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﺘﺨدم اﻷﺴـــﺎﻝﻴب اﻝﺤدﻴﺜـــﺔ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﻤـــن اﺠـــل  ،أﺨـــرى ﻤـــن ﺘﻤﺜﻴـــل اﻝﻤﻌرﻓـــﺔ(
ﺘﺠﻤﻴــﻊ وﺘﺨــزﻴن ﺠﻤﻴــﻊ أﻨــواع اﻝﻤﻌــﺎرف واﻝﺨﺒــرات واﻝﺤﻜﻤــﺔ واﻝــذﻜﺎء اﻝﺒﺸــري ﻓــﻲ أوﻋﻴــﺔ اﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ 
ﺒﺤﻴـث ﻴـﺘم  ،)اﻷﻗراص اﻝﻤﻐﻨﺎطﻴﺴﻴﺔ، اﻷﺸرطﺔ اﻝﻤﻐﻨﺎطﻴﺴﻴﺔ،  اﻝـذاﻜرة اﻝﻤرﻜزﻴـﺔ....اﻝﺦ( وﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬـﺎ
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ورﺒطﻬــﺎ ﺒﺤــﺎﻻت ﻤﺤــددة وﻤﺨﺼﺼــﺔ ﻤــن اﻝﻘــرارات اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﺘــﺎج إﻝــﻰ  ﺘﺒوﻴﺒﻬــﺎ وﺘﺼــﻨﻴﻔﻬﺎ وﺘﺤﻠﻴﻠﻬــﺎ
واﻝﺘـﻲ ﺘﻤﻜـن اﻝﻤﺴـﺘﺨدم ﻤـن اﻻﺴـﺘﻔﺎدة  ،ﺘﻔﻜﻴر ذﻫﻨﻲ ﻤﻌﻘد واﻝرﺠوع إﻝﻰ اﻝﺨﺒرات اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ إذا ﺘـوﻓرت
ﻤـن اﻝﺨﺒـرات اﻝﺴــﺎﺒﻘﺔ واﻝﻤﻌـﺎرف اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺎﺜــل اﻝﺘﻔﻜﻴـر اﻝﺒﺸــري ﺤـول اﻝﻘﻀـﺎﻴﺎ واﻝﻘــرارات اﻝﺘـﻲ ﻴواﺠــﻪ 
  .1ﺤﺴﺎﺴﺔ وﻤﻬﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘﺨدم اﺘﺨﺎذ ﻗرارات
ﻤﺴﺘﺨﻠﺼــﺔ ﻤــن ﺨﺒﻴــر  ،ﻤﺨــزن ﻝﻠﻤﻌرﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻤﻴــدان ﻤﻌــﻴن"ﻜﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﺘﻌرﻴﻔﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻨﻬــﺎ 
 muabnegieF    drauodEإن اﻝﺘﻌرﻴـف اﻝﻤﻘﻨـﻊ أﻜﺜـر ﻫـو ذﻝـك اﻝﺘﻌرﻴـف اﻝـذي ﺠـﺎء ﺒـﻪ  "ﺒﺸري
ﺒـراﻤﺞ ﻤﺼـﻤﻤﺔ ﻤـن أﺠـل اﺴـﺘدﻻﻻت ﺒﺎرﻋـﺔ؛ اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻤﻬـﺎم اﻝﺘـﻲ ﻨﻌﻘـد أﻨﻬـﺎ ﺘﺤﺘـﺎج إﻝـﻰ "ﻋﻠـﻰ أﻨـﻪ
  ."2ةﻤﻌﺘﺒر  ﺨﺒرة ﺒﺸرﻴﺔ
رف ﻓـﻲ ﻤﻴـدان ﻤﻌـﻴن، ﻨﺘﺤﺼـل ﺒﺄﻨﻬﺎ: "ﺒـراﻤﺞ ﺘﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ ﻤﻌـﺎ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺨﺒﻴرة ﻜﻤﺎ ﺘﻌرف
اﻝﻤﻌﺎرف ﻤـن طـرف إﻨﺴـﺎن ﺨﺒﻴـر ﻓـﻲ اﻝﻤﻴـدان، ﻓﺎﻝﻬـدف ﻤﻨﻬـﺎ ﻫـو ﺠﻌـل اﻝﺤﺎﺴـوب ﻴﻔﻜـر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
ﺒطرﻴﻘﺔ ذﻜﻴﺔ ﻜﺎﻝﺨﺒﻴر، ﻴﻤﻜن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌد ﻤن طرف أﺸـﺨﺎص ﻏﻴـر ﻤﺨﺘﺼـﻴن أو ﻤﺨﺘﺼـﻴن 
  .3"ذوي ﻜﻔﺎءة ﻤﺤدودة 
إذن ﻴﻤﻜـن ﺘﻌرﻴـف اﻷﻨظﻤـﺔ اﻝﺨﺒﻴــرة ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺒـراﻤﺞ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴـﺔ، ﺘﺤــﺎﻜﻲ اﻝﺨﺒـرة اﻝﺒﺸـرﻴﺔ، ﺘﺴــﺘﺨدم 
 دة ﻤﺠﺎﻻت ﻤن ﺒﻴﻨﻬﺎ إدارة أﻋﻤﺎل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺘﻬدف إﻝﻰ ﺘﺴﻬﻴل اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات. ﻓﻲ ﻋ
  :اﻝﺨﺒﻴرة ﺔﻤﻨظﻤﻜوﻨﺎت اﻷ  - أ
وﻴﺘﻜــون أي ﻨظــﺎم ﺨﺒــرة ﻤــن ﺨﻤــس ﻤﻜوﻨــﺎت أﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻫــﻲ: ﺤﻴــﺎزة اﻝﻤﻌرﻓــﺔ، ﻗﺎﻋــدة اﻝﻤﻌرﻓــﺔ، 
ﻀـﺢ وﺴﻴﻠﺔ اﻻﺴﺘدﻻل، وﺴﻴﻠﺔ اﺘﺼﺎل ﻤﺴﺘﺨدم اﻝﻨظﺎم ﺒﺎﻝﻨظـﺎم ذاﺘـﻪ، وٕاﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﻔﺴـﻴﻴر اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ، وﻴو 
 :اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤل ﻨظﺎم اﻝﺨﺒرة ﻤن ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋل ﻤﻜوﻨﺎﺘﻪ
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  .37ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،،ﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒﺳﻌﻴﺪة ﺣﻨﻚ، ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷ :اﻝﻤﺼدر
  1ﻤﺎﻴﻠﻲ:ﺤﻴث ﺘﻌﺘﻤد ﻫذﻩ اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺨﻤﺴﺔ 
: وﺘﻌﻨﻲ ﺤﻴﺎزة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ وﻨﻘل أو ﺘﺤوﻴل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن ﻤﺼدر ﻤﻌﻴن ﻤن ﺤﻴﺎزة اﻝﻤﻌرﻓﺔ .1
ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ ﺒراﻤﺞ داﺨل اﻝﻨظﺎم، وذﻝك ﺒﻬدف ﺒﻨﺎء ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ، وﻴﻌﺘﺒر اﻝﺨﺒراء 
اﻝﺒﺸرﻴﻴن ﻤن أﻫم ﻤﺼﺎدر اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﻨظم اﻝﺨﺒرة، ﻴﻠﻴﻬﺎ اﻝﻜﺘب واﻝﻤراﺠﻊ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ وﻗواﻋد 
اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، وﺘﻌﺘﺒر ﺤﻴﺎزة اﻝﻤﻌرﻓﺔ أﻤر ﻀروري ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﻨﻤو اﻝﻨظﺎم، ﺤﻴث ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘم 
زﻴد ﻤن اﻝﻘواﻋد واﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘزوﻴد ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻬﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤ
 .ﻌرﻓﺔ ﺒﻨظﺎم اﻝﺨﺒرةاﻝﺘﺤدﻴث اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻤ
                                                           































(: ﺘﺸﺒﻪ ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻨظﺎم اﻝﺨﺒرة ﻗﺎﻋدة ecnassiannoc ed esaB) ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ .2
ﺨﺘﻠف ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻨﻬﺎ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﻨظﺎم دﻋم اﻝﻘرارات، ﺤﻴث أﻨﻬﺎ ﺘﺘوﻝﻰ ﺘﺨزﻴن اﻝﺤﻘﺎﺌق إﻻ أﻨﻬﺎ ﺘ
ﻻ ﺘﺘﻀﻤن ﻓﻘط اﻝﺤﻘﺎﺌق اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤوﻀوع ﻤﻌﻴن، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤن ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد 
واﻝﺘﻔﺴﻴرات اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬذﻩ اﻝﺤﻘﺎﺌق، وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻗﺎﻋدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺄي ﻨظﺎم ﺨﺒرة ﻴﻨﺒﻐﻲ أن 
ﺘﺘﻀﻤن ﻨوﻋﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻤن اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻫﻤﺎ: اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺎﻝﺤﻘﺎﺌق وﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺤﻘﺎﺌق 
واﻝﻤﻌرﻓﺔ  ،طﺔ ﺒﻔرع ﻤﻌﻴن ﻤن ﻓروع اﻝﻤﻌرﻓﺔ أو ﺒﺎﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم ﺒﻨﺎء ﻨظﺎم اﻝﺨﺒرة ﻷﺠﻠﻬﺎﻤرﺘﺒ
ﺒﺎﻝﻘواﻋد واﻹرﺸﺎدات وﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻘواﻋد اﻹرﺸﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن ﻤﺴﺘﺨدم اﻝﻨظﺎم ﻤن 
 اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻝﺤل اﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻨﻲ اﻝﻨظﺎم ﻷﺠﻠﻬﺎ.
ﺒﻨظﺎم دﻋم اﻝﻘرارات ﺤﻴث ﺘﺘوﻝﻰ اﺴﺘﺨدام اﻝﻌدﻴد : وﻫﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﻗﺎﻋدة اﻝﻨﻤﺎذج وﺴﻴﻠﺔ اﻻﺴﺘدﻻل .3
( واﻝﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺘم ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺴﺒب أوﻻ، ﺜم اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ وﻫﻲ neht ,fiﻤن اﻝﻘواﻋد اﻝﺸرطﻴﺔ ) ﻝو، إذ،
 ،اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴزم اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﺈﺠراء اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت، ﺘطﺒﻴق اﻝﻘواﻋد ﻋﻠﻰ اﻝﺤﻘﺎﺌق ﻹﻨﺘﺎج ﺤﻘﺎﺌق ﺠدﻴدة
رة اﻻﺴﺘدﻻل ﺒﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻫذا اﻝﺴﺒب ﺒﺎﻷﺴﺒﺎب ﻴﺘم اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺒب ﻜﻤدﺨﻼت، ﺜم ﺘﻘوم إداو 
اﻝﻤﺨزﻨﺔ ﺒﻘﺎﻋدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ، وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻝك ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﺘﺴﻠﺴل ﻝﻸﻤﺎم، 
ﺤﻴث ﻴﺒدأ اﻝﻨظﺎم ﺒﺎﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ  ،وﻴﻜون اﻝوﻀﻊ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺴﻠﺴل ﻝﻠﺨﻠف
أداة اﻻﺴﺘدﻻل ﻫﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ  ﻜﻤدﺨﻼت وﺒﻨﺎءا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﺘم اﻝﺘوﺼل إﻝﻰ اﻝﺴﺒب، وﻤن ﺜم ﻓﺈن
 ﻴﺤﺎﻜﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻔﻜﻴر اﻻﺴﺘدﻻﻝﻲ ﻝﻠﺨﺒﻴر اﻝﺒﺸري.
 
(: وﻫﻲ ﺘﺸﺒﻪ ﻨظﺎم إدارة اﻝﺤوار ruetasilitu'd ecafretnI) وﺴﻴﻠﺔ اﺴﺘﺨدام ﻤﺴﺘﺨدم اﻝﻨظﺎم .4
ﻓﻲ ﻨظـﺎم دﻋـم اﻝﻘـرارات، وﻫـﻲ ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺘﻤﻜـن ﻤﺴـﺘﺨدم اﻝﻨظـﺎم ﻤـن اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﺒﺴـﻬوﻝﺔ ﻤـﻊ اﻝﻨظـﺎم 
 ،اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت أو اﻝﺤﺼـول ﻋﻠـﻰ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ أو اﻻﺴﺘﻔﺴـﺎر ﺤـول ﻫـذﻩ اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞﺴواء ﻓﻲ ﻤرﺤﻠـﺔ إدﺨـﺎل 
وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻬدف ﺒراﻤﺞ اﻝذﻜﺎء اﻻﺼطﻨﺎﻋﻲ إﻝﻰ ﺘزوﻴد وﺴﻴﻠﺔ اﻻﺘﺼﺎل ﻤﻊ اﻝﻤﺴـﺘﺨدم ﺒﺎﻝﻠﻐـﺎت 
اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜن اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻤن اﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﺴـﻬوﻝﺔ ﻤـﻊ اﻝﻨظـﺎم، وﻓـﻲ ﺒﻌـض اﻷﺤﻴـﺎن ﺘﺴـﺘﺨدم 







: ﺘﺘـواﻓر ﻫـذﻩ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻨظـم اﻝﺨﺒـرة دون ﻨظـم دﻋـم اﻝﻘـرارات وذﻝـك إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺴـﻴر اﻝﻨﺘـﺎﺌﺞ .5
ﺤﻴــث ﻴﺘــواﻓر ﺒــﻨظم اﻝﺨﺒــرة اﻝﻘــدرة ﻋﻠــﻰ  ﻝﻜوﻨﻬــﺎ ﻗﺎﺌﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ اﻝــذﻜﺎء اﻻﺼــطﻨﺎﻋﻲ،
ﺘﻔﺴـــﻴر اﻝﻨﺘـــﺎﺌﺞ وﺸـــرح ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻻﺴـــﺘدﻻل اﻝﻤﻨطﻘـــﻲ اﻝﺘـــﻲ ﻤـــن ﺨﻼﻝﻬـــﺎ ﺘـــم اﻝوﺼـــول إﻝـــﻰ ﻫـــذﻩ 
 اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ.
 
  :ﺨﺼﺎﺌص اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺨﺒﻴرة -  ب
ﺒﻌدﻤﺎ ﺘـم ﺘﻌرﻴـف اﻷﻨظﻤـﺔ اﻝﺨﺒﻴـرة ﻴﻤﻜـن أن ﻨﺴـﺘﻨﺘﺞ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺨﺼـﺎﺌص ﺘﺘﺼـف ﺒﻬـﺎ 
  1:وﺘوﻓرﻫﺎ ﻓﻲ أي ﻨظﺎم ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺤﺘﻤﺎ ﻨظﺎم ﺨﺒﻴرا وﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 ﺴﺘوﻴﺎت اﻹدارﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ.ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻝﻠﻤ ﻪ اﻷﺴﺎﺴﻲﻫدﻓ -
أﻜﺜــر ﻤﻼﺌﻤــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﺘﺨــﺎذ اﻝﻘــرارات، ﻋــن طرﻴــق ﺘﻘــدﻴم ﺤﻠــول  ﺴــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ زﻴــﺎدة ﻓﻌﺎﻝﻴــﺔﻴ -
 ﻝﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث.
ﻘﺘــرح ﻋﻠﻴــﻪ ﺤــﻼ ﻤﺒﻨﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺎس ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن ﻴﺘﻌﻤــل ﻜﻤﺴﺘﺸــﺎر ﻝﻤﺘﺨــذ اﻝﻘــرار، ﺤﻴــث  -
ﻤﺴؤول اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ ﻋـن اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ داﺨل اﻝﻨظﺎم، وﻤﻊ ذﻝك ﻓﺈن ﻤﺘﺨذ اﻝﻘرار ﻴظل ﻫو اﻝ
 اﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات.
 ﺒﻘدرات ﺘﻔوق ﻗدرات اﻝﺨﺒﻴر اﻝﺒﺸري.داد ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻹﻤ -
ﺘﻔﺴــﻴرا ﻷﺴــﺒﺎب ﺘوﺼــﻠﻪ إﻝــﻰ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻤﻌﻴﻨــﺔ أو أﺴــﺒﺎب ﺘوﺠﻴﻬــﻪ ﻝﺴــؤال  -ﻋﻨــد اﻝطﻠــب –ﻴﻘــدم -
 ارات أﻜﺜر اﺴﺘﻌدادا ﻝﻘﺒول اﻝﻨظﺎم.ﻤﻌﻴن ﻝﻤﺴﺘﺨدم اﻝﻨظﺎم، وﻫذﻩ اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻤﺘﺨذ اﻝﻘر 
راﺠﻌـﺔ، ﺤﻴـث ﻤن أﻓﻀل وﺴﺎﺌل ﺘـدرﻴب اﻝﻌـﺎﻤﻠﻴن، ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﻜﺎﺘـب اﻝﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ واﻝﻤﺘﻌﺘﺒر  -
ﻴﻤﻜـن ﻋـن طرﻴـق ﻫـذﻩ اﻝـﻨظم ﻤﺤﺎﻜـﺎة اﻝﻤراﺠـﻊ اﻝﺨﺒﻴـر، وٕارﺸـﺎد ﻏﻴـر اﻝﺨﺒـراء ﻤـن اﻝﻤﻬﻨﻴـﻴن 
  ن اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻗرار ﻤﻌﻴن.إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘؤﺨذ ﺒﻌﻴ
  رات ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻬﺎم ﻏﻴر اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ.ﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘراﻴ -
 .ﺤﺎﻜﻲ اﻝﺨﺒراء اﻝﺒﺸرﻴﻴن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻘل واﺘﺨﺎذ اﻝﻘراراتﻴ -
ﺤـوي ﻋﻠـﻰ اﻝﺤﻘـﺎﺌق واﻝﻘواﻋـد اﻝﻤﺼـﺎﺤﺒﺔ ﻝﻬــذﻩ اﻝﺤﻘـﺎﺌق، وﻋﻨﺎﺼـر اﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻷﺨـرى اﻝﺘــﻲ ﺘﻴ -
 دﻤﻬﺎ اﻝﺨﺒﻴر اﻝﺒﺸري ﻝﺤل ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺎ.ﻴﺴﺘﺨ
                                                           







ﻴﺠب أن ﻴﻜون ﻤرﻨﺎ ﺒﺤﻴث ﻴﻤﻜن ﺘﻌدﻴﻠﻪ ﻝﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﺘﻐﻴرات ﻓـﻲ اﻝﺒﻴﺌـﺔ اﻝﻤﺤﻴطـﺔ، واﻝﺘﻐﻴـر  -
 .رﻓﺔ اﻝﺨﺒﻴر اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ داﺨل اﻝﻨظﺎمﻓﻲ ﻤﻌ
ﻏﻴـــر اﻝﻤﺘﺨﺼﺼـــﻴن ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻝﺤواﺴـــﻴب، وذﻝـــك ﻤـــن ﺨـــﻼل  ﺒواﺴـــطﺔ ﻪاﺴـــﺘﺨداﻤ ﺴـــﻬوﻝﺔ -
 ظﺎم ﺒﻠﻐﺔ ﻗرﻴﺒﺔ ﻤن اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ.إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻨ
 .ب اﻝﻤﻬﺎم ﻏﻴر اﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔﺴﺘطﻴﻊ اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺤﺎﻻت ﻋدم اﻝﺘﺄﻜد اﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﻴ -
وﻤﻨﻪ ﻨرى أن اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺨﺒﻴرة ﺘﻠﻌب دورا راﺌدا ﻓﻲ إدارة أﻋﻤﺎل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺤﻴث ﺘـؤدي إﻝـﻰ   
  اﻝﻘرارات اﻝﻤﺘﺨذة ﻤﻤﺎ ﻴؤﺜر إﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء.ﺘﺤﺴﻴن 
  :ﻤﺠﺎﻻت ﺘطﺒﻴق اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺨﺒﻴرة  - ج
ﻲ ﻤﺘﻌـــددة وﻻ ﻫـــﻓﻴﻬـــﺎ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﺒﺼـــﻔﺔ أﺴﺎﺴـــﻴﺔ  اﺴـــﺘﻐﻠتإن اﻝﻤﺠـــﺎﻻت اﻝﺘـــﻲ   
 اﺴـــﺘﺨدامﻤﺠـــﺎل ﻝﺤﺼـــرﻫﺎ، ﻝـــذا ﻓـــﺈن اﻷﻤﺜﻠـــﺔ اﻝﺘـــﻲ ﺴـــوف ﻨﻐطﻴﻬـــﺎ ﻫﻨـــﺎ ﻝﻴﺴـــت ﺤﺼـــرا ﻝﻤﺠـــﺎل 
  1 ﻀﺎح:اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺨﺒﻴرة وﻝﻜن ﻨﻤﺎذج ﻝﻺﻴ
اﻝطـب: وﻴﻌﺘﺒـر ﻤـن أواﺌـل اﻝﻤﻴـﺎدﻴن اﻝﺘـﻲ طﺒﻘـت ﻓﻴﻬـﺎ اﻷﻨظﻤـﺔ اﻝﺨﺒﻴـرة، أﺸـﻬر ﻨظـﺎم ﻓـﻲ ﻫـذا  -
  .ﻝﺘﺸﺨﻴص أﻤراض اﻝدم وداء اﻝﺴﺤﺎﻴﺎ NICYMاﻝﻤﺠﺎل ﻨظﺎم 
 .ANDاﻝﺨﺎص ﺒﺒﻨﺎء اﻝﺒروﺘﻴن وﺘﺤﻠﻴل ﺒﻨﺎء  lardneDاﻝﻜﻴﻤﻴﺎء: أﺸﻬرﻫﺎ ﻨظﺎم  -
ارة اﻷﻨظﻤـﺔ وﺘﻘﻠﻴـل ﻤﺸـﺎﻜل ﻹد SMU/XAUوﻨظـﺎم   30/2 PDPﻨظـم اﻝﺤﺎﺴـب: ﻤﺜـل ﻨظـﺎم -
 .اﻵداء
 لﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎ rosivdA retempiDوﻨظـــﺎم  rotcepsorPاﻝﺠﻴوﻝوﺠﻴـــﺎ: ﻤـــن أﺸـــﻬرﻫﺎ ﻨظـــﺎم  -
 .ﻓﺤص اﻝﺴطوح اﻝﺴﻔﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒﻨﺎء اﻝﺠﻴوﻝوﺠﻲ
ﻝﻤﺴﺎﻋدة اﻷﺨﺼـﺎﺌﻴن ﻋﻠـﻰ ﺘﺤدﻴـد  rosivdA lairetaM cixoTإدارة اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت: ﻤﺜل ﻨظﺎم  -
 .ﺘﺒﺎع ﻓﻲ اﻷﺴواق ﻗدﻝﺴﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺎﻋﺔ وﺘوزﻴﻊ اﻝﻤواد اﺼﻨاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒ
ﻴـﺔ وﺒﻌـض اﻝـﻨظم ﻝﺘﻘﻴﻴم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻗﺘراض واﻝﺤـﺎﻻت اﻻﺌﺘﻤﺎﻨ rotiduAاﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ: ﻤﺜل ﻨظﺎم  -
 .اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻀراﺌب
 .اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﻔظﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻋﻠﻰ إﺘﺨﺎذ اﻝﻘرارات  oiloFاﻝﻤﺎﻝﻴﺔ: ﻤﺜل ﻨظﺎم -
                                                           







 .اﻝﻤﺤﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲﻝﻤﺴﺎﻋدة  rosivdA lageLاﻝﻘﺎﻨون: أﺸﻬرﻫﺎ ﻨظﺎم  -
اﻝﺘﺨطـــﻴط وﺒﻨـــﺎء اﻝﻤﺼـــﺎﻨﻊ  اﻝﺘﺼـــﻨﻴﻊ: أﺸـــﻬر أﻜﺴـــﻜون اﻝـــذي ﻴﺴـــﺎﻋد اﻝﻤـــدﻴرﻴن ﻓـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺎت -
 .واﻝوظﺎﺌف
ت ﻓــﻲ ن طﺒﻘــﺎ ﺒﻨﺠــﺎح ﻓــﻲ ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤﻜﺘﺒ ــﺎاذﻠــاﻝ TRHB KSAو suxelPاﻝﻤﻜﺘﺒــﺎت: ﻤﺜــل  -
 .اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ
اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺨواص اﻝﻔﻴزﻴﺎﺌﻴﺔ ﻝﺼـﺨور ﻤﻨطﻘـﺔ اﻝﺘﻨﻘﻴـب  ﻝﺘﻔﺴﻴر اﻝﻘﻴﺎﺴﺎت ohtiLاﻝﺘﻨﻘﻴب: ﻤﺜل  -
 .ن اﻝﻨﻔطﻋ
 ﻤﺘﺨﺼص ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝطﻴران واﻝﻤﻼﺤﺔ اﻝﺠوﻴﺔ. SETHGاﻝﻤﻼﺤﺔ اﻝﺠوﻴﺔ: ﻤﺜل ﻨظﺎم  -
  
 : دور ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ دﻋم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤﺒﺤث -3
واﻝﻔﺎﻋﻠﻴـــﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴــــﺎت ﺘﻌﺘﺒـــر ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت واﺤـــدة ﻤــــن اﻝﻤﻔـــﺎﺘﻴﺢ اﻻﺴﺎﺴـــﻴﺔ ﻝﻠﻜﻔـــﺎءة   
ن ﺤﺼــول اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ ﻝــﻴس ﻫــو اﻝﻀــﻤﺎن اﻝوﺤﻴــد ﻝﺒﻘﺎءﻫــﺎ أﻋﻤــﺎل.. و اﻷ
ﺘﺴـــــــــﺘﻔﺎد إدارة اﻝﻤﻌرﻓـــــــــﺔ   ،دون اﻝﺴﻌﻲ اﻝﻰ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺒﻨﺠﺎح ﻤﻊ اﻝﺨطﺔ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ
ﻨظﻤــﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت وﺒﺸــﻜل ﺨــﺎص ﻤــن اﻻﻨظﻤــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺤﺴــس وﺘﺴــﺘﺠﻴب ﻝﺒﻴﺌــﺔ أﻤــن 
ﺘﺴـــــﺘﺨدم ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــﺎت ﻝﺠﻤـــــﻊ وﺘـــــدوﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤـــــﺎت و  ،ﺔ اﻝداﺨﻠﻴـــــﺔ واﻝﺨﺎرﺠﻴـــــﺔاﻝﻤﻨظﻤـــــ
  .ﺔ ؤﺴﺴﺎ ﻀﻤن اﻝﻤﻨﻘﻠﻬو  واﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﺤدﻴد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ،
  اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻘلﻨ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﺘطﻠﺒﺎت  :اﻝﻤطﻠب اﻷول .1-3
 ﺘﻨﺎﻗلﻓﻲ  اﻝﻤﻬﻤﺔ اﻷﻤور ﻤن وﻗدراﺘﻬﺎ، أﺒﻌﺎدﻫﺎ ﺒﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ دور ﻴﻌﺘﺒر
اﻝﻠﺠوء  ﻋﻨد إﻝﻴﻬﺎ اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻝﺘﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻤن ﻋدد ﻫﻨﺎﻝك وﻝﻜن. ﻓﻴﻬﺎ واﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ
  1ﺒﺎﻵﺘﻲ: ﻨﺤددﻫﺎ أن ﻴﻤﻜن اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﻨﻘل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ إﻝﻰ
 ﺘﻜـون ﻫﻨﺎﻝـك أن ﻴﻨﺒﻐـﻲ :اﻝﻤﺴﺘﺨدم اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﻤﻊ وﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺘﺠﺎوب -
 ﺘﺘﻨﺎﺴــب وﺘﺘﺠــﺎوب اﻝﻤﺴــﺘﺨدﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ أن ﻤــن ﻝﻠﺘﺄﻜــد وﺤﺜﻴﺜــﺔ ﻤﺴــﺘﻤرة ﺠﻬــود
                                                           







 ﻫـذﻩ ﺒـﺄن ﻤﺜـل اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﺒﻨظـر آﺨـذﻴن. ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻵﻨﻴﺔ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺸﺘﻰ ﻤﻊ
 ﻀرورﻴﺔ. اﻝﺘﻐﻴﻴرات ﻫذﻩ ﻤﺜل ﻤواﻜﺒﺔ نأو  ﺘﺘﻐﻴر، اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت
ﻓــﻲ   :إﻝﻴﻬــﺎ اﻝوﺼــول وﺴــﻬوﻝﺔ erutcurts tnetnoC واﻝﻤﻀــﺎﻤﻴن اﻝﻤﺤﺘوﻴــﺎت ﺒﻨﻴــﺔ -
 ﺘﺄﻤﻴن اﻝوﺼـول ﺒﻐرض وﻤﻬﻤﺔ، ﻀرورﻴﺔ ﺘﻜون واﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﻔﻬرﺴﺔ إﺠراءات اﻝﻜﺒﻴرة اﻝﻨظم
 .اﻝوﺜﺎﺌق ﻓﻲ اﻝﻤﺤﻔوظﺔ واﻝﻤﻌﺎرف واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﻤواد واﻝﺴﻬل اﻝﺴرﻴﻊ
ﻤﻌــــﺎﻴﻴر  ﻫﻨﺎﻝــــك ﻴﻜــــون أن ﻴﻨﺒﻐــــﻲ :واﻝﻤﺤﺘوﻴــــﺎت اﻝﻤﻀــــﺎﻤﻴن ﻨوﻋﻴــــﺔ وﻤﻌــــﺎﻴﻴر ﻤﺘطﻠﺒــــﺎت -
اﻝﺴـرﻋﺔ  ﻴـؤﻤن ﻤﻤﺎ اﻝﻨظﺎم، إﻝﻰ ﺠدﻴدة وﻤﺤﺘوﻴﺎت ﻤﻀﺎﻤﻴن وٕادﺨﺎل إﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ وﻤواﺼﻔﺎت
 .اﻝﻤطﻠوﺒﺔ اﻝﻤواد اﺴﺘرﺠﺎع ﻓﻲ واﻝﺴﻬوﻝﺔ
 ﻨﺤـو ﺘﻜﺎﻤـل اﻝﺘوﺠـﻪ اﻝﻀروري ﻤن إﻨﻪ ﺤﻴث :اﻝﻤﺘوﻓرة اﻝﻨظم ﻤﻊ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺘﻜﺎﻤل -
 .واﻝﻤوﺠودة أﺼﻼ ً اﻝﻤﺘوﻓرة اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﺨﻴﺎرات ﻤﻊ اﻝﺼﻠﺔ، ذات اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ
 ﺘــﻨﺠﺢ ﻤــﻊ أن ﻴﻤﻜــن اﻝﺘـﻲ ﻓــﺎﻝﺤﻠول :ytilibalacSواﻝﺘطــور اﻝﺘوﺴــﻊ ﻋﻠــﻰ واﻝﻘﺎﺒﻠﻴــﺔ اﻝﻘــدرة -
أو اﻝﻤﺘﺸـﻌب  اﻝﻤﺘـراﺒط اﻝـﻨص ﺒﻠﻐـﺔ اﻝﺨﺎﺼـﺔ اﻝﻌﻨﻜﺒوﺘﻴﺔ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻤواﻗﻊ ﻤﺜل ﺼﻐﻴرة، ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ
 وﻋﻠــﻰ ﺒﺸــﻜل واﺴــﻊ ﺘﻌﻤــل اﻝﺘــﻲ اﻝﻜﺒﻴــرة، ﻝﻠﻤﻨظﻤــﺎت ﻤﻼﺌﻤــﺔ ﺒﺎﻝﻀــرورة ﻻﺘﻜــون ﻗــد LMTH
 ﻋﺎﻝﻤﻲ. ﻤﺴﺘوى
اﻝﻤﺘﺎﺤــﺔ  اﻝﺨﻴــﺎرات أن اﻝﺘﺄﻜــد ﻤــن :  أيytilibitapmoCواﻝﺒرﻤﺠﻴــﺎت   اﻷﺠﻬــزة ﺘواﻓﻘﻴــﺔ -
ﺠﻬــﺔ،  ﻤــن اﻻﺘﺼــﺎﻻت، ﻓــﻲ htdiwdnaBاﻝﻨطــﺎق  ﺴــﻌﺔ ﻤــﻊ وﻤﻨﺴــﺠﻤﺔ ﻤﺘواﻓﻘــﺔ واﻝﻤﺘــوﻓرة
اﻝﺘﻨـﺎﻏم واﻝﺘواﻓـق  وﻜـذﻝك ،أﺨـرى ﺠﻬـﺔ ﻤن ﻝﻠﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن، اﻝﻤﺘوﻓرة اﻝﺤﺎﺴوﺒﻴﺔ اﻝﻘدرات وﻜذﻝك
 اﻝوﺴـــــﺎﺌل ﻹﻤﻜﺎﻨـــــﺎت اﻻﺴـــــﺘﺜﻤﺎر اﻷﻤﺜـــــل ﺒﻬـــــدف اﻝﻤﺴـــــﺘﺨدﻤﻴن، وﻗـــــدرات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــــﺎ ﺒـــــﻴن
 واﻝﺘﺤﺴــﻴن اﻝﺘطــوﻴر ﻰﻴرﻜــز ﻋﻠــ اﻝــذي ﺒﺎﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓﺒــراﻤﺞ ،اﻝﻤﺘﺎﺤــﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺔ
 واﻝﺘطﺒﻴﻘ ــــﺎت ﺒﺎﻝوﺴــــﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ــــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺘ ــــﻴن اﻝﻨــــﺎﺤﻴﺘﻴن ﻤــــن اﻝﻨظــــﺎم، ﻝﻤﺠﻤــــل اﻝﻤﺘــــزاﻤن
 ﻋﻠـﻰ ﻴرﻜـز اﻝذي ﻤن اﻝﻨظﺎم ﻨﺠﺎﺤﺎ ً اﻷﻜﺜر اﻝﻨظﺎم ﺴﻴﻜون ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴد ﻫو اﻝﺒﺸرﻴﺔ واﻝﻤﻤﺎرﺴﺎت
 1.ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻘط واﺤد ﺠﺎﻨب
 
 
                                                           








  ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺘﺼورا ً اﻝﺘﺎﻝﻲ اﻝﻤﺨطط وﻴﻤﺜل
  
  
  ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت : 18اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
  .8،ص 9002ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻗﻨﺪﻳﻠﺠﻲ ،ﻣﺪﺧﻞ إﱃ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻋﺎﻣﺮ :اﻝﻤﺼدر
  
  ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔﻋﻤﻠﻴﺔ أﺒﻌﺎد ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ  :اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤطﻠب .2-3
ﺘﻌﻜس اﻝطرق اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت وأﺤـدث ﺘﻘﻨﻴـﺎت 
اﻝﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ وﺒرﻤﺠﻴﺎﺘﻪ، اﻝدور اﻝﺤﻴوي اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫذﻩ اﻝﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل رﻓـﻊ ﻤﺴـﺘوى وﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ 



























 :اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ -أ 
اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺠﺔ ﻫﻲ إﺤدى وﺴﺎﺌل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝذاﺘﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﺘﻌﻠم ﻤﻬﺎرات  إن
  1.ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﺒﺼورة ﻤﻨظﻤﺔ
ﺴﺎﻫﻤت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ إﻴﺠﺎد اﻷﺴـس اﻝﺘـﻲ ﺘﺴـﻬل ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘـدرﻴب اﻝﺨـﺎرﺠﻲ وﻴرﻤـز  وﻗد
"، ﺤﻴــث ﺘﺘﺨــذ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت ﺸــﻜل ﺘراﻜﻴــب أو snoitamrofnI citammargorP( "IPﻝﻬــﺎ ﺒــﺎﻝرﻤز )
ﻫﻴﺎﻜــل ﺘﻤﺜــل ﺠــزء ﻤــن اﻹﺠﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ُﻴــراد ﺘﻌﻠﻴﻤﻬــﺎ، وﻴﺠــب أن ﻴــﺘﻌﻠم اﻝﻤﺴــﺘﺨدم اﻝﻬﻴﻜــل ﺒﻨﺠــﺎح 
واﻝــﺘﻌﻠم 2،ﺴــﺎﻋﺔ ﻤــن اﻝﻌﻤــل 05( IPوﺒدﻗــﺔ ﻗﺒــل اﻨﺘﻘﺎﻝــﻪ إﻝــﻰ ﻏﻴــرﻩ، وﺘﻌــوض ﻜــل ﺴــﺎﻋﺔ ﺘﻌﻠــم ﻤــن )
ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺠــﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤــﺎت اﻝﻤﺒرﻤﺠــﺔ ﻋﻠــﻰ  اﻝــذاﺘﻲ رﻏــم ﻗدﻤــﻪ إﻻ أن اﻝﺘطــورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺔ
  3.اﻝﺤﺎﺴب اﻵﻝﻲ وﺴﻌت ﻤن اﺴﺘﺨدام ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﺒﺸﻜل أﻜﺜر
 :اﻝﻔﻴدﻴو  - ب 
ﻴﻌﺘﺒـر وﺴـﻴﻠﺔ ﻝﻠـﺘﻌﻠم وﻴﺴــﺘﺨدم داﺨـل اﻝﻤوﻗـﻊ أو ﺨﺎرﺠـﻪ، وﻴﺸــﺘﻤل اﻝﺘـدرﻴب ﺒواﺴـطﺔ اﻝﻔﻴــدﻴو 
ﺘﺸـﺎر اﻝﻔﻴـدﻴو ﻝﻘﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻓـﻼم ﻴـﺘم إﻴﻘﺎﻓﻬـﺎ وٕاﻋـﺎدة ﺘﺸـﻐﻴﻠﻬﺎ ﻜـل ﻤـرة ﺤﺴـب اﻝﺤﺎﺠـﺔ، وﺘﻌـود ﺴـرﻋﺔ اﻨ
ﻜﻠﻔﺘﻪ، وﻤن ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻀﺒط اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﻠﻴﻪ، ﺤﻴث ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠـﻴم أﻋـداد ﻜﺒﻴـرة ﻤـن اﻝﻌـﺎﻤﻠﻴن 
ﻓــــﻲ ﻤﺨﺘﻠــــف اﻝﻤواﻗــــﻊ ﺒواﺴــــطﺔ أﻓــــﻼم اﻝﻔﻴــــدﻴو إذا أﻋــــدت ﺒﺼــــورة ﺠﻴــــدة، وﻴﻤﻜــــن إرﺴــــﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﺒرﻴــــد 
  4.اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻸﻓراد ﻓﻲ ﻤواﻗﻌﻬم ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻠل اﻝﺘﻜﻠﻔﺔ
 :أﻗراص اﻝﻔﻴدﻴو -ج 
ﻔﻴــدﻴو ﻤﺤــل أﻓــﻼم اﻝﻔﻴــدﻴو ﻓــﻲ ﻜﺜﻴــر ﻤــن اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴــﺔ، ﻷﻨــﻪ ﻴﻌﻤــل اﺤﺘــل ﻗــرص اﻝ
ﺒﺎﻝﻠﻴزر ﺒدﻻ ﻤن اﻹﺒرة ﻝﻨﻘل اﻝﺼورة وﻋﻜﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ اﻝﺘﻠﻔﺎز، ورﻏم ارﺘﻔﺎع ﻜﻠﻔـﺔ ﺘﻨظـﻴم اﻝﺒـراﻤﺞ 
ﻋﻠﻰ ﻗرص اﻝﻔﻴـدﻴو إﻻ أﻨﻬـﺎ أﻜﺜـر ﻜﻔـﺎءة وأﺴـﻬل ﺤﻤـﻼ وأﺴـرع ﻓـﻲ اﻝﺘﺸـﻐﻴل واﻹﻴﻘـﺎف وأﻜﺜـر ﺘﺤﻤـﻼ 
( ﻻ ﺘﺴـــﻤﺢ ﻝﻠﻤﺘـــدرﺒﻴن ﺒطـــرح أﻗـــراص اﻝﻔﻴـــدﻴو،  اﻝﻔﻴـــدﻴوو اﻝﻌﺎدﻴـــﺔ، واﻝطـــرﻴﻘﺘﻴن )ﻤـــن أﻓـــﻼم اﻝﻔﻴـــدﻴ
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اﻷﺴــﺌﻠﺔ أو اﻝﺘﻔﺴــﻴر ﻝــذا ﻴﻔﻀـــل اﻝــﺒﻌض ﺘﺠﻬﻴــز ﺒرﻨــﺎﻤﺞ اﻝﺘـــدرﻴب ﺒﻬــذﻩ اﻝﺘﺴــﻬﻴﻼت ﺒﻘﻴــﺎدة ﻤـــدرب 
  1.ﻤﺘﻤﻜن ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤﺘدرﺒﻴن واﻝﺘﻔﺴﻴرات اﻝﻀرورﻴﺔ
  gniniarT oediV evitcaretnI:(TVI)اﻝﺘدرﻴب اﻝﻔﻴدﻴو ﻤﺘداﺨل اﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎت ﺠﻬﺎز -د 
ﻴﺠﻤـــﻊ ﻫـــذا اﻝﻨـــوع ﻤـــن اﻝﺘـــدرﻴب أﻓﻀـــل ﺨﺼـــﺎﺌص اﻹرﺸـــﺎدات اﻝﻤﺒرﻤﺠـــﺔ واﻝﻤﺴـــﺠﻠﺔ ﻋﻠ ـــﻰ 
أﺸرطﺔ اﻝﻔﻴدﻴو أو اﻷﻗراص اﻝﻔﻴدﻴوﻴﺔ ﺤﻴث ﺘﻘدم ﺘﻤﺜـﻴﻼ رواﺌﻴـﺎ ﻓﻴـدﻴوﻴﺎ ﻗﺼـﻴرا ﺒﺎﺴـﺘﺨدام اﻝﺸـرﻴط أو 
، وﺒﻌـدﻫﺎ ﻴﻘـوم اﻝﻤﺘـدرب اﻝﻘرص، ﺜم ﻴطﻠب ﻤـن اﻝﻤﺘـدرب اﻹﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﺒﻴـﺎن ردود أﻓﻌﺎﻝـﻪ ﺘﺠﺎﻫﻬـﺎ
ﺒﺎﻹﺠﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺴــﺌﻠﺔ اﻝﻜﻤﺒﻴــوﺘر ﺒﺎﺴــﺘﺨدام ﻝوﺤــﺔ اﻝﻤﻔــﺎﺘﻴﺢ أو ﻝﻤــس اﻝﺸﺎﺸــﺔ، وﻜــل ﺴــﺎﻋﺔ ﺘــدرﻴب 
ﺴــﺎﻋﺔ ﺘــدرﻴب ﺒواﺴــطﺔ اﻝﻔﻴــدﻴو أو ﻗــرص اﻝﻔﻴــدﻴو، وﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝﺘــدرﻴب  005ﺘﻌــﺎدل  )TVI(ﺒطرﻴﻘــﺔ 
وﻤـدﻗق  )TVI( ﺒﻬذا اﻝﺠﻬﺎز ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺠدا ﻷﻨـﻪ ﻴﺤﺘـﺎج ﺒﺠﺎﻨـب اﻷﺠﻬـزة ﻋـددا ﻤـن اﻝﻤـوظﻔﻴن ﻝﺘﺸـﻐﻴل 
  2.وﻤﻨظﻤﻲ ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺘﺠﻴن وﺨﺒراء ﺒﺎﻝﻤواﻀﻴﻊ
 :اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ  - ه 
ﺘﺴﺎﻋد اﻻﺘﺼـﺎﻻت ﺒﻌﻴـدة اﻝﻤـدى ﺒﺎﺴـﺘﺨدام وﺴـﺎﺌل اﻝﻔﻀـﺎﺌﻴﺎت اﻝﻔﻴدﻴوﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺴـﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
اﻝﺘـدرﻴب، وﺘﻜﻤـن ﻓﺎﺌـدة ﻫـذﻩ اﻝوﺴـﻴﻠﺔ ﺘﺴـرﻴﻊ اﻻﺘﺼـﺎل ﺒـﻴن اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺘﻨظﻴﻤﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝـدول ﻜﺎﻓـﺔ، 
أﻀــﻌﺎف ﺘﻜﻠﻔﺘﻬــﺎ  60إﻝــﻰ  50ﺒــراﻤﺞ اﻷرﻀــﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴــﺎم ﺒﺘﻠــك اﻝﺘــدرﻴﺒﺎت ﻤــن ﺤﻴــث ﺘﻌــﺎدل ﺘﻜــﺎﻝﻴف اﻝ
  3.( أﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤن وﻗت اﻝﺘدرﻴب60اﻝﻔﻀﺎﺌﻴﺔ، واﻷﻫم ﻤن ذﻝك ﺘوﻓﻴر ﺴﺘﺔ )
 :اﻝﺘدرﻴب اﻝﺤﺎﺴوﺒﻲ  -و 
اﻝﺤﺎﺴـــب اﻵﻝـــﻲ ﻓـــﻲ ﻓﻌﺎﻝﻴـــﺔ اﻝﺘـــدرﻴب، ﺤﻴـــث ﻴﻤﻜـــن اﻝﻤﺘـــدرﺒﻴن ﻤـــن ﺴـــرﻋﺔ اﻝـــﺘﻌﻠم  ﻴﺴـــﺎﻫم
 ﻓﺎﻝﺤﺎﺴـــب ﻴـــرﺒط ﺨﻴـــﺎرات اﻝﺘـــدرﻴب ﻤﺘﻌـــددة اﻝوﺴـــﺎﺌط، واﻝﺘـــﻲ ُﻴﻤﻜ ـــن ﻤـــن رﺒـــط اﻝﻤﻘـــرر ﻤـــﻊ اﻝﻔـــﻴﻠم
  4.واﻝﻤﺨططﺎت واﻝﻤﺴﺎﻋدات اﻝﺴﻤﻌﻴﺔ اﻝﺒﺼرﻴﺔ
 :اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت  -ز 
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 واﻝوﺜـﺎﺌق، ﻝﻠﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﺠﻤـﺎﻋﻲ واﻝﺘﻘـدﻴم واﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت، اﻷﻓﻜـﺎر ﻨﻘـل ﺒﻔﻌﺎﻝﻴـﺔ اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴـﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘـﺎت ﺘـدﻋم
 أن ﻴﺠـب اﻝﺘﺒـﺎدل ﻜـﺎن إذا ﻤﺘـزاﻤن ﻏﻴـر ﻨﻤـط وﻓـﻲ ﺠﻐراﻓﻴﺎ اﻝﻤﺘﻨﺎﺜرة اﻝﻔرق وﺘﻌﺎون اﻝرﺒط اﻻﺘﺼﺎل،
 اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻓــﺎﻷداة ،(ﺸــﻴﺌﺎ أرﻴــد ﻋﻨــدﻤﺎ أو ﻝﺤﺎﺠــﺔ، أﺨﻀــﻊ ﻜﻨــت إذا أﺼــل) ﺘﻘدﻴرﻴــﺔ ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻴﻜــون
 ﺎﻷداةﻓـ ﺜﺎﺒﺘـﺔ، وٕاﺠـراءات ﻝﻘواﻋـد ﻴﺨﻀـﻊ ﻨﻘـلاﻝ ﻜـﺎن إذا أﻤـﺎ اﻻﻝﻜﺘروﻨـﻲ، واﻝﺒرﻴـد اﻝﻤﻨﺘـدﻴﺎت ﺴـﺘﻜون
  .wolfkrow  ﺴﺘﻜون اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
  :ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻫذﻩ وﺘﺘﻤﺜل
 :اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﺒرﻴد -
 اﻝﺒرﻴـــد وﻨظـــﺎم ،اﻨﺘﺸـــﺎرا وأوﺴـــﻌﻬﺎ اﻹﻨﺘرﻨﻴـــت ﺸـــﺒﻜﺔ ﻓـــﻲ اﻝﺘطﺒﻴﻘـــﺎت أﻗـــدم ﻤـــن ﻴﻌـــداﻝ ـــذي 
 ﻋـﺎﻝم ﻓﻔـﻲ ،ﻤﺸـﺘرك ﻝﻜـل ﺒرﻴدﻴـﺔ ﺼـﻨﺎدﻴق اﺴـﺘﺨدام ﻋﻠـﻰ اﻝﻘـﺎﺌم اﻝﺘﻘﻠﻴـدي، اﻝﺒرﻴـد ﻴﺸـﺒﻪ اﻹﻝﻜﺘروﻨـﻲ
 ﻋﻨواﻨـﻪ ﺒواﺴـطﺔ ﻴﻌـرف واﻝذي ،ﻤﺸﺘرك ﻝﻜل ﺨﺎص إﻝﻜﺘروﻨﻲ ﺒرﻴد ﺼﻨدوق ﻫﻨﺎك اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﺒرﻴد
 ﻤﺴـﺎﺤﺔ إﻻ ﻫـو ﻤـﺎ اﻹﻝﻜﺘروﻨـﻲ اﻝﺒرﻴـدي اﻝﺼـﻨدوق ﻫـذا ﻓـﺈن اﻷﻤـر، واﻗـﻊ وﻓـﻲ، 1اﻝﻔرﻴـد اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ
 ﻫـذا ﻝﺼـﺎﺤب اﻹﻨﺘرﻨﻴـت ﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤزودة اﻝﺤواﺴﻴب أﺤد ﻓﻲ اﻝﺼﻠب اﻝﻘرص ﻀﻤن ﻤﺨﺼﺼﺔ
  2.اﻝﻤﺸﺘرك ﻝﻬذا اﻝواردة اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ااﻝرﺴﺎﺌل ﻓﻴﻪ وﺘﺤﻔظ ﻋﻨواﻨﻪ ﺘﺤﻤل اﻝﺼﻨدوق
 ﻴﻘـوم أن ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈن اﻹﻝﻜﺘروﻨـﻲ، ﺒرﻴدﻩ ﺼﻨدوق ﺒﺘﻔﻘد اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﺒرﻴد ﺼﺎﺤب ﻴﻘوم ﻋﻨدﻤﺎ
 اﻝﻤﺴـﺘﺨدم ﻴﺼل وﻋﻨدﻤﺎ ،اﻝﻤراﺴﻼت ﻝﺴرﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ اﻝﺼﻨدوق ﻤﺤﺘوﻴﺎت ﻝﺘﻔﻘد اﻝﺴر ﻜﻠﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨدام
واﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ  وﻤﻠﺤﻘﺎﺘﻬﺎ اﻝرﺴﺎﺌل ﺒﺠﻠب ﻴﻘوم أن اﻝﺨﻴﺎر ﻝدﻴﻪ ﻓﺈن اﻝﺒرﻴدي، ﺼﻨدوﻗﻪ ﻝﻤﺤﺘوﻴﺎت
 ﻋﻠﻴﻬــــﺎ اﻹطــــﻼع ﻴﻤﻜــــن ﺤﻴــــث اﻝﺸﺨﺼــــﻲ ﺠﻬــــﺎزﻩ ﻓــــﻲ اﻝﺼــــﻠب اﻝﻘــــرص ﻓــــﻲ وﺘﺨزﻴﻨﻬــــﺎ ،ﺘﺤﺘوﻴﻬــــﺎ
 ﻴﻌﺘﻤـد) اﻝﻤـزود اﻝﺠﻬـﺎز ﻓـﻲ ﻝـﻪ اﻝﻤﺨﺼﺼـﺔ اﻝﻤﺴـﺎﺤﺔ ﻓـﻲ ﻴﺘرﻜﻬـﺎ أن أو ذﻝك أراد إن ﺒﻬﺎ واﻻﺤﺘﻔﺎظ
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 1: اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘدﻴﺎت -
 ﺒﻬﻴﻜﻠــﺔ اﻝﻔــﺎﻋﻠﻴن ﻤــن ﻝﻔرﻴــق ﻴﺴــﻤﺢ اﺴــﻤﻲ ﻏﻴــر اﻝﻜﺘروﻨــﻲ ﺒرﻴــد ﻫــﻲ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ اﻝﻤﻨﺘــدﻴﺎت
 ﻤﻴـدان ﻴﺘﻨـﺎول ﻤﺸـﺘرﻜﺔ، ﻋﻤـل ﻓـرق أو ﻤوﻀـوﻋﻴﺔ ﻤﻠﻔـﺎت ﺤﺴب واﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤن ﺘﺒﺎدﻻﺘﻬم
 اﻝﺒرﻴـــد ﻋﻤـــل ﻤﺤدودﻴـــﺔ ﻋـــن ﻜﺈﺠﺎﺒـــﺔ وﻗـــدﺠﺎء ﻋﻤﻠـــﻲ، ﻤﺸـــروع ﺤـــول ﻤﺒﻨـــﻲ أو دﻗﻴـــق، ﻤوﻀـــوﻋﻲ
 ﻴﻜــون وﻗـد ﻝﻠﺠﻤﻴـﻊ، واﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﺒﺎﻝـدﺨول ﻓﻴـﻪ ﻴﺴــﻤﺢ ﻋﺎﻤـﺎ، اﻝﻤﻨﺘـدى ﻴﻜـون أن وﻴﻤﻜـن اﻻﻝﻜﺘروﻨـﻲ،
  .ﻤﻌﻴن ﻋﻤل ﻓرﻴق ﻓﻲ اﻝﻔﺎﻋﻠﻴن ﻝﺒﻌض ﻤﺴﻤوح إﻝﻴﻪ اﻝدﺨول ﺨﺎﺼﺎ،
  :اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝﺠواﻨب ﻓﻲ ﺘظﻬر اﻷداة ﻫذﻩ ﻓواﺌد
 اﻝﻔرﻴــق إﻝــﻰ وﻝﻜــن ﺒﺎﺴــﻤﻪ، ﻤﻌــﻴن اﻷﺸــﺨﺎص ﻤــن ﻓرﻴــق أو ﺸــﺨص إﻝــﻰ ﻴﺘوﺠــﻪ ﻻ اﻝﻤرﺴــل - 
 .اﻝﻤﻨﺘدى وﺴﺎطﺔ طرﻴق ﻋن
 اﻝـذﻴن اﻝﻤﻨﺘـدى، أﻋﻀـﺎء ﺠﻤﻴـﻊ ﻗﺒـل ﻤـن رؤﻴﺘﻬـﺎ ﻴﺘم اﻝﻤﻨﺘدى داﺨل واﻝﻤﻠﻔﺎت اﻝرﺴﺎﺌل ﺘﺒﺎدل - 
 .ﺘﻌﺎوﻨﻲ ﻨﻤط ﻓﻲ اﻝﻌﻤل أي ،ﻓﻲ اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻹﺜراء اﻹﺠﺎﺒﺔ، ﻴﻤﻜﻨﻬم
 اﻝﻤﻨﺘــدى، ﻓــﻲ واﻝﻤﻌرﻓـﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴــﺔ ﻝﻠﺘﺒــﺎدﻻت وﺘﺘﺒـﻊ اﻝﺠﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻝﻠرﺴــﻤﻠﺔ ﺒداﻴـﺔ ﻫﻨــﺎك ﻜـونﺘ - 
 .ﻤﻌﻴن ﻤﺸروع أو ﻤوﻀوع ﻋﻨوان ﻴﺤﻤل ﻷﻨﻪ ﻨظرا
 
 2:krow-wolf اﻝﻌﻤل ﺘدﻓﻘﺎت ﺒرﻤﺠﻴﺎت -
 ﻓـﻴﻬم ﺒﻤـﺎ ﻋﺎﻝﻴـﺔ، وﺒﺴـرﻋﺔ إﻝﻴﻬـﺎ، اﻝوﺼـول ﻝﻸﻓـراد ﻴﺴـﻬل ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴـﺔ دﻋـﺎﺌم ﻋﻠـﻰ اﻝوﺜـﺎﺌق وﻀـﻊ إن
 اﻝﻤﻠﻔــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻹدارﻴــﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴــﺎ اﻝﺘﻜﻔــل ﻴﻤﻜــن ﺤﻴــث اﻷرﺸــﻴف، ﻋــن اﻝﺒﻌﻴــدون اﻷﻓــراد
 اﻝﺘﺴـﻴﻴر ﻨظـﺎم ﺒﺘوﺴـﻴﻊ ﻴﻘـوم واﻝـذي اﻝﻌﻤـل ﺘـدﻓق ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎﻴطﻠق وﻫو آﺨر إﻝﻰ ﻤﻜﺘب ﻤن ﺘﻨﺘﻘل اﻝﺘﻲ
 ﺘـــدﻓق" اﻝﺤرﻓﻴـــﺔ اﻝﺘرﺠﻤـــﺔ ﻴﻌطـــﻲ wolfkrowاﻻﻨﺠﻠوﺴﻜﺴـــوﻨﻲ واﻝﻤﺼـــطﻠﺢ. ﻝﻠوﺜـــﺎﺌق اﻹﻝﻜﺘروﻨـــﻲ
 ﻤﻌﻴﻨــــﺔ، ﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﻤرادﻓــــﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨـــﺎت وٕادارة ﻹﻨﺘــــﺎج اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴـــﺔ واﻷﺘﻤﺘــــﺔ اﻻﻫﺘﻤـــﺎم وﻴﻌﻨــــﻲ ،"اﻝﻌﻤـــل
 اﻝﺨﺎﺼــــﺔ وﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﺒـــﺎﻝﺘوﺜﻴق ﺘﺘﻌﻠــــق اﻝﻤؤﺴﺴـــﺔ ﺘواﺠﻬﻬـــﺎ اﻝﺘــــﻲ اﻷﺴﺎﺴـــﻴﺔ اﻝﺼـــﻌوﺒﺎت ﻓﺈﺤـــدى
 ﻤﻔﻘـودة، اﻝوﺜﻴﻘـﺔ أن أو ﻝﺘﻨﻔﻴـذﻩ، اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺔ ﻏﻴـﺎب ﺒﺴـﺒب ﻴﺘوﻗـف اﻝـذي ﻜﺎﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت،
  اﻝﺦ@ ﻋطﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻜﺘبﻤ ﻓﻲ ﻤﺨزﻨﺔ أو
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  ﺘﻜوﻴن واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲاﻝ :اﻝﺜﺎﻝث اﻝﻤطﻠب .3-3
ﻴﻌـــرف اﻝﺘﻜـــوﻴن اﻹﻝﻜﺘروﻨـــﻲ ﻋﻠـــﻰ أﻨـــﻪ ﻤﺠﻤوﻋـــﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎت اﻝﺘـــﻲ ﺘﺴـــﻤﺢ ﺒـــﺎﻝﺘﻜوﻴن ﻋـــن 
طرﻴــق اﺴــﺘﺨدام وﺴــﺎﺌل ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت )اﻷﻗــراص اﻝﻤﻀــﻐوطﺔ، اﻹﻨﺘرﻨــت، اﻹﻨﺘراﻨــت...(، 
وﻫــو ﻴﺘــﻴﺢ ﻓرﺼــﺔ اﻝﺘﻜــوﻴن اﻝﻔــردي ﻋــن طرﻴــق ﻤﺤﺎﻀــرات أو دروس ﺘﻜــون ﻤﺘﺎﺤــﺔ ﻝﻠﻤوظــف ﻤــن 
ﺸــﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘرﻨــت أو اﻹﻨﺘراﻨــت، ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إل إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﻤﺸــﺎرﻜﺘﻪ ﻓــﻲ  ﺨــﻼل ﺠﻬــﺎزﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎﺘﻲ ﻋﺒــر
اﻷﻗﺴـــــﺎم اﻻﻓﺘراﻀـــــﻴﺔ، اﻝﻤﺤﺎﻀـــــرات ﻋـــــن ﺒﻌـــــد، ﻗﺎﻋـــــﺎت اﻝﻤﺤﺎدﺜـــــﺔ... واﺴـــــﺘﻌﻤﺎﻝﻪ ﻝﻜـــــل اﻝوﺴـــــﺎﺌل 
-dC(اﻝﻤﺴـﺘﺨدﻤﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻜـوﻴن ﻋـن ﺒﻌـد ﺴـواء أﻜﺎﻨـت ﺘﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ أم ﻻ: اﻷﻗـراص اﻝﻤﻀـﻐوطﺔ 
 étsissa tnemengiesne’L(ﻋﻠـﻰ ﺠﻬـﺎز اﻝﻜﻤﺒﻴـوﺘر ، أﺸـرطﺔ اﻝﻔﻴـدﻴو واﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻤﻌﺘﻤـد )mor
، ﻓﻔــﻲ ﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻌوﻝﻤــﺔ وﻓــﻲ ظــل اﻝﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ اﻝﺸــدﻴدة أﺼــﺒﺢ ﻤــن اﻝﻀـــروري )ruetanidro rap
ﻝﻠﻤؤﺴﺴــﺎت ﻤــن ﺘﻜــوﻴن وﺘــدرﻴب ﻤوظﻔﻴﻬــﺎ ﺒﺴــرﻋﺔ وﺒﺘﻜــﺎﻝﻴف أﻗــل ﻨظــرا ﻝﻠﺘﻘــﺎدم اﻝﺴــرﻴﻊ ﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎﺘﻬم 
ﻤـن اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت، وﺒﺎﻝﺘـﺎﻝﻲ ﻓﻘـد ﺴـﻤﺤت وﻤﻬﺎراﺘﻬم وﻀرورة ﺘﺠدﻴـدﻫﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻤﻴـزة ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻝﻠﻌدﻴـد 
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻤــن ﺘﺠدﻴــد وﺘﺤــدﻴث طــرق اﻝﺘــدرﻴب داﺨــل اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت، وأﺼــﺒﺢ اﻝﺘﻜــوﻴن أو 
  1اﻝﺘدرﻴب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤرة ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤوظف.
ﻴﻀــم اﻝﺘﻜــوﻴن اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ اﻝطــرق اﻝﺠدﻴــدة اﻝﺘــﻲ ﺘﺠﻤــﻊ ﻤــن ﺠﻬــﺔ ﻤــﺎﺒﻴن ﻫــدف اﻝﺤﺼــول و 
، وﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى اﻝﺨدﻤﺎت واﻝﻔـرص اﻝﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻤـن طـرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﺎرف وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﻤﺸﺘرك
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت، وﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻝطـرق ﺴـواء ﻤﻜـﺎن طـرق اﻝﺘـدرﻴب اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴـﺔ أو ﺒﻐـرض ﺘـدﻋﻴﻤﻬﺎ 
ﻓﻬـــﻲ ﺘﺴـــﻤﺢ ﺒﺘﻜـــوﻴن ﻤﺴـــﺘﻤر وﻤﺸـــﺨص ﺤﺴـــب ﺤﺎﺠـــﺎت اﻝﻤـــوظﻔﻴن ﺒﻐـــض اﻝﻨظـــر ﻋـــن اﻝﺤـــواﺠز 
ﻤـن ﺨـﻼل  )enorhcnyS(اﻤﻨـﺔ ، وﻴﻤﻜـن ﻝﻠﺘﻜـوﻴن اﻹﻝﻜﺘروﻨـﻲ ﻤـن أن ﻴـﻨظم ﺒطرﻴﻘـﺔ ﻤﺘز 2اﻝﺠﻐراﻓﻴﺔ
وﺠـود ﻋﻼﻗـﺔ ﻤﺒﺎﺸـرة ﻤـﺎﺒﻴن اﻝﻤﻜـون واﻝﻤﺘﻜـون أو أﻋﻀـﺎء اﻝﻘﺎﻋـﺔ اﻻﻓﺘراﻀـﻴﺔ ﻋـن طرﻴـق اﺴـﺘﺨدام 
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ اﻝﻤﺤﺎدﺜــﺔ ﻋﺒــر اﻝﺸــﺒﻜﺔ داﺨــل ﻗﺎﻋــﺔ ﻤﺤﺎﻀــرات ﺘﻜــون ﻤــزودة ﺒــﺄﺠﻬزة ﻜﻤﺒﻴــوﺘر ﻤرﺘﺒطــﺔ 
 elleutriV essalC(ﺒﻌﻀـــــﻬﺎ ﺒ ـــــﺒﻌض، أو ﺒﺎﺴـــــﺘﺨدام ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴ ـــــﺎ اﻝﻘﺎﻋـــــﺎت اﻻﻓﺘراﻀـــــﻴﺔ 
،  اﻝﻤﺤﺎﻀــرات ﻋــن ﺒﻌــد، أو ﻋــن طرﻴــق ﺘﺒــﺎدل رﺴــﺎﺌل إﻝﻜﺘروﻨﻴــﺔ وﻤﻠﻔــﺎت رﻗﻤﻴــﺔ )enorhcnyS
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ﻤﺒﺎﺸـــــرة، ﻜﻤـــــﺎ ﻴﻤﻜـــــن أن ﺘﻜـــــون اﻝﻌﻤﻠﻴ ـــــﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴـــــﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـــــﺔ ﻤﻨظﻤـــــﺔ ﺒطرﻴﻘ ـــــﺔ ﻏﻴ ـــــر ﻤﺘزاﻤﻨـــــﺔ 
، ﻤـــن ﺨـــﻼل اﻻﻋﺘﻤـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻝﻤﻜـــوﻨﻴن ﻝﻤﺘﺎﺒﻌـــﺔ أﻋﻤـــﺎل اﻝﻤـــوظﻔﻴن ﻋـــن طرﻴـــق )enorhcnysA(
ة ﺒﺎﺴـﺘﺨدام ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎت اﻝﺒرﻴـد اﻹﻝﻜﺘروﻨـﻲ، ﻓـﺎﻝﺘﻜوﻴن اﻹﻝﻜﺘروﻨـﻲ ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻤراﺴـﻠﺔ اﻝﻐﻴـر ﻤﺒﺎﺸـر 
اﺴـﺘﺨداﻤﻪ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎت اﻝﺼـوت واﻝﺼـورة ﻴﻌﺘﺒـر أﻜﺜـر ﺘﻔﺎﻋﻠﻴـﺔ وﻴﺴـﻤﺢ ﺒﺎﻝﻘﻴـﺎم ﺒﺄﺒﺤـﺎث واﺴـﻌﺔ ﻤـن 
ﺨـﻼل اﺴـﺘﺨدام ﺸـﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘرﻨـت ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ إﺠـراء ﺘطﺒﻴﻘـﺎت ﻤﺘﻌـددة ﺘﻌﺘﻤـد ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻘﻴـﻴم اﻝـذاﺘﻲ 
  1.ﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻜﺎﻝﻌﻤل اﻝﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﺜﻼواﻝﺘﺒﺎدل اﻝﺴرﻴﻊ ﻝ
ﺴــﺎﻋدت اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﺒطرﻴﻘــﺔ ﻓﻌﺎﻝــﺔ وﻜﻔــؤة ﻓــﻲ ﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﺒــراﻤﺞ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ، ﺤﻴــث 
أﺘﺎﺤت طرق ﺘﺨﺘﻠف ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن اﻝطرق اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ، ﺤﻴـث أوﺠـدت ﻫـذﻩ اﻷﺨﻴـرة أﻨﻤﺎطـﺎ ﺠدﻴـدة وﺴـﻬﻠﺔ 
  :ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ وﻓق ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
 :اﻝﺘﻜوﻴن ﻋن ﺒﻌد (1
"اﻝﺘﻜوﻴن ﻋـن ﺒﻌـد طرﻴﻘـﺔ ﻨﻘـل اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل اﻵﺨـرﻴن، ﻓـﺎﻝﺘﻜوﻴن ﻋـن ﺒﻌـد ﻝـﻴس ﻝـﻪ ﻴﻌـد
ﺤدود ﻤﻌﻴﻨﺔ أو وﺴﻴﻠﺔ واﺤدة، ﻓﺄي ﺤﺼﺔ ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴـﺔ، أو ﺸـرﻴط ﻓﻴـدﻴو، ﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﻤﻌﻠوﻤـﺎﺘﻲ ﻴﻤﻜـن أن 
 2ﻴﻌﺘﺒر ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﻜوﻴن ﻋن ﺒﻌد"
  3.وٕان اﻝدور اﻝﻤﻬم ﻝﻠﺘﻜوﻴن ﻋن ﺒﻌد ﻫو ﺘﺴﻬﻴل وﺘﺒﺴﻴط اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ
ﻝﻴــوم وﻋــن طرﻴــق اﻝﺸــﺒﻜﺔ أﺼــﺒﺢ ﺒﻤﻘــدور أي ﺸــﺨص ﺘطــوﻴر ﻜﻔﺎءاﺘــﻪ ﺒﻤﺨﺘﻠــف أﻨواﻋﻬــﺎ، وا
دون اﻝﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﺘواﺠد اﻝﻤﻜﺎﻨﻲ، ﺤﻴث ﺘوﺠد ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﻨظﻴﻤـﺎت اﻓﺘراﻀـﻴﺔ ﺘﻌﻤـل ﻋﻠـﻰ ﻤـد اﻷﻓـراد 
اﻝﻤﺸــﺘرﻜﻴن ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻀــرات واﻝــدروس اﻝﻘﻴﻤــﺔ ﺤــول اﻝﻤﺠــﺎل اﻝﻤطﻠــوب، ﻜﻤــﺎ ﻴﻤﻜــن ﺘﻌﻤــﻴم ﻫــذﻩ 
ل اﻝﺘﻨظــﻴم ﻋــن طرﻴــق اﻝﺸــﺒﻜﺔ اﻝداﺨﻠﻴــﺔ "اﻹﻨﺘراﻨــت" ﺤﺘــﻰ ﻴﺴــﺘﻔﻴد ﻤﻨﻬــﺎ ﻋــدد اﻝﺒــراﻤﺞ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ داﺨــ
ﻜﺒﻴـر ﻤــن اﻝﻤـوظﻔﻴن، ﻓــﺎﻝﺘﻜوﻴن ﻋـن ﺒﻌــد ﻻ ﻴﻬﻤـﻪ ﻋــدد اﻝﻤﺘـدرﺒﻴن ﻓﺎﻝﻘﺎﻋــﺎت ﻫﻨـﺎ ﻗﺎﻋــﺎت اﻓﺘراﻀــﻴﺔ 
ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﻜﺔ، وﻝﻌل ﻤـن أﻫـم ﻤﻤﻴـزات اﻝﺘﻜـوﻴن ﻋـن ﺒﻌـد ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﺒﻜﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ ﻫـو 
ﻌﺎدل ﺘـﺄﺜﻴرﻩ اﻝواﻗـﻊ اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ، ﻓﻌـن طرﻴـق ﺘطﺒﻴﻘـﺎت اﻝواﻗـﻊ اﻻﻓﺘراﻀـﻲ أﻤﻜـن طﺎﺒﻌﻪ اﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻲ اﻝذي ﻴ
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ﺨﻠـق ﺒﻴﺌـﺔ اﻓﺘراﻀـﻴﺔ ﻝﻠﺘﻜـوﻴن واﻝﻌﻤـل ﺘﺤـﺎﻜﻲ اﻝواﻗـﻊ اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻓـﻲ درﺠـﺔ اﻝﺘـﺄﺜﻴر واﻝﺘﻌﺎﻤـل، وﻫـذا ﻤـﺎ 
ﻴﺴـــــﻤﻰ ﺒﺘﺤﺼـــــﻴل ﻨﺘـــــﺎﺌﺞ أﺤﺴـــــن ﺨﺎﺼـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺒﻌـــــض اﻝﻤﻴـــــﺎدﻴن اﻝﺤﺴﺎﺴـــــﺔ ﻜﺎﻝطـــــب، اﻝطﻴـــــران، 
ﻝﺦ، وﻫــذﻩ اﻝﻤﻴــﺎدﻴن ﻻ ﺘﻜﺘﻔــﻲ ﻓﻘــط ﺒﺎﻝــدروس اﻝﻨظرﻴــﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴــﺔ، اﻻﺘﺼــﺎﻻت، اﻝﻜﻴﻤﻴــﺎء واﻝﻔﻴزﻴــﺎء...ا
  ، واﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ طرﻴق اﻝﺘﻜوﻴن ﻋن ﺒﻌد.وﻝﻜن ﺒدرﺠﺔ أﻜﺒر ﺒﺎﻝﺘطﺒﻴق
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 :اﻝﺘﻜوﻴن ﺒﺎﻝﻤﻨزل (2
ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤــــﺎت ﻤــــن ﺨــــﻼل اﺴــــﺘﻌﻤﺎل اﻝوﺴــــﺎﺌط اﻝﻤﺘﻌــــددة إﻤﻜﺎﻨﻴــــﺔ ﺘﻨﻤﻴــــﺔ ﺴــــﻤﺤت 
اﻝﻤﻬــﺎرات ﺒﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻝــﻨﻔس ودون اﻝﺤﺎﺠــﺔ ﻝﻼﺘﺼــﺎل ﺒﺎﻝﺸــﺒﻜﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴــﺔ، ﻓــﺎﻵن ﺘوﺠــد ﻋــدة 
ﺒراﻤﺞ ﺘﺴﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﻝﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝذاﺘﻴـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻫﻨـﺎك ﻋـدة ﺒـراﻤﺞ ﺘﻠﻔزﻴوﻨﻴـﺔ وﻗﻨـوات ﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ 
 stramSﺨﺘﻠــف اﻝﻤﺠــﺎﻻت، وﻝﻌــل أﻫــم ﻫــذﻩ اﻝﻘﻨــوات ﻓــﻲ اﻝﻌــﺎﻝم اﻝﻌرﺒــﻲ "ﻤﻬــﺎرات اﻷﻓــراد ﻓــﻲ ﻤ







ﻏﻨﻴـــﺔ اﻝﻤﺤﺘـــوى واﻝﺘـــﻲ ﺘﺘﻤﺎﺸـــﻰ ﻤـــﻊ ﻤﺘﻐﻴـــرات اﻝﻌﺼـــر، وﻨظـــرا ﻝﻤـــﺎ ﺘﺘﻴﺤـــﻪ اﻝوﺴـــﺎﺌط اﻝﻤﺘﻌـــددة ﻤـــن 
  1.ﻓﻲ أﺴﺎﻝﻴب ﺘﻘدﻴم اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﻠﻤﻴﺔﺘﻔﺎﻋل، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻤﺜل طﻔرة 
 :اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤﺴﺘﻤر (3
ﻝﻘـــد ﺠﻌﻠـــت ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت اﻝرﻗﻤﻴـــﺔ ﻤـــن اﻝﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴـــﺔ ﻫواﻴـــﺔ ﻴﺴـــﺘطﻴﻊ أي ﻓـــرد 
ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ دون اﻨﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺤﻴﺎﺘﻪ، ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ وﻗﺘﻨﺎ اﻝﺤﺎﻝﻲ، واﻝذي ﻴﺘﻤﻴـز ﺒﺴـرﻋﺔ اﻝﺘﺤـوﻻت 
طﻔـرات ﻨوﻋﻴـﺔ ﻏﻴـر ﻤﺴـﺒوﻗﺔ ﺘﺠﻌـل ﻤـن اﻝﻤﻬـﺎرات واﻝﺘﻐﻴرات ﻓﻴﻪ، ﻓﺄﻨﻤﺎط وطرق اﻝﻌﻤل اﻝﻴوم ﺘﺸـﻬد 
  اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻤﻨذ ﻓﺘرات ﻗﺼﻴرة ﻤﻬﺎرات ﻗدﻴﻤﺔ.
 42ﺴـــﺎﻋﺔ ﻋﻠـــﻰ  42ﻓـــﺎﻝﻴوم وﻋﻠـــﻰ اﻝﺸـــﺒﻜﺔ ﻫﻨـــﺎك ﺒـــراﻤﺞ وأﻗﺴـــﺎم ﺘﻜوﻴﻨﻴـــﺔ ﻤﺘﻨوﻋـــﺔ ﻤﻔﺘوﺤـــﺔ 
ﺴـﺎﻋﺔ ﺨـﻼل أﻴـﺎم اﻷﺴـﺒوع دون ﻋطـل وٕاﺠـﺎزات، ﻓﺎﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴـﺔ اﻝﻴـوم ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﺒﻜﺔ ﻻ ﺘﻌﺘـرف 
 2. ﻴﺔ واﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔﺒﺎﻝﺤدود اﻝزﻤﺎﻨ
 :اﻝﺘﻜوﻴن أﺜﻨﺎء اﻝﻌﻤل (4
إن ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻤن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴـﺔ ﻤﻌـروف ﺴـﺎﺒﻘﺎ، ﻝﻜـن ﺒﺸـرط اﻨﻘطـﺎع اﻝﻌﺎﻤـل ﻋـن ﻋﻤﻠـﻪ 
وﺘوﺠﻴﻬﻪ ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺠﻪ اﻝﺘدرﻴﺒﻲ، ﻝﻜن ﻤـﻊ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﺘﺤوﻝـت اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴـﺔ أﺜﻨـﺎء 
  وﻗت اﻝﻌﻤل ﻨﻔﺴﻪ دون اﻻﻨﻘطﺎع ﻋن اﻝﻌﻤل.
ﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎت ﺘﺘـــﻴﺢ اﻝﻴـــوم إﻤﻜﺎﻨﻴـــﺔ ﺘﻨﻔﻴـــذ اﻝﺒـــراﻤﺞ اﻝﺘﻜوﻴﻨﺒـــﺔ ﺒـــﺎﻝﻤوازاة ﻤـــﻊ اﻝﻌﻤـــل ﻓﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ ا
اﻝﺤﻘﻴﻘـﻲ دون ﺸـﻌور اﻝﻔـرد ﺒﺎﻝﻔـﺎرق ﺒـﻴن ﻤـﺎ ﻴﻘـوم ﺒﺘﻨﻔﻴـذﻩ ﻓﻌـﻼ ﻝﻠوظﻴﻔـﺔ، وﻤـﺎ ﻴﻘـوم ﺒﺘﻨﻔﻴـذﻩ ﻝﻠﺘﻜـوﻴن، 
ﺤﻴــث اﻝﺘﻔﺎﻋــل ﺒــﻴن اﻝﻤﺴــﺘﺨدم وﻗﺎﻋــدة اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت ﺤﻘﻴﻘﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻝﻌﻤــل وﺒــﻴن اﻝﻤﺴــﺘﺨدم وﻗﺎﻋــدة 
  ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻨد اﻝﺘﻜوﻴن.اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻫﻴ
وﻫــذا ﻤــﺎ ُﻴﻤّﻜــن اﻝﺘﻨظــﻴم ﻤــن اﻻﺴــﺘﻔﺎدة ﻤــن إﻨﺘﺎﺠﻴــﺔ اﻝﻌﺎﻤــل ﺤﺘــﻰ أﺜﻨــﺎء اﻝﻤرﺤﻠــﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴــﺔ 
وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻘﻠﻴل اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف ﻨﺘﻴﺠﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﻤﺨرﺠـﺎت اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴـﺔ أﺜﻨـﺎء اﻝﻘﻴـﺎم ﺒﻬـﺎ، واﻝﺤﻜـم ﻋﻠـﻰ 
ﻴوﻀـﺢ طرﻴـق اﻝﺘـدرﻴب ﻓـﻲ ﻤﻜـﺎن واﻝﺸﻜل اﻝﺘـﺎﻝﻲ  ،ﻤدى ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺘﻜوﻴﻨﻲ ﻗﺒل اﻻﻨﺘﻬﺎء ﻤﻨﻪ
  اﻝﻌﻤل.
                                                           
-2وﻗﺎﺋﻊ ﻧﺪوة اﻻﻓﺎق اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ، ﻣﻨﺸﻮر، اﻻردن،  ،ت واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﺛﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎ. رأﻓﺖ رﺿﻮان،1
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 :اﻝﺘﻜوﻴن وﻓق اﻝﻤﺴﺘوى (5
إﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﻘـدﻴم ﺒـراﻤﺞ  -وﻨظـرا ﻝﻤـﺎ ﺘﻘدﻤـﻪ ﻤـن ﺘﺴـﻬﻴﻼت وﻤزاﻴـﺎ –ﺘﺘﻴﺢ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت 
اﻝﺘﻜــوﻴن ﺒــﺄﻜﺜر ﻤــن ﻤﺴــﺘوى ﻤــن اﻷﺒﺴــط، ﻤﺘوﺴــط، اﻝﻤﺘﻘــدم، ﺘﺒﻌــﺎ ﻝطرﻴﻘــﺔ وﻗــدرات اﻝﻤﺘﻠﻘــﻲ، ﺤﻴــث 
ﻴﻘـوم اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﺨﺘﺒـﺎرات وﺘطﺒﻴﻘـﺎت اﻝـذﻜﺎء اﻝﺼـﻨﺎﻋﻲ واﻷﻨظﻤـﺔ اﻝﺨﺒﻴـرة 
ﻘـوة واﻝﻀـﻌف ﻓﻴـﻪ، وﺘﻘـدم ﻝـﻪ اﻝﻤـﺎدة اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴـﺔ ﺒطرﻴﻘـﺔ ﺘﻨﺎﺴـب ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺘدرب، وﻨﻘـﺎط اﻝ
ﻤﺴﺘواﻩ ﻤﻊ ﻤراﻋـﺎة ﺘﻐﻴـر اﻝﻤﺴـﺘوى ﻤـﻊ ﺘﻘـدم اﻝـدارس ﻓـﻲ اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝﺘﻜـوﻴﻨﻲ، وﻫـذا ُﻴﺨﻠّـص اﻝﻤﺘﻜـون 
اﻝﺒرﻨـﺎﻤﺞ اﻝﺘﻜـوﻴﻨﻲ ﻝﻨﻘـﺎط  -ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـر ﻤـن اﻷﺤﻴـﺎن –ﻤـن اﻝﻀـﻐوطﺎت اﻝﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻋـدم ﻤﻼﺌﻤـﺔ 
ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ أﺨـــرى ﻓـــﺈن ﻫـــذا ﻴﺴـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﺘرﺸـــﻴد اﻝﺴﻴﺎﺴـــﺔ ﻀـــﻌﻔﻪ أو اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘـــﻪ ﻫـــذا ﻤـــن ﺠﻬـــﺔ، و 
  1.اﻝﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ ﻜﻜل
اﻨـﻪ ﻻ ﻴوﺠــد ﻓــرق  ﻨﻘــولوﻨﺴـﺘطﻴﻊ أن  اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ واﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ ﻝﺘﻜـوﻴنا اﻝﻔـرق ﺒــﻴنو 
اﻷﻤـور اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ أي ﻨظـﺎم ﺘﻌﻠـم  ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺒﻴﺌﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﺤﻴث ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺘطﻠـب
ﺒﻴﻨﻤــﺎ ﻴﺘﺠﺴــد اﻝﻔــرق ﺒﺸــﻜل  ،واﻝﻴــﺔ اﻝﺘﺴــﺠﻴل واﻝــدﺨول اﻻﻓﺘراﻀــﻴﺔاﻝﻜﺘروﻨــﻲ وﻜــذﻝك ﻨظــﺎم اﻝﻔﺼــول 
ﺤﻴــث أن اﻝﺘﻌﻠ ــﻴم  ،ﻝﻜﺘروﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻝطــﻼب أو اﻝﻤﺘــدرﺒﻴناﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻻ واﻀــﺢ وﺠﻠــﻲ ﻓــﻲ آﻝﻴــﺔ ﺘطﺒﻴــق
                                                           







اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ )اﻝﻤدرﺴــﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ( ﻴوﺠــد ﻤدرﺴــﻴن وﻴوﺠــد ؤﺴﺴــﺎت ﻰ اﻝﻤﻤﺴــﺎ ﻴﻤــرﺘﺒط ﺒﻤــ اﻻﻝﻜﺘروﻨــﻲ
  ﻤن أﻤور اﻝﺘﻲ ﺘﺨص ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴم. ﻫﺎر ﻴﻏواﺨﺘﺒﺎرات ﻓﺼﻠﻴﺔ وﺤﻀور ﻤﻤﻴز و  طﻼب
طﻼﺒﻬــم أﺜﻨــﺎء اﻝﻔﺼــل اﻝدراﺴــﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ﻨظــﺎم  وﻴطﻠــب ﻤــن اﻝﻤدرﺴــﻴن ﻤﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻨﺸــﺎطﺎت
وذﻝك ﺒﺎﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝواﺠﺒﺎت واﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝطﻼب واﻝﺘﻔﺎﻋـل اﻝﻤﺒﺎﺸـر  ، SMLإدارة اﻝﺘﻌﻠم اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ
  .وﻏﻴرﻫﺎواﻝﻤﻨﺘدﻴﺎت و واﻝﻤدرﺴﻴن ﻤن ﺨﻼل اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﺜل اﻝﺸﺎت  ﺒﻴن اﻝطﻼب
 ﺒﻴﻨﻤﺎاﻝﺘــدرﻴب اﻻﻝﻜﺘروﻨــﻲ ﻴﺴــﺘﺨدم ﻝﺘــدرﻴب ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن اﻷﺸــﺨﺎص ﻻ ﻴﺘﺒﻌــوا إﻝــﻰ ﻤﻨﺸــﺎة
اﻻﻝﻜﺘروﻨــــﻲ  ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــــﺔ )ﺘــــدرﻴب ﻤــــوظﻔﻴن، ﺘﺄﻫﻴــــل ﻜــــوادر ﺒﺸــــرﻴﺔ ( وﻴﻜــــون اﻝﻤﺴــــﺘﻔﻴد ﻤــــن اﻝﺘــــدرﻴب
اﻝﻐﻴــــر رﺒﺤﻴــــﺔ ﻤﺜــــل  ﻤﻨﺴــــوﺒﻲ اﻝﺠﻬــــﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴــــﺔ واﻝﻤؤﺴﺴــــﺎت اﻹدارﻴــــﺔ أو اﻝﺒﻨــــوك أواﻝﻤﻨظﻤــــﺎت
وﻤـﺎ ﻴﺘرﺘـب ﻋﻠـﻰ اﻝﺘـدرﻴب اﻻﻝﻜﺘروﻨـﻲ ﻫـو  ) )اﻝرﺌﺎﺴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻸﻤر ﺒﺎﻝﻤﻌروف واﻝﻨﻬـﻲ ﻋـن اﻝﻤﻨﻜـر
ﻫﻨـﺎ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝـذاﺘﻲ وﻀـﺒط دﺨـول اﻝﻤﺘـدرﺒﻴن  ﻝﻠﻤﺘـدرﺒﻴن، آﻝﻴـﺔ ﺘطﺒﻴـق اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻻﻝﻜﺘروﻨـﻲ
أو  وﺠـد ﻫﻨـﺎ ﻤﻌﻠﻤـﻴنﻤﺤﺘوﻴﺎت اﻝﻤﻘرر اﻝدراﺴﻲ واﻝﺘدرﻴب ﺒﺸﻜل ﺠدي وﻓﻌﺎل، ﺤﻴـث ﻻ ﻴ إﻝﻰ ﺠﻤﻴﻊ
واﻝﻤــرور ﻋﻠــﻰ ﺠﻤﻴــﻊ  ﻤدرﺴــﻴن ﻴﺘــﺎﺒﻌون ﻨﺸــﺎطﺎت اﻝﻤﺘــدرﺒﻴن أو إﺠﺒــﺎرﻫم ﻋﻠــﻰ ﺤــل ﺠﻤﻴــﻊ اﻷﺴــﺌﻠﺔ
اﻝﻨﺸـــﺎطﺎت اﻝﻤوﺠـــودة داﺨـــل اﻝﻤﻘـــرر، وﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻝﺤﺎﻝـــﺔ ﻴـــﺄﺘﻲ دورﺘﺨﺼـــﻴص آﻝﻴـــﺔ ﻋـــرض اﻝﻤﻘـــرر 
 ) seitivitcA ecneuqeS( اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ اﻝﺘدرﻴﺒﻲ ﺒﺤﻴث ﻴﺨﻀﻊ إﻝﻰ ﻨظﺎم إدارة اﻷﻨﺸطﺔ
ﺒـﻴن ﻜـل ﻤوﻀـوع أي ﻻ ﻴﻤﻜـن ﻝﻠﻤﺘـدرب  ) stnioP ssaP( وﻜـذﻝك ﻴﺠـب أن ﻴوﺠـد ﻨﻘـﺎط ﻋﺒـور 
اﻻﻨﺘﻘـــﺎل إﻝـــﻰ اﻝﻤوﻀـــوع أواﻝﻨﺸـــﺎط اﻝﺘـــﺎﻝﻲ إﻻ إذا ﺘﺤﻘـــق اﻨـــﻪ أﻨﻬـــﻰ اﻝﻤوﻀـــوع اﻝﺴـــﺎﺒق ﺒﺸـــﻜل ﺠﻴـــد 
  1.% أو اﻗل أو أﻜﺜروﻫﻜذا 06وﻴﻤﻜن ﻫﻨﺎوﻀﻊ ﺸروط أو ﺨﻴﺎرات ﻻﺠﺘﻴﺎز اﻝﻤرﺤﻠﺔ )ﻤﺜﻼ اﺠﺘﺎز 
  2ﺘﻠﺨﻴص ﻓواﺌد اﻝﺘﻜوﻴن اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﺒﺎﻵﺘﻲ:و ﻴﻤﻜن 
  ﺘدﻋﻴم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﺎرف، اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت واﻝﺘﺠﺎرب ﻤﺎ ﺒﻴن اﻝﻤوظﻔﻴن. -
إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺘﻌــرف ﻜــل اﻝﻤﺸــﺎرﻜﻴن ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝﺘﻜــوﻴن اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻷﺴــﺌﻠﺔ اﻝﻤطروﺤــﺔ  -
  ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤن طرف زﻤﻼﺌﻬم واﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻬﺎ.
                                                           
ﻋﻠﻰ اﳋﻂ ، ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﱰوﱐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ، ﺷﻮﻗﻲ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻦ. 1
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اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﺨزﻨﺔ ﻓﻲ أرﺸﻴف اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ  اﻝﺴﻤﺎح ﻝﻜل اﻝﻤوظﻔﻴن ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ -
  ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ واﻹطﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻤوﻗﻊ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﺒر اﻝﺸﺒﻜﺔ.
ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﻀـﻊ أدوات ﺘﻜـوﻴن ﺴـﻬﻠﺔ اﻻﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻋـن ﺒﻌـد وﺒطرﻴﻘـﺔ ﻓردﻴـﺔ، ﻴﻤﻜـن ﺘﻐﻴرﻫـﺎ  -
  وﺘﺸﺨﻴﺼﻬﺎ ﺤﺴب ﺤﺎﺠﺎت اﻝﻤوظﻔﻴن.
  م ذاﺘﻴﺔ.ﺘﻨظﻴم ﺘﻐذﻴﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻓورﻴﺔ وﺒﻨﺎءة ﺒﺎﺴﺘﺨدام وﺴﺎﺌل ﺘﻘﻴﻴ -
ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﺘﺼﺎل اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤﺸـﺎرﻜﻴن ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻝﺘﻜـوﻴن ﻓـﻲ اﻝوﺤـدات اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  -
ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴـﺔ وزﻴـﺎدة ﺘﺒـﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻴـﻨﻬم، وﻜﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﺢ 







  :ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ
ﺭﺩﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻭ
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻭﺒﺜﻬﺎ 
ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻌﺏ  ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺒﻴﻥ 
  ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻋﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ.
ﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﻝﻘﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﻝﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻌﺎ
ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺭﺯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ 
ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻭﺘﻭﺴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ 
ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ  ﺎﻻﺕ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺸﺘﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺠﻤﻌﻬﺎ،ﺍﻝﺤﻭﺍﺴﻴﺏ ﻭﺍﻻﺘﺼ
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻘﺩ ﺘﺤﻭﻝﺕ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ 
ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ 
ﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍ
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒل ﺘﻌﺩﺕ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل 
ﺍﻝﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ، ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ 
ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻨﺠﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ 

























































  :  ﺘﻤﻬﻴد
ﺒﻌد ﺘطرﻗﻨﺎ ﻝﻤﻔﻬوﻤﻲ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزء اﻝﻨظري ﻤن اﻝدراﺴﺔ، 
وﻤﺤﺎوﻝﺔ ﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ، ﺤﺎوﻝﻨﺎ إﺴﻘﺎط 
ﺒﺤﺜﻨﺎ اﻝﻨظري ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ ارض اﻝواﻗﻊ ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤدى ﺼﺤﺔ اﻝﻔرﻀﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎت وﻨﺘﺎﺌﺞ 
)دور ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ  طرﺤﻨﺎﻫﺎ ﻤن ﻋدﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ(.
ﻠﻤؤﺴﺴﺔ إﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى وﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜرة، ﻨظرا ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻤن ﻝﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ إ وﻗد وﻗﻊ   
ؤﺴﺴﺎت اﻝﻜﺒرى ﻝﻠدوﻝﺔ ﻝﺤﻴوﻴﺘﻬﺎ وﻝدورﻫﺎ اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻲ، وﻴﻌود ﺴﺒب اﺨﺘﻴﺎرﻨﺎ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤ
  ﺒﺎﻝذات دون ﻏﻴرﻫﺎ ﻝﺠﻤﻠﺔ أﺴﺒﺎب ﺴﻨذﻜرﻫﺎ ﻻﺤﻘﺎ أﺒرزﻫﺎ ﺤﺠم ﺘواﺠدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝوطﻨﻲ.
ﻤﻨﺘﻬﺠﻴن ﻤﻨﻬﺠﻴن وﺼﻔﻲ واﺴﺘﻘراﺌﻲ، وﻤﺘداوﻝﻴن ﻋﻠﻰ أداوت ﻝﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت،   
 ﺨطﺔ ﺒﺤث ﻤﻌﺘﻤدﻴن ﻋﻠﻰ، اﻝﻤﻼﺤظﺔ، وﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒراﻤﺞ إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ، ﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن
  :ﻜﺎﻷﺘﻲ
    اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﻤؤﺴﺴﺔ إﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر •
  واﻗﻊ إﺴﺘﺨدام ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  •

























  ﺘﻌرﻴف ﻤﻴدان اﻝدراﺴﺔ   :اﻝﻤﺒﺤث اﻷول -1
  : ﺘﻌرﻴف ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻤطﻠب ﻷول .1-1
  :ﺘﻘدﻴم ﻤؤﺴﺴﺔ اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر -
اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻫﻲ ﺸرﻜﺔ ﺘﺠﺎرﻴﺔ ذات أﺴﻬم ﺒرأﺴﻤﺎل ﻋﺎم، وﻫﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ 
 30/0002ﺘﻨﺸط ﻀﻤن ﻨطﺎق ﺴوق اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝرﻗﻤﻴﺔ وﺨدﻤﺎت اﻻﺘﺼﺎل، ﻨﺸﺄت طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون 
، واﻝذي ﻴﻨص ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗطﺎع اﻝﺒرﻴد واﻝﻤواﺼﻼت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ 0002أوت  50اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 
وﻨﺸﺎطﺎت اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ  واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ، ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون اﻝذي ﻓﺼل ﺒﻴن ﻨﺸﺎطﺎت اﻝﺒرﻴد
  واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺴﺎس ﻓﺈن ﺸرﻜﺔ اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر اﻝﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﻫذا اﻝﻘﺎﻨون ﻴﺘﻴﺢ ﻝﻬﺎ ﻤوﻗﻊ 
" ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ noitca rap étéicoS( "APSﺸرﻜﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ، وﺸرﻜﺔ ذات أﺴﻬم )
، ﻝﺘﻠﺞ ﺒذﻝك ﻋﺎﻝم 3002ﺠﺎﻨﻔﻲ  10اﻝﻘﺎﻨوﻨﻲ، ﺘﺄﺴﺴت اﻝﺸرﻜﺔ رﺴﻤﻴﺎ وﺒﺎدرت ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
  1 ﻫﻲ:ﺘﺼﺎﻻت وﻓق ﺜﻼﺜﺔ أﻫداف أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝرﻗﻤﻴﺔ وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻻ
 .اﻝرﺒﺤﻴﺔ .1
 .اﻝﻜﻔﺎءة .2
 .ﺠودة اﻝﺨدﻤﺔ .3
واﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﺘﺒﻘﻰ دوﻤﺎ اﻝراﺌدة  إﻗﺘﺼﺎدي ﺘﻘﻨﻲ، ﻗﻴﺎﺴﻲ، رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺴﺘوى ﻋﺎﻝﻲ،
 .واﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻜﺸرﻜﺔ إﻋﻼم واﺘﺼﺎل ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻤﻴداﻨﻬﺎ 
ﻤﻠﻴون  679.302ﺒﻠﻐت اﻝﺤﺼﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝُﻤَﻌّدة ﻝﺘطوﻴر ﺘﻬﻴﺌﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﺒـ: 
   2: 0102ﺠوان  دﻴﻨﺎر ﺠزاﺌري، ﻗدر ﻋدد ﻤﺸﺘرﻜﻴﻬﺎ ﻓﻲ
 .ﻤﻠﻴون ﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﻬﺎﺘف اﻝﺜﺎﺒت 3 .1
 .ﻤﻠﻴون ﻤﺸﺘرك ﻓﻲ اﻝﻬﺎﺘف اﻝﻨﻘﺎل 01 .2
 .(0102أﻝف ﻤﺸﺘرك إﻝﻰ ﻤﺎرس  056)   LSDAﻤﻠﻴون ﺨط  2,1 .3
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) ﺨط ﻨﻔﺎذ ﻤﺘﻌدد اﻝﺨدﻤﺎت: ﻫﺎﺘف، إﻨﺘرﻨت، ﻓﻴدﻴو...(   NASMﺨط   أﻝف 004+005 .4
 .ﻗﻴد اﻹﻨﺠﺎز
اﻝﻤدارس  ،اﻝﻤؤﺴﺴﺎتاﻻدارات، ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ و وﻻﻴﺔ  84داﺌرة،  645ﺒﻠدﻴﺔ،  1451ﺘﻐطﻴﺔ 
 .اﻹﻨﺘرﻨت وﻓﻀﺎءات
ﺘﺠﺎوز  ارﺘﻔﺎﻋﺎ وﺘطورا ﻓﻲ ﻋدد اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔروع اﻝذﻴن 0102ﻨﻬﺎﻴﺔ  تﻜﻤﺎ ﺴﺠﻠ 
 51ﻤﻠﻴون ﻤﺸﺘرك، ﻤﻨﻬم ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻼﻴﻴن ﻤﺸﺘرك ﺒﺸﺒﻜﺔ اﻷﻨﺘرﻨت وﻫوﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  51ﻋددﻫم اﻝـ
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ،  05دة ﺘﻔوق اﻝـوزﻴﺎ ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤن اﻝﺴﻜﺎن وﺘﺴﺠل ﻋﺎﺌدات ﻤﺸﺘرﻜﻲ ﺸﺒﻜﺔ اﻷﻨﺘرﻨت ارﺘﻔﺎﻋﺎ
اﺸﺘراك ﺠدﻴد ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺤﻜوﻤﻲ اﻝﺨﺎص  وﻤن اﻝﻤﺘوﻗﻊ إطﻼق ﻤﺎ ﻴزﻴد ﻋن ﺴﺘﺔ ﻤﻼﻴﻴن
  1.ﺒط أزﻴد ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻼﻴﻴن ﻤﺸﺘرك ﺒﺎﻝﻬﺎﺘف اﻝﺜﺎﺒتر  ﺒﺎﻝﺠزاﺌر اﻝرﻗﻤﻴﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘظر
 اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻋﻨﺼر أﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﻤﺸروع اﻝﺠزاﺌر اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔﺤﻴث ﻤؤﺴﺴﺔ 
اﻝذي ﻤن ﺸﺄﻨﻪ ﺘﺴﻬﻴل اﺘﺼﺎل اﻝﻤواطن ﺒﻤﺨﺘﻠف اﻹدارات واﻝﺨدﻤﺎت ) اﻝﻜﺸف اﻝطﺒﻲ ﻋن ﺒﻌد، 
ﺎﻹدارات ﺒﺘﺼﺎل إاﻝﺘﻌﻠﻴم ﻋن ﺒﻌد، اﻝﻌﻤل ﻓﻲ اﻝﺒﻴت، اﻝﺘﺠﺎرة اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ...( وﻜذا ﺘﺴﻬﻴل 
ﻫذا  اﻝﺘدﻓق اﻝﺴرﻴﻊ ﺘطوﻴرﺒرﻨﺎﻤﺞ  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ وﻤﻊ ﻓروﻋﻬﺎ ﻴﺘوﻗف ﻋﻠﻰاﻝﺒﻨوك واﻝﻤؤﺴﺴﺎت و 
اﺘﺼﺎﻻت  اﻝﺠدﻴدة اﻝﺘﻲ ﺸرﻋت ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ واﻝﺒراﻤﺞ   اﻵﻝﻴﺎت ي ﺒدأ ﻴﺘﺤﻘق ﺒﻔﻀلاﻝﺘطوﻴر  اﻝذ
  اﻝذي وﻗﻌﺘﻪ ﻤﻊ اﻝدوﻝﺔ. اﻝﻨﺠﺎﻋﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘد  واﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل أﻫم  اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﻨص اﻝﺠزاﺌر
   
 : ﻨﺸﺎط ﻤؤﺴﺴﺔ اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌراﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤطﻠب .2-1
، ﻝﺘﻠﺞ ﺒذﻝك 3002ﺠﺎﻨﻔﻲ  10ﺸرﻜﺔ اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﺘﺄﺴﺴت رﺴﻤﻴﺎ وﺒﺎدرة ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻋﺎﻝم ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝرﻗﻤﻴﺔ، وﻓق ﺜﻼﺜﺔ أﻫداف أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻝرﺒﺤﻴﺔ، اﻝﻜﻔﺎءة 
  وﺠودة اﻝﺨدﻤﺔ، وأﻫم ﻨﺸﺎطﺎت اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻫﻲ:
ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻝﻨﻘل وﺘﺒﺎدل اﻝﺼوت واﻝرﺴﺎﺌل اﻝﻨﺼﻴﺔ،  -
 ﻤﺎت اﻝﺴﻤﻌﻴﺔ اﻝﺒﺼرﻴﺔ.اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝرﻗﻤﻴﺔ واﻝﻤﻌﻠو 
 اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ واﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ.ﺘطوﻴر وﺘﺸﻐﻴل وٕادارة  -
 إﻨﺸﺎء وﺘﺸﻐﻴل وٕادارة اﻝﺘراﺒط ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﻐﻠﻲ اﻝﺸﺒﻜﺎت. -
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ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜل ﻫذا ﺘﺴﻌﻰ اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ ﻋﺎﻝم اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺒﺘﺤﻘﻴق 
  اﻷﻫداف اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ، وﺘﺴﻬﻴل اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺨدﻤﺎت اﻻﺘﺼﺎﻻت  زﻴﺎدة اﻝﻌرض ﻤن -
 اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻷﻜﺒر ﻋدد ﻤن اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن، ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎطق اﻝرﻴﻔﻴﺔ.
زﻴﺎدة ﺠودة اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ وﻨطﺎﻗﻬﺎ وﺠﻌﻠﻬﺎ أﻜﺜر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل  -
 ﺨدﻤﺎت اﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ.
ﺒﻬﺎ ﻝﻼﺘﺼﺎﻻت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ وﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  ﺘطوﻴر ﺸﺒﻜﺎت وطﻨﻴﺔ ﻤوﺜوق
  اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻜﺒرى.
  اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝاﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث: .3-1
اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻤﻘﺴﻤﺔ إﻝﻰ ﻤدﻴرﻴﺎت ﻤرﻜزﻴﺔ، ﺠﻬوﻴﺔ وﻤدﻴرﻴﺎت ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء 
وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن وظﺎﺌف اﻝدﻋم ﻝﻠﺸﺒﻜﺎت، إﻀﺎﻓﺔ  اﻝوﻻﻴﺎت، ﺘﻬﺘم ﺒﺎﻷﻋﻤﺎل اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ واﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ،
  إﻝﻰ ذﻝك ﻓﻬﻲ ﺘﻨﻘﺴم أﻴﻀﺎ إﻝﻰ:
 (.siliboMﻤوﺒﻴﻠﻴس اﻝﻬﺎﺘف اﻝﻨﻘﺎل ) -
 (.bewajDﺠواب ﺸﺒﻜﺔ اﻻﻨﺘرﻨت ) -
 (.TASVERاﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﺴﻠﻜﻴﺔ واﻝﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ) -
اﻝﺠزاﺌر، ﺘﻌﺘﺒر اﺘﺼﺎﻻت  واﻝراﺌد ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻜوﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﺎﻤل
ﻤﻨﺎطق اﻝوطن ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻤل ﻜل ﺸﺒر ﻤن  اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ ﺘواﺠدا ﻋﺒر ﻜﺎﻓﺔ أﻜﺒراﻝﺠزاﺌر ﻤن 
  .وذاﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﺠزاﺌر،
ﻤﻨﺘوﺠﻬﺎ إﻝﻰ أﺒﻌد  اﻝﺸﻤوﻝﻴﺔ أي إﻴﺼﺎل ﻓﺎﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﺘﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨطق
ﻤدﻴرﻴﺔ  21ﻘرﻫﺎ اﻝﻌﺎﺼﻤﺔ وﻤ ﻤدﻴرﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺎﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﺘﺴﻴرﻫﺎ، ﻨﻘطﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺒﻼد
، ﺒﺎﺘﻨﺔ، اﻝﺸﻠفر، ﺒﺸﺎ، ورﻗﻠﺔ، ﻋﻨﺎﺒﺔ، ﺴطﻴف، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ، وﻫرانر، ﻝﺠزاﺌ)ا : ﻝﻜل ﻤنإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺘﺤﺘوي ﻫذﻩ اﻝﻤدﻴرﻴﺎت أﻴن ﺘم اﻝﺘﻘﺴﻴم ﺤﺴب اﻷﻗﺎﻝﻴم، ﺘﻠﻤﺴﺎن(و  اﻝﺒﻠﻴدة، ﺘﻴزﻴوزو
ﻤدﻴرﻴﺘﻴن  إﻝﻰﺒﻤدﻴرﻴﺎت وﻻﺌﻴﺔ إﻀﺎﻓﺔ  وﻻﻴﺔ 84ﻤدﻴرﻴﺎت وﻻﺌﻴﺔ أﻴن ﺘﺘواﺠد اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻓﻲ 
اﻝﻤدﻴرﻴﺎت اﻝوﻻﺌﻴﺔ  ﻩذﻤن ﺠﻬﺘﻬﺎ ﻫ ،اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ ﻤدﻴرﻴﺔ ﻋﺒر 05إﻀﺎﻓﺘﻴن ﻝﻠﻌﺎﺼﻤﺔ ﺒﻤﺠﻤوع 








ﺤﻴث ﻴﺘﻜون  -ﻤﺠﺎل اﻝدراﺴﺔ–ﺒﺴﻜرة  اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ وﻻﻴﺔوﻤن ﺒﻴن اﻝﻤدﻴرﻴﺎت اﻝﺠﻬوﻴﺔ 
  اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻝﻤﺠﺎل اﻝدراﺴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
 : وﻫو ﻴﺤﺘل أﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻝﻬﻴﻜل اﻝﺘﻨظﻴﻤﻲ اﻝﻬرﻤﻲ.اﻝﺠﻬوي ﻝﻠوﺤدةاﻝﻤدﻴر  -
: وﻫﻲ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋن اﻝﺘﻨظﻴم ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝوظﺎﺌف، وﺘﺨﺘص ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﻔﺘﺸﻴﺔ -
 اﻝﺘﻨظﻴم اﻝﻌﺎم ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺘﻜون ﻤن ﻤوظﻔﻴن.
: وﻫو ﻤﻜﺘب ﻤﺴﺘﻘل ﻜذﻝك، وﻫو ﻴﺨﺘص ﻓﻲ اﻝﺸؤون ﻤﻜﺘب اﻝﺸؤون اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ -
ﻤﻴﻨﺎت، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ وﻴﺘﻜون اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ واﻝﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻝﺘﺄ
 ﻤن ﺨﻤﺴﺔ ﻤوظﻔﻴن.
وﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﻜﺘب اﻷﺠور، وﻤﻜﺘب ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﻴن،  ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ: -
 وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺸؤون اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺘﺘﻜون ﻤن ﺴﺘﺔ ﻤوظﻔﻴن.
وﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻤﻜﺘب اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺠدﻴدة، ﻤﻜﺘب اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻜﺒرى  ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝزﺒﺎﺌن: -
 ﻤوظف. 51ﻜﺘب اﻝﻨوﻋﻴﺔ اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ، وﺘﺘﻜون ﻤن وﻤ
ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻤﻜﺘب ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﺨطوط، ﻤﻜﺘب  ﻤﺼﻠﺤﺔ اﺴﺘﻐﻼل ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﺸﺘرﻜﻴن: -
 ﻤوظف. 54ﻤراﻗﺒﺔ اﻹﻨﺘﺎج، ﻤﻜﺘب اﻝدراﺴﺎت واﻝﺘوﺜﻴق، وﻴﺘﻜون ﻤن 
، ﻗﺴم إرﺴﺎل وﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻤﻜﺘب اﻝﺒﻴﺌﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ اﺴﺘﻐﻼل اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ: -
اﻝذي ﻴﻨﻘﺴم ﺒدورﻩ إﻝﻰ ﻤرﻜز اﻝﺘﻀﺨﻴم اﻝﻤرﻜز اﻝرﻗﻤﻲ وﻤرﻜز وﻗﺴم اﻝﺘﺤوﻴل اﻝﻤﻌطﻴﺎت 
ﻤوظف ﻤوزﻋﻴن ﻋﺒر ﻤﺨﺘﻠف اﻝوﺤدات  22اﻝوﺤدات اﻝﻬﺎﺘﻔﻴﺔ، وﺘﺘﻜون اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤن 
 واﻷﻗﺴﺎم.
وﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻤﻜﺘب اﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎت، ﻤﺴﻴر اﻝﻤﺨﺎزن، ﻤﻜﺘب اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ  ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوﺴﺎﺌل: -
 ﻤوظف. 11وﻤﻜﺘب اﻝﻨﻘل، ﻤرﻜز ﺼﻴﺎﻨﺔ اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ، وﻴﺘﻜون ﻤن 
ﺎ ﻋدد اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝذﻴن ﻴﻌﻤﻠون ﺒﻬذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻴوم اﻝﺘﺤﻘق اﻝﻤﻴداﻨﻲ، وﺤﺴب ﻤﺎ أﺨذ أﻤ
ﻋﺎﻤل، ﻤوزﻋﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ واﻝوﺤدات واﻷﻗﺴﺎم  231ﻤن رﺌﻴس ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ 








 اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﺗﺼﺎﻻت ﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟ:12 ﺸﻜل رﻗم
  
  ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ :اﻝﻤﺼدر
  
 إﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲواﻗﻊ إﺴﺘﺨدام ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت : اﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎﻨﻲ -2
ﻋﻠﻰ  ﺘﻌﻤل اﻝﺘﻲ وﻓﻲ إطﺎر ﺴﻴﺎﺴﺔ واﻋدة ﻤؤﺴﺴﺔ ﻠﺠﺎءت ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝ
ﺘﺠﺴﻴدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أرﻀﻴﺔ اﻝواﻗﻊ أﻻ وﻫﻲ ﺘﻔﻌﻴل وﺘرﺸﻴد أﺠﻬزﺘﻬﺎ اﻹدارﻴﺔ وﻤﺨﺘﻠف أﻨﺸطﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ 
ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ؛ وذﻝك ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺎﺸﻲ ﻤﻊ اﻝﻤﺘﻐﻴرات واﻝﺘﺤدﻴﺎت اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻝﻤﻔروﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ظل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ. ﺘﺼﺎﻻتﺸرﺴﺔ ﻴﻌرﻓﻬﺎ ﻗطﺎع اﻹ
ﻴﻌﺘﺒر ﻤن أﻜﺒر وأﻫم اﻝرﻜﺎﺌز اﻝﺘﻲ   ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎلوﺠﺎﻨب ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﺘوظﻴﻔﻬﺎ 
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ إرﺴﺎء ﺒﻨﻴﺔ  ﻤؤﺴﺴﺔ إﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌرﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذﻩ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، ﻝذا ﻓﺈن 
ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ داﺨل وﺤداﺘﻬﺎ ﻋﺒر اﻝﺘراب اﻝوطﻨﻲ ﻜﺨطوة أوﻝﻰ ﺜم ﺒﻌد ذﻝك رﺒط ﻜل ﻫذﻩ 
ﻋن طرﻴق اﻝﺸﺒﻜﺎت  ﺔ ﻤﺘوﺤدة ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺎ ًاﻝوﺤدات ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺸﺒﻜﺔ واﺤدة؛ وﺒذﻝك ﺴﺘﺼﺒﺢ ﻜﺘﻠ
ﺼورة ﻤوﺠزة ﻋن اﻝﺒﻨﻴﺔ  ﻋطﺎءاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻝذا ﻨرى ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم أﻨﻪ ﻤن اﻝﻀروري إ





















  ﻤؤﺴﺴﺔ إﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌراﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝ :اﻷول  اﻝﻤطﻠب .1-2
  اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻜوﻨﺎت  :أوﻻ -1
ﺘﺴﺘﺨدم ﻤﺨﺘﻠف اﻝوظﺎﺌف ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺤواﺴﻴب ﺠدﻴدة ﺤدﻴﺜﺔ اﻝطراز ﻜﻠﻬﺎ ﻤن ﻨوع 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴز أﻴﻀﺎ  ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻝﺴرﻋﺔ واﻝﺤﺠم اﻝﻜﺒﻴر ﻝﻠذاﻜرة اﻝﻤرﻜزﻴﺔ،( ouD eroCو 4 muitneP)
وﻗد ﺘم اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﻤؤﺨرا ﻓﻘط  وﻫو اﻝﺸﻲء اﻝذى ﻝﻤﺴﻨﺎﻩ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ أﺜﻨﺎء زﻴﺎرﺘﻨﺎ   ،ﺒﺸﺎﺸﺘﻬﺎ اﻝﻜﺒﻴرة
  اﻝﺦ.وﺒﺈﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ طﺎﺒﻌﺎت وﻤﺎﺴﺢ ﻀوﺌﻲ وﻨﺎﺴﺨﺎت وﻓﺎﻜس... ﻤن اﻝﻨوع اﻝرﻓﻴﻊوﻫﻲ  ﻝﻠﻤﻴدان
ﺔ ؤﺴﺴﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘﺠﻬﻴزات ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺸﻐﻴل وﺘﺴﻴﻴر ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ داﺨل اﻝﻤ
  ﺘﺴﻤﺢ ﻜذﻝك ﺒﺘﺸﻐﻴل وﺘﺴﻴﻴر ﻋﻤل اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ)اﻻﻨﺘرﻨت(.ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ 
 ﻠﻤؤﺴﺴﺔﻝاﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ  : ﺜﺎﻨﻴﺎ -2
  :اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ -
 ﺠﻤﻴﻊﺘﺘوﺤد ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴًﺎ ﻜﺎﻤل دواﺌر اﻝﻤدﻴرﻴﺔ وﻤﺼﺎﻝﺤﻬﺎ وأﻗﺴﻤﻬﺎ ﺒﺸﺒﻜﺔ داﺨﻠﻴﺔ ﺘرﺒط 
( seuqitpo serbiFﺒواﺴطﺔ أﻝﻴﺎف ﺒﺼرﻴﺔ ) 4P & ouD2eroC ﻤن ﻨوع  واﺴﻴب اﻝﻜﻤﺒﻴوﺘرﺤ
ﻫذﻩ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﺘﺄﺨذ اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ اﻝﻨﺠﻤﻴﺔ = évelé tibéd    S/BG1 & S/BM001وﺒﺴﻌﺔ ﺘﻘدر ﺒـ
  (.PI/PCT+ ﺒرﺘوﻜول NAL) PI/PCT لﺒﺸﺒﻜﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺘﻌﻤل وﻓق ﺒرﺘوﻜو 
اﻝﻤﺴﺌوﻝﻴن ﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ ﻫو أﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘوﻗف أي  وﻴﻜﻤن اﻝﺴﺒب وراء إﺨﺘﻴﺎر
  ﺠﻬﺎز ﺤﺎﺴوب ﻻ ﺘﺘﻌطل ﻜﺎﻤل اﻝﺸﺒﻜﺔ.
وﻝﺘﻔﺎدي اﻝﺴﻠﺒﻴﺔ اﻝﻜﺒﻴرة ﻝﻬذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﻬﻴﻜﻠﺔ وﻫﻲ أﻨﻬﺎ ﻤرﺘﺒطﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﺤول ﻤرﻜزي ﻓﻔﻲ 
ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌطﻠﻪ ﻴﺘوﻗف ﻋﻤل اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻜﻜل، ﻝﻬذا ﻨرى أن اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﻤرﻜزﻴﺎ ﺒﻤﺤوﻝﻴن ﺒﺤﻴث إذا 
ﺴﺎﻋﺔ دون  42ﺴﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ  42وﻫذا ﻴﻀﻤن ﻋﻤل اﻝﺸﺒﻜﺔ  ﺎﺘﻌطل أﺤدﻫﻤﺎ ﻴﻌﻤل اﻷﺨر أوﺘوﻤﺎﺘﻜﻴ
  ﺘوﻗف.
  : ﺸﺒﻜﺔ اﻷﻨﺘرﻨت -
وﻤﻜﺎﺘﺒﻬﺎ ﺒﺎﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷﻨﺘرﻨت ﻗﺼد  أﺠﻬزة اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺠلإﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ﺘﺘﺼل 










  :ﺜﺎﻝﺜﺎ: أﻤن اﻝﺸﺒﻜﺔ -
ﻫﻨﺎك ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻹﺤﺘﻴﺎطﺎت اﻷﻤﻨﻴﺔ  ؤﺴﺴﺔﻗﺼد ﻀﻤﺎن اﻝﻌﻤل اﻝﺠﻴد ﻝﻠﺸﺒﻜﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ ﻝﻠ
  ﻝﻌﻤل ﻫذﻩ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻨوﺠزﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺴطور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: 
ﺔ ؤﺴﺴـﺠﻬـﺎز ﻫـو ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻋـﺎزل ﻋﻤـل اﻝﺸـﺒﻜﺔ اﻝداﺨﻠﻴـﺔ ﻝﻠﻤ ؤﺴﺴـﺔ: ﺘﺘـوﻓر ﺒﺎﻝﻤأدوات ﻤﺎدﻴـﺔ .1
ﻋـــن اﻝﺸـــﺒﻜﺎت اﻝﺨﺎرﺠﻴـــﺔ )إﻜﺴـــﺘراﻨت أو اﻷﻨﺘرﻨـــت(، إن اﻝﻬـــدف ﻤـــن ﻫـــذا اﻝﺠﻬـــﺎز ﻫـــو اﻝﺴـــﻴطرة 
واﻝــﺘﺤﻜم ﻓــﻲ اﻝﻤﻌطﻴــﺎت اﻝﺨﺎرﺠــﺔ ﻤــن ﻗﺎﻋــدة اﻝﻤﻌطﻴــﺎت واﻝﻤﺘداوﻝــﺔ ﻓــﻲ ﻨظــﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻜﻜــل، 
ﺒﺤﻴــث ﻻ ﻴﺴــﻤﺢ ﻫــذا اﻝﺠﻬــﺎز ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻌﻤــل اﻝﻤدﻴرﻴــﺔ ﺒــﺎﻝﺨروج ﺨــﺎرج ﺤــدود اﻝﻨظــﺎم 
 ﻴﺔ. واﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝداﺨﻠ
و ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋـن ﺒـراﻤﺞ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴـﺔ وٕاﺠـراءات ﺘﺴـﺘﺨدم ﻝﻀـﻤﺎن ﻋﻤـل  :أدوات ﻏﻴر اﻝﻤﺎدﻴﺔ .2
 اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ أﺤﺴن وﺠﻪ و ﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ:
 .sruevreSوﻫو ﻤﺜﺒت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤوﻝﻴن   tfos llaweriF :eefacMﺒرﻨﺎﻤﺞ  -
ﺎدي ﻝﺘﻔ PIﻝﻠﻌﻨﺎوﻴن  ﻲ: وﻴﻘوم ﻫذا ﺒﺎﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﻴوﻤﻲ واﻷوﺘوﻤﺎﺘﻴﻜyxorp ruevreS -
 دﺨول أﺸﺨﺎص ﻏرﺒﺎء إﻝﻰ ﻋﻤل اﻝﻨظﺎم و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت.
ﻴﻀﺎف إﻝﻰ ذﻝك إﺠراءات اﻷﻤن اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن طرف ﻤﻨﺘﺞ ﺒراﻤﺞ اﻝﺘﺸﻐﻴل  -
 .xinU
وٕاﺠراءات اﻷﻤن اﻝﺘﻲ ﻴﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﺼﻤم ﻨظم ﺘﺴﻴﻴر ﻗواﻋد اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت  -
ﻗدات ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ، ﻫذﻴن اﻷﺨرﻴن ﺘﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬم اﻝﻤدﻴرﻴﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺘﻌﺎelcarO
 ﻤﺼﻤم ﻫذﻩ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ.
ﻫذﻩ اﻹﺠراءات اﻷﻤﻨﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤوﻝﻴن، أﻤﺎ اﻹﺠراءات اﻷﻤﻨﻴﺔ  -
 اﻝﻤﺘﺨذة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺤواﺴﻴب أو ﻤﺤطﺎت اﻝﻌﻤل ﻓﻬﻲ:
 .surivitnAﺒراﻤﺞ اﻝﻤﻀﺎدة ﻝﻠﻔﻴروﺴﺎت  -











 اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺒراﻤﺞ واﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت :اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻤطﻠب .2-2
 EXARHوﻨذﻜر ﻤن أﻫم اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻤﻼﺤظﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻫو ﺒرﻨﺎﻤﺞ 
وﺤﻠﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﻜﺘب دون اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ  ، اﻝذي ﻴﺴﻤﺢ اﻷول ﺒﺎﻜﺘﺸﺎف اﻷﻋطﺎبAIAG وﺒرﻨﺎﻤﺞ 
ﻤﻜﺎن اﻝﻌطب، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﻔﺼﻴل ﻜل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻤن إﺠﺎزات، 
ﺴﺘﻔﺎدوا ﻤن ﻓﺘرات ﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ وﺘﺎرﻴﺦ دﺨوﻝﻬم ﻝﻠﻌﻤل اوﻤﻌرﻓﺔ اﻷﻓراد اﻝذﻴن  وﻋطل، وﺤواﻓز، ﺘرﻗﻴﺎت،
 noitseG(ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﺨزون  اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤل ﻫوﺒﺈﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ  وأﻗدﻤﻴﺔ ﻜل واﺤد ...اﻝﺦ
وﻫو ﻤﻌد ﺨﺼﻴﺼﺎ ﻝﺘﺴﻴﻴر ﻤﺨزوﻨﺎت اﻝﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺨﺎزن ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ   )kcots ed
اﻝﻔوﺘرة وﺘﺴﻴﻴر ﻤﻠﻔﺎت اﻝزﺒﺎﺌن. رﻏم ﻫذا ﻓﺎن اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻴﺒﻘﻰ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻐل إﻻ ﻓﻲ إﻋداد اﻝﻔواﺘﻴر 
  وﻴوﻤﻴﺔ اﻝﻤﺒﻴﻌﺎت وﺘﺴﻴﻴر ﻤﻠﻔﺎت اﻝزﺒﺎﺌن.
 
  ﻋرض وﺘﺤﻠﻴل ﻓﻘرات اﺴﺘﺒﻴﺎن اﻝدراﺴﺔ: ﻝثاﻝﻤﺒﺤث اﻝﺜﺎ -3
  ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔﺘﺤدﻴد  :اﻝﻤطﻠب اﻷول .1-3
ﻤن اﺠل أن ﺘﺄﺨذ اﻝدراﺴﺔ ﻤﺠراﻫﺎ اﻝﻤﻨﻬﺠﻲ واﻝطﺒﻴﻌﻲ اﻝذي ﻴوﺼﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ 
اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ واﻝﻤرﺠوة ﻓﺎن أي ﺒﺎﺤث وﻋﻨد ﻤﺤﺎوﻝﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺸف ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة ﻤﻌﻴﻨﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ 
دل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﻘوم ﺒﺘﺤدﻴد اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒظﺎﻫرة أﺨرى وﻤدى اﻝﺘﺄﺜر واﻝﺘﺄﺜﻴر اﻝﻤﺘﺒﺎ
  واﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ.
ﻤن ﺨﻼل دراﺴﺘﻨﺎ ﻫﺎﺘﻪ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺎن اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤﺴﺘﻘل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻫو ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ 
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت وﻤﺴﺘﺨدﻤﻴﻬﺎ وﻤدى إدﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻤن اﺠل ﺘﺴﻴﻴر اﻝﻤﻌﺎرف ﻓﻲ 
ﺒﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻓﻬو ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺼدد ﻴﻤﻜن اﻝﻘول اﻨﻪ  اﻝﻤؤﺴﺴﺔ. أﻤﺎ اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺘﺎ
ﻤﻊ وﺠود ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴرة ﻤن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻪ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت ﻤﻤن ﻴﺤﻤﻠون اﻝدرﺠﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ. واﻝﻤﻨﺘظر 
ﻤن ﻫذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت أن ﺘﻌطﻲ اﻫﺘﻤﺎﻤًﺎ أﻜﺒر ﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ اﻝﻤورد اﻷﻜﺜر وﻓرة ﻨﺴﺒﻴًﺎ ﻤن 
ﺘﻘﻨﻴﺎت وأﻤوال وﻏﻴرﻫﺎ(. وﻫذا ﻴﺘطﻠب ﺘوﻓﻴر ﺒﻴﺌﺔ وﺜﻘﺎﻓﺔ ﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ ﺘﺸﺠﻊ  اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤﺎدﻴﺔ )ﻤن
  وﺘﺴﺎﻨد ﺘﻘﺎﺴم وﺘﺒﺎدل وﻀّم اﻝﻤﻌﺎرف واﻝﺨﺒرات اﻝﻤﺘواﺠدة ﻝدى اﻷﻓراد. 
ﻨﻪ ﻴﺠب ﺘوﻓﻴر ﻗﺎﻋدة ﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﻨظﻤﺔ )ﺘوﻓﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ 








وﺒﻴﺌﺔ  ،اﻷﻫداف واﻝﻤﻬﺎم، اﻝﺴﻠﻊ، اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴن ﺒﺎﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺘﻤﻴزة ﺤول )اﻝزﺒﺎﺌن روﻜذا ﺘوﻓﻴ
  اﻷﻋﻤﺎل(.
ﻋن أدوات اﻝدراﺴﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ﺤول  أﻤﺎ
اﻝﻤوﻀوع، وﻫذا ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ، وﻗد ﻴﺴﺘﺨدم اﻝﺒﺎﺤث أﻜﺜر ﻤن طرﻴﻘﺔ أو أداة 
  .أﺴﺌﻠﺘﻬﺎ أو ﻝﻔﺤص ﻓرﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋنﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ أو اﻹﺠﺎﺒﺔ 
  
  ﺠل اﻝدراﺴﺔأ: اﻷدوات اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤن اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻨﻲ .2-3
ﺠل  اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻹﺠراء اﻝﺒﺤث اﻝﻤﻴداﻨﻲ، وﻜﺄي دراﺴﺔ أدواﺘﻬﺎ أﻤن   
وﻜذا اﻝﻤﻨﻬﺞ أو اﻝﻤﻨﺎﻫﺞ  ،واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ﺤول اﻝﻤوﻀوعﺘﺘﺤدد ﻋﻠﻰ ﻀوء طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت 
ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺤول ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺴواء ﻤن ﻓﻘد ﻴﻌﺘﻤد اﻝﺒﺎﺤث أﻜﺜر ﻤن أداة ﻝ اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ،
  أﺴﺌﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ أو ﻝﻔﺤص ﻓرﻀﻴﺎﺘﻬﺎ، وﻫذا ﻤﺎ ﺘم اﻝﻌﻤل ﺒﻪ. ﻋنﺠل إﻴﺠﺎد اﻹﺠﺎﺒﺔ أ
ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ أدوات ﻝﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، اﺴﺘﺨدﻤت إﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻜﺄداة  ﺤﻴث  
  ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻜوﺴﻴﻠﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ. ﻗلأﻜﻤﺎ  ﺘم ﺘدﻋﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻼﺤظﺔ ﺒﺸﻜل  أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ،
  
 :  اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن  - أ
ﺼﻤﻤت ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﺒﻌد أن ﺘم اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻷﺒﺤﺎث واﻝدراﺴﺎت 
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤواﻀﻴﻊ ﺘﻌﺘﺒر ﻗرﻴﺒﺔ ﻤﻨﻪ، وﻗد  ﺘم اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن اﻷﺴﺌﻠﺔ ﺘﻐطﻲ أﺒﻌﺎد اﻝدراﺴﺔ  
ﻌﻜس ﻓﻴﻪ ﻓرﻀﻴﺎت وأﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻤن اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن واﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﺤدﻴدﻫﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﺒﺎﻝﺸﻜل اﻝذي ﺘ
ﺘم ﺘﺠرﻴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ أوﻝﻴﺔ اﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ ، و اﻝدراﺴﺔ وﻤن ﺜﻤﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺒﻌد
 ﻗﺼد إﺠراء اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻼزﻤﺔ.
  وﻗد ﺘم ﻤراﻋﺎة :  ﺴؤاﻻ 81ﺘﺘﻜون ﺼﺤﻴﻔﺔ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن ﻤن  
 .اﺴﺘﺨدام ﻋﺒﺎرات واﻀﺤﺔ ﺴﻬﻠﺔ اﻝﻔﻬم ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺘﻨﺎﺴب ﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺴﺘﺠوﺒﻴن -
ﻌﻤﺎل اﻝﻤﺴﺘﺠوب واﻝﺤﻀور ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻝﺸرح ﻝﻠاﻝﺤرص ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴم اﻻﺴﺘﻤﺎرات ﻴدوﻴﺎ  -








،ﻻ( وذﻝك ﻨﻌم، ﻤﺜل: )ﺔ ﺘﻜون ﻓﻲ ﻨطﺎق اﻝﺒداﺌل اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔوﻀﻌت اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ، واﻹﺠﺎﺒ  -
اﻝﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻗراءة اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤطوﻝﺔ  نﻝﺘﻔﺎدي ﻀﺠر وﻤﻠل اﻝﻤﺴﺘﺠوﺒﻴ ،ﻝﺘﺴﻬﻴل اﻹﺠﺎﺒﺔ
ﺎ ﻓﺎﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤطوﻝﺔ واﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ ﻋﺎدة ﻤﺎ ﺘﺘطﻠب ﺘﻔﻜﻴر أﻜﺜر ﻤن وﻜذﻝك ﻓﻲ اﻝرد ﻋﻠﻴﻬ
اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد إﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ، ﺨﺎﺼﺔ وأن اﻝدراﺴﺔ ﺘزاﻤﻨت ﻤﻊ ﻓﺘرة اﻝﺤرارة ﻓﻴﻬﺎ 
 .ﻀﻐوطﺎت اﻝﻌﻤل أﻜﺜر
   :أرﺒﻊ ﻤﺤﺎور أﺴﺎﺴﻴﺔ( 40ﻜﻤﺎ أن أﺴﺌﻠﺔ اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﺘدور ﺤول)    
 اﻝﺴن (. ،اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ )اﻝﺠﻨس، اﻷول وﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻠﻤﺒﺤوﺜﻴن -
 اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ. تاﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠق ﺒدور ﺸﺒﻜﺎ -
 اﻝﺜﺎﻝث ﻴﺨص دور ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ. -
 واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ. ناﻝراﺒﻊ وﻴﺘﻌﻠق ﺒدور اﻝﺘﻜوﻴ -
 
 :اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة  - ب
ﻫﺎﻤﺔ ﻤن أدوات ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﻲ أي ﺒﺤث ﻋﻠﻤﻲ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻷداة ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﻼﺤظﺔ أداة 
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠف اﻷدوات اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒر اﻤﺘداد طﺒﻴﻌﻲ ﻝﻬﺎ، إن اﺴﺘﺨدام 
اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ اﻝﻤﺒﺎﺸرة ﺒدون ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻜﺄﺤد اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻬﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺒﺤوث 
ﺴﺎﻋدت اﻝﺒﺎﺤث ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء إطﺎر اﻝﻤﻼﺤظﺔ، واﻝذي ﻴﻌﺘﺒر  1تاﻝﺴوﺴﻴوﻝوﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎ
اﻷداة اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت، وﻗد ﺴﻤﺢ ﻫذا اﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﺒﺎﺤث ﺒﻔرز ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤق ﻓﻌﻼ ﻤﻼﺤظﺘﻪ، 
وﻗد ﻜﺎن ﻤن اﻝﺒدﻴﻬﻲ أن ﻴﻜون إطﺎر اﻝﻤﻼﺤظﺔ ﻫذا ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌرﻴف ﻝﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤطروﺤﺔ ﻓﻲ 
ﺤﺼر اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻨﺘﻤﻴﺔ إﻝﻰ اﻝوﺴط اﻝﻤراد ﻤﻼﺤظﺘﻪ، ﺒداﻴﺔ اﻝدراﺴﺔ، ﺤﻴث ﺤﺎول اﻝﺒﺎﺤث أن ﻴ
واﻹﺤﺎطﺔ اﻝﺘﺎﻤﺔ ﺒﻬذا اﻝوﺴط، وﻗد ﻜﺎﻨت ﺘﻠك اﻹﺤﺎطﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻝدراﺴﺔ اﻻﺴﺘطﻼﻋﻴﺔ اﻷوﻝﻰ 
  ﻗﺒل اﻝﺸروع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻼﺤظﺔ وﺘدوﻴن اﻝﻤﺸﺎﻫدات ﺨﻼل اﻝزﻴﺎرات اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔ.
  اﻻﺴﺘﺒﻴﺎنﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل : اﻝﻤطﻠب اﻝﺜﺎﻝث .3-3
ﻓﻘــد  ﺠﺘﻤــﻊ ﻤﺤــل اﻝدراﺴــﺔ وﺼــﻌوﺒﺔ دراﺴــﺔ ﺠﻤﻴــﻊ أﻓــرادﻩ ﺒﺼــﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸــرة،ﻨظــرا ﻝﻜﺒــر ﺤﺠــم اﻝﻤ
ﺒﺼــﻔﺔ ﻋﺸــواﺌﻴﺔ ﻤﻨﺘظﻤــﺔ، ﻋﺸــواﺌﻴﺔ ﻷﻨﻨــﺎ ﻝــم ﻨﺤــدد اﻷﻓــراد ﺒﺤــد ذاﺘﻬــم وﻝﻜـــن  ﻗﻤﻨــﺎ ﺒﺈﺨﺘﻴــﺎر ﻋﻴﻨــﺔ
                                           








ﻓﻘــط، وﻤﻨﺘظﻤــﺔ ﻷﻨﻬــﺎ ﺘﺸــﻤل أﺴﺎﺴــﺎ ﻓﺌﺘــﻴن ﻤــن اﻝﻌﻤــﺎل  ﺎاﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴــ ﻩإﻜﺘﻔﻴﻨــﺎ ﺒــﺄﻨﻬم ﻴﺴــﺘﻌﻤﻠون ﻫــذ
  )إطﺎرات وﻋﻤﺎل (.
وذﻝــك ﻝﻤﻌرﻓــﺔ أراء  ،%77اﺴــﺘﺒﻴﺎن ﺒﻨﺴــﺒﺔ  04اﺴــﺘﺒﻴﺎﻨﺎ واﺴــﺘرﺠﻌت  25ﻗﻤﻨــﺎ ﺒﺘوزﻴــﻊ  ﺤﻴــث
 تاﻝﻌﻤـــﺎل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﺤـــول ﻤوﻀـــوع اﻝﺒﺤـــث ﻤـــن ﺨـــﻼل وﺠﻬـــﺎت ﻨظـــرﻫم ﺘﺠـــﺎﻩ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـــﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤـــﺎ
  ﺎ.ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎوﻨﻬم ﻤﻌﻨؤﺴﺴﻝذا ﻨﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺸﻜر اﻝﺠزﻴل ﻝﻜل ﻋﻤﺎل اﻝﻤودورﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ، 
  :ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
  :ﺨﺼﺎﺌص ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔوﺼف  -
 ﻝﻠﻤﺴؤوﻝﻴن ﺔﻴﺒﻴن ﺘوزﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺤﺴب اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ واﻝوظﻴﻔﻴاﻝﺠدول 
  : اﻝﻤﺴﺘﺠوﺒﻴن
  ﺟﺪول ﻳﻮﺿﺢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻤﺪروﺳﺔ :40 اﻝﺠدول رﻗم
  ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ : 10 اﻝﺸﻜل رﻗم
  اﻝﻨﺴﺒﺔ  اﻝﺘﻜرار  اﻝﺨﺎﺼﻴﺔ
  اﻝﺠﻨس
  526.0  52  ذﻜر
  573.0  51  أﻨﺜﻰ
  
  اﻝﺴن
  520.0  10  ﺴﻨﺔ 02أﻗل ﻤن 
  524.0  71  ﺴﻨﺔ 53اﻝﻰ  02ﻤن 
  3.0  21  ﺴﻨﺔ 54اﻝﻰ  63ﻤن 
  52.0  01  ﺴﻨﺔ 64أﻜﺒر ﻤن 
  اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
  50.0  20  إﺒﺘداﺌﻰ
  52.0  01  ﻤﺘوﺴط
  572.0  11  ﺜﺎﻨوي










وأن ﻨﺴﺒﺔ اﻹﻨﺎث ﺘﻘدر ، %26ﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ذﻜور ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻴ
وﻗد ﻴرﺠﻊ ذﻝك إﻝﻰ ﻜون اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻌﻤد ﻓﻲ ﺘوظﻴف اﻝذﻜور ﻜوﻨﻬم ﻴﻘوﻤون ﺒﺄﻋﻤﺎل  %83 ـﺒ
 .  ﺨﺎرج اﻝﻤؤﺴﺴﺔ
  ﺗﻮزﻳﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻦ: 20اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
ﺴﻨﺔ، ﺒﻨﺴﺒﺔ  53و 02ﻏﻠب أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘراوح أﻋﻤﺎرﻫم ﻤﺎ ﺒﻴن أوﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤر ﻓﺎن 






















وﻫذا راﺠﻊ ﻷﻨﻬم ﻴﻤﻠﻜون اﻝﺨﺒرة ﻓﻲ اﻝﻤﻴدان اﻝﻌﻤل.  %03ﺴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ  54و 63اﻝﻤﺤﺼورة ﺒﻴن 
  .وﻫذا ﻴﻌطﻲ ﻓﻜرة ﻤدى ﻨﻀﺞ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻝرؤﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤﻌﻤﻘﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻘﺒل




  ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ اﻝﺸﻜل اﻝﺴﺎﺒق ﻴﺘﻀﻤن أرﺒﻌﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت: ﻜﻤﺎ أن ﻤﺴﺘوى اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻷﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ،
وﻴظﻬر ﻤن  ،، اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺠﺎﻤﻌﻲي، اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻨو طاﻝﻤﺴﺘوى اﻻﺒﺘداﺌﻲ، اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺘوﺴ
وﻫذا  %5.24ﺨﻼل اﻝﺸﻜل اﻝﺴﺎﺒق أن أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻤرﻜزون ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻗطﺎع اﻻﺘﺼﺎﻻت ﻴﺘطﻠب ﻤﺴﺘوى ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﺎﻝﻲ ﻤن أﺠل ﺴﻬوﻝﺔ إﺴﺘﻌﺎﺒﻪ  ﻋﺎﺌد إﻝﻰ أن
واﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﺜﺎﻨوي، وأﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘوى اﻹﺒﺘداﺌﻰ  %5.72ﺜم ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ، 
وﻫذا ﻋﺎﺌد إﻝﻰ أن اﻝﺴن اﻝذي  %5.23واﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺘوﺴط  ﻓﻨﺴﺒﺘﻬم ﻤﻌﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺎ ﻴﻘﺎرب 
  .اﻝﺠدولﻻﺤظﻨﺎﻩ ﻓﻲ 
وﻜﺨﻼﺼﺔ  ﻴﻤﻜن اﻝﻘول أن ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﻌﻤﺎل، ﻤﻌظﻤﻬم رﺠﺎل 
ﺴﻨﺔ واﻝﺴﺒب ﻴﻜﻤن ﻓﻲ ﻜون اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  53و 02، ﻤﺘوﺴط أﻋﻤﺎرﻫم  ﻴﺘراوح ﻤﺎ ﺒﻴن %26ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﺘوظف ﺨرﻴﺠﻲ اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻝﺠدد أي ﺤدﻴﺜﻲ اﻝﺘﻜوﻴن وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻬذﻩ اﻝﻔﺌﺔ ﻴﻨﺘظر ﻤﻨﻬﺎ اﻻﺒﺘﻜﺎر 
وﻤن ﺨﻼل ﻤﺴﺘواﻫم اﻝﻌﻠﻤﻲ ﻨﺠد أن ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﺘﺤﺘل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺌﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ  ور،وﻤواﻜﺒﺔ اﻝﺘط












 وﻴﺴﺘوﻋﺒوا ﻤدى أﻫﻤﻴﺔ دور ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت واﺴﺘﺨدام اﻝﻨظم ﻴﺸﺠﻌوا اﻝﺘطور اﻝﻤﺴﺘﻤر،
  اﻷﺨﻴرة ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﻤﻌﺎرف ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ظل ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗوﻴﺔ.اﻵﻝﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
  
  : ﺘﺤﻠﻴل وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻴداﻨﻴﺔاﻝﻤطﻠب اﻝراﺒﻊ .4-3
  ﺘﺴﺎﻫم ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻷﻓراد: اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻷوﻝﻰ اﺨﺘﺒﺎر  ( أ
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ  تدور ﺸﺒﻜﺎﻫذا اﻝﺴؤال ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ  ﻋنﺴﺘﺘم اﻹﺠﺎﺒﺔ 
وذﻝك ﻋن طرﻴق ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺘﺤﺼل  ﻤؤﺴﺴﺔ إﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌرﻓﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ
  اﻝﺘﺎﻝﻲ : ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل واﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤطروﺤﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋن طرﻴق 
  ﺟﺪول ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ: 50ﺠدول رﻗم
 ﺘﺴﺎﻫم ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ زﻴﺎدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ  :أوﻻ
  اﻷﻓرادﺒﻴن 
  ﺞـــﺎﺌــــاﻝﻨﺘ
ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻠﻌﻤﺎل داﺨل ﻝﻫل ﺘﻌﺘﻘد أن اﻹﻨﺘرﻨت ﺘﺴﻬل  -1
ﻋﻠﻰ  ﻫماﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﺼﺎدر ﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋد
  زﻴﺎدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺤول اﻝﻌﻤل
  ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف  ﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط  ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر
 5,7% 03% %5,26
ﺘﺴﺎﻋد ﺸﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘراﻨت ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﺎرف ﺒﻴن  -2
  اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
  ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف  ﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط  ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر
  %51  %06  %54
ﺘﺴﺎﻋد اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ اﻹﻜﺴﺘراﻨت ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر  -3
  ﻤﻌﺎرف اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺤول اﻝزﺒﺎﺌن
  ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف  ﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط  ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر
 5,7%  %5,22 %07
ﺘﻌﺘﻘد أن اﻷدوات واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻤن  ﻫل -4
ﺸﺄﻨﻬﺎ دﻋم ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌﺎرف ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ 
  ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﻻ  ﻨﻌم
  %5,71 %5,28
ﻫل ﻴﺘم ﺘداول اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻜل ﺴﻬوﻝﺔ ﻋن طرﻴق  -5
  ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ
  ﻻ  ﻨﻌم
  %02 %08









ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴرون أن اﻹﻨﺘرﻨت ﺘﺴﻬل  %5.26ﺒﺄن ﻨﺴﺒﺔ  لﺸﻜﻴﻼﺤظ ﻤن ﺨﻼل اﻝ
اﻝﻌﻤﺎل ﻤن اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻤﺼﺎدر ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻤن أﺠل ﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻓﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن 
ﺸط ﻓﻲ إطﺎر ﺒﻴﻊ وﻫذا ﺒﺤﻜم أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻨ اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺘﻲ ﺘﺨص ﻤﻴدان اﻝﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر
، وﻓﻲ ﺤﻴن ﻴرى ﻤﺎ (bewajD" اﻻﻨﺘرﻨت واﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓرﻋﻬﺎ )ﺠواب noitallatsnIوﺘﺜﺒﻴت "
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ أن اﻻﻨﺘرﻨت ﺘﺴﻬل ﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط ﻓﻲ ﺤﺼول اﻝﻌﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎدر  %03ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻤﻨﻬم ﻴرون أن ﻋدم ﻤﺴﺎﻫم اﻻﻨﺘرﻨت ﻓﻲ ﺘﺴﻬﻴل وﺼوﻝﻬم  %5.7ﺨﺎرﺠﻴﺔ ﻝزﻴﺎدة ﻤﻌرﻓﺘﻬم، وأﻤﺎ 
  إﻝﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ .
  ﺗﻮزﻳﻊ أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ: 50اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺒﺄن ﺸﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘراﻨت ﺘﺴﺎﻋد ﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط ﻋﻠﻰ  %06ﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن 
ﺒﺤﻜم أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ إطﺎر اﻝﺸﺒﻜﺎت وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن 































ﺠﺎء ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن رﺌﻴس ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻘﺎﻋدﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﻴد اﻻﻨﺠﺎز ﻓﻲ  وﻜﻤﺎ ﻤﺠﺎل اﻝدراﺴﺔ
ﻴرون أن ﺸﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘراﻨت ﺘﺴﺎﻋد ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ  %54اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل، وﻓﻲ ﺤﻴن ﻨرى أن ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
  ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺎﻋد ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف. %51ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻤن ﺠﻌﺔ أﺨري ﻴرى 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ: 60اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
ﻴرون أن اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋد ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر  %07ﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻤﻌﺎرف ﻝدى اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺤول اﻝزﺒﺎﺌن ﺒﺤﻜم أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻤﺘﻠك ﻤوﻗﻊ إﻝﻜﺘروﻨﻲ ورﻗم 
ﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴرون أن  % 5.22وطﻠﺒﺎﺘﻬم، أﻤﺎ  ﻫﺎﺘف ﻤﺠﺎﻨﻲ ﻻﺴﺘﻘﺒﺎل اﺴﺘﻔﺴﺎرات اﻝزﺒﺎﺌن
ﻝﻌﻤﺎل ﺤول اﻝزﺒﺎﺌن، وأﻤﺎ اﻝﺒﻘﻴﺔ ﻴرون ﺘﺴﺎﻋد ﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻤﻌﺎرف ﻝدى ااﻹﻜﺴﺘراﻨت 




























  ﺗﻮزﻳﻊ أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ: 70اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
ﻴﻌﺘﻘدون أن اﻷدوات واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ  %5.28ﺸﻜل أن ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ اﻝﻼﺤظ ﻤن ﻴ
ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻘوﻝﺔ ﺒﺤﻜم أن ﺴﺎﻫﻤت ﺒدﻋم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت 
" euqirémuN"إﻝﻰ اﻝﻨظﺎم اﻝرﻗﻤﻲ"euqigolanAاﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻨﺘﻘﻠت ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﺘﻨﺎظري اﻝﺘﻤﺎﺜﻠﻲ"
واﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺒرﻴد اﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ، وأﺼﺒﺤت ﺒذﻝك ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺘﺘم ﻋن طرﻴق  3002ﻤﻨذ 
ﻻ ﻴؤﻴدون  %5.71وﻴرى ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻗﺴﺎم،اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف اﻷاﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻓﻲ ﻤراﺴﻼﺘﻬم 
ﻓﻜرة أن اﻷدوات واﻝوﺴﺎﺌل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﺴﺎﻫﻤت ﺒدﻋم ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ 
دﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘﺤﻜم اﻗﺘﺼﺎر اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺴﺘوﻴﺎت وﻫذا ﻝﺴﺒب 
  .ﻓﻲ اﻝﻌﻤل


























ﺒﺄن ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺴﻬل ﺘداول اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ  %08ﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻨﺴﺒﺔ 
اﺴﺘﻐﻼل ﻝﻺﻨﺘرﻨت اﻻﺴﺘﻐﻼل ﺸﺨﺼﻲ ﻤن طرف ﻋﻤﺎل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ، ﺒﻜل ﺴﻬوﻝﺔ وﻫذا ﻋﺎﺌد إﻝﻰ 
وﻻ ﻴﻠﺠﺌون إﻝﻰ ﻫذﻩ اﻝﺸﺒﻜﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺄﺒﺤﺎث ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻤﻠﻬم داﺨل اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻤﺎ ﻫو ﻤﺘواﻓر 
ﻴﻠﺠﺄ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ اﻝﻌﻤﺎل إﻝﻰ ﺸﺒﻜﺔ ، و "OCSICﻝدى ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺴﻜرة ﻓﻲ إطﺎر ﺒرﻨﺎﻤﺞ "ﺴﻴﺴﻜو 
وﻴﺴﺘﻌﻤﻠون اﻹﻜﺴﺘراﻨت ﻷﺠل اﺴﺘﻘﺒﺎل طﻠﺒﺎت  وﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻬﻤﻬم،اﻹﻨﺘراﻨت ﻝﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻠ
 %02وأﻤﺎ ﻤﺎﻨﺴﺒﺘﻪ  وﺸﻜﺎوي اﻝزﺒﺎﺌن وﺘداول ﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﻜﺎﺘب اﻝﻤﺘﻨﺎﺜرة ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝوﻻﻴﺔ.
  أن ﻋدم ﺴﻬوﻝﺔ ﺘداول اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت. نﻤن أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻴرو 
  
دور اﻝذي ﻴؤﻴدون  ﻋﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺔ إﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌروﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج ﺒﺄن أﻏﻠﺒﻴﺔ 
وﻤﺎ ﻴﻤﻜن أن  اﻝﺸﺒﻜﺎت، ﺤﻴث ﻴﺠب إﻋﻼﻤﻬم وﺘﺤﺴﻴﺴﻬم ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
، ﺤﻴث أن ﻫذﻩ ﻤؤﺴﺴﺔ وﺨﺎرﺠﻬﺎﺘﺄﺘﻲ ﺒﻪ ﻤن ﺘﺴﻬﻴﻼت ﻝﻤﻬﺎﻤﻬم وأﻨﺸطﺘﻬم اﻝﻴوﻤﻴﺔ داﺨل اﻝ
 ، ﻜﻤﺎ ﻴرى ﻤﻌظم أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊﻤﻌﺎرف ﺠدﻴدة ﻋن طرﻴق ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻌﻤﺎلﺘوﻝد ﻝدﻴﻬم  اﻝﺸﺒﻜﺎت
، اﻝﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت زادت ﻓﻲ ﺘطوﻴر اﻝﻤﻌﺎرف ﺒﻴن اﻝﻌﻤﺎل وزﺒﺎﺌن اﻝﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻤدروس ﺒﺄن 
 3002ﺤﻴز اﻷﻨظﻤﺔ اﻝرﻗﻤﻴﺔ ﻤﻨذ  ول اﻝﻤؤﺴﺴﺔدﺨوﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ أﻨﻪ ﻝم ﻴﻤﻀﻲ وﻗت ﻜﺒﻴر ﻋﻠﻰ 
اﻷدوات واﻝوﺴﺎﺌل ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد ﻤﻌظم أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدروس أن ﻗﺼﻴرة ﻨوع ﻤﺎوﻫﻲ ﻓﺘرة 
ن ﺸﺄﻨﻬﺎ دﻋم ﺘﺒﺎدل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﻤﺎل وﺴﻬوﻝﺔ ﺘداوﻝﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﺸﺒﻜﺔ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺔ ﻤ
  .ذو أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒرى ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴر وﺘﻨظﻴم  اﻝﻌﻤل وزﻴﺎدة اﻝﻤﻌرﻓﺔاﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ وﺘﻌﺘﺒر 
ﻴﺨص اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻻﻨﺘرﻨت، ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻠوح أن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻴﺴﺎﻫم ﺒطرﻴﻘﺔ أو ﺒﺄﺨرى ﻓﻲ  ﻓﻴﻤﺎو 
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول  ﺘﺜﻤﻴن ﻤﻌﺎرف اﻝﻌﻤﺎل ﺴواء ﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﻤل أو ﻷﻏراض ﺸﺨﺼﻴﺔ. 
إﻴﺠﺎﺒﻲ وﻫﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ اﺘﺼﺎﻻت  ﺸﺒﻜﺎت اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻠﻌب دورﺒﺄن 
  اﻝﺠزاﺌر.
  ﻨظم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ: ﻝﺜﺎﻨﻴﺔاﻝﻔرﻀﻴﺔ ا اﺨﺘﺒﺎر  ( ب
اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻨظﺎمدور ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ  ﺴﻴﺘم اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
وذﻝك ﻋن طرﻴق ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻤؤﺴﺴﺔ اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌرﻓﻲ  ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ




















 نظم المعلومات تسھل عملية نقل المعرفة : ثانيا الـــنــتــائــــــــــــــــــــــج
ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻼزﻤﺔ  ﻴوﻓر -1 ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر  ﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف
 5.25% 53% 5.21% ﺤول اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻷداء أﻋﻤﺎﻝﻬم ﻋﻠﻰ أﻜﻤل وﺠﻪ
ﻫل ﻴؤدي إﺘﻼف ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺴﺒب  -2 ﻜﺒﻴر ﻤﺘوﺴط ﻀﻌﻴف
 ﻌﺎﻤﻠﻴناﻝإﻝﻰ  اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒوﺼولاﻝﻔﻴروﺴﺎت إﻝﻰ اﻹﺨﻼل 
 5.73% 55% 5.7% ﺒﺸﻜل؟
ﻴﺘم ﺒﺸﻜل داﺌم ﺘﺤدﻴث ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨل  -3 داﺌﻤﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎ أﺒدا
اﻝﺠزاﺌر ﺒﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺠدﻴدة  اﺘﺼﺎﻻتﻤؤﺴﺴﺔ 
 5.22% 56% 5.21% ﻝﺘﺤدﻴث اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ وﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
ﻝﻜل اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻨﻔس اﻝﻔرص ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻤﻌﺎرﻓﻬم  -4 ﻨﻌم  ﻻ
اﻝﻀرورﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ 
 09% 01% إﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر
ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ  ﻫل ﺘرى أن -5  ﻨﻌم ﻻ









  ﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻠﺗﻮزﻳﻊ أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻷول ﻟ: 90اﻝﺸﻜل رﻗم 
 
ﻨظـﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻴـوﻓر ﻝﻠﻌـﺎﻤﻠﻴن اﻝﻤﻌرﻓـﺔ ﺄن ﺒـأﺠـﺎﺒوا  %5.25ﻴﻼﺤـظ ﻤـن اﻝﺸـﻜل ﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ 
ﻻﺤظـوا اﻝﻌﻤـﺎل ﺘﻐﻴﻴـر ﻓـﻲ طراﺌـق اﻝﺘـﻲ  ثاﻝﻼزﻤﺔ ﻷداء أﻋﻤﺎﻝﻬم ﻋﻠﻰ أﻜﻤـل وﺠـﻪ ﺒﺸـﻜل ﻜﺒﻴـر ﺤﻴـ
ﻫــذا اﻝﺘﻐﻴﻴــر ﺠزﺌـــﻲ أو ﺠــذري، وﻫـــذا ﻴوﺼــﻠﻨﺎ إﻝـــﻰ أن ﺘــؤدى ﺒﻬــﺎ ﻤﻬـــﺎﻤﻬم ﻓــﻲ اﻝﻌﻤـــل ﺴــواء ﻜـــﺎن 
ﻓـﻲ أداء اﻷﻋﻤـﺎل واﻝوﺴـﺎﺌل اﻝﺘــﻲ ﺘـؤدى ﺒﻬـﺎ ﻫــذﻩ  ةاﺴـﺘﺨدام ﻨظـﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت  ﻜــﺎن ﻝﻬـﺎ آﺜـﺎر ﻜﺒﻴــر 
اﻝﺘـﻲ  واﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﺒواﺴـطﺔ ﻫـذا اﻝﻨظـﺎم اﻝﻤﻬﺎرات اﻷﻋﻤﺎل وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻓﻲ
ﻤن ﻋﻤﺎل ﻴـرون أن ﻝﻨظـﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻴـوﻓر ﺒﺸـﻜل  %53 أﻤﺎ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ،ﻤؤﺴﺴﺔﺘؤدى ﺒﻪ داﺨل اﻝ
 %5.21وأﻤـﺎ اﻝﺒﻘﻴـﺔ وﻤـﺎ ﻨﺴـﺒﺘﻪ  ﻤﺘوﺴط ﺤول اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻷداء أﻋﻤﺎﻝﻬم ﻋﻠـﻰ أﻜﻤـل اﻝوﺠـﻪ،
  ﺘوﻓر اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف. ﺎوﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻨوﻋﺎ ﻤﺎ ﻴرون ﺒﺄﻨﻬ

























ﻴرون ﺒﺄن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﺘﻼف ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺴﺒب  %55ﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻨﺴﺒﺔ ﻴ
اﻝﻔﻴروﺴﺎت إﻝﻰ اﻹﺨﻼل ﺒوﺼول اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط ﻷﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﺘﻼف ﻨظﺎم 
اﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﺘﻠﺠﺄ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ إﻝﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
ﺒﺄن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﺘﻼف  %5.73وﻴرى ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ﻻ ﻴﺘﻌطل ﺒواﺴطﺘﻬﺎ. ﻤﻌرﻓﺔأي أن اﻝ؛ ﻤﻌرﻓﺔاﻝ
ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺴﺒب اﻝﻔﻴروﺴﺎت إﻝﻰ اﻹﺨﻼل ﺒوﺼول اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻷﻨﻬم 
ﺒﺄن ﻴرون  %5.7اﻝﻌﻤل وأﻤﺎ اﻝﺒﻘﻴﺔ وﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻴﻌﺘﻤدون ﻋﻠﻰ ﻨظﺎم اﻝﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﻓﻲ أداء 
ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺴﺒب اﻝﻔﻴروﺴﺎت إﻝﻰ اﻹﺨﻼل ﺒوﺼول اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﺘﻼف 
  ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف.
  ﺗﻮزﻳﻊ أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: 11ﺸﻜل رﻗم 
  
ﺒﺸﻜل ﺘﺤدﻴث ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت  أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺘمﻴرون ﺒﺄﻨﻪ  %56ﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻨﺴﺒﺔ ﻴ
ﺘﻤﺜﻠت  ﻓﻘد داﺨل ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻜل اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻝﺘﺤدﻴث اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ وﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
ﻓﻲ إﻀﺎﻓﺔ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ واﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤن أﺠل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺴﻴﻴر 
ﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨل ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻜل ﻴﺘم ﺒﺸﻜل داﺌم ﺘﺤدﻴث ﻨظﺎم اﻝﺒﺄﻨﻪ  %32ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  نوﻴرو  .اﻝﻌﻤل
ﺒﺼﻔﺔ داﺌﻤﺔ وأﻤﺎ اﻝﺒﻘﻴﺔ  اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺠدﻴدة ﻝﺘﺤدﻴث اﻝﻘﺎﻋدة اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ وﻨﻘﻠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
ﻴﺘم ﺒﺸﻜل داﺌم ﺘﺤدﻴث ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت داﺨل ﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻜل ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴرون  %5.21وﻤﺎﻨﺴﺒﺘﻪ 




















  ﺗﻮزﻳﻊ أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: 21رﻗم ﺸﻜل 
  
ﻝﻜل اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻨﻔس اﻝﻔرص ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻴرون ﺒﺄﻨﻪ  %09ﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻨﺴﺒﺔ ﻴ
ﻴﺘم ﺒﺄﻨﻪ ﻻ  %01ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  نوﻴرو  .ﻤﻌﺎرﻓﻬم اﻝﻀرورﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ
اﻝﻀرورﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﻜل اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻨﻔس اﻝﻔرص ﻓﻲ ﺘطوﻴر ﻤﻌﺎرﻓﻬم 
  .ﻤؤﺴﺴﺔ
  ﺗﻮزﻳﻊ أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: 31ﺸﻜل رﻗم 
  
  
ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ  ﺒﺄنﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴرون  %56ﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻨﺴﺒﺔ ﻴ
 ﺒﺄنﺒﺄﻨﻪ ﻴرون  %53وﻴرى ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻀروري ﻓﻲاﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ﻀروري ﻓﻲﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ 
دور اﻝذي ﻌﺘﺒرون ﻴ ﻋﻤﺎل ﻤؤﺴﺴﺔ إﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻤﻌظموﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن اﻻﺴﺘﻨﺘﺎج ﺒﺄن 
، ﺤﻴث ﻴﺠب ٕاذا ﻤﺎ ﻨظرﻨﺎ إﻝﻰ اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت واﻝﻔرص اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎو  ﻤﺤدودة ﻴﻠﻌﺒﻪ ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت





















ﻤﻌﺎرف ﺠدﻴدة ﻋن طرﻴق وﻝد ﻝدﻴﻬم ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻴ ا، ﺤﻴث أن ﻫذﻤؤﺴﺴﺔاﻝﻴوﻤﻴﺔ داﺨل اﻝ
ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ إﺘﻼﻓﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴرى ﻤﻌظم أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدروس ﺒﺄن ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻌﻤﺎل
ﻴﻤﻜن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ، و ﻴﻌود ذﻝك إﻝﻰ أﻨﻪ ﺴط ﻓﻲ وﺼول اﻝﻤﻌﺎرف ﺒﻴن اﻝﻌﻤﺎلﻴؤدي ﺒﺸﻜل ﻤﺘو 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘد ﻤﻌظم أﻓراد اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ طرﻗﺔ اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ أي اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷوراق ﻓﻲ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ
ﻪ ﻴﺘم ﺘﺤدﻴث ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت أﺤﻴﺎﻨﺎ وذﻝك إﻀﺎﻓﺔ ﻗواﻨﻴن ﺠدﻴدة أو وﻀﻊ ﻋروض ﺄﻨﺒاﻝﻤدروس 
وأﻤﺎ ﺒﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﻤﺎل اﻝذﻴن ﻻ ﻴرون ﺒﺄن ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻝﻴس  ،ﺤدﻴﺜﺔ وﻫذا ﻗﻠﻴل ﻤﺎ ﻴﺤدث
ﻀروري ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﻫذا ﻋﺎﺌد إﻝﻰ أﻨﻬم ﻻ ﻴﺤﺴﻨون اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺠﻴدة وﻫذا ﻷن 
  اﻹﻨﺴﺎن ﺒطﺒﻌﻪ ﻋدو ﻝﻤﺎ ﻴﺠﻬﻠﻪ.
إﻴﺠﺎﺒﻲ وﻫﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ  ﻨظﺎم اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﻠﻌب دورﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن اﻝﻘول ﺒﺄن و 
  ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌر ﻝو اﺴﺘﻐﻠت ﺠﻴدا.
 
 
ﻝﻠﺘﻜوﻴن واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﺘﺄﺜﻴر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل   :اﻝﺜﺎﻝﺜﺔاﻝﻔرﻀﻴﺔ  إﺨﺘﺒﺎر ( ج
  اﻝﻤﻌرﻓﺔ
اﻝﺘﻜوﻴن واﻝﺘﻌﻠﻴم دور ﻤن ﺨﻼل ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ  ﺴﻴﺘم اﺨﺘﺒﺎر اﻝﻔرﻀﻴﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ
وذﻝك ﻋن طرﻴق ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  ﻤؤﺴﺴﺔ اﺘﺼﺎﻻت اﻝﺠزاﺌرﻓﻲ  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤﺠﺎل واﻝﺘﻲ ﺘم ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ  اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻤطروﺤﺔاﻹﺠﺎﺒﺎت اﻝﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋن طرﻴق 















  اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺟﺪول ﻳﻮﺿﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ : 70ﺠدول رﻗم
  
 عملية نقل المعرفةللتكوين والتعليم الإلكتروني تأثير كبير في ثالثا:  الـــنــتــائــــــــــــــــــــــج
ﻴﺴﺎﻋد اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﻝوﻗت  ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف
واﻝﻤﺎل وٕاﺨﺘﺼﺎر اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ 
 %07 %5.72 %5.2 اﻝﻌﺎﻤل.
)أﻗراص ﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ  اﺴﺘﺨدام ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف
 اﻹﻨﺘرﻨت...( ﻴﺴﺎوي ﻓﻲ أﺸرطﺔ اﻝﻔﻴدﻴو، ﻤﻀﻐوطﺔ،
 %5.27 %5.71 %01 ﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴناﻝ ﻓرﺼﺔ
اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر  داﺌﻤﺎ أﺤﻴﺎﻨﺎ أﺒدا
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻬﺎرات واﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ)اﻝﻔردﻴﺔ( وﻴﺴﺎﻋد 
 %56 %5.72 %5.7 ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ
ﻴﺴﺎﻋد اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴل  ﻨﻌم ﻻ
 %5.77 %5.22 اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺠدﻴدة 
اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ  ﻨﻌم ﻻ















  ﺗﻮزﻳﻊ أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻷول ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 41اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
اﻝوﻗت  ﻤن ﻘﻠلﻴ اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻴرون ﺒﺄن %07ﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻨﺴﺒﺔ ﻴ
 %72ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ىوﻴر  .ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر ﺨﺘﺼر اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻤلﻴواﻝﻤﺎل و 
اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻨﻘل  واﺨﺘﺼﺎرﻴﺴﺎﻋد اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﻝوﻗت واﻝﻤﺎل ﺒﺄﻨﻪ 
ﺒﺄﻨﻪ ﻴرون وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ  % 5.2 ﻪﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط وأﻤﺎ اﻝﺒﻘﻴﺔ وﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘ اﻝﻤﻌرﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻤل
اﻝﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻨﻘل  واﺨﺘﺼﺎرﻴﺴﺎﻋد اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل اﻝوﻗت واﻝﻤﺎل 
  ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف. ﻓﺔ إﻝﻰ اﻝﻌﺎﻤلاﻝﻤﻌر 
  
  ﺗﻮزﻳﻊ أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 51اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
اﺴﺘﺨدام اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم  ﻴرون ﺒﺄن %5.27ﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻨﺴﺒﺔ ﻴ
 %5.71وﻴرى ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ، ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻴﺴﺎوي ﻓﻲ ﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن





























اﺴﺘﺨدام اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘدرﻴب ﻴرون وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ  %01 ﻪﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط وأﻤﺎ اﻝﺒﻘﻴﺔ وﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘ
  .ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻴﺴﺎوي ﻓﻲ ﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻴن اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
  أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﺗﻮزﻳﻊ 61اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ  ﻴرون ﺒﺄن %56ﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻨﺴﺒﺔ ﻴ
 .ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴر )اﻝﻔردﻴﺔ( وﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ ﺘطوﻴر اﻝﻤﻬﺎرات واﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم ﺒﺄﻨﻪ  %5.72ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  نوﻴرو 
ﺒﺸﻜل ﻤﺘوﺴط وأﻤﺎ اﻝﺒﻘﻴﺔ وﻤﺎ  )اﻝﻔردﻴﺔ( وﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ واﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻤﻬﺎرات وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ  %5.7 ﻪﻨﺴﺒﺘ
  .ﺒﺸﻜل ﻀﻌﻴف ﺎ)اﻝﻔردﻴﺔ( وﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ وﺘﻘﺎﺴﻤﻬ واﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  ﺗﻮزﻳﻊ أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 71اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
ﻴﺴﺎﻋد اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻴرون ﺒﺄﻨﻪ  %5.77ﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻨﺴﺒﺔ ﻴ
ﻴﺴﺎﻋد اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ  %5.22ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  نوﻴرو  .ﺘﺤﺼﻴل اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺠدﻴدة




























  ﺗﻮزﻳﻊ أراء أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: 81اﻝﺸﻜل رﻗم 
  
 
اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﻴرون ﺒﺄن  %58ﻼﺤظ ﻤن اﻝﺸﻜل أن ﻨﺴﺒﺔ ﻴ
ﺒﺄن  %51ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  نوﻴرو  ،ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻀروري ﻤن أﺠل زﻴﺎدة ﻤﻌﺎرف اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن
ﻀروري ﻤن أﺠل زﻴﺎدة  ﻝﻴس اﻝﺘدرﻴب واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت
  ﻤﻌﺎرف اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن.
اﻝﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ أﺤدث  اﻝﺘﻜوﻴن واﻝﺘﻌﻠﻴماﻝﺒﺤث ﻴرى ﻀرورة  أراء ﻋﻴﻨﺔﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﺨﻼل 
ﻋد أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻴﺴﺎ، ﺤﻴث ﻋﺒر ﻤن أﺠل زﻴﺎدة اﻝﻤﻌرﻓﺔ كوذﻝ اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝرﻗﻤﻴﺔ
وﻫذا ﻝﻴس رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ذﻝك وٕاﻨﻤﺎ  ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺒﻴن اﻝﻌﻤﺎل،ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر اﻝﻤﻬﺎرات واﻝﻤﻌﺎرف اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ و 
ﻀرورة أﻝﺤت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل، وﺒﻤﺎ أن اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻨﺸط ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎت اﻝرﻗﻤﻴﺔ ﻓﻘد 
ﻜﺎن ﻝزاﻤﺎ ﻋﻠﻰ إدارة اﻝﻤوارد اﻝﺒﺸرﻴﺔ أن ﺘﺨطط ﺒراﻤﺞ ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ 
ﻝرﻗﻤﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜن اﻝﻌﻨﺼر اﻝﺒﺸري ﻤن اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌرﻓﺔ واﻻرﺘﻘﺎء ﻜﻲ ﻻ ﻴﻜﻠف ا
، وﺤﺘﻰ ﻴﺠﻨب اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻜذﻝك اﺴﺘﻴراد اﻝﻤﻬﻨدﺴﻴن ﻜوﻴناﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴف اﻝﺘﻨﻘل واﻹﻴواء واﻝﺘ
، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜن واﻝﻔﻨﻴﻴن ﻤن اﻝﺨﺎرج ﻝﺘﺼﻠﻴﺢ اﻷﻋطﺎب اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻴق ﺴﻴر اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﻜل أﺤواﻝﻪ
واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﻜﺘروﻨﻲ ﻴﻠﻌب دور إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل اﻝﻤﻌرﻓﺔ ﺒﻤؤﺴﺴﺔ  اﻝﻘول ﺒﺄن اﻝﺘﻜوﻴن














   :ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻝﻔﺼل
  
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ  ﺎﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ ﻋﻤﻠﻲ ﺒﺸﻜل ﺍﺘﻀﺤﺕ ﻬﺎﺇﻝﻴ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼل ﻤﻥ
 ﻓﻲ ﻝﻐﺭﺽ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺩ ﺎﻥﻴﺍﻻﺴﺘﺒ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل
 ﺙﻴﺤ ﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺍﺕﻴﺍﻝﻤﺘﻐ ﻥﻴﺒ ﺍﻝﺭﺒﻁ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺍﺕﻴﻤﺘﻐ ﻥﻴﺒ ﺍﻝﺭﺒﻁ
ﻋﻥ ﺘﺒﺎﺩل  ﺎﺃﻤ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺒﻴﻥ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﺔﻴﺠﺎﺒﻴﺍ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻅﻬﺭ
ﻭﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ 
ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﺒﻘﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ،
ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻝﻜﻭﻥ ﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻫ
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  : ﺍﻝﺨﺎﺘﻤﺔ
ﻋﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺩﺍﺭﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻋﻠﻰ  -، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﻭﺩ ﺘﺒﺫلﺒﺴﻜﺭﺓﺒﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
  ﺇﺩﻤﺎﺝ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺎﺼﻠﺔ.ﻤﻥ ﺃﺠل  -ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ
  
 ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ  ﻭﻅﻴﻔـﺔ  ﻋـﻥ  ﻋﺒـﺎﺭﺓ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل  ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ ، ﻝﻪ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺘﻡ ﻤﺎ ﻀﻭﺀ ﻓﻲﻭ
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﻭﺘﻜـﻭﻴﻥ  ﻭﺨﻠـﻕ،  ﻭﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل،  ﻝﺘﻭﺯﻴـﻊ،  ﺍﻝﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ
 ﻨﺸـﺭ،  ﻋﻠـﻰ  ﺘﺴـﺎﻋﺩ  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ  ﻭﺠـﻭﺩ  ﺇﻝـﻰ  ﺘﺤﺘـﺎﺝ  ﻓﻬﻲ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ، ﺤﻘل ﻀﻤﻥ
 ﻋﻨـﺩ  ﺇﻝﻴﻬـﺎ  ﺍﻝﻭﺼـﻭل  ﻭﺴـﻬﻭﻝﺔ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﻌـﺎﺭﻑ  ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎل، ، ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ
 ﻭﺍﻝﺨﺒـﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ  ﻤﻌﺎﺭﻓﻬـﺎ  ﺘﺜﻤـﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﻋﻠﻰ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ،
 ﻓﻘـﺩ  ﻭﺒـﺫﻝﻙ  ﻭﺍﻻﺒﺘﻜـﺎﺭ،  ﺍﻹﺒـﺩﺍﻉ  ﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺒﻐﻴـﺔ  ﺍﻝﺒﺸـﺭﻴﺔ  ﻭﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻜﺎﻤﻨﺔ
 ﺃﺠـل  ﻤـﻥ  ﺍﻝـﺩﺍﺌﻡ،  ﻭﺍﻝﺘﺤﻔﻴـﺯ  ﻭﺍﻝﺘﻜـﻭﻴﻥ،  ﻭﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ، ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ، ﻭﺴﻴﻠﺔ (ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻱ ) ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻤﻴـﺯﺓ  ﻴﺤﻘـﻕ  ﺒﻤـﺎ  ﻜﻔـﺎﺀﺍﺘﻬﻡ  ﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺒﻬﺩﻑ ﺴﺴﺔﺍﻝﻤﺅ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﻭﺡ ﺘﻨﻤﻴﺔ
  ،ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺃﻥ ﺃﺜـﺎﺭﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻝﺒﻨﻴـﺔ )ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ( ﻝﻜـﻥ ﺍﻝﻤﻼﺤـﻅ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻗﺘﺤﺎﻡ
ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺠﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻝﺤـﺎل ﻋﻠـﻰ  ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
  ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺤﺴﺏ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻝﺴﺒﺒﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻴﻥ:
 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻠﻬـﺎ  ﺕﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﺎﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ
  ﺍﻷﻭﻝﻰ، ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺠﺩﺍ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸـﺭﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻻ ﺘﺴـﺘﻐل ﻫـﺫﻩ 
ﺘﺄﻫﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﻀﻌﻑ ﺩﺭﺠﺔ  ﺔﺒﺼﻔ ﺎﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ
  ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﺩﻡ.  ﻑﺘﻭﺼ ﺎﻓﻲ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ ﺔﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻨﻴ ﺔﻭﻗﻠ ﺎﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻓﻴﻤـﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫـﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨـﻪ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺕﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﺎﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ ﻝﻌﺒﺘﻪ ﻱﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫ ﻴﺨﺹ
 ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
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ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻨﺤﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻬﺭ ﻅ  .1
ﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺎﺃﺸﻜﺎﻝﻪ ﺍﻝﺜﻼﺙ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ )ﺸﺒﻜ
ﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ( ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺸ
 ﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.ﻭﺍﻷﻓ
ﺃﻫﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ  ﺌﺭﺍﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺘﺼﻼﺕ ﺍﻝﺠﺯﻴﻌﺩ  .2
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ  .3
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ.
ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ  ﻪﻠﻌﺒﻴﺩﻭﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝ ﻫﻤﺎلﺇﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻬﺭ ﻅﻴ .4
 ﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ.ﻓﻲ ﻋ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﺒـ: ﻨﻘلﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ  ﺕﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﺃﻥ .5
: ﻓﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺘﺅﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺴـﺭﻋﺔ  -
  ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﺠﺩﺍ.
ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺨﻁﺄ ﻓـﻲ ﻨﻘـل  ﺕ: ﻓﺒﻔﻀل ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺍﻝﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ -
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ. 
: ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﻓﺎﻝﺴﺭﻋﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ -
ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺘﺨﺎﺫ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺴـﺘﻌﺠﺎﻝﻴﺔ 
ﺒﺔ ﻋـﻥ ﻜﺜـﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﻗﺒل ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﺍﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻓﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘ
 ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ.    
ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ  ﺕﺴﺎﻋﺩﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ .6
ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻜﻜﺜﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻀﻴﻕ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻝﻌﻤل 
ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻝﺭﻓﻭﻑ، ﺍﻝﻐﻤﻭﺽ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل 
ﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ. ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭﺒﻔﻀل ﺍﻝﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺘﺎﺤﺘﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل  ﻓﻲ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﻔﺎﺩﻯ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺴﻬﻠﺕ ﺕﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ.
  821 
 ﺍﺃﺩﻯ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻫﺫ .7
ﺍﻝﻌﻤل، ﻋﻭﺽ ﺍﻝﺘﻨﻘل ﻤﻥ ﻤﻜﺘﺏ ﻷﺨﺭ ﻷﺠل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻓﻲ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻭﺒﻔﻀل ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ لﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭ
ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﻭﻓﻲ ﻭﻗﺕ 
 ﺃﻗﺼﺭ ﻭﺃﺴﺭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﻘل. 
ﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﻝﻡ ﻴﻌﺩ ﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﻠﻌﻤل ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺃﻜﺒ ﺕﻝﻘﺩ ﻤﻨﺤﺕ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ .8
ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻜﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ  ﻡﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴ
 ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﺘﺤﺕ  ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ.
ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺘﻨﺎ ﻷﻋﻤﺎﻝﻨﺎ  ﺕﻌﻠﻭﻤﺎﺇﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﺠﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﻝﻨﺎ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤ .9
ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﻌﻭﺩ 
ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﻩ  ﺕﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎ
ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺇﺴﺘﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻝﻘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
 ﻝﻐﺎﻝﺏ ﻝﻌﺩﻡ ﺇﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل.  ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍ
 ﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻜﺎﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ.ﻻ ﺍﺜﺭ ﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻤ .01
ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ  .11
ﺇﻨﺠﺎﺡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﺘﻭﻓﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺤﻭﺴﺒﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺸﺒﻜﺎﺕ 
 (. ﺕﺍﻹﻨﺘﺭﺍﻨﻴﺍﺘﺼﺎل ﺩﺍﺨﻠﻲ ) 
ﻋﺩﻡ ﺇﺴﺘﻐﻼل ﻤﺎ ﺘﺘﻴﺤﻪ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﺩﻓﻕ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻤﻥ  .21
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻨﺴﺒﻲ ﻏﻴﺭ 
ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻭﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺒﻘﻰ ﺤﺒﻴﺱ 
 ﺏ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻻ ﺃﻜﺜﺭ.ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﻀﻭل ﻭﺤ
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻻﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ  .31
 ﻓﻲ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ، ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ، ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻥ
 .ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻁﺭﻕ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺌﺎﺕ، ﺍﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎﻴﺨﺹ
 ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﻴﺠﺏ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﻘل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﺍﻝﺕ ﻻ .41
 .ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﺨﻁﺭ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻝﺘﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﻭﻤﺒﺩﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ




  : ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺒﺎﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺒﻘﻭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻝﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ  .1
ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠـﻭﺓ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺒﻘﻲ ﻤﺒﺘﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺸﺎﺭﻙ  ﺕﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻜل ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ
 ﻓﻲ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ.
ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻝﻴﺴﺕ ﺘﺤـﺩﻯ  ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻷ .2
ﻝﻬﻡ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻠﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﺘﺴﻬﻴل ﻤﻬﺎﻤﻬﻡ، ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻁﺒﻌﻪ ﻋﺩﻭ ﻝﻤﺎ 
 ﺘﻌﻨﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ. ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻴﺠﻬل ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ 
ﺸﻜل ﻤﻜﺜـﻑ ﻭﻗـﻭﻱ ﺒ ﺎﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺘﺠﻨﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ .3
ﻝﻬﺫﻩ   ﺔﻭﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﻡ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻀﺌﻴﻠ
ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﻌﻬـﺎ،  ﺅﺴﺴﺔﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤ ﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨـﺎ ﺃﻥ 
 ﺠﺩﺍ.  ﺔﻤﺭﺘﻔﻌ ﺎﺓ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺍﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﻡﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺭﻓﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺴﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴ .4
ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﻡ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺍﻝﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ 
ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﺎ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺼﺏ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤل، ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺸـﺠﻊ 
 .ﻭﺍﻝﻭﺜﻭﻕ ﺒﻪ ﺎﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ ﺍﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 ﺍﻝﻤﻌﺭﻓـﺔ  ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺯﺍﺌـﺩﺍ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺍﺀ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﻴﻥ ﻴﻭﻝﻲ ﺃﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ .5
 .ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﺴﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﻌﻤل
ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ .6
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺠل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﺅﺴﺴﺔﺍﻝﻤ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺫﻭﻱ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺠﺫﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺭﺼﻬﺎ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
  031 
 ﺘﺤﻔﺯ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
 .ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻺﺒﺩﺍﻉﻝ ﻭﺘﺴﺎﻨﺩﺍ
 ﻤﺭﻭﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻀﻊ ﺃﻭ ﺒﺘﺸﻔﻴﺭﻫﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺨﺯﻴﻨﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل .7
 .ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻻﻴﺘﻤﻜﻥ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌﻁ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺘﺨﺯﻴﻥ ﺍﻝﺤﻔﻅ ﻋﻨﺩ ﺨﺎﺼﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﺒﻨﻰ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ  .8
ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  ﺓﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩ
 ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ.
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﺸﺎﻁ )ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ  ﺯﻴﺎﺩﺓ .9
ﻴﺄﺨﺫ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﺎﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ( ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ
 ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭﺘﺴﺨﻴﺭﻫﺎ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ.
  
  : ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻝﺒﺤﺙ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﺓ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺇﺸﻜﺎﻝﻴﺔ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺩ
ﺩﻭﺭﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺔﺍﻝﻤﺅﺴﺴ
 ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻝﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻜﺯ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺨﻼل ﻭﻤﻥﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ، 
  :ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺠﺩﻴﺭﺓ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻻﺕ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ. ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ -
 ﻭﺒﻴﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻝﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ -
  .ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  ﺃﺜﺭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ. -
  ﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ "ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ". ﺃﻓﺎﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴ -
  
 ﻴﻁـﺭﺡ  ﻭﺍﻝـﺫﻱ  ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﻗﺩﺭ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻭﻓﻘﻨﺎ ﻗﺩ ﻨﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺭﺠﻭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﻓﻲ
  .ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺃﻓﺎﻗﻪ ﻝﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ
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